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IOS Í J Í K I I K RUSOS 
I S I U INIACIOS 
EN EL TERRITORIO DE LA VIE-
JA HVSIA. 
Londres, 27-
En el teatro oriental de la guerra, 
los tcrtones con sus avances están 
corhaticndo por primera vez en el 
territorio de la vieja Rusia, en donde 
Ins tropos luchan por su existencia 
Les noticias que s»' reciben del re-
snltado de estos combates son muy 
escasas. 
Los periódicos anuncian que los 
alómanos han trasladado grandes 
contingentes de tropas al teatro oc-
cidental de la guerra, en donde no ha 
vanado la situación. 
Los Halónos sostienen que han al-
canzado algunos éxitos de poca ira-
portancia. Los austríacos niegan e:-
tas victorias. 
En parte oficial de Turquía se dice 
que los otomanoc l an rechazado los 
ataques en Soddulbahr. 
23.000 MINEROS EN HUELGA 
Londres, 27. 
Veinte y cinco mil mineros de Ga-
les del Sur, se han oeclarado en huel-
ga por no estar de acuerdo con el 
fallo dado por la comisión d© arbi-
traje durante ci último paro. 
Los minerou acusan al artista Wal-
ter Runciman de no haber llevado a 
cabo los arroRlor. hechos por Líody 
Jeorge, y piden que este último cum-
pla sus promesas. 
TRIUNFO DE WILSON 
Londres, 27. 
La prensa inglesa declara aue los 
Estados lTnIdos ban obtenido una 
gran victoria obligando a Alemania 
a modificar su campaña submarina, 




Según despachos recibidos del ñor-
te de Franiñ:u entre aliados 7 alema-
nes se está librando un tremendo 
duelo de artillería entre Steenstrate 
y Bosslnche, Bélgica. 
OTRO BARCO INGLES TORPE-
DEADO. 
Londres, 27. 
El vapor Inglés "Palmcrove" ha si-
torpedeado por yn submarino, sal-
vándose la tripulación. 
LOS ITALIANOS SE ACERCAN A 
ÍRENTO. 
Londres, 27. 
Tn despacho de Logano, dice que 
las fuerzas ¡taliíinaí: han llegado a 
lis fortificaciones exteriores de 
Trento. 
AIEM\ \ IA DARA SATISFACCIO-
NES. 
Washington 27. 
El Embaiador alemán, de acuerdo 
«n las instrucciones recibidas de 
Efrlía, notificó hoy al Secretarlo de 
^tado ane Alemania dará una com-
pra satisfacción a los Estados Unl-
¡ta por el hundimiento del "Ara-
bio." 
Asegura que si llega a probarse 
Jue H submarino alemán atacó al 
Arabio" sin previo aviso, desapro-
bará la conducta del comandante del 
««brnarlno, v ha«la lo castigará si es 
"fccesario. 
L0S RUSOS AYUNARAN Y REZA-
RAN. 
PptTogrado. 27. 
El Santo Sínodo ha proclamado 
[̂ s días de ayuno para toda la Ru-
*la' empezando el 8 de Septiembre, 
[rfon>pndando también que al mismo 
' 1 !íIpo se ' -"ven preces al cielo, im-
Wrando el fnvor del cielo para las 
"fras moscovitas. 
| ^EMANES ARRESTADOS EN 
BARCELONA 
t«n's, 27. 
Un despacho de Barcelona dice que 
*ASA A LA ULTIMA PLAXA 
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E L C E N T E N A R I O D E K E Y W E S T 
re 
U OE NEW YORK 
A G O S T O 27 
L i c i ó n d e l e v e n i n g sum 
Acciones 9 2 4 . 2 0 0 
nos 2 .662.000 
CLEARING UO USE 
Los checka canjeados ayer en 
!} "Clearing House" de New 
•0r^ secim el "EveninB Sua". 
"oPortaron 
^ 3 2 3 . 7 4 4 . 0 23 
• 
En la parte superior, a la izquierda, el Jurado de! concurso de automóviles; el señalado con la cruz, es el alcalde de Key West. A la dere-
cha un aspecto de la animación en la? calles de la ciudad durante las fiestas. 
En la parte inferior: a la izquierda, el automóvi] que alcanzé el primer premio en el concurso de automóviles adornados: a la derecha 
el segundo premio. 
Según hemos publicado, les fiestas, 
celebradas en Key West con motivo' 
del primer Centenario ¿3 12 funda-
ción de aquella histórica ciuíaá de l i 
Florida, que se conmemoró el día 26, 
resultaron espléndidas y brillantei. 
Los representantes de les poricdl-
cos habaneros que a ellos concurrie-
ron, regresaron anoche en et vapor 
"Miami", como decimos en otro lu-
gar, llegando todos sumamente com-
placidos y satisfechos de las atencio-
nes con que fueron tratados, espe-
cialmente por la Compañía propieta-
ria de los barcos de la ruta de la Flo-
rida, la "Peninsular and Occidental 
S. Co.", que los atendió con la ma-
yor distinción. Todos quedaron muy 
agradecidos del trato que se les dió a 
bordo, por lo que envían las gracias 
al atento agente general de pasajeros 
de esta Conupañía en la Habana, Mr. 
Bdwin Curry, que fué quien les facili-
tó tan cómodo y agradable viaje, co-
mo todos los cue por esta ruta se rea-
lizan . 
De las fieetaa del Centenario ya 
hemos dado cuenta en nuestra edición 
de ayer por la mañana, de las princi-
pales que se ce'obraron. 
Todas resultaron brillantísimas, 
pudiendo estar la ciudad de KeyWest 
muy orguUosa d© la manera como 
ha conmemorado la fecha de los cien 
años de su fundación. 
Las partes más iftiportantes de los 
festejos fueron: 
La gran parade cívico-militar, ce-
lebndc el día &g c las nueve c. m. , 
gtlé Hev* el si¿uiente orden: 
Policía amsricana a caballOj, que 
ib?, despejando la calle, el directo-' de 
Iz procesión a caballo vestido a la al-
ta escuela de equitación acompañado 
do otros caballeros. Después, en co-
lumna de honor, las compañías de 
distintas armas que guarnecen el Ca-
yo con sus músicas respectivas. Se-
guíanle los automóviles engalanado: 
y las carrozas artísticas de particula-
res y anunciadoras. 
El Juraxio se colocó en la casa de 
Duval St. 585 y estaba formado por 
el senador Bryan, presidente; el A l -
calde del Cayo Mr. Fogarty, Coman-
dante Haylen, jefe de la estación na-
val; capitán Curtís, G. Rorebeck; se-
ñor Pardo Suárez por los emigrados, 
y M. Laidlow y Francisco Pérez, por 
la prensa cubana. 
Al terminar el desfile de la proce-
sión, se discernieron los premios. 
El primero corrspondió al auto pi-
loteado por Dan Navarro, adornado 
con palomas naturales y margaritas 
amarillas. Este iba Meno de señoritas 
y fué muy aplaudido. 
El segundo correspondió al auto 
guiado por Henry Sands, de rosas 
blancas. Una niña en la capota del 
auto se destacaba con su bella figu. 
ra, hijita del tripulante y en sus an-
gélicas manos llevaba un arco en ac-
titud de disparar una flecha. 
El tercero correspondió al auto de 
rosas blancaa y rojas, tripulado por 
Geo Schmccker, al que acompañaban 
siete bellezas americanas, cuyos ves-
tidos hacían precioso conjunto. 
El festival fué celebrado con todos 
les mejores detalles de orden perfec-
to, cultura y elegancia*. 
Una carroza del Comercio estaba 
muy bien adornada con palomas, ban-
deras y follaje. 
Después siguieron las fiestas en 
otros lugares de la ciudad, como con-
curso de patines en^el Skating Ring, 
donde -se "pronunciaron por las autori-
dades briílantee discursos. El Alcal-
de Fogarty hizo la historia de Key 
West y su excepcional progreso en el 
curso de los cien años de su existen-
cia. 
En el delicioso terreno de la playa 
de "Brisa Park" se celebraron con-
cursos de natación y saltos,, con pre-
mios a los vencedores, que fueron dis 
tribuidos por el mismo Mayor de la 
ciudad. 
En las sociedades se celebraron bai-
les y recepciones. 
En resumen, el aspecto actual de 
Key West, según pudimos apreciar en 
nuestra rápida visita., es bello y ar-
monioso, con calles rectas y amplias 
y muy biei pavimentadas. 
Las casas de vivienda son chalets 
preciosos, rodeados de jardines. 
Los fuertes de la ciudad son muy 
ingeniosas y buenas obras de dofensa, 
I provistos de magníficos cañones de 10 
; pulgadas que disparan elevándose la 
I pieza a la altura, y dirección que se 
desee, conforme a los más modernos 
sdelantcs de la artillería. 
Loa habitantes de Key West todos 
sen muy atentos, seigún pudimos ob-
servar . 
Lástima qce el poco espacio y tiem-
po de que disponemos nos obliguen a 
terminar aquí, sin peder, como sería 
nuestro deseo, decir algunas cosas 
más sobre nuestro viaje al vecino Ca-
yo y los buenos ratos que en él pasa, 
mos. 
Solo agregaremos, en atención al 
noble intento que lo inspira, el deseo 
de muchos habitantes de aquella pe-
queña, pero floreciente ciudad florida-
na, que nos han pedido hagamos lle-
gar a oídos de las autoridades cuba, 
ñas lo bien recibida que allí sería la 
noticia de haberse concedido una pen-
sión a la viuda e hijos del que fuá 
durante muchos años Cónsul de Cuba, 
señor Carrasco, recientemente falle-
cido, y que era una excelente persona 
de bellas dotes y muy querido de to-
dos. 
Acompañando a estas líneas podrá 
i ver el lector varias vistas fotográficas 
de las fiestas del Centenario, hechas 
por nuestro redactor gráfico señor 
Manuel Villas, llegado anoche tam. 
i bien de Key West. 
E L R E G L A M E N T O D E P E S C A 
M o d i f i c a c i o n e s p r o p u e s t a s p o r e l V o c a l d e l a J u n t a N a c i o -
n a l , d o c t o r G a r c í a C a ñ i z a r e s , e n v i s t a d e l a e x p o s i c i ó n 
d e l o s i n d u s t r i a l e s y p e s c a d o r e s d e B a t a b a n ó . 
Habana, 16 le agosto de 1915. 
Señor general Emilio Núñez. Se-
cretario de Agrucultura. 
Presidente de la "Junta Nacional de 
Pesca." 
Señor: 
Tengo el gusto de remitirle—para 
que figure en la Orden del Día de la 
próxima sesión que celebre la Junta 
Nacional de Pesca—el juicio que he 
formado de la Exposición de Protes-
ta que, acerca del Proyecto de Regla-
mento aprobado por nosotros, han 
presentado al Honorable Presidente 
de la República los industriales y pes-
cadores del Surgidero de Batabanó. 
Debo, desde luego recordarle que, co-
mo en mi ponencia hice presente, es 
lógico esperar protestas de esta índo-
le encaminadas a defender los inte-
ses de comunidades más o menos res-
petables, pero que deben subordinar-
se—cuando para ello no existen obs-
táculos insuperables—al interés ge-
neral de la Industria piscatoria de 
nuestra República. 
Las conclusiones finales que, en 
este escrito, someto a la consideración l 
de la Junta, bastan pai-a llevar aL 
ánimo del más incrédulo la convicción 
de que el ponente se halla animado 
de los mejores deseos hacia los indus-
trales del Distrito de Batabanó; y que 
tratará de no lastimar los intereses 
particulares de los mismos, así como 
los de los demás industriales de la 
Isla, siempre que con tal conducta no 
ocasione desdoro al cargo oficial que 
hoy ocupa en el seno de esta Junta, 
ni se perjudique nuestra industria* pis-
catoria. Los argumentos que se ale-
gan en la Exposición mencionada son, 
según el orden en que vienen, los si-
guientes : 
1.—"Los artículos del lo. al 6o. son 
propios de una Ley y no de un Regla-
mento." Así también lo ha entendi-
do siempre la Junta, como lo prueba 
el hecho de ser dichos artículos los 
primeros que figuran en el Proyecto 
de Ley remitido hace tiempo a las Cá-
maras. No habiendo sido éste si-
quiera discutido, incluyéronse en el 
Proyecto de Reglamento en beneficio 
de los mismos pescadores e indus-
triales, y para que jamás pudiera 
alegai'so la ignorancia de preceptos 
tan fundamentales. 
Además,—como saben muy bien los 
señores que representan a Batabanó 
en la Junta Nacional de Pesca,—en 
este Reglamento General se ha tra-
tado de dar cumplimiento al inciso 3 
del Decreto de su constitución: "Re-
copilar, ordenar y publicar en la for-
ma debida, las prescripciones vigen-
tes sobre la Pesca; y hacer cuanto 
convenga a la conservación y aumen-
to de nuertra riqueza piscatoria." 
2.—"En los artículos 10o. y 12o. se 
emp'. ía la palabra Peralto, equivalen-
te a Peralte, para significar la an-
chura de los aparejos, cuando real-
mente aquel vocablo significa cosa 
distinta." Tal parece que los seño-
res Pescadores de Batabanó entien-
den que el vocablo Peralte es más 
apropiado que Peralto. Podría ser, 
lo cual, después de todo, tiene poca 
importancia; pero Peralto, y no Pe-
ralte es el téi-mino que emplean los 
mejorer. Diccionarios de Náutica y I 
de Agricultura Naval, y las Obras] 
de Posea—fuentes de consulta que, 
pan-a estas críticas, deben preferirse 
a los Diccionarios Académicos, cuyos 
frecuentes errores en asunto de tec-
nicismo son bien conocidos. 
Ya que los firmantes de la Protes-
ta desean mayor precisión y claridad 
sobM este importantísimo particular, 
podría modificarse dicho airtículo 10 
en la forma siguiente: 
"Articulo 10:—El chinchorro debe 
llenar los requisitos que a continua-
ción so expresan: 
a.—Sus mallas tendrán 2 pulgadas 
en los "claros," o parte de sus ban-
das en que las mallas son mayores; 
1 % pulgadas en los "batidores," o sea 
en cada lado; una en el "copo," o saco 
en que terminan estas redes de tiro; y 
% pulgada en la "corona" o pieza f i -
nal del Chinchorro. . . . 
6.—El chinchorro no tendrá más de 
doc3 pies o dos brazas de altura to-
tal o peralto. 
c. —Solamente será permitido el 
chinchorro llamado "de volapié" el 
cual será arrojado siempre con la ma-
no; y debe tenderse o calarse a me-
nos de una milla de distancia de tie-
rra, cobrándose o recogiéndose a pie 
desde la misma playa. 
3.—"El artículo 9, en lo que se re-
fiere a las mallas de la masa, se acla-
ró en la misma sesión, refiriendo la 
medida citada "a cada uno de los la-
dos del triángulo que la forma." 
•1.—"El artículo 10 dice que las ma-
llas de los claros serán de dos pul-
gadas, pero no especifica si son en 
cuadro." Ya lo precisa el artículo 
13, cuando dice: "Todas las medidas 
mencionadas con referencia a las ar-
tes se entenderán después de prepa-
radas éstas debidamente para su uso. 
Serán pulgadas españolas, y marca-
rán la maílla en cuadro, debiendo to-
marse la medida en cada lado, de nu-
do, por la parte interna de estos." 
5,—En el Escrito que presentan 
los peticionarios de Batabanó, resalta 
este argumente para ellos funda-
mertal: "Algunos de los artículos 
del Reglamento se oponen a lo pre-
ceptuado en las Ordenes militares nú-
mero 95, del 2 de Marzo de 1900; y 
número 108, del 18 de Abril de 1902 
Mientras las Ordenes citadas no se^n 
derogadas, ningún Reglamento pue-
de modificaiias ni alterarlas." Se-
gún tal modo de ver. la Junta Nacio-
nal de Pesca no puede pedir nada que 
pugne con lo establecido en los De-
cretos del Gobierno Interventor, o 
en los acuerdos de la Junta del Apos-
tadero de los tiempos coloniales. Sin 
competencia para resolverla, conté— 
como se recordará, con esta objeción, 
y para asesorarnos en su calidad de 
(PASA A L A OCB.G) 
E n h o n o r d e l d o c -
t o r f í n l a y 
LOS PROYECTOS DE LA ASOCIA-
CION DE DEPENDIENTES 
Anoche celebró sesión extraordi-
naria la Junta Directiva de la Asocia-
ción de Dependientes, para tratar so-
bre la erección de una estatua al ilus-
tre doctor Finfaly, tomándose los si-
guientes aduerdos: 
lo. Rendir un tributo de admira-
ción a la memoria del doctor Finlay, 
y de condolencia por su muerte, pues-
to de pie todos los miembros de la 
Junta, y haciéndolo constar en acta. 
2o. Dirigir una carta de pésame a 
la señora Viuda, haciéndole saber los 
acuerdos tomados. 
3o. Nombrar una comisión organi-
zadora del Comité Ejecutivo, que fué 
integrada por la Mesa Presidencial; 
por los señores Presidentes de Sec-
ciones y por dos señores Vocales de 
la Directiva. 
4o. Esta comisión, en su oportu-
nidad, hará las correspondientes ci-
taciones para nombrar en definitiva 
el Comité. 
5o. Abrir en el Departamento de 
Ahorros de esta Asociación, una cuen 
ta de depósito con el título de: "Sus-
cripción para la estatua del doctor 
Finiay", que se encabezará con los 
MIL PESOS con que la Sociedad con-
tribuye., y en la que se admitirán 
cuanto? donativos sean entregados 
con este fin. 
La gran exporfaclon 
n o r t e a i n e i t a 
Washington, 27. 
Poi piimera vez en la historia de 
los Estados Unidos, la gran RepúblL 
ca Norteamericana ocupa el prinv'r 
puesto como nación exportadora. 
Las exportaciones para el año fiscal 
que terminó el 30 de Junio de 1913 
ascendieron e $2,768.600,000. mayor 
cantidad que lo exportado por el Rei-
no Unido^ que ascendió a 2,170 millo-
nes 100,000 posos. 
L A S I T U A C I O N E N 
E l A l c a l d e d e s m i e n t e l a s n o t i c i a s 
p u b l i c a d a s p o r u n c o l e g a . 
En la Secretaría de Gobernación 
se recibió ayer el telegrama siguien-
te: 
"Batabanó, Agosto 27. Secretario 
de Gobernación. Habana. 
La situación que describe "El Mun-
do" de ayer y hoy, respecto a Bata-
banó, no es cierta. Lo ocurrido entre 
el Administrador de la Aduana y el 
vecino Andiver es un caso aislado y 
no hay motivos para presumir que se 
pretenda ejercitar ninguna agresión 
contra el administrador de la Adua-
na. 
Los marineros no están hambrien-
tos ni pretenden hacer actos de fuer-
za ni contrarios a las leyes; mas se 
sienten sati-fechos v confiados en 1» 
actuación del gobierno y esperan ju i -
ciosa y patrióticamente que sus ges-
tiones sean estimadas y están Batís-
fechos de que han sido oidos por el 
señor Presidente que tiene sin f i r -
mar y en estudio e1 decreto sobre la 
pesca y veda. 
Como Alcalde, y en nombre de lo3 
pescadores y del pueblo, desmiento 
esas noticias que desdicen de la cul-
tura y buen nombre de los vecinos do 
Batabanó, amantes siempre del orden 
y respetuosos de las leyes y de las 
autoridades. 
Dr. Martín Casuso, 
Alcalde Municipal". 
L O S D E S L I N D E S D E 
R e m o c i ó n d e l R e g i s t r a d o r d e l a P r o p i e -
d a d d e a q u e l l a C o m a r c a , 
Por resolución de ayer, el señor 
Presidente de la República, con vista 
del expediente e^vado por la Audien-
cia de Oriente, instruido para tratar 
de la remooicn o traslación del Re-
gistrador de la Propiedad de Bara-
coa, señor Rogelio Bemal, a virtud de 
denuncia del geñor Francisco Alonso, 
ha removido a dicho funcionario, de-
clarando vacante el Registro y decla-
rando que a bu provisión se proceda 
por el turno que corresponda a lo3 
de su clase. 
Los cargos hechos contra ese fun-
cionario, son los siguientes: Haber 
dado origen con su intervención como 
letrado en distintos juicios de deslin-
des a que hayan tenido lugar en Ba-
racoa majafe&tacíones de protesta 
contra él, acusándole como de ser 
el director de los deslindes fraudu-
lentos practicados en aquella comar-
ca, habiendo sido necesario proteprer 
a dicho funcionario contra posibles 
agresiones. Haber calificado por sí 
e Inscripto como Registrador de la 
Propiedad de Baracoa los títulos re-
lativos a las haciendas "Julián" y 
"Cupey", que procedían de los ju i -
cios de deslinde y división de esas 
haciendas, oa los cuales intervino co-
mo letrado y. tenía además, el inte-
rés de copartícipe. 
E L " M O D U S V I V E N D I " 
E n t r e v i s t a s c o n e l S e c r e t a r i o d e E s t a d o 
y e l D i r e c t o r d e C o m e r c i o . 
La comisión designada en la asam-
blea de industriales celebrada el miér-
coles en la Cámara de Comercio, se 
entrevistó ayer con el Secretario de 
Estado, para pedirle que la Comisión 
de Tratados Comerciales no tome 
acuerdo definitivo sobre el proyecta-
do "modus vivendi" entre España y 
Cuba, hasta recibir los datos e infor-
mes que la asamblea de industria-
les le remitirá. 
El doctor Pablo Desvemine recibió 
afablemente a la comisión y estuvo 
departiendo con la misma durante 
largo rato, expresando que accedía, 
desde luego, a -a solicitud, y que cou 
el mayor guüto recibiría cuantos da-
tos e Informes le suministren los co-
merciantes, industriales, etc. 
La comisión, presidida por el señoi 
Enrique Aldabé, se dirigió despuéf 
a la Secretaría de Agricultura, para 
entrevistarse con el Director de Co-
mercio y presidente de la Subcomisión 
de Tratados, f;eñor Armando André, 
para hacerlo igual súplica que al doc-
tor Desvemine. 
L L E G O U N A E X C U R S I O N D E l A F L O R I D A 
R e g r e s o d e l o s r e p o r t e r s d e l P u e r t o . - R e -
p a t r i a d o s d e T a m p a u - P e t i c i ó n d e l a L e -
g a c i ó n C h i n a . - U n b u q u e i n g l é s s i n p a -
t e n t e . - E l " R o s a l i n d 4 , a P u e r t o P a d r e . 
EL " M I A M I " 
De Tampa y Key Wost llegó ano. 
che a las ocho el vapor americano 
"Miami". con carga, correspondencia 
y 80 pasajeros. 
En dicho buqut regresaron ios re-
pórters del puerto de los diarios de la 
Habana que fueron a las fiestas de1 
Centenario de Key West. 
También regresó el Representante 
señor Antonio Pardo Suárs^, que fué 
a dichas fiestas comisionado por la 
Asociación de Emigrados Rivciucio-
n?.ri06 y otros excursionistas más. 
Entre los restantes pasajeros ve. 
nían ^ unos 50 que forman otra ex-
cursión anunciada por nosotros ha-
ce días y que está integrada por cua-
tro abogados americanos, dos conce 
jales de la ciudad de Miami y comer-
ciantes de esta ciudad y utias de la 
Florida que vienen de pa.seo a la Ha-
bana y que asistieron tambiér a las 
fiestas del Centenario de Key West. 
Además llegaron en el "Aliami" 14 
cubanos repatriados por el Consulado 
de Cuba en Tampa. 
LA IDENTIFICACION 
DE LOS ASIATICOS 
Por la vía diplomática ha sido 
trasladada al Comisionado de Inmi, 
gración una queja presentada por 61 
Encargado de Negocios de China, 
protestando contra el procedimiento 
de identificación por el sistema dac-
tilofotográñco que se viene usando 
para el reconocimiento de los inmi-
grantes asiáticos. 
El Representante del Gobierno chi-
no solicita la supresión de dicho sis-
tema por entender que es vejaminoso 
porque se usa también con los crimi-
nales . 
El Comisionado do Inmigración 
tiene el propósito, según se nos ase-
gura, de no acceder a dicha solicitud 
porque el sistema dactilofotográfico 
es el único que se ha comprobado re-
sulta eficaz para la identificación de 
los asiáticos y porque se usa además 
con otra, dase de inmigrantes, como 
los jamaiquinos y los haitianos y con 
los de otras nacionalidades cada vez 
que se hace necesario. 
UN BUQUE SIN PATENTE 
En la Jefatura de Cuarentenas se 
recibió ayer un telegrama del médico 
del puerto de Puerto Padre, dando 
cuenta de haber llegado allí el vapor 
Inglés "Brainfiield", con un cargamen 
to de carbón mineral, procedente da 
Cardiff (Inglaterra} sin traer paten-
te consular de despacho. 
Se le ha comunicado a dicho médL 
co que dé cuenta de dicha infracción 
al Juzgado de Instrucción de aquel 
distrito, para que le imponga al ca-
pitán la penalidad correspondiente. 
EL "ROSALIND" A PUERTO P A -
DRE 
Rumbo a Puerto Padre, según ha-
bíamos dicho, salió anoche de este 
puerto el pequeño y bonito yate de 
recreo "Rosalínd", de 18 tonelada^, 
que vino desde Nueva York, con es-
cala en Key West, al acabar de ser 
construido para el señor Brooks, ad-
ministrador del gran central "Deli-
cias". 
El "Rosalínd" va ahora al mando 
del inteligente práctico de este puer-
to señor Pablo Cire, que lo llevará 
hasta Puerto Padre para entregárse-
lo a su propietario. 
Como maquinista va el señor Do-
mingo García y además va un mari-
nero. 
El capitán americano que trajo ol 
yate desde New York hasta la Haba-
na, ha regresado para su país, pu- s 
en Puerto Padre se le pondrá tripula-
ción cubana. 
EL "ESPERANZA" 
Erie vapor de la Ward Line zarpó 
antier de New York para la Habana 
y puertos de Méjico, con pasajeros y 
carga, entre la que vienen 1,200 ba-
rriles de papas. 
El "Esperanza", que hacía algún 
tiempo que no venía a la Habana, lle-
gará el lunes para seguir viaje ol 
martes a Progreso, Veracruz y Tam, 
pico. 
TIEMPO PARA LA FLORIDA 
Morro, Habana, 27 Agosto, 2'30 
p. m. 
Según aviso de Washington, el 
tiempo para la Florida es general-
mente bueno esta noche y el sábado, 
excepto probables aguaceros locales 
el sábado en las porciones Norte y 
Central. 
Este del Golfo vientos suaves va-
riables, gur del Atlántico vientos mo 
dorados Tfiriabies.—Mallo,, 
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I O D I C O E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A u a S C I Í S C 3 D E I w S . T A R D E ) 
Centenes, plata española 
iín cantidades., •* 
Luises, plata española 
En cantidades <• •• 
El peso aaierlcano en plata española 
Plata española contra oro oficial. 
Oro españoi contra oro oficial.. 
Oro americano contra oro español. 














^ M A T A - B U B O J I C A * * 
mejoí que m m m m m m m m m m w m m 
" C O M A S " , d e s i n f e c t a n t e e c o n ó m i -
c o ; p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
IMPORTADO POR 
C A S A T Ü R U L L , Muralla, 4 . -Habana 
I M P O R T A D O R D E Q U I M I C A E N G E N E R A L . 
Arroz y vaias dB la ludía 
para M a 
El señor Ensebio Román,, Cónsul 
de Cuba en Calcuta, ha remitido a 
la Secretaría de Estado, - el siguien-
te informe sobre exportación de an-oz 
y velas de la provincia de Burma 
para Cuba, que copiado es como si-
gue: • : . 
Señor Sccretarioí • ' 
Tengo el henor de participar a us-
ted, que la exportación de :la pro-
vincia de Burma (India)-durante el ¡ 
año que terminó en 31 de Marzo de 
1914 (última estadística), ha sido co-
mo sigue: (para puertos de Cuba.) 
Arroz descascarado. 104.763 quin-
tales por valor de Rupies 508.921, al 
precio de: Rs. 4-13-9 por quintal. 
Velas o Bujías. 6.875. libras, por] 
valor de Rr. 1.934 al preda de An-
uas 4-6 por libra. 
En el mismo año resulta un total 
de: 2. 153 tonekidas, embalsadas por 
el puerto de Rangoon, paré Cuba. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos do 
procedencia de Cuba, centrífuga, so» 
iadas. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
bre base 96, en depósito de 50 tone* 
Se cotizó a los siguientes precios: 




Toneladas vendidas: 5.400. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, -Agosto 27. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ía» 
teres, 96.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110. 
Descuento papel comercial, de 
•8.1|4-3.112. : • 
Camoio? M.hre Londres, 60 díai 
. vista, Sá.59-00. 
Cambín1» sobre Londres,, a ,:la vis» 
ta, 4.63.-35. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 98.112. 
Cambios sonre Hamburgo. 60 díaa 
vista, banqueros, 81.114. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
• za, de 4:70 centavos. 
Azúcar centrífugs., polarización 
96, de 3.11116 centavos costo y fler 
te. 
Azúcar de mil, polarización 89, 
n almacén, de 393. 
Se vendieron hoy 13.000 sacos de 
azúcar. 
Se vendieron hoy 13.000 sacos de 
Harina Patente Mlnesota, $6.55. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$8.37. • 
Londres, Agosto 27. . . 
Consolidados, ex-ínterés, 65. 
Las acciones Comunes de los F. G 
Unidos de la Habana regristradas -en 
Andrés, cerraron a 72.1|2. 
París, Agosto 27. 
Renta francesa ex-l̂ T.er6s 68 fran-
cos 50 céntimos. 
Madrid, Agosto 27. 
Las libras esterlinas se cotizaron 
en la Bolsa de Madrid a 24.84. '.. 
New York. 
El mercado consumidor rigió fir-
me, pero sin avemee, pues aunque a 
primer? hora los tenedores pedían a 
3.314 centavo costo y flete, los úl-
timos cables recibidos nos anuncian 
haberse vendido 13.000 sacos para 
pronta entrega y entrega en la pri-
mei'ai quincena de Diciembre a 3.11)16 
centavos costo y flete, a la Federal 
Sugar Refining Company. 
EL REFINO 
El azúcar refino se cotiza ipual 
al día anterior; 5.60 centavos libra, 
menos el 2 por ciento. 
La demanda para el consumo, rige 
activa. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según lag cotizaciones oficiales 
del Colegio d» Corredoroa, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obtu-
ro los slgnienteg promedios de pr» 
cios: 
Mayo: 
Primera quincena 8.44 centaYOi, U-
Cra. 
Segunda Quincena, 8.64. 
Del mes, 3.54. 
Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos l l -
ora. 
Segunda quincena, 8.62 contaros 
bra. 
Del mes, 3.64.5 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 8.84 centavos 
libra. 
Segunda quincena, 8.48 centavos 
libra. 
Del mes, 3.66. 
Agosto: 
Primera quincena, 3.87 centavos 
libra. 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-SO centavos 
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos L-
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Jnnio: 
Primera quincena, 2.94 centavos l i -
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centaros 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos l i -
bra. 
Segunda quincena, 2.90 centavos 
libra. 
Del mes, 2.98. 
Agosto: 
Primera quincena, 2.81 centavos 
libra. 
EL MERCADO LOCAL 
El mercado local abrió muy firme 
o impresionado favorablemente por 
las noticias Ucgaday del mercado con-
strinfeci y c ;rró con una pequeña 
fracción'de alza en los precios r f i -
> i al Viente cotizados ,dándose a cono-
cer solo las tijTui-mtes ventas: 
7/000 tacos centf, pol. 96 a 7 rs. ar. 
sacof? a 50 cantavos en Cárdenas. 
1.200 sacos centf. pol. 96 a 3.43 
centavos oro americano la libra, libre 
ab orH(». 
FLETES 
S3 cotizan a 15 centavos para New 
Yor; 13 centavos para New Orleans 
y 17 centavos para Boston. 
EL TIEMPO 
Solo se tienen noticias de haber 
llovido en las provincias de Pinar del 
Río y- Santiago de Cuba. 
El pronóstico del tiempo es de va-
riable. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
I " ! Colegio de Corredores cotizó -i 
Isü sisruientes precios; 
A-'Var rpntrlfnfra n^'nH-'n^lftn 9̂ , 
a 3.33 centavos oro nacional o amerl-
i:e~est;\ cnuiad para la exportación. 
ArúraT ri« misi. nnlTirP'Món B9. 9 
2.43 centavos oro nacional o ameri-
cano la llora, en almacén público da 
Tato cinz-lpH nflffi Ift "VTifirTSf iñn 








COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
EST4BLECIDA £ N LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E I V I P E D R A D O . 3 4 . 
VALOR RESPONSABLE . <¡fi2 fii'i rqq ñn 
SINIESTROS PAGADOS.. . . . . . . . . . . . . * * . ! ' . V " 1 ' 1 
Sobrante de lOOO que se devuelve , , , , 
" Íq} j " " " • • $ 
M »' lylJ- ,. „ ,, « 
„ „ 131-, „ H »» ^ $ 
„ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva $ 
„ 1914 que se devolverá en 1916 ' "* $ , 
^ i n ^ / o 0 ^ 0 ^ P ^ l ^ Reserva representa en eota fecha un valor de 
$40o.924.22, en propiedades, hipotecas. Bonos de :« República de Cuba 
BÍñeós? A-V'inUmie"10 de Ia Habana y efectivo ,n Caja y en fos 
c a n t S . Una nódica cuo,a ase^ra fincas urbanas y establecimientos mer-
Habana 31 do J.ilio c!o 1915. 
El Consejero Director, 
J2LIAS MIRO Y CASAS. 
T H E R O Y A L B A Ñ K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL . . . , . . $ ILBOO.Otm 
FONDO DE RESERVA . . , . . . $ 13.500.0(r0 
ACTIVO TOTAL $186.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NLW YORK, cor. WiUiam & Cedar Sta*—LONDRES, 2 Bank BuH 
íings. Princesa SL 
VEtNTE Y TRES SUCURSALKá EN CUBA. 
Corresponsales es España e Islas Canarias y Baleares r mm *<wf>« 
las otras plazas Saneables del mundo. " 
Se expiden CARTAS DE OTEDITO oara riñima #m T m n i a va 
V m S X ^ ^ S i ^ j ^ ^ ^ m 92.-MONTE H 8 . -
Oficina principal; OBRAPIA, 33 
Administradores: R. DE AROZAMENA. F. J. BEATTY 
D r . Braulio C . G o n z á l e z 
Miranda 
Abogado 
Estudios del doctor José Lorenzo 
Castellanos. Gallano, 52, altos. Te- ' 
léfono A-4336. Habana. 
17414 15 n. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía aupenor: Pánuco-Mahnaves S-
A. Con «umo gruato le facilitaré el Fo-
lleto Braua. titulado: Petróleo. I^alo 
v délo a conocer a sus amigos. Para 
actríar «n la elección de Compañía, 
untes de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ns-
srocios Petroleros Oficinas: San Ml-
ffuel 68. Habana. Teléfono A-4615. 
Cable y Tel: Petróleo. 
SoUcíío Agentes responsables. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azficar de gnar» 
po, base 96, en almacén público es 
esta ciudad j al contado, fué coma 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.36 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.55 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Compradores, a 3.36 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.55 centavos mo-
ueda oficial la libia. 
COLEGIO DE CORREDORES 
DE MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo poi. 96. 
Primera quincenr. 8.70 
Segunda quincena 3.65 
Del mes 8.67 
Julio: 
Primera quincena, 3.69.52. 
Segunda quinetna 
Del mes. 
Azúcar de miel poL 89 
Junio: 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . . . . 2.91 
Del mes ; . . 2.94 
Julio: 
Primera quincena, .̂99.23. 
Segunda quincena. 
Del mes. 
COLEGIO DE CORREDORES DE 
CTENFUEGOS 
Promedios de lo?, precios del azúcar 
en aquella plaza. 
Guarapo pol. 96 
Julio: 
Del mes, 3.59-3 centavos libra. 
Sociedades Mercantiles 
En Cienfuegos con feaha Ü9 reí ac-
tual se constituyó una j-rdedad mer-
cantil colectiva para dei'carbe a la 
explotación del ramo de mueblería, 
que girará bajo la d-¡nominación de 
Alea y Compañía. 
Sor, gerentes de la ml-jma, eí señor 
José Alea Blanco y la S^edad de 
los señores J. Péiez y Sabido, ce aque 
lia plaza. 
Movimiento de Azúcares 
En los almacenes de la Boca y Ca-
r abatas 
C. Alfert, existencia, 30,321 sacos; 
exportación total 438,132 idem. 
Manuel Rasco, existencia, 3,871 sa-
cos; exportación total, 153,382 id. 
Pedro Mora, S. en C, existencia, 
5,653 sacos; exportación total, 12,000 
Idem. 
G. Izaguirre, S. en C, existencia; 
2,510 sacos. 
M. García, S. en C, existencia, sa-
cos 29,598; exportación total, 308,942 
idem. 
Alvaré y Ca., exportación total, 
102,041 sacos. 
Total: existencia 71,953 sacos; ex. 
port-ición total, 1.015,129 sacoe. 
Recibidos en la semana: 13,278 sa-
cos. 
Sagua la Grande, Agosto 21 19Í5 
D. Tomasino 
r 
B A N C O E S P A Ñ O L O E LA I S L A O E G O O A 
FUNDADO EL AÑO 1886 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P B C A N O P B L O S B A N C O S P E ^ P A l 9 
DEFOSITARío~Dg LOS FOIIDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Ceiilral: AGUIAR, 81 y 83 
. , „.„,«• r Oallano 1 38—Monta 202.-Oflol<m 42. B*-
Socursaies en la misma habana: | ,MOOain zo.-Egido a.-paaeodamarti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírttua. 
Calbarlén. 
Sagua la Orando. 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 




















San Antonio da los 
Baños. 
Victoria de lasTanas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
l SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
CAMBIOS 
El mercado abrió muy firme y de 
al a por todas las divisas. 
Las letras sobre los Estados Uni-
dos acusan a1za y con buena deman-
da. 
También rigen firme y con mejo-
ra en sus precios las letras sobre Es-
paña. 
La moneda americana de alza y ac-
tivo el mercado. 
Hay compradores pero los vende-
dores se retraen. 
La plata española con demanda, co-
tizándose en la Bolsa de 94 a 96. 









Londres, 3 d|v. . . 13% 13% P. 
Londres, 60 d|v. . . 13 12^ P. 
París, 3 d|v 7% 8*2 D. 
París, 60 d!v _ . 
Alemania, 3 div. . . 12% 13% D. 
E. Uñí-'es, 3 d|v. . . 9% 8% P. 
Estado.s U. 60 d|v . 
España, 3 d|v s. p. . 2 .1M¡ P. 
Descueiit» papei co-. 
mercial 10 9V_'p 0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacé:. público de 
esta ciudad para la exportación 3.33 
centavos oro nacional o americano 
la libró. 
Adúcar df; miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, a 2.43 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Polsa Privada: O. Fer-
nández y G. Parajón. 
Habana, Agosto 27 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, Síndico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Se-
cretario Contador. 
Cotíee Exc l iap New-York 
Cotizaciones de azúcares cubanos, 96 
erados, en la Lonja del Café de 
v« ŷ r-h. rertMdas por 
M. DE CARDELAS Y CO. 
Abre. Ckrre. 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
c. V. c. V. 
Londres, 3 d'v. . . 13.3I4 13.114 P 
Londres, 60 d¡v. . . 13 12.112 P 
París, 3 d|v. . . . 7.3|4 8.112 D 
Alemania, 3 div. . 12.114 13.l|4 D 
E. Unidos, 3 d|v. . 9.114 8.314 P 
España, 3 div. . . . 2 1.1¡2 P 
Descuento papel co-
mercial 10 9%p|0P. 
MERCADO DE VALORES 
El mercado local de valores abrió 
ayer con el mismo tono de firmeza 
que prevaleció el día anterior, pero 
las operaciones limitadas. 
Laa acciones de los F. C. Unidos 
abrieron de 79 a 79.112, pagándose 
más tarde a 79.1Í8 y a 79.1|4. A las 
11 y media se cotizaron 79.1¡4 y en 
la sesión oficial de las dos y media 
p. m. lo fueron de 78.7|8 a 79.1|4 y 
cerraron de 78.314 a 79.1|8. 
El dividendo de esta empresa, co-
rrespondiente a las utilidades del 
año pasado serán repartidas próxi-
mamente y so espera que por lo me-
nos sea de 6 por ciento, pagado en 
efectivo, según se nos asegura. 
Laoí acciones Comunes de la Ha-
vana Electric estaban solicitadas a 
84 al contado y a 82.3|4 para el pró-
ximo mes. 
También se aproxima el dividendo 
de esta empresa por las Comunes, 
asegurándose que será de 3 por cien-
to moneda oficial. 
La.-i acciones Comunes de la H. E. 
R. C. cerraron de 84 a 84.118 y las 
Preferidas de 100.112 a 101.518. 
Las acciones del Banco Español, 
cen-aron de 79 a 80.114. 
AgosLu. k . 
Septiembre . .3 .66 
Octubre . . . .3 .59 
Noviembre . . 
Diciembre. . .3 .20 
1916 
Enero .. . . . 3 . 0 1 
Febrero. . . . 3 . 0 1 
Marzo . . » . 
Abr i l . •. . . •. 
Mayo 3.12 
3.68 3.69 
3.75 3.68 3.69 
3.60 3.57 3.58 
3.47 3.48 
3.26 3.25 3.30 
3.05 3.11 3.12 





Ferrocarriles Centrales de Cuba 
La Empresa The Culrn Central 
Raolways Limited ha recaudado en la 
semai'.a ^ue acaba de terminar el du 
21 dol rnes de Agosto actual £8,528, 
teniendo do más en la s< mana £l,79i 
comparado con igual í-tmana año 
aiasado oue fué de £6J7r ^ 
Agosto 27: 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co. 
ffee Exchange, base centrífuga de 
Cuba, polarización 96 grados en da-
pósito mercantil (en almacén en New 
York) abrió hoy irregular y en espec 
tativa, siendo los precios de comp-
pradores y los de vendedores muy 
¿listantes. A la apertura se vendie-
ron tan sólo 200 toneladas para Oc-
tubre a 3.60; apenas abrió el merca-
do a las once y media ya regían pre-
cios más ñrmee, pagándose de dos a 
tres puntos más altos por todos los 
meses del actual año, y de cinco a 
•eeis para el año que viene. Durante 
el día el mercado siempre estuvo 
ñrme aunque poco activo, debido al 
spot sugar que no daba señales de vi-
da, y cerró algo más bajo, con un 
punto de baja para Agosto y Sep-
tiembre, de lo más alio que estuvo 
durante el día y con dos puntos más 
altos que la apertura; más bajo Oc-
tubre dos puntos; algo más ñrme No-
viembre, con cinco puños; más firme 
Diciembre y diez puntos más alto 
Enero, Febrero, Marzo, Abril y nua-
ve Mayo con relación a la apertura de 
ihoy. 
El total de ventas fué de 5,400 to-
neladas. El mes más activo fué el de 
Enero de 1916. 
Laa ventas se hicieron en la el. 
guíente forma: 
Para Septiembre, 1,300 toneladas; 
para Octubre. 1,050 toneladas; para 
Noviembre, 50 toneladas; para Ene-




Entradas del dia 26: 
A Ramón Soto, de Bejucal, 1 ca-
ballo 
A Marcial Pazos, de Nombre de 
Dios, 18 machos. 
A González y Benítez, de Taco-Ta-
co, 8 machos y 5 hembras. 
A Benito Arxor Viade, de Calva-
rio, 111 machos, 
A Ignacio González, de Vinales, 10 
machos y 11 hembras. 
A Constantino García, de CanctI 
-Spíritus, 90 machos 
A Manuel Revilla de Camaguey, 
60 machos. 
Salidas del dia 26: 
Para Guanajay, a Ignacio Hernán-
dez, 2 machos. 
Para Batabanó, a Alfredo Busutil, 
3 machos. 
Para Quivicán, a Emeterio Niera, 
3 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Resé? sacrificadas} hoy; 
Ganado vacuno 168 
Idem de cerda 82 
Idem lanar 29 
279 
Se detalló la carn» a ios eígulent^a 
oréelos en plata: 
La de toros, toretes, noTÍTlos y va-
cas, a 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, de 36 a" 38 centavos. 
MATADERO DÜ LUYANO 
Resé? sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 88 
Idem de cerda 54 
Idem lanar 0 
142 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, teretes, norfllos y 
cas, a 22, 23 y 24 
Cerda, a 38, 4U y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses Bacrif'>adas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lañar 0 
8 
Se detalló la carne a los sigulem-s 
precios en plata: 
Vacuno, a 19 y 21 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a ¿58 centavos. 
La vents de ganado en pls 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los sicruientes precios: 
Vacuno, a 5.7|8, y 6 centavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos 
Lanar, de 5 a 6 centavos 
siguientes: 
Prdcios de los eneros 
Las operaciones en el mercaflo por 
cueros se han realizado a loa precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $11.00. 
Idem idem de segunda, a $6.00 id; 
tercera, a $6.50. 
Se pagan «S el campo, de $15.00 a 
$16.00 y de $17.00 a $18.00 e1 quintal. 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal dfl cuero, vendido directa-
mente. 
(PASA A "LA NUEVE) 
N . G E L A T S & C o . 
J l Q T T I J U t , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d a m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero, 
e n t o d a s p a r t e s d e l munejx. 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
a i 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Bocniimoa-dcpásttos-cn esta Sección 
pagando Intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pneden efectuarse también por correo 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL.. . . . . ^ $ 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA.. « . $ 44.000.000-09 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Depsrtaments de Ahorros abena el 1 por 
100 de interés anual sobve las cantidad»* de-
positadas cada mea. . • r . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cnentas con CHEQUES podrá reo* 
tlficar cualquier diferencia ocurrida en el pego» 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C o m p a ñ í a P a n A m e n c a o a Oil ^ 
1 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
De Panuco, Tampíco, México 
Oficinas: P R A D O , 118, altos. Teléfono A-I55 
de id*-
Situación de esta Compañía ron relación a los terrenos 
producción en Méjico: 
A 600 metros medidos al Nordeste de La Corona con jurioi 
producción de 187.500 bs. W 
al Este de Tejas Oil, Ca 65.000, „ 
al Sur La Lima Bonsor 45.000 » * 
si Sudoeste La Internacional lO-000 9 * 
al Oeste La East Coast OÜ 12.000 « " 
al Norte La Spellaci Oil Ca 8.000 » ^ ^ 
Como se verá la situación es in mejorable, y así y Aun mas. ^ 
dita el valor de estos terrenos como se puede comprobar por el c0 ^ ^ 
ellos según las Escrituras, y certificaciones consulares qnc teneI^*¿fono 
vista. Aproveche la inversión en esta Compañía. Hable »1 ^ 
A-7555 y solicite a nuestro Agente General quien le presentará 
Be de documentos debidamente legalizados. ^ 
OTP. MAYBERI, Supervisor General. 
JESUS B. MUÑÍZ, Agente Oeneraf 
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E D I T O R I A L 
• • • • 
UESTRO estimado cole-
ga el Heraldo de Cuba 
discurre según lo había 
prometido, sobre la in-
migración obrera. Pe-
ro antes replica a las objeciones 
que hubimos de exponer a sa edi-
torial sobre la inmigración co-
mercial. E l colega desliga sta in-
migración de la industrial cuya 
importancia y cuyos grandes Le-
neficjos reconoce abiertamente. 
Sin embargo, no compren Heinos 
cómo, respecto a la inmigraiiió.i 
española, puede el colega trazar la 
línea divisoria entre la comercial y 
' la industrial. La segunda ha naci-
do en su mayor parte de la prime-
ra. El mayor número de los espa-
ñoles que han acometido y r ea l -
zado grandes empresas industria-
les en Cuba hav pertenecido an-
les a osa clase de inmigrantes que 
•el colega llama "de mostrador." 
En la bodega, en la tienda, en el 
almacén fueron reur.iendo paso a 
paso, esfuerzo tras esfuerzo, el ne-
queño capital qii¿ después había 
«de invertirse acreccntalo en 1<;3 
ingenios, en las fábricas y talle-
res de tabaco, en refinerías, dul-
cerías, papelerías, empresas perio-
dísticas, construcciones... Esos 
mismos capitales al entrar en el 
campo de la industria no han de-
jado el del comercio. La mayor 
parte de los muy respetables se-
ñores que mencionábamos en 
ímeatras objeciones al Heraldo de 
Cuba, los Castaño, los Falla Gu-
tiérrez, los Suero Balbín, los Ló-
pez Rodríguez, los Gómez Mena, 
'los Carvajal, los Cagigas, son al 
mismo tiempo industriales y co-
merciantes. Es que los inmigran-
tes pobres "de aldea" que salen 
de España para Cuba vienen a 
emplear sus energías en cualquier 
campo de acción donde pueian 
trabajar honradamente y realizar 
las esperanzas con que ha soñado 
bu juventud. Comienzan general-
mente por el mostrador, porque es 
allí donde más se les abren las 
puertas. Pero tras ese mos-
trador que mira el colega con cier-
to desdén, se levantan después 1>» 
grandes centrales, las fábricas de 
tabacos, los suntuosos sanato-
iíos de 'las colonias españolan 
(el Heraldo de Cuba conoce el de 
Cienfuegros) las magníficas quin-
tas de los centros regionales, los 
gigantes edificios como el de la 
Asociación Gallega, y el de la de 
Dependientes, los grandiosos tea-
tros como el Nacional y el que ac-
tualmente construye en Albisu el 
Centro Asturiano. De ese mostra-
dor brotan las instituciones •'•seo-
lares donde se educan cubanos y 
españoles, para fomento de la cul-
tura del país, de esa cultura a que 
tan desfavorablemente para la 
inmigración comercial aludía el 
colega en su primer art ículo y de 
la cual prescinde en el segundo. 
Ya ve, pues el Heraldo de Cuba, 
cómo aún pasando por alto lo 
nuicho que la inmigración comer-
cial considerada en sí misma, 
•contribuye a la vitalidad y al 
Regreso de Cuba con la savia de 
trabajo, de sus energías, do sus 
.recursos, con su poderosa coope-
ración al erario nacional, a las ar-
cas municipales y al des-nvolvi-
! ^en to de la vida cuotidiana, con 
r e s f r e s c o 
O N I R B O S 
E s e l m e j o r d e t o d o s . 
C 3764 12d-20 
la constitución de sus hogares '«ue 
dan y educan hijos cubanos, con 
su apoyo práctico y posit:1"? y non 
sus alientos para toda obra y em-
presa de arte, de saber y de cul-
tura, los inmigrantes de "mos-
t rador" no son tan "parasita-
r ios" ni desdeñables. Ya ve el o -
lega como es injusto y perjudi-
cial para Cuba estimar en poco 
esa inmigración comercial por pie 
llega pobre de "las aldeas" de 
España, porque no trae al desem-
barcar en la Isla más capital q-'o 
Ql de su incansable y honrada la-
boriosidad, el de su amor a la pa-
iría que deja y al país que le re-
cibe, el de su juventud anim.isa 
y sus r isueñas esperanzas. 
Después de su réplica trata el 
distinguido colega do la inmigra-
ción obrera a la que considera su-
mamente út i l para el desenvolvi-
miento de la zafra, aunque la es-
t imaría mucho más si adquiriese 
estabilidad en el país, si los in-
migrantes de esa clase se fijasen 
en Cuba y no llevasen sus ahorros 
a España. Opinamos como el He-
raldo de Cuba, que la inmigración 
periódica y trashumante no es a 
la verdad de las más ventajosas. 
Por eso, sin rechazar de n ingún 
¡modo esa inmigración obrera que 
es, a nuestro juicio no solo útil, 
sino también necesaria para las 
faenas de la zafra, hemos predi-
cado y proclamado siempre las 
ventajas de la inmigración, por fa-
milias. Hemos estado de acuerdo 
en este punto con el Secretario 
de Agricultura, señor Emilio Nú-
ñez, que se ha esforzado por orga-
nizar la inmigración por familias 
de Canarias, de Galicia, de Astu-
rias y de otras comarcas españo-
las. Pero para que ésta empresa 
pueda realizarse y prosperar ha 
de venir primero la organización. 
Dénse a esas familias, como ocu. 
rre en otras repúblicas hispanc-
amerieanas, garant ías de trabajo 
permanente, de utilidades y 'Je 
prosperidad, con medidas efi ya-
ces como parcelas de terreno cul-
tivable, y acudirán seguramente, 
al cultivo de los campos. Aún ios 
mismos inmigrantes obreros a :{\ie 
alude el colega, quedarán enton-
ces definitivamente en el país, des 
de donde l lamarán a sus familia-
res o en donde const i tuirán ellos 
sus hogares campestres. Entrotan-
to, atraigamos y protejamos esa 
inmigración obrera sin la cual se-
ría absolutamente imposible la 
realización de la zafra. 
En cuanto a los cubanos, ¿quién, 
ha dudado que fuera de aquellos 
en quienes una política parasita-
ria, disolvente y antinacional ha 
infundido el microbio de la em-
pleomanía, resplandece como una 
vir tud hereditoria la laboriosi-
dad? No es únicamente en las oo-
lonias de caña a que se refiere el 
colega donde bulle esa actividad 
del cubano. Es también en los bo-
híos, en los potreros, en las fin-
cas, en las vegas. Es en los esta-
blecimientos bancarios cuyos em-
pleados son en su mavor parte jó-
venes de Cuba. ¿Quién ha discu-
tido hecho tan inconcuso y palpa-
ble? Nos pregunta el colega " q u é 
sería de Cuba si un día se nega-
sen a trabajar, si se declarasen en 
huelga los 200,000 cubanos que 
consagran su vida a la siembra, 
cultivo y corte de la c a ñ a . " La 
repuesta es obvia y sencilla. Seria 
de Cuba lo mismo que si abando-
nasen sus establecimientos, sus fá-
bricas, sus talleres, sus empresas, 
sus ingenios, sus instituciones, to-
dos los españoles que residen en 
Cuba. 
L A M R V E Z A 
B L A N C A Y N E G R A 
• 
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¡ U N N U E V O M O D E L O ! 
SI, la máquina triunfadora está, aquí! 
Acaba de salir al mercado, y viene años antes que los expertos la esperaban. Sus 
fabricantes han gastado sus energías para perfeccionar esta máquina ideal. La OLIVER 
ha obtenido otro éxito, como cuando por primera vez lanzó al mercado la primera má-
quina de escritura visible. 
O L I V E R 
L A M A Q U I N A M O D E L O D E E S C R I T U R A V I S I B L E 
C U I D A D O 
con las máquinas de los 
modelos anteriores pues 
con el Xúm. 9 han bajado 
en precio. 
No pague más de $50.00 
por una OLIVER Xúm. 5, 
o Xúm. 7. Los modelos 
Núm. 2 o 3, no valen más 
de $20.00. 
Pídame datos antes de 
ultimar la comnra. 
5 0 0 a g e n t e s l o c a l e s 
s e n e c e s i t a n 
Pida hoy mismo condicio-
nes bajo las cuales usted pue-
de obtener la representación 
para esa localidad. 
P E L I G R O 
existe en las máquinas 
compradas a casas no res-
ponsables que importan 
máquinas VIEJAS con 
buena apariencia, pues 
bien sabido es: 
QUE LO BARATO CUES-
TA SIEMPRE CARO. 
Compre nuevo y 
más. 
nada 
EL NUE/O MODELO, NUMERO NUEVE CON OARROS INTERCAMBIABLES, 
CINTA DE DOS COLORES. LLAVES DE CAMBIO OPCIONALES Y PALANCA CO-
RRECTORA DE ERRORES. NO PUEDE SER SUPERADA POR NINGUNA DE OTRA 
MARCA. NO TIEXE RIVAL. TOME USTED XOTA: 
Los únicos agentes locales que hay en la Isla, son: M. Calleja, Milanés 26: Matanza^-— 
Jacobo S. Villalba, Martí 108, Pinar del Río.—Monteavaro y Ada, Independencia, 13. Ca-
magliey. — José Marta González y Compañía. Sagua la Grande.—Juan E. Ravelo, 
Santiago de Cuba.— Mauro Diez Feria. Gibara.—Manuel Ruiz, Zayas 46., Artemisa-
Para mayores informes y precios,diríjase a 
W m . A . Parker, 
Dnlco Agente General para 
la Isla de Cuba. 
O ' R e i l l y . n ú m . 2 1 . 
A p a r t a d o n ú m . 1672 
H A B A N A . . 
I i i I I I 
C R O N I C A C A T A L A N A 
Para el DIARIO DE I^A MARINA 
L a s imperiosas vacaciones. E l veraneo en Madrid y en Barcelona.—"S. M. le Roi et Mr. Lerroux".— 
E l pleito de Cataluña. Malas disposiciones atribuidas a l Gobierno.—Campaña de los radicales en 
pro del derecho de reunión. Lamentables sucesos. Un mitin disuelto a tiros y sablazos. E l verdade-
ro "quid" de la actuación radical. Justificado desengaño de las masas papulares.—El nuevo alcalde 
y una treta de su antecesor.—Representación de "Terra Baixa" en el bosque de Ca'n Feu de Saba-
della. E l teatro de Naturaleza es una creación catalana. 
Barcelona, Agosto 10 
Producto de los calores estivales es 
Este año, la misma Sociedad Econó-
mica, dignamente «residida por el poo 
la modorra que enerva al humano or-¡ta y economista don Federico Rahola. 
ganlsmo obrando en 61 en sentido con- ¡ en cuyo espíritu germinan siempre 
trarlo al termómetro, pues cumto las más hermosas ideas, ha Iniciado 
más la columna termométrica se di-¡una ampliación del veraneo infantil, 
lata y sube tanto más se encogen y 
deprimen los impulsos de la energía 
y los arrestos de la voluntad. Nada, 
pues, tiene de extraño que se impon-
ga una tregua a la vida políticr. de 
la Nación aun tratándose de aquellas 
haciéndolo extensiv-) a los pobres 
aprendices, cuya vida pe consume du-
rante el año 'n el fondo de los talle-
res o de los almacenes a la edad en 
nue más necesaria les es la expansión. 
Una suscrinción narticular abierta en-
cuestiones que poco antes desperta- I tre los socios de la Económica ha ner-
ban el interés más apasionante, ta- mitido mandar a un^ deliciosa playa 
les como el empeñado pleito que las I de nuestra costa de Levante un liml-
fuerzas vivas de Cataluña vienen ¡ tado continfrente de aprendizas costu 
reras. que llenas de alborozo han re-
cibido el obsequio. Con sus trajes 
claros parecían al partir para !a pla-
ya una bandada de retozonas gavio-
tas. No es difícil prever oue esta 
nueva iniciativa de la benemérita So-
i ciedad deaoertará el piadoso celo de 
piclo al imperio absoluto de la 'ner- ^rsonns benéficas v de cuan-
cia y la.dfcplicenca. Vivir perezosa- ^ entidades utilizan el esfuerzo del 
mente sin hacer nada constitaye el 
más delicioso de los ideales, Y no ha-
sosteniendo con el Gobierno. 4 
Ya que no la razón, el tiemno está 
ahora con el Presidente del Consejo, 
para quien si todo el año es agosto, 
con mayor motivo debe resultarlo el 
octavo mes del año, de suyo tan pro-
les 
niño en su« prósperas empresas. 
Fn San Sebastián, donde se da cita cer nada, sin que ru^un agente f*rU flor y nata ^ la arlstocrac;a v de 
terlor venga a turbnr las dulzura, del acaudalad de Madrld. v 
descanso, eso es alge mas que la Vi- Santander, dondp veranea la Cor-
da es una gloria anticipada. flon mQ ̂  ún e ,0„ 
^ E i l « ? d f v^ano d P ^ ; ^e|8e han apresurad a imitar al Monar-
Madnd; todos los hombres pub! ees | ca ostentando alrededor de la copa 
se dispersan, y ^ « " ^ ^ J«iraljza d 8ombrero de naja una cinta de 
por completo a máquina mot.lz de , es ¿ ^ ^ ^ Esta ^ 
la política espano a. En nuestra mis- paternidad s? atribuve a Don A l -
ma Barcelona, animado centro d^ ac- tuvo su ori Barcelona 
tividad, 5» ^ . ^ ^ ^ ¿ ^ « u ^ , o diez años atrás, v fué autor puede materialmente, deia de pagar , . . .. •,. , x -u * „i , ' n\*~* , i de la misma el caudillo radical. Como 
su tributo al veraneo. Cierto que el1 veraneo cortesano 
del bar 
efectúa 
difiere bastante una protesta contra la Solidaridad 
l rcelonés, que generalmente .e I Cata!a™ Ler.r;ux. 1* "InHta 
efectúa en parajes próximos o del ?ie i m P « ^ « ^ manifiesta intención 
fácil 
parajes proxi 
y rápida comunicación con la de una ofensa, pues venía a sunoner que el movimiento de Cataluña era 
antieanañol. En una sipmificaclón muv 
distinta estará inspirado sin duda al-
guna el móvil del seberano, ouien no 
capital. En ellos suelen establecerse 
las familias para entregarse a los rm-
ros goces del ambiente oxigen?do; 
pero en cuanto a los maridos, e hijos. 
mayores que tienen su ocupad m en ¡ ^ yano resumf g ^ persona la au-
Barcelona? éstos van v vuelven todos representación de la patria: pe-
• ro el recuerrio del Involuntario y tal 
vez ñor él mismo ignorado anteceden-
te, ha hecho sonreír aquí a todo el 
mundo, al considerar que hasta en esa 
futilidad indumentaria había de dis-
poner el hada de U ironía que Cata-
luña se adelantara a España. 
! log días, a guisa de lanzaderas, con 
¡ tentos de tejer así la tela del bienes-
tar de los suyos. 
En las delicias reconfortantes del 
1 campo se concede una participación 
> a los niños pobres de las escuelas mu-
I nlcipales. Algunos minares de peque-
i ñuelos de ambos sexos, organizados 
I en colonias y bajo la dirección de 
sus respectivos profesores, son en 
3486 «It 3t-8 
Apenas si merecen ser registrados 
los ecos do la nolémfea entablada en-
viados a los puntos mas sanos de la 1 tre "La Veu de Catalunya" y "La 
región, donde pasan el mes de agos- Epoca", de Madrid, con " motivo de 
j to. El aumento de pc&o y la acentúa-1 haber negado el órgano oficioso del 
l ción del color en sus mejillas, que; Gobierno que el señor Dato en pu dis-
| suelen ostentar todos a su regreso, j gnrso del "Fomento del Trabajo Na-
I demuestran el buen empleo de los cional" prometiera plantear por R 
, fondos del erario municipal invertí- d. el rétrimon de bonos a la expor-
1 dos en tan benéfico objeto. Iniciado- i tación. Fácil v victoriosamente ha po-
I ra de las colonias escolares llamadas : dido rebatir '"La Veu" tan inexacta 
| a adquirir tan útil incremento, fué | aseveración, habiéndole bastado repro 
años atrás la Sociedad Económica de j ducir el extracto que de dicho dis-
Amigos del País, cuyo ejemplo si- curso, en el que obra en términos in-
guieron luego otras entidades y en equívocos el ofrecimiento, publicó la 
mayores proporciones que las demás j propia "Epoca" en sus columnas, y 
• el Ayuntamiento de la capital. ¡ además el ataque que a causa de' la 
oferta y sin protesta de nadie for-
muló en aquel entonces el impetuoso 
catalanófobo señor Royo Villanueva 
De todo ello resulta que el Presiden-
te del Consejo prometió realmente lo 
que no ha podido cumplir. En suma: 
una ligereza más. que hace muy po-
co honor a un jefe de Gobierno. Con 
esas informalidade3 sucede lo mismo 
que con las cerezas, que las unas se 
enzarzan con la1» otras. /.Quién no re-
cuerda que el señor Dato, al cerrar 
las Cortes, trató de tranquilizar a los 
representantes catalanes, insinuándo-
les que necesitaba tiempo y calma 
para madurar los proyectos económi-
cos y plantearlos luego el Gobierno 
por su cuenta ? Y cómo ahora se 
atreve a afirmar qu<- no le es posible 
tratar de ellos sin el concurso do las 
Cortes, cuya reunión en su mano ha 
estado siempre y sólo de él depende ? 
A quien en tales muestras de desa-
prensión incurre, suele dársele aquí 
el feo mote do "gitano blanco". 
Que Cataluña tiene, derecho a una 
reparación justa, es incuestionable. 
Y, sn embargo, no falta quien sospe-
cha que el abismo que del Gobierno 
nos separa, lejos de colmarse, hay em-
peño decidido en irlo ensanchando, 
hasta ri extremo de atribuirse a aquel 
propósitos de una franca y enconada 
hostilidad que ha de exteriorizarse 
muy pronto al reconstituirse la Junta 
Arancelarla. Preténdese que Catalu-
ña quede en ella pospuesta a los inte-
reses y hasta a las pasiones de sus 
enemigos, proveyéndose cuatro de las 
vacantes que a Cataluña corresponden, 
en otros elementos que le son mar-
cadamente hosiiles. 
Hay que hacerle pagar a nuestra 
tierra sus afanas en pro del progreso 
nacional, que ortán en pugna con las 
trapisondas de la política corriente: 
hay que castigar a una regió'i viva 
por el grave delito de empeña-se en 
infundir al resto de la Nación, tris-
temente aletargada, soplos de su pro-
pia vitalidad, y para conseguirlo na-
da más a propósito que el arma de la 
reforma arancelaria, de la cual pende 
la prosoeridad o la ruina de determi-
nadas industrias. 
Tales son los rumores que circulan 
en estos momentos y de los cual 39 
ee hacen eco algunos periódicos. Pero 
no es concebible que a tal extremo 
puedan llegar la obcecación y la in-
sensatez de ningún gobierno que esti-
me su prop'a seguridad. 
La cuestión de la prohibición d^ 
las reuniones públicas en las cuales 
se hable de la guerra, dló lugar el 
juevep último, por la noche, a una la-
mentable escena. Nuestros radicales, 
con el evidente propósito de reanimar 
su decaída acción caldeando el am-
biente en lo posible, se han empeñado 
en llevarle al Gobierno la contraria. 
En el fondo la razón les asiste; pues 
mientras no estén susnendidas ias ca-
rantías constitucionales, no es lícito 
pon^r trabas ni entorpecimientos al 
libre ejercicio del derecho de reunión. 
Así hubo de manifestárselo al Gober-
nador de la Provincia una comisión 
de la Junta Municipal del partido, 
que bajo la presidencia de don Her-
menegildo Giner de los Ríos pasó a 
visitarle. Entre los comisionados y 
el señor Andrade se entabló un co-
loquio de tonos muy vivos. Abroque-
lábase el Gobernador en las instruc-
ciones que tiene recibidas del Minis-
tro, y replicaba el señor Giner que 
el cumplimiento de las tales instruc-
ciones no le libraría de la querella 
que estaban dispuestos a presentar 
en contra suya, dado caso que pro-
hibiese los proyectados mitines. "En 
materia de querellas—observaba el 
señor Andrade—bien podría yo pre-
sentar una contra el señor Lerroux, 
por desobediencia en el mitin del So-
riano, bien que él se escudaría siem-
pre en su inmunidad parlamentaria. 
Importa recordar que en el expre-
sado mitin, el señor Lerroux fué ob-
jeto de las mayores atenciones no 
obstante su desobediencia al repre-
sentante de la autoridad que trató de 
suspender el acto en cuanto el caudi-
llo radical empezó a tratar el tema de 
la guerra, poniendo de manifiesto sus 
conocida* tendencias intervencionis-
tas. El delegado del Gobernador 
aguardó pacientemente a que termi-
nara su discurso antes de decidirse 
a penetrar de nuevo en el local acom-
pañado de la fuerza pública para 
proceder a la disolución del mitin. 
Sin duda los lerrouxistas qu« el 
jueves por la noche se reunieron en 
la "Vanguardia Radical" para cele-
brar uno de los numerosos mitinea 
qmí llevan anunciados, imaginaron 
que iban a ser tratados con las mis-
mas consideraciones que su caudillo. 
No llegaban a trescientos los reuni-
dos, y esta escasez de concurso pa-
tentiza que en sus exagerados esfuer-
zos machacan en hierro frío. Nada da 
particular ocurrió durante los prime-
ros discursos: pero cuando el señor 
Guerra del Río, imitando a Lerroux. 
se ocupó de la eruerra, el delegado 
de la autoridad declaró terminado el 
mitin. Una gritería ensordecedora 
acogió la orden del funcionario, quien 
hubo de salir de la sala aerlaments 
amenazado por algunos de los alboro-
tadores. Entonces fueron cerradas y 
atrancadas las puertas del locaj y con-
tinuó el mitin, mientras los mas exal-
tados tomaban posiciones en ios bal-
cones del edificio. Adelantóse por la 
calle la fuerza pública, y en los bal-
cones sonaron gritos. Insultos y algún 
tiro A viva fuerza hubo de ser alla-
nado el local, y en el interior de la 
sala se libró una reñida refriega a t i -
ros y sablazos, que una vez desaloja-
ÍPASA A LA CUATRO.) 
M ü t í S L E b D e U A S A 
Umohadas de pluma, colchones j \ 
camas de hierro. 
Muebles de oficina y cajas de Ace»! 
para Archivo. 
Chaise-longue de mimbro. 
Máruinas de escribir 
" U N D E R W O O D " 
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El racibi[Diento al co-
ronel Hevla 
Anoche, en la morada del señor 
Braulio Fuentes, se reunieron unas 
sesenta personas, con objeto de cam-
biar impresiones sobre el recibimiem-
to que se le ha de tr-butar al señor 
Secretario de Gobernación, Coronel 
Aurelio Hevia, a su regreso de los 
Estados Unidos. 
Presidió la reunión el señor Brau-
lio Fuentes y se acordó nombrar una 
comisión formada por los señores E. 
Arregui, J. Ibáñez y I . Cabrera, pa-
ra que se entrevistaran con los se-
ñores Luis de la Cruz Muñoz y Fe-
derico Corbet, para gestionar de 
ellos facilidades en bahía para el 
mayor lucimiento y brillantez del 
recibimiento. 
También acordó anoche la Juventud 
Nacional reeleccionista, nombrar una 
comisión de diez delegados, presidi-
da por el doctor Enrique Jardines, 
que dará la bienvenida a bordo a tan 
distinguido viajero. 
Las aguas del Incio tienen mucha 
cantidad de hierro, esto se nota al 
probarlas. No deben tomarlas los que 
tienen exceso de sangre y sí los ané-
micos. 
Representantes: González. TcIJelro 
y Compañía. Villegas, 97. Tel. A-4231, 
C á m a r a M u n i c i p a l 
NO HUBO SESION 
La sesión municipal de ayer no pu-
do celebrarse por falta de "puorum". 
Concurrieron solamente los conce-
jales zayistas y los señores Armen-
teros y Ochoa. Los demás ediles, ex-
cepto los señores López y Díaz, se 
excusaron por enfermedad. 
El presidente ha impuesto una 
multa de 30 pesos a los concejales 
Germán S. López v Miguel A . Díaz, 
por faltar a la sesión d© ayer sin 
causa justificada. 
El Secretario hizo acto de presen-
cia en el salón para ratificar sus 
anteriores declaraciones, retirándo-
se después. 
El martes vence el plazo de 20 
días que concede la ley para apelar 
contra la resolución del Gobernador 
provincial, per la cual se anuló el 
acuerdo de destitución del presiden-
te, doctor Kcig. 
Puede asegurarse, por tanto, que el 
miércoles habrá sesión y quedará nor-
malizada la situaclór en el Ayunta-
miento habanero. 
U n regalo úti l 
El doctor Martín, médico de la fa-
cultad de L/ondres, establecido en 
aquella urbe, entre sus múltiples tra-
bajos elentífleos sobre afecciones a 
padecer por el género humano, esco-
gió una, la blenorragia y profundizó 
tanto en ella que se ha hecho un es-
pecialista. Conoce ese mal minuciosa-
mente y el fruto de sus conocimien-
tos desea hacerlo gozar a todo el 
mundo, y por ello ha hecho una mo-
nografía de tan terrible mal y por 
encargo de la Monument Chemical Co. 
de Londres, se distribuye en Cuba. 
El folleto del doctor Martín, debe 
ser leído por todos los hombres, en 
todas las edades, en todos los mo-
mentos de su vida y en todos sus 
estados, porque para todos es de gran-
de utilidad, ya que les enseña a, co-
nocer perfectamente ese mal qui es 
una amenaza constante para todos loa 
hombres, porque la blenorragia es un 
verdader azote, y es una de las más 
graves afecciones si se abandona su 
tratamiento por medios adecuados. 
El libro del doctor Martín, se en-
vía gratuitamente a quien lo pida a 
Syrgosol, apartado 1183, Habana, ha-
ciendo saber su dirección y acompa-
ñando este aviso. 
ACCIONES PETROLERAS 
Infórmese conmigo; tengo de las 
mejores Compañías de Tuxpan y Pá-
nuco; vendo 100 acciones de la Com-
pañía "Los Perforadores", qu' tiene 
una producción de dos mil barriles 
diarios. 
A N G E L A R R I E T A 
APODACA, 12. 
De 12 a. m. a 2. 
18414 
" D e todo h a y e n L a 
V i ñ a d e l S e ñ o r . . . " 
Una de las casas que han adqui-
rido gran predominio por la calidad 
insuperable de sus productos, es 
"La Viña," situada en la calzada 
de la Reina, número 21. 
No sabemos de qué talismán son 
poseedores en esta casa para "lle-
varse al públ'co de calle," pues aun-
que allí toman los centenes a 5.30 
y los luises a 4.24 no creemos sea 
este el motivo primordial para qve 
este establecimiento sea uno de los 
más favorecidos por el público de 
refinado gusto y sí la buena cali-
dad de sus artículos. 
A este bien surtido establecimien-
to es el único en la Habana a quien 
se le puede aplicar el dicho popular 
que dice: "de todo hay en "La Vi-
ña" del señor . . . " Berriz e hijo. 
P A G I N A CUATRO. D I A E I O D E L A M A R I N A 
AGOSTO 28 DE 1 9 ^ 
r m ~ m m m m m ' 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a f l E s p i n o , S . A . 
i 
Tampico (México) 
H A Y L O X E S D B l O , 2 5 , « O 
l O O Y l . O O O A C C I O N E S :} 
Centavo» 
O R O 
Agentes cénen le» para la Isla de Cuba: 
FUENXJE. P R E S A Y COMPAlSUA, 
SAN IGNACIO, 56.—HABANA. 
F i e s t a s e n l o s E s c o l a p i o s 
E n G u a n a b a c o a . - - E n S a n R a f a e l . — E n honor de San J o s é 
de C a l a s a n z . - E I I l tmo. s e ñ o r Obispo en Guanabacoa. 
Los periódicos habaneros hací i i 
ju- t ís imos elogios de la -. Asocia-
ción de Dependientes por la Jun-
ta celebrada el jueves ,27 del ac-
tual en que fué acordada la crea-
ción de un monumento al ilustre 
benefactor de los inmigrantes de 
Cuba y de todos los países t ropi-
cales, doctor Carlos J. Finlay. 
Igualmente se elogia con muy 
justa razón al doctor José A . Ló-
pez del Valle, por su ar t ículo pu-
blicado en " P a t r i a " el mismo día 
27, proponiendo la idea del mo-
numento al doctor Finlay. 
Merecen todos un aplauso calu-
rosís imo; y para lo que al D I A -
EIO DE L A M A E I N A correapou-
da, haremos constar que en las co-
lumnas de esta Sección, el domin-
go 22 del actual publicamos lo si-
guiente : 
"Pocas palabras bastan para aa-
cer justicia y ihonrar al doctor 
Finlay que acaba de fallecer. 
Son estas: 
Ha muerto «1 más ilustre de lo« 
sabios cubanos; uno de 'los más 
grandes benefactores de l a huma-
nidad en la época moderna. 
E l nombre de Carlos F in lay de-
be figurar en la historia al Talo 
de los nombres inmortales de Jen-
ner, Pasteur, Eoux, Lister, Koek, 
Erlich, F e r r á n y a lgún otro. 
A l doctor Carlos Finlay le de-" 
ben la vida más -de d&scientos m i l 
inmigrantes, españoles ios más . 
I 'na inscripción que diga t.xlQ 
esto, debe grabarse en el pedestal 
de su estatua. 
Los hombros que salvan de la 
muerte al prój imo y los que aban-" 
donan sus intereses en bien de l a 
humanidad, los santos que dan la 
salud al alma y los que dan vida 
y salud al cuerpo, son los héroes 
más abnegados, los que merecen, 
altaros o estatuas. 
Hablamos así porque no nos 
cabía la menor duda de que el 
monumento a Finlay sería un he-
cho muy pronto. 
Pocos días ha se dió a la prensa 
una circular de Obras Públ icas sot 
bie el desperdicio de agua de 
Vento con la poco grata nothia 
de que nos aguardan los contado-
res para el consumo. 
Y La Lucha, dice: 
de sus moraídores han démostrvido 
poseer aficióii y dedicación ía-'lbs cul-
tivos de granos y toda clase de fru-
tos, proporcionándoles, por ¿tienta del 
Gobierno las esterilizadora» necesa-
rias para la conservación d^l gr^po de 
cosecha a cosecha, a fin .de-QÜe no 
tema el cosechero inteníiíicar'su cul-
tivo. El Gobierno tiene el mayor em-
peño en que la producción do fruios 
aumente y la estimulará, en todos sen-
tidos para que se aharatc la vida, tn 
primer término, y después,- para' evi-
tar que salgan tantos millones de pe-
sos del país para trae^ artícülós que 
Cuba produce y pueder seguir produ-
ciendo en tan buenas condiciones. 
De la convicción profunda que 
tengan los gobernantes cubanos 
sobre lo que Tepresenta en el país 
la agricultura, depende la prospe-
ridad de esta tierra. 
Dar facilidades de trabajo y de 
instrucción ^ los agricultores y a 
los industriales y comerciantes 
para que los productos i llegupn 
abundantes y baratos al pueblo; 
con-ceder franquicias y estimular 
a todos hacia las,faenas del .cam-
po, ese es el porvenir risueño de 
Cuba. 1 ' . 
De la revista ilustrada Coope-
ración, que ve la luz en Cama-
giiey, 'tomamos estas líneas sobre 
el tema que venimos tratando: 
Las Granjas Escuelas lucharán en 
Cuba, durante muchos años, a brazo 
partido, contra el espíritu de un mue-
blo qup ha sido educado bajo regíme-
nes escolares própicios únicamente a 
preparar empleados públicos, porque 
los moldes que hemos usado para tra-
zar los planes de enseñanza, han si-
do inadecuados para desenvolver on 
nuestros j6ver\es el deseo> .de lyohsr 
por lá vida, como luchan ios anglo-
sajones, para los cuales el arado y los 
implementos agrícolas, son instru-
mentos nbbles que se empeñan pdra 
darle la . batalja a la Naturaleza, y 
vencerla con tanto entusiasmo y con 
tanto orgullo, como puede empuñar 
un joven latino el sable de militar, o 
el bisturí de cirujía o llevar la toga 
de letrado.^ , ^ JL 
1 La édücáción es mero'reflejo de la" 
fisonomía de un pueblo. Son las eos? 
tumbrea y los hñbirns de cada pueblo 
los quevbrindan elementos pava or-
ganizar H educación; y es 1» édusa-
ci6n,,a,mi vez. la que jeacciqiia-ro-
bre al sociedad y crea estados, como 
el actual en Cuba, poco propicios a la 
educación, agrícola, porque hay' una 
clase instruida- que no conceptúa hon-
rosa la profesión de agricultor y- o-ra 
clase demasiado ignorante para acep-
tar métodos modernos y comprender-
los. . - • . • • •.. • • ejír 
Nó debé desmayarse porque, la/ 
Granjas "Escuelas tropiecen a! 
principio con algunas dificulta-
des. E l tiempo las acl imatará y 
• l lenarán su misión muv provecho-
sí el ilustre Albear resucitara y vie-1 sámente para la República 
se el estado en que han puesto su obra i 
las "eminencias" que han pretendido « * , . 
enmendarle la plana" es seguro que pODre el mismo asunto, dice el 
renegaríadel tiempo consagrado al es- señor H . A. Hermán en E l C0-
tudio y realización de una mejora tan ImAwm J,t,+,> i i • • 
poco apreciada y sensiblemente mal- . merci0> «6 esta Capital, lo SlgUien-
trecha por la incuria de los hombres. | te : , 
Los manantiales que el ilustre Inge- . 
niero conceptuó suficientes para su- 1 La verdad es que no hay clase ?1-
ministrar el preciado líquido a una ! firuna de persona en el universo' qué 
población do medio millón de nabi- [ tenga más derecho a mirar al mundo, 
tantes, resultan no bastan ahora pa- cara a cara que lo tiene el agricultor, 
ra las necesidades del consumo de ¡ La agricultura fué la primera cién-
una población mucho menor, gegún | ci y será también la última ciencia-
el pericial dictamen de los técnicos Porque el hombre siempre tendrá qué 
que confiesan hallarse en la necesl-' comer. > 
-lad do 'dar agua" del río" en lagar _ La idea latino-americana de oue un 
EL RVDO. P. PEDRO FIGU ERAS> RECTOR DEL COLEGIO DE LOS P. P. ESCOLAPIOS DE LA 
CALLE DE SAN RAFAEL,, PROFESORES DEL MISMQ, E INVITADOS A LA FIESTA RELIGIOSA 
DE AYER 
(Fot de. Corominas y Comp., especial para EL DIARIO DE LA MARINA. 
Ayer, festividad' de San José de 
Calasanz, sus discípulos, loa reveren-
dos Padres de la Orden de los Esco-
lapios, celebraron dignaméijte la so-
lemnidad del día ofreciendo sagrados 
cultos al sabio y santo Fundador, cu-
yas piadosas y fructíferas huellas si-
gruen en Cuba desde hace más de 
medio siglo. 
En el colegio de Guanabacoa, co-
mo digno remate de las funciones re-
ligiosas que empezaron días atrás, 
cantóse una solemne misa, con acom-
pañainiento de orquesta. El Iltmo. 
señor Obispo de la Diócesis asistió 
al solemne acto en el cual ofició el 
Revei'endo Padre " Lticaa, francisca-
no, ásistido por dos padres, francis-
canos también. 
El'Padre Guardián, Reverendo An-
tonio Urquialo, de la misma Orden, 
pronunció un sermón en el transcur-
so del que hizo un brillante pane-
gírico de San José de Calasanz, con-
estilo sobiüo, pletórico de fé y per-
suasivo, siendo oído con sumo agrado 
y tteéóxfimiéñtc por el concurso de fie!-
les reiiiiidos en el templo. 
La parte artística del solemne ac-
to fué magnífica y estuvo bajo la 
acertada dirección del maestro Eche-
gara j % quien, además, cantó de te-
nor de manera exquisita. 
La fiesta religiosa fué solemne, 
t, A continuación1 el Muy^ Reverendo 
P. Vicario Provincial José Colonge, 
sentó a su mesa, con todos los P.P. 
df 5̂1 Comunidad, al Iltmo, señor 
Obispo, quien, presidió al Acalde de 
Guanabacoa, ál Sécretarífe de la A l -
caldía, al Jefe de Sanidad, al Juez 
Municipal, al querido doctor Sabadí, 
al córoñol Entralgo, representaciones 
de lofv P.P. Jesuítas, dominicos, fran-
ciscanos y dé los diarios "La Discu-
sión", "La Lucha" y DIARIO DE LA 
MARINA. 
Se sirvió un delicado almuerzo, 
terminado el cual desfilaron los in-
vitados, a excepción del señor Obis-
po, quien permaneció, afable y ha-
ciendo elogios de la obra de los P.P. 
Escolapios, en el colegio, hasta las 
.cuatro, hora en que se retiró, siendo 
despedido por alegre vuelo de cam-
panas y por la Comunidad, con el 
Muy Reverendo P. Calonge a la ca-
beza." 
Dignas de San José de Calasanz y 
de la Comunidad fueron las fiestas 
celebradas en el Colegio de Guana-
bacoa, cuyo nuevo Rector, el Reve-
rendo F. Prudencio Soler, es espera-
do oe.un momento a otro, y cuyas 
bastas salas, grandes dormitorios y 
espadosos patios, pronto se verán 
animados i por los muchos .alumnos 
que desde el día seis del próximo mes 
acudirán a recibir enseñanza perfec-
ta v cristiana. 
El colegio de la calle de San Ra-
faet también celebró la festividad del 
día con toda solemnidad. 
En ¡la capilla, arreglada con mu-
cho gusto, se cantó solemne misa por 
el .Reverendo P. Pablo Folchs, pá-
rroco de Nuestra Señora de la Cari-
dad, en cuya jurisdicción se halla si-
tuado el colegio, siendo asistido por 
el Hei-mano Escalá y los alumnos 
Salvádói: Molinés y Pedro Mauri: Un 
coro acompañado por armonium, a 
cargo del Revedendo P. Pedro Mes-
are, ejecutó la Misa de Bórdese, dis-
tinguiéndose mucho en la interpreta-
ción el Reverendo P. Rogelio Fons 
y el señor Gaspar Rosales. 
La oración sagrada estuvo a car-
go del Reverendo Padre Tranquilino 
Salvador, quien a raíz del verdadero 
triunfo oratorio alcanzado días atrás 
én Santa María del Rosario, confir-i tivamente. 
mó su justa fama pronunciando una 
oración magnífica que le valió me-
recidos plácíiines. 
El Reverendo Padre Pedro Figue-
ras, nuevo Rector del colegio que jus-
tamente ayer hizo un año pudo inau-
gurar las reformas y ensanche de 
que había sido objeto, obras que hace 
dos días visitó el Utmo. señor Obis-
po, quien las elogió, estuvo atentí-
simo con la concurrencia; y sentó a 
la mesa, llegada Ja hora del almuer-
zo, a los Ilevereudos Párrocos de 
Montserrata La Salud, y Santa Ma^ 
ría del Rosario, PP. Emilio, Boer y 
Ramonich; al Teniente cura de Nues-
tra Señ.in de la Caridad, al Reveren-
do P. Fernández, Catedrático del Se-
minar!.) de Mérida, a- doctor Valdés, 
y a nuis ros compañeros Blanco y 
Coll. 
El almuerzo fué exciuisito y salpi-
cado por iniena conversación quo 
hizo má-i ugradahl'i ei rato, ya muy 
agradable da por sí. 
La Comunidad, y el F. Pedro Fi-
gUeras, solemnizaron dignamente !a 
festividad del día; y como ocurre coa 
?iis dignos compañeros ct Guanaba-
coa, as-án esperando el cercano día 
de en:prender las tareas del curso 
y enseñar, y encauzar por la buena 
senda, a los muchos alumnos que 
llenan el colegio. 
Ep Guanabacoa y San Rafael, res-
pectivamente, tuvimos el gusto de sa-
ludar a los Reverendos PP. Ramón 
Vidal y Enrique Murt, recién llega-
dos de los Eetadoa Unidos. 
Y nos enteramoa, en Guanabacoa, 
de que el Reverendo P, Eduardo Mau, 
r i embarcará el día 30, en el "Ma-
nuel Calvo", con rumbo a España. 
Bienvenidos, y buen viaje respec-
de agua de los manantiales de Ven 
to. ¡A tal extremo llegan las raodlfl 
caciones introducidas en la obra do. 
Albear, que el túnel el canal y de-
más accesorios complementarlos, ad-
mirados por propios y extraños como, 
modelos en su género, resultan poco 
menos que inservibles según la apre-
ciación técnica de la Jefatura de 
Obras Públicas de la Habana. 
Ya está explicado el misterio 
del porqué bebemos agua terro-
sa cada vez que cae una insigni-
ficante l luvia. 
Porque nos dan agua del r ío . 
Es decir, hemos vuelto a la épo-
ca pr imit iva de cuando bebía-
mos agua de la Zanja porque no 
había otra. 
Es decir: bebemos las inmundi-
cias y los detritus que recoge el 
Almendares en su largo trayecto 
por los pueblos do Managua, L í -
obuza, Cuatro Caminos, Loma de 
Tierra, Calabazar, Mazorra (¡ho-
r ro r ! ) y Wajay; pues por todos 
estos lugares y otros muchos pa-
san el río y sus afluentes cuya 
asrna bebemos los vecinos de la 
Habana, que por no bebería pa-
gamos una millonada anual. 
En materia de consumo de 
agua retrocedemos, pues, un par 
de siglos. 
De una conversación celebrada 
con el Presidente de la República, 
general Menocal, con un corres-
ponsal de dicho periódico, en 
Oriente, tomamos del popular Je-
del Estado estas palabras: 
Deber y misión grata es para mí 
estimular la agricultura, por s«r ésta 
mi natural e instintiva afición, por 
conocer íntimamente sus necesidades, 
por tener en ellas mis particulares 
Intereses, y hasta por ley de heren-
cia, pues mis antepasados casi lodos 
han sido agricultores; pero la raa^n 
que a ello más obliga a mi Gobierno 
es que constituye el problema vital 
pudiéramos decir: casi único de nues-
tra nacionalidad. 
Tengo el propósito de crear Centros 
Agrícolas en aquellas comarcas don-
v-v^v • . '- \tlíc uu 
nombre que maneje una azada o guíe 
una pareja de mulos no puede ser ca-
ballero, está gradualmente desapare-
ctendo, y se encuentran - algunos jó-
venes cubanos educados que no tienen 
miedo de enaueiarsé las manos Tie-
nen el valor de romper la costra 
convencional, lo que en muchos lasos 
es solamente una disculpa para la 
nolgazanería. yllana perversidad que 
ha dado origen a la expresión mUa 
condenable, usada con frecuencia rmr 
los qup se dicen "caballeros-" ÎDI 
mundtvme debe de cualquier manera 
la subsistencia." 
Vivo se halla en la historia el 
p.iemplo de Cincinato, y reeientés 
los casos de Lincoln, hijo de un 
labrador, y Mr.' Gladstone, que 
pasaba sus veraneos cortando le-
na en sus fincas. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E. W. GROVE se halla en 
cadâ  cajita. 
" B u r l a B u r l a n d o " 
1 Tercera Serie de cuentos y artlcu 
los de don Manuel Alvarez Marrón, 
el inimitable costumbrista asturiano! 
De venta en Galiano 62; librería 
de Morlón, Dragones y Zulueta, y 
en las administraciones del DIARIO 
DE LA MARINA y de la Revista 
"Asturias," Prado 103, por Teniente 
Rey. 
Precio: 60 centavos. 
D r . G á l v e z G o i i i D 
Impotencia, Pérd idas semina-
les. Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
49. H A B A N A , 49. 
ESPECIAL PARA LOS PO-
BRES D E 3y2 a 4. 
T*M*r***¿rrwjrMjr**rjvr***********************M**************jr*-jr*-jrw 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
(VIENE , DE LA TERCERA) 
da aquélla se nrolongó todavía duran-
te un buen rato por algunos solares 
cercados próximos al edificio. Rpsulta-
do total: varios,, heridos y contusos, 
por fortuna l^yes y milagrosamente 
pocog dado el número extraordinario 
dé tiros que sé cruzaron, y unos cua-
renta detenidos que dieron con sus 
huesos en los calabozos de la delega-
ción y fueron trasladados el viernes 
á la cárcel a la disposición del Juz-
gado. Entre los detenidos durante los 
jíucesos se cuentan los abogado? se-
ñores Ambroa y Gardo; al señor Gue-
rra del Río le detuvieron más tarde 
en su domicilio. 
5 Este .ruidoso acontecimiento no,fué 
conocido en la ciudad hasta el siguien-
te día, por el relato de los periódicos, 
Iq cual demuestra que la actuación de 
los radicales con todos sus extremos 
no encuentra calor alguno en la opi-
nión y ni. tan siquiera en las masas 
populare?. La .equívoca conducta del 
caudillo, tan íntima y cordialmente re-
lacionado con los hombres de las oli-
garquías gobernantes, resta valor y 
eficacia a los exagerados esfuerzos de 
los elementos que constituyen su clier. 
tela política, ^ntre los cuales figuran 
en primer término los que tienen nue? 
tos los o jos. y todas las ansias de su 
alma en los socorridos cargos conce 
alguna experíannia en los asuntos de 
la administración municipal, con-
traída durante la época de su conce-
jalía, en la v,ual tuvo ocasión, bien 
que por poco tiempo, de empuñar la 
vara de alcalde. Apegado a la dulce 
existencia del hogar tranquilo y en-
tregado con preferencia a las atencio-
nes de su bufete de abogado, no ©s 
el señor Martínez Domingo de los que 
mág bullen en las intrigas de la pe-
queña política. Por otra parte, bien 
poco se presta a grandes expansiones 
de este género el grupo de los idóneos 
a que pertenece, por ser tan minúscu-
lo e insignificante en Barcelona. 
Acogido con cortesías, bien que con 
cierta prevención, por los grupos del 
Consistorio enemigos por sisten.a de 
la institución de ios alcaldes de R, O.. 
el señor Martínez Domingo en un lar-
go discurso hubo de reconocer que el 
hecho de estar desarmado para hacer 
en el Ayuntamiento política de parti-
do, le creaba una situación más expe-
dita y desembarazada para aolicar por 
entero su. buena voluntad al bien de 
Barcelona y a la recta y ordenada ges 
tión de los intereses comunales. 
Pero ya en sus primeros pasos hu-
bo de encontrarse en una situación 
algo embarazosa, viéndose forzado a 
demorar por altrunos cías el pago del 
personal, atención preferente qne no 
hay recuerdo de que hubiese dejado 
nunca de ser cumplida en el inunici-
jiles. Entre los vue han tenido !a for- pio barcelonés. Pero la culpa de esa 
una de deseraneñarlos se citan iníiní informaii^a(j no puede ser imputada 
tos casos de importantes mejoras en 
su posición particular, que más de 
cuatro v' de cinco han puesto de pu-
blico relieve én sendas "fincas urbanas 
levantadas como un insulto a la can-
didez de las masas encariñadas en los 
ideales desinteresados. 
A otra época va distante correspon-
de el péríodo de los sacrificloíí y la 
abnegación de| pueblo republicano, 
que rayaban en maravillosos. El mis-
mo edificio de la ''Vanguardia Radi 
cal", donde se desarrollaron loŝ  su-
cesos de la noche dsl jueves, fué le-
vantado perseverantemente por manos 
de los mismos socios a horas extraor-
dinarias de la noche y durante los 
días festivos. El que no tenía aptitud 
para colocar un ladrillo, trabajaba de 
peón Y hasta de la boca se quitaban 
algunos el sustento, gezosos de poseer 
caaa propia que sirviera de albergue 
a la querida entidad. Hoy, en cambio, 
se vió el jueves por la noche—con 
todo y radicar 'a "Vanguardia Radi-
cal" en una de las barriadas más de-
mocráticas de la urbe, apenas «1 llegó 
a reunir un concurso de trescientos 
asistentes, y eso que se trataba de un 
mitin extraordinariamente bombeado 
y prometedor de todas suertes de emo-
ciones tentadoras. 
Se ha hecho cargo de la alcaldía 
el señor Martínez Domingo, nombra-
do dé R. O. El sucesor del señor Bo-
laderas no es hombre de un gran re-
lleve político; pero tiene en su favor 
al nuevo alcalde, sino a su antecesor 
el señor Pich, quien antes de dejar 
la vara no reparó en vaciar lan arcas 
ordenando el pago de una ve? a las 
grandes compañías que prestan sus 
servicios al Ayuntamiento, sin acor-
darse de los nobres empleadas, y eso 
que entre éstos ne cuentan por milla-
res sus propios correligionarios le-
rrouxlstas. 
Las preferencias del señor Pich en 
favor de las citadas compañías, que 
redondean en 21 municipio los más 
pingües negocios, han sido objeto do 
toda suerte de acerbos y maliciosos 
comentarios. 
• La representación en el bosque de j 
"Ca'n Feu", próximo a SabadeM, del j 
famoso drama "Terra Baixa", de Gul- j 
merá, tomó las proporciones de un 
gran acontecimiento. No menos de j 
quince mil espectadores se congrega-1 
ron en el lugar de la representación, j 
y más hubieran sido si los trenes ex-
traordinarios que dispuso la Compa-
ñía del Norte hubiesen bastado para el 
transporte de pasajeros. Uu número j 
considerable hubieron de quedar en 
tierra en la estación de Barcelona. 
En plena naturaleza y a la sombra' 
de las corpulentas encinas se dea-1 
arrollaron las escenas del palpitante | 
drama, notablemente interpretado por 
una compañía que actuó bajo la direc ( 
clón de Enrique Borras y de la cual, 
además, formaban parte el popular ac. 
tor señor Montero y su esposa, la 
aplaudida actriz señora Xatart. El 
primero de nuestros actores y el más 
insigne de nuestros dramaturgos fue-
ron objeto de apoteósicas demostra-
ciones. 
Decididamente, el teatro al aire l i -
bre ha tomado en Cataluña carta dt: 
naturaleza, debiendo ser considerado 
en la forma especial de sus manifes-
taciones del anfiteatro de Nimes y 
otros lugares famosos de Francia, a 
las que debe indudablemente su ori-
gen, difieren de las que se dan entre 
nosotros, pues mientras aquéllas apa-
recen adecuadamente encuadradas en 
loa venerables restos de históriaoa 
monumentos quo les sirven do obli-
gado escenario, las nuestras se desa-
rrollan a pleno ambiente, bien bajo 
las umbrías de un bosque espeso, bien 
en la playa, entre el rumor de las 
olas y la doble luz azulada del cielo 
y el mar, o, en fin, donde quiera que 
Natura ostente la libre plenitud de 
sus galas y encantos. Este resulta, 
pues, en su esoncia el Teatro más ge-
nuino de Naturaleza que puede darse, 
mientras que aquél, según una fina y 
sagaz distinción de Xenius, el glosa-
dor de "La Ven", en rigor debe ser 
considerado como Teatro de Historia. 
Pero aparte de osa diferenciación 
de ambiente y estructura, lo que más 
realza la importancia de nuestro Tea-
tro de Naturaleza es, sin duda algu-
na, la creciente y desbordada afición 
del público que le da vida al calor de 
sus entusiasmos. Cada fiesta de este 
género resulta un éxito sorprendente, 
a la par que un nuevo tributo a los 
goces y encantos de las grandes expan 
sienes populares por las cuales se sien 
te tan atraído el pueblo catalán. Esta 
inclinación de ^u espíritu, por otra 
parte impulsada y favorecida por la 
E s m é r e s e U d . T a n t o 
_ escoger cartuchos para su rifle calibre .22 como 
su revólver ó rifle dé mayor calibre. Para 
LOS CARTUCHOS CALIBRE . 2 2 
R e n t j n f t o n , 
se hacen con cuidado y se cargan con precisión. La gran exactitiM 
penetración de estos cartuchos lea han conquistado una reputarV 
envidiable, y están sellados con la aprobación de los primeros tirad 
del mundo. Nuestra marca de fábrica es su garantía. ^ 
Tendremos mucho gusto en .¿nviar informes, tnteresantet para los tiradores. Ubres de forte, a cualquier dirección. Sircase enviarnos el nombre da comerciante de su población. 
Remington Arms-Uníon Metallic Car tridge Co. 
Woohvortb Buüding, Nueva-York. £. U. do N. A. 
REMINGTON 
: u m c . 
r********** *****"•*"-*' 
belleza de nuestro suelo y el regalo 
del ambiente, hace que en los momen. 
tos en que agoniza, o poco menos, e. 
teatro cerrado, cobren esplendorosa 
vida las representaciones al aire l i -
bre que hoy surgen entre nosotros 
como una misteriosa supervivencia de 
la madre Atenas. 
J. ROCA Y ROCA-
Ñ o t i ^ e r s o ^ 
r*—**t 
EL SR. ALDO VARONI 
De Italia, donde permaneció du-
rante algunos meses, ha regresado a 
esta ciudad acompañado de su dis-
tinguida esposa señora Carmen Mon-
tero, nuestro eftimade amigo y com-
pañero señor Aldo Varoni, 
Los lectores del DIARIO DE LA 
MARINA han saboreado sin duda, las 
interesantes y amenas corresponden-
cias que sobre asuntos de la guerra 
autro-italiana nos ha enviado des-
de Roma el señor Varoni con el pseu-
dónimo de "Fray Lobo". Le quedan 
todavía en cartera notas curiosas e 
instructivas. 
Damos a nuestro colaborador y a 
su digna compañera nuestra afec-
tuosa blenvenidj. 
No. 4 
MAS F R E C U E N T E S DE 
L O O U E E R A N 
les del hígado son más comunes de 
lo que acostumbraban ser. No'lleva-
mos la vida activa, al airé libre (Je 
nuestros antepasados, los alimentos 
son menos sanos y nutritivos, y nues-
tras ocupaciones recargan más sobre 
nuestros nervios y cerebro. 
Tales condiciones tienden a des-
entonar él sistema, dé modo que el 
hígado, estómago e inteátinos con 
frecuencia reqpieíen ayuda artífipial 
para habérselas con los alimentos y 
residuos del cuerpo que al permane-
cer estancados se convierten en un 
veneno. 
Esta es la causa principal del es-
treñimiento, ataques .biliosos, indi-
gestión, mal de hígado, dolores de 
cabeza, náuseas, acedias, dolor entre 
hombros, mal estar después de co-
mer, flatulencia (ventosidad), y 
otras complicaciones que a menudo 
tienen un fin fatal. 
Si es usted propenso a cualquiera 
de estos síntomas debe ayudar la 
naturaleza observando una dieta 
arreglada y nutritiva, haciendo bas-
tante ejercicio al aire libre y culti-
vando una vida ordenada. Si esto no 
basta, hallará usted en las Pildoras 
Antibiliosas de Doan la manera de 
corregir los desórdenes digestivos y 
do combatir el estreñimiento. Este 
remedio puede usarse sin recelo, aun 
por personas delicadas, pues las pil-
doras son absolutamente vegetales y 
no contienen ningún ingrediente in-
jurioso tal como el mercurio, violen-
to catártico que ee emplea en tan-
tas medicinas laxantes y que causa 
notable detrimento antes de llegar a 
los intestinos y deja a éstos comple-
tamente debilitados. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
no causan dolor ni malestar y su 
acción es rápida y completa; una dó-
sis al acostarse trae el alivio a la 
mañana siguiente. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
entonan y refuerzan las paredes 
musculares de los intestinos y por 
tanto los ponen en condición de fun-
cionar con naturalidad. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
se hallan a la venta én todas das bo-
ticas. - - -
SE ENVIARA MUESTRA GRA-
TIS, FRANCO PORTE A QUIEN 
LA SOLICITE. 
FOSTER-McCLELLAN CO., 
Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
F l o r - O É a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de \ m 
Las Mujeres que sufren 
eo Silencio 
La mayoría de las mujeres enf» 
mas, mártires calladas de las funcio 
nes a que las somete la naturaleza 
no se dan cuenta de que con un poc« 
de perseverancia y el tratamient* 
adecuado podrían verse librea ¿i 
irr egulaxidade s. 
Partiendo del sabio y sano princl. 
pio de que la sangre es la proveedo 
ra de energías y de salud, y teniendo 
en cuenta que los desarreglos de la 
mujer son mayormente causados, no 
por falta orgánica, sino por un debi-
litamiento gradual y general dé la 1 
salud, por empobrecimiento de la 
sangre, se comprende que al restituir 
el cuerpo a un estado saludable, se 
le devuelve la capacidad para des-
empeñar todas sus funciones natura-
les saludablemente. 
En gran número de casos basta, 
pues, observar un régimen adecuado 
de vida y tomar un tónico reconsti-
tuyente como las Püdoras Rosadas 
del doctor Williams, las cuales, i 
obrando directamente sobre la san-
gre, enriqueciéndola _ y purificándola,' 
tonificando los nervios, fortaleciendo 
los músculos y mejorando las condi-
ciones del cuerpo, facilitan, ayudan 
Estreñimiento, indigestiones, y ma- >' perfeccionan el ordenado ejercicio-
de las funciones peculiares a la mu-
jer, saludable y normalmente. 
Se venden en el paquete rosado con 
la P grande. Pídalas hoy a su bo-
ticario. 
Se le mandará gratis un valiosa 
librito, "Consejos Confidenciales pa-
ra Señoras." se lo pide al doctor WI-
JHams Medicine Co.. Depto. N, Sch»» 
nectady, N . Y-, E. U. A-
R'o reme basta la playa de baños 
USE UN FERRO 
que no le permitirá acalorarte f 
con él gozará de la nxayor dlver* 
Pi^n, 
El Motor Amovible FERRO coa- I 
vertirá su bote de remos en . 
poderoso autobote. 
Nada más placentero en un cIH 
ma tropical que deslizarse suavê  | 
mente en las cristalinas aguas f I 
recostado en la esquina de eu boto 
recibir el aire libre y contemplad a 
el hermoso panorama quo se rr6-1 
senta a su vista. 
Esto se obtiene con el Motoí i 
Amovible FERRO, permitiéndol* J 
regresar a su casa sin el dolor an t 
la espalda y sin las ampollas ea 
las manos originadas de la êtn*••, 
dura . 
Cuando un motor está equipada 
con un legitimo magneto Bosch re-
versible e impermeable, un carbu-
rador de alimentación flotante 1 f 
una hélice a prueba die algas, nada 
bay que se Interpongra a la rea.li-
«ación de sus deseos. 
Escríbanos hoy solicitando el ca-
tálogo número 100 y le harr.noi .. 
eegrulda una excelente proposición. 
Hágalo hoy, mafíana quizá* 
muy tarde. 
THE FERRO HACHIRE». 
FOÜlíDRY CO. 
486 Hubbard Ara 
Clevelanil, Ohlo. L 0.1 
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Matados de haber nacido, porfíe tomaims. 
9W 
" r i N / ¿ ^ L _ i , 
Fontanills. . 
Ha legado nuestro cronista. 
Interrumpiendo su( temprrracía ve-
.-niega viene con el solo y único ob-
vo de asistir a la beda que se cele-
bra esta noche en la iglesia parro-
nuial C'Cl Vedado. 
Boda de la bellísima señorita Be-
l'n Seli Y el distinguido joven Alfre-
do LoDga, la cual, señalada para las 
nueve y media, promete revestir gra. 
lucimiento. ^ 
A su descripción dedicara P1 rom-
Dañero las Habaneras de mañana. 
Retomará de nuevo nuestro bien 
mrrido Fontanills al campo para con-
tinuar disfrutando por a/lgunos días 
más, al lado de su Joven y amantísi-
ma esposa, de lae satisfacciones de 
gu temporada. 
San Agustín. 
Es la festividad del día. 
Sea nuestro primer saludo para 
un amigo tan ilustrado como queri-
do, el doctor Agustín Varona y Gon-
zález del VaiUe, Director de la gran 
casa de salud la Covadonga, del Cen-
tro Asturiano. 
Está de días el distinguido sena-
dor Agustín Osuna. 
R e f r e s c o 
f a b r i c a d o 
c o n a g u a 
l ibre d e b a c t e r i a s . 
C 3764 12d-20 
E l doctor Agustín Cruz, Director 
del Hospital de Mazorra, y el doctor 
Agustín Morales y Pedroso. 
E l respetable y bien querido Padre 
Agustín Urién, perteneciente a la 
Congregación de San Vicente de 
Paúl, establecida en la aristocrática 
iglesia de la Merced. 
Agustín GoitLolo, el simpático jo-
ven, prometido de la linda Lolita 
Recio. 
E l maestro Agustín Martín. 
Agustín Bruzón, Agustín de Zá-
rragai, Agustín Urquiza, Agustín de 
los Reyes Gavilán, José Agustín 
Freyro, Agustín Goicoechea, Agustín 
Abadía, Agustín Echemendía y Agus-
tín Treto. 
Los compañeros del periodismo 
Agustín Pomares y Agustín Reyes. 
E l joven Agustín Romero. 
Y ya, finalmente, el querido ami-
go José Agustín Ariosa, que se en-
cuentra fuera de la capital, dedi-
cando su actividad e inteligencia a 
la dirección de una gran finca azu-
carera. 
¡Tengan todos un día feliz! 
Octavio Seiglie. 
E l distinguido joven, cuyo nom-
bre aparece al frente de la razón so-
cial Seiglie y Tolón, representantes 
de los famosos automóviles Renault 
L o s M e j o r e s M u e b l e s 
Belascoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o , 
C 3410 alt 15d-31 
V E A N U E S T R A R E A L I Z A C I O N 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E I N C L A N , T E N I E N T E R E Y Y C U B A 
F I J E S E E N E S T O S P R E C I O S 
M O D E L O S D E U L T I M A M O D A 
Muy elegante vestido confec-
cionado en marquissete nevado, 
plisée picot por adorno y lazos 
de terciopelo. L a blusa inte-
rior es de muselina cristal. To-
do blanco. Todas tallas. 
$4.98 
Vestido de crepé listado en 
colores, rosa nattier, negro y 
morado en fondo blanco. Cami-
seta de punto bordado, tercio-
pelo y botones fantasía, cue-
llo plisee de encaje sombra. Muy 
linda sobre-blusa de efecto dis-
tinguido. 
Precio: $3.98 
Velo blanco nevado y de 
color para las bandas de ador-
no. Estas se unen al vestido por 
trutru de última moda. Cuellos 
y puños de organdí bordado de 
los colores del adorno, botones 
de fantasía de colores. Blanco 
con adornos, celestes, rosa o 
champán. Todas las tallas. 
$4.98 
Precioso vestido de velo ne-
vado, falda toda de volantes 
del mejor efecto, camiseta de 
fino punto bordado. Cuello ma-
rinera y botones de nácar. Ter-
ciopelo y flores en el talle. 
Blanco. 
$4.98. 
Vestido de velo nevado, fran-
jas de velo listado, en colores 
rosa, lila, azul o negro, lo ador-
nan. Este adorno de listas así 
como el calado de trutru que 
une los bieses es de efecto dis-
tinguido. E s un modelo de con-
fección y estilo elegante. 
P R E C I O R E C L A M O : $4.98. 
Uíiím m \ con máquinas especiales para hacer trutru o sea doDladlilo de ojo en tules, gasas y otras telas tinas. Perfectos festones en seda o en algodón 
F D E E S T A 3 I 0 N 
G R A N P E L E T E R I A 
" E L P E N S A M I E N T O " 
CAIZADA DEL MONTE. 253, entre Carmen y figuras. 
LIQUIDACION FOBZÜSA POR RENOVACION DE EXISTENCIAS. 
$ 2 . 9 9 $ 3 . 9 9 
N 
0 
A b i e r t o , l o s S á b a d o s , h a s t a l a s d i e z d e l a n o c h e . X o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a -
C 3854 ld-28 
Z A P A T O 
G A M U Z A 
F I N A G 
S 
T 
G A M U Z A F I N A 
C O N R I B E T E 
N E G R O 
B A 8 Y D O L L 
lona, para niña JI.50 L 
Rusia „ „ . . . . J1.99 
LD0na. para s eñor i ta s ' JÍ.75 
Eüs|a - ^ .J2 .25 
Lona fina, para niñas . . $1.25 
, „ nSlas.$I.50 y$L75 
u Sras. . . . $1.99 
se despide hoy para los Estados Uni-
dos. 
E n el vapor Miami embarca el se-
.ñor Seiglie para dirigirse a Nueva 
York, de donde regresa en este día, 
por singular coincidencia, su amigo 
y socio, el joven caballeroso y dis-
tíngtddb Samy Tolón. 
Va ton estimado amigo, muy que-
rido y muy simpático, en viaje de 
recreo. 
, ¡Sea este de felicidad completa! 
Hoy por la noche, a las ocho y me-
dia, en el elegante local de su pro-
piedad, ofrecerá a sus remeros vic-
toriosos en Ms regatas de Cárdelas, 
una comida la Directiva* del Vedado 
Tennis Club. 
Tenemos noticias de que con esc 
plausible motivo serán muchas ias 
personas que dispondrán de mesa en 
la aristocrática sociedad. 
Después del agasajo habrá músi-
ca y recepción, a la que asistirán 
distinguidas familias. 
Para el banquete de la victoria al 
equipo del Vedado Tennis Club ha 
confeccionado el encargado de estas 
fiestas, señor "Piquin" Fantony, un 
"menú" exquisito, a la altura de las 
circunstancian. 
E l estimado smigo y compañero 
Alberto Rui'/;, siempre bien informa-
do y leído cronista >de " E l Mundo", 
ha embarcado con rumbo a Nueva 
York. 
Asuntos particulares le llevan a la 
gran metrópoli. 
Deseárnosle éxito completo, y pron-
to regreso. 
" L a Ilustrnciór. Católica". 
L a . bella y bien confeccionada re-
vista que con tanto acierto dirige mi 
estimado y caballeroso amigo el con-
frére Urbano ael Castillo, ha llega-
do a mi npga de redacción con la 
puntualidad acostumbrada. 
Cada día la revista católica reco-
ge en sus columnas la mayor cantidad 
de amenidad posible. 
Bien por " L a Ilustración Católica." 
Hoy ofrecerá un baile, que, desde 
luetro resultará muv animado, la so-
ciedad "Habana Tennis." 
C I N T A S 
De MOARE, brochada y borda-
da, en colores surtidos. 
De L I B E R T Y , ancha, con flo-
res estampadas. 
E S P E C I A L para sombreros, de 
F A Y A , en 'todos colores. 
PARA CORBATAS, de m o a r é -
media pulgada—, en primoroso 
surtido. 
Además de los coloros conoci-
dos, hay unos de exquisita no-
W a d : S A X E , F R E N C H , JO-
F F R E , S A B L E . . . 
" E L E N C A N T O " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
Distinguidas fariilias de nuestra 
sociedad elegante han convertido a 
Payret en punte predilecto de reu-
nión, contribuyendo con su presencia 
a la brillante-: del espectáculo. 
Continúa con erran éxito la campa-
ña de la compañía Pous. cada día más 
aplaudida ñor la variedad que impri-
me al cartel y el ajuste con que se 
presenta y son interpretadas las joco-
fas producciones de su vasto reper-
torio. 
Los profrramaH aumentan en interés 
con la exhibición de películas siem-
pre nuevas, de las que forman el gran 
repertorio de Santos y Artigas. 
L a reunión íle anoche en Miramar 
resultó animadísima y sumamente 
concurrida. 
Fueron mu?hn8 los patinadores que 
mostraron su destreza. 
L a concurrencia oue, repelimos, fué 
numerosa, quf'dó ccmplacidísima. 
Ahora la atención está pendiente 
1 de la matinée do mañana, para la cual 
reina mucha animación. 
M 
A 
fc.9 to^sa.-Busla 53.99 S Charol y mate, Busla, glacé 
"^"za blanca. . . . $3.99 U 
1 « . s u e l a goma 34.50 negro $3.99 W. suel  $
V e r d a d e r a o c a s i ó n 
L O S E S T I L O S A Q U I I L U S T R A D O S S O L O 
^ P R E S E N T A N U N A P E Q U E Ñ A P A R T E 
u £ L O S M U C H O S Q U E S E L I Q U I D A N . 
10 dicen los vie-
jos, lo afirman 
los jóvenes*, pa-
ra comprar Jayas 
L A C A S A d e H I E R R O 
Obispo, 68, esquina a Agucaate 
D o l o r d e C a b e z a 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a y R e u m a t i s m o 
"Gráfico" y las regatas. 
L a edición de esta semana del no-
pular semanario, ofrece un atractivo 
esnecial. pues atento siemnre a las 
nalm'tacione.- de la actualidad, dedi-
ca t^das su<í párdna.s de información 
errática a las ya famosas regatas efec-
tuadas el domi-go pasado. E n dicha 
información aparecer todos los as-
pectos más notatles del «rran aconte-
cimiento social y deportivo, con las 
actitudes, ios gestos, las sonrisas y 
la? "noses" de vna conenrrencia tan 
numerosa como distinguida. 
Aparecen, adomás. en esta edición, 
iriterPsantPs trahaio<= literarios de 
Clemente Palma. Alfonso Hemán-
dpz Catá. Frnesfo Tíniz Toledo, José 
María RérrÍLi y Xinués."'.!. G . Jara-
millo Meza v 13 Cordesita del Pra-
do. 
Una caricatum sobre el actual con-
flicto vanki-tertcn; la vera-efierie de 
"Pote" en !a Gnlería v la del señor 
•Tuar Pedr.-. Baró, en Prado arr iba . . . 
Pr^do abaio.".. 
E l retrato del ilustre doctor Carlos 
Finlav. cuyo seotdb'.e fallecimiento to-
dos lamentamos y el último retrato 
del famoso Cardenal VanuteHi. muer-
to en estos días en la Ciudad Eter-
na. 
L a edición, pues, de nuestro co-
lega, no puede ser más Interesante. 
Precio: el de costumbre, 5 centavos. 
Hoy, como- sábado, la jornada diur-
na dp la playa ce Marianao será es-
pléndida. 
En el esoígen, tan bien frecuenta-
do, de la "Havana Yacht Club." toca-
rá, de cinco a sois, la reputada Ban-
da de música de la Marina Nacional. 
Por la noche se servirán, como de 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
D E S P I D E N E L V E R A N O D E 1 9 1 5 
Con una liquidación monstruo como jamás se ha visto en Cuba. 
Todos saben que nosotros hacemos las cosas bien, y cuando se trata de liquidar, ponemos los pre-
cios a las mercancías tan bajos que causan admiración a los marchantes y pánico grande a los 
congas. 
Creas con 30 varas a $2.25 pieza. 
Warandol de hilo 10;4 a $10.90 pieza. 
Corsés Wamer's clase superior, a peso. 
Tul algodón blanco fino a 14 centavos y de seda a lo 
Camisetas olán color P. R. 385 a 85 centavos, 
Cutré ancho a 2 pesos pieza. 
Sombrillas de seda a $1.25. 
Todos los sombreros de 6 y 7 pesos a $2.50. 
Preciosas formas de tagol de seda a 75 centavos. 
Pañuelos de hilo fino para caballero a $1.65 docena. 
Todos los abanicos de 1 peso a 50 centavos. 
Kiiaonas de crej.é superior a 90 centavos. 
Vestidos de warandol para niñas a 35 centavos. 
Preciosos encajes y tiras bordadas a 2 centavos. 
Ramos de flores a 5, 10 y 15 centavos. 
R E I N A , 5 Y 7 , Y A G U I L A , 2 0 o m L 2 0 9 
costumbre, las comidas en pequeñas 
mesas que de tanta boga vienen go-
zando desde el principio de la tem-
porada. 
¿Queré i s tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A E T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
S i n d u d a q u e e l 
R e s í n o l c u r a l a 
p i e l e n f e r m a 
Cuando usted sabe que los facul-
tativos han estado recetando el Re-
sinol desde hace veinte años en los 
casos de eczema, y otras erupciones 
que producen escozor y ardenlía a la 
piel y que han escrito: "Es lo que 
receto regularmente para la picazón." 
" E l Resinol me ha dado los más bri-
llantes resultados." " E l resultado 
que con el Resinol obtuve en uno de 
los casos más graves de eczem.i fué 
maravilloso," etc., etc. ;No le hace 
a usted pensar en que es el trata-
miento que usted requiere para la 
enfermedad de su piel ? 
Desde el instante mismo en que el 
Ungüento de Resinol toca la piel que 
experimenta escozor, cesa la picazón. 
Y con ayuda del Jabón Resinol casi 
siempre limpia la piel de toda man-
cha de eczema, herpes, barros o cual-
quiera otra de las erupciones tormen-
tosas. 
D e l a M G a c e t a , , 
F I A N Z A D E V U E L T A 
Dejando sin efecto el requerimiento 
hecho a la Compañía Nacional de 
Fianzas pava que exhibiese la canti-
dad de quince mil pesos con que ga-
rantizaba el cumplimiento de las obli-
gaciones contr??das por Gonzalo C . 
Enrile, como rematador de armas y 
pertrechos a que se refiere el Decre-
to del Secretario de Gobernación de 
dos de Junio del corriente año, y cuya 
suma fué exhibida a las resultas de 
la reclamación que ahora se resuelve, 
y en su virtud disponiendo que se de-
vuelvan a ]a mencionada Compañía 
Nacional de Fianzas los expresados 
quince mil pesos depositados en la 
Tesorería Nnconal. 
La gallarda triunfará 
L a mujer que es la dominadora"de> 
mundo, necesita de ciertas circuns-
tancias para vencer, porque no es por 
el solo hecho de ser mujer que triun-
fa, se hace preciso tener buen cuer-
po de líneas atrayentes, ser saluda-
ble, fuerte, garrida y hermosa. 
Las mujeres para hacerse gruesas, 
saludables, fuertes y atrayentes nece-
sitan tomar reconstituyentes que les 
mantengan en el dominio de la be-
lleza, y ello se logra fácilmente to-
mando las pildoras del doctor Verne-
zobre que se venden en su depósito 
neptuno 91 y en todas las boticas. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S . 
Juzgados de Primera Instancia. 
Del Este, a Amalia Gómez de la 
Maza. Anga"; Cipriano Hernández y 
José del Alaico Sánchez. 
Juzgados Municipales 
Del Vedado, a Esteban Galán e Is-
mael Salgado. 
De Ignará, a Francisco López de 
Letona. 
5 a R A B E d ^ 
á M B R O Z O J N 
. . A L I V I A L A T O S Y L A i 
R E S P I R A C I Ó N D E F 1 - . 
C U L T O S A . E S T I M U L A ! 
L A E X P E C T O R A C I O N ^ 
A L I V I A L A INFLAMACIÓN.» 
R E P R I M E L O S S U D O R E S 
NOCTURNOS, FORTALECE 
L A RESPIRACIÓN Y DOMI-
NA E L D E S A S O S I E G O . 
E l Ungüento y el Jabón de Resi-
nol se venden en todas las farma-
cias. 
O P E R A C I O B y 
- C U R A D E L C A N C E R I ^ J 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N ú m . 4 9 . » C O N S U L T A S d e 1 2 a 4 
Espeel i l para loa pabras: da 3 y media « 4 . ^ 
P A G I N A S E I S , b l A R Í O D E L A M A R I N A 
T E A T R O " M A R T I 
H O Y . E S T R E N O . H O Y . 
" E l G u i t a r r i c o " 
C R E A C I O N D E L N O T A B L E B A R I T O N O 
M A N U E L V I L L A . 
C 3852 ld-28 
C A S T O R I A 
pac» FárTuIos y 2siño» 
En U s a por m á s de Treinta Años 
Lleva la firma de 
r 
T E A T R O S Y A R T I S T A : 
T E A T R O NACIONALi.—Hoy subirá, 
a escena el hermoso drama en tros 
actos de Angel Guimerá, traducido al 
castellano por José Echegaray, titula-
do "Tierra baja". 
E n la matineé de mañana se repre-
sentará la preciosa comedia dramá-
tica en tres actos "Malvaloca", y por 
la noche por última vez en la tempo-
rada el intenso drama en 9 actos y 12 
cuadros, de Víctor Hugo, "Los Mise-
rables", cuya interpretación por Luis 
Blanca y artistas de la compañía fué 
aplaudidísima el miércoles último. 
guen adelante los ensayos del sensa-
cional drama en cuatro actos, fantás-
tico y del género policial, que pronto 
se estrenará en este teatro. E l decora 
do que se pinta para dicha obra es re-
gio, y algunas de las escenas son tan 
emocionantes que es de presumirse la 
obra obtendrá un verdadero éxito. 
Y pronto publicaremos la grata nue-
va del debut de una magnífica com-
pañía; que presentará un espectáculo 
completamente nuevo en Cuba, será 
la novedad teatral del año, y una 
gran atracción. 
Tan pronto obtengamos nuevos de-
talles los daremos a conocer. 
mej-a tanda, " E l pescador de coral", 
" E l Guitarrico" se estrenará en se-
gunda. Tomará parte en esta cómica 
zarzuela Manuel Villa, que hará el 
"role" de Perico primorosamente, y 
Noriega, que interpretará de modo 
magistral el Tlburcio. 
Ai final, "La niña de los, besos". 
Carmen Tomás es la mejor intérpre-
te bocal que en Martí se ha oído, de 
la opereta de Perellá. 
Hace una "Coralito" excelente. 
Acertados estuvieron los señores San-
tacruz y Argomera al darle a Car-
mencita el simpático papel "La niña 
de los besos", interpretada^por la To-
más, es un imán para fl público. 
Mañana, en matineé "Marina", por 
María Marco, José Limón, Manuel 
Villa y Eduardo Arozamena. 
COLON.—Este espacioso teatro de 
verano, el preferido de nuestra^ fa-
milias, vióse anoche, como de costum-
bre, repleto de público. 
Se reafirmó el éxito obtenido en 
|a noche anterior de )a graciosa zai-
Kuela "La moza de. Muías". 
Hoy se verificará el estreno, ti. es-
te coliseo, de la graciosa ;ar-;ue)a I 
"Las Estrellas", en la que se^rún di- | 
cen está inimitable la notabilísima •• 
tínl*» cómica señorita Clemencia Lle-
randi. 
Fsta obra irá en segunda tandx.'en 
pi'mera, "La moza de Muías", y en 
tercera la bonita comedia lírica 
t"< he de monerías'. 
Como se ve es <rh excelente progra-
ma el de hoy v stguramente s i lle-
nará de público el "Colón". 
E n la próxima i emana habri gran-
des novedades. 
curso por la Real Academia Españo-
la, se representará hoy. sábado ,2 8,, y 
seguramente constituirá un gran éxi-
to para la compañía de teatro de la 
Comedia. 
Para mañana, domingo, dos gran-
des funciones. 
E l respetable público, sigue concu-
rriendo a este simpático teatro, que 
por lo visto prefiere, seguramente 
por el género que en él se cultiva, y 
por la gran comodidad -que significa 
el sistema de función corrida. , 
Para la próxima semana prepara 
la Dirección, grandes atractivos. Se 
estrenarán tres obras de celebradísi-
mos autores, y de las que mayor éxi-
to han obtenido. Estas obras serán 
del género cómico, pero sin chabaca-
nería, ni resquicio alguno de mal. gus-
to. Así nos lo aseguran Garrido y So-
riano Viosca. , 
E l espectáculo da comienzo a las 
siete y media, con exhibición de gran, 
diosas películas y a continuación se 
representan las comedias;'- pero du-
rante los entreactos, mievas películas 
y selectas piezas musicales deleitan 
al distinguido público^ 
Entrada al espectáculo, una peseta, 
para toda la función. 
ALHAMBRA.—'"íes tandas. 
"La guerra univer&al' , "Líos de í-o-
lái" j "La supr?;ió.i de la zoitt,' 
rlnto, titulada "LA A L D E A D E SAN 
LORENZO." • , ' ; 
T E A T R O S t S i t t t / — Habiendo 
proporcionado ' *'E1 Herrero de" Dau-
zun o L a Aldea de San Lorenzo" dos 
llenos completos a est© teatro en las 
noches del Jueves y aver, la «mpre-
sa de Maxim y "La Internacional Ci-
nematográfica," han dispuesto exhi-
birla hoy en la tercera tanda. 
E n primera irá " E l Torbellino dfc 
la Guerra." muy dr.amáltra v de bo-
nitos pasajes y detalles de arte refi-
nadamente -puro. Terminará dicna 
tanda con " K r i - K r l Róblnson," muy 
regocijada y muy-preciosa película en 
un acto. 
E n segunda sección se exhibirá " E l 
Faro de la Muerte," de la-famosa y 
popular , marca "Pathé , Fréres," de 
París. Consta de 4 .actos y mide 1,5(M) 
metros. 
E n tercera irá " E l Herrero de T>au. 
zun o La Aldea de Sah Lorenzo." 
Y en cuarta volverá a exhibirse " E l 
Faro de la Muerte." 
De plácemes están los verdaderos 
amantas de las belleíás ciriematográfl-
cas. toda vez qué la ' 'La Internacio-
nal CinematogTáJlca, y la empresa de 
Max.w. anuncian para muy en breve 
los^ estrenos de "ELHonor de Morir" 
y "La Ultima Danza," dos regias pe-
lículas que pueden codearse con "La 
Mujer Desnuda," "Kl Recuerdo del 
Otro" y "Salambó,"- sin que' éstas su-
fran en lo más mínimo en su valor In-
trínseco y artistico. "La Ultima Dan-
za" está interpretada por Conchita 
Ledesma y .Gustavo Serena, dos nom-
bres tan conocidos de todos los pú-
blicos, que ellos solos bastan para 
llenar el espectáculo donde se exhi-
ban películas én las cuales hayan 
puesto dichos artistas las exquisite-
ces de su talento, de su genio y de su 
corazón. 
C I R C U L O CATOLICO.—Cuba f 
Jesús María. Antiguo Palado de 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas. Instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para loa socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. De 
pensión loj jueves y domlngca a 
las S y 30 p. m. en punto-
Entrada y luneta, diez centaroa 
I.os domingos matlnée para los ni-
H O M B R E S 
D E B I L E S 
P A Y R E T . — Continúa animadísima 
la temporada de zarzuela y cinema- j 
tógrafo en Payret. Se ha convertido , 
en punto de atracción del público, j 
pues a la baratura de los precios se , 
Une la excelencia del espectáculo; ca-
da día obras nuevas por la Compañía 
Pous y estreno de películas del selec-
to repertorio de Santos y Artigas. 
E l programa que está anunciado 
para la velada de hoy, es: E n prima-
ra tanda sencilla, una película en 
primer término y el resto de la tanda 
la reprise de la graciosísima zarzue-
la "Johnson-Willard", regocijada pro-
ducción, que ha valido ruidosísimos 
triunfos a la Compañía Pous. 
E n segunda tanda doble, estreno 
de la gran película "Rivalidad F a -
tal", gran creación de la casa Ciñen 
y estreno '1ri la comedia "De quién 
es la culpa?" 
E n las dos tandas tomará parte el 
duetto Pous con nuevos números de su 
Vasto repertorio. 
Para mañana domingo está anun • 
í lada la matineé de costumbre con 
légalos a los niños, y soberbio pro • 
grama, del que forma parte el estre-
no de la graciosa película de Max 
Llndex " E l perro sabio". 
E n prepa;ación g- ivCes estreno-!. 
MARTI.—Hoy se pondrá, en pri-
*-jr*-**jr jr̂ jr̂ MM***-****rjr*-̂ *-jr* rr̂ Mrwjr̂ -i 
ACTUALIDADES. — L a .popular 
empresa ofrece esta noche una Inte-
resante función a base de veinte cen-
tavos luneta. 
Los Arlequines llevarán al palco es-
cénico dos de sus más interesantes 
obrltas. 
Por la blanca pantalla se proyecta-
rán espléndidas películas de dlvérsos 
y emocionantes asuntos. 
Las tandas terminarán con cuatro 
números de variedades ejecutados por 
el cuadro lírico. 
Durante las proyecciones Pepe 
Mauri deleitará a la concurrencia con 
escogidas selecciones musllas. 
POR LOS CINES 
f I ^MPIE.—Función corrídx. T.fis 
T"elíC',"aa " E l Dis^ ^ l ' ' tatlvo'v. y "1.a 
c'. ivid ceulta" y concierto poV d 
cuarteto 
.v û  concurr'do se ve -el frasco 
' O'yr'p'e" todas tsr» .roche. 
GALATHEA.—•Rebosante de atrac-
tivos se presenta el cartel del elegan-
te teatro de verano Galathea, para la 
velada de hoy. Las obras que forman 
el programa, son: - • 
En primera tanda sencilla, la corneé 
día de Nordlsk "Historia de un cora-
zón rebelde", gran creación de ;Mad. ¡ 
Rita Sachetto y en segunda tanda do-J 
ble, "Corazón lacerado", '.'La paloma i 
mensajera", "Fin de uña odisea", epi- | 
Rodios 13. 14 y 15 de la gran novela 
cinematográfica " E l espía Internacio-
nal". Mañana gran estreno. de arte: 
"La esposa del héroe". 
Desde la primera aplicación''de 
nuestra maravillosa invención se sen-
tirá sus asombrosas efectos. Hemos 
vendido mas que 80-000 en 15 años. 
Precio ^2.50 oro Amer. franco.' Sat-
isfacción garantizada o dinero de-
vuelto. Pídase folleto de la 
AYUDA CO.. Box 404 Madison Se. 
Branch. NEW YORK. DEPT. 
A G L ' A R m RIVERA 
Unicn legitimo pnro de nva 
D E A R T E M I S A 
(Por telégrafo) 
Agosto 27. A las 5 y 25 p. m. 
A causaj de un accidente motociclo, 
entre Alquízar y Güira, recibió he-
ridas de carácter grave, el doctor 
Eugenio Gayol, propietario de la far-
macia de esta localidad, donde es 
muy querido, y se lamentas el des-
graciado suceso, deseando su pronto 
y total restablecimiento. 
Magubal. 
Para que goce el niño 
Cuando una madre quiere hacer go. 
zar a su hijo, le regala un bombón, 
porque es su golosina preferida y por 
esa razón cuando hay que purgarlos, 
se prefiere el bombón purgante del 
doctor Martí, que toman con deleite 
creyéndolo un dulce. Se vende en su 
depósito el crisol, neptuno y manrl-
que y en todas las boticas. 
L A R A . — E l decano de los espeo» 
tácalos del '.Paseo de Prado, tiene 
anunciado para la vedada de hoy un 
sugestivo programa cinematográfico. 
E n primera tanda sencilla, la jocosa 
comedia de Nordisk "Al fin solos", de 
gran éxito y en segunda tanda doble, 
" E l ataque a la caravana". "Impla-
cable destino" y "La traición venga-
dora", episodios 10, 11 y 12 del sen-
sacional drama de aventuras " E l es-
pía Internacional". 
E l lunes estreno de Cines: "Leda 
enamorada". 
P r e d i l e c t o 
C H O C O L A 
C l a s e A . B . C . 
I N D U S T R I A C U B A N A 
J A R D I N " E I ^ C L A V E L ^ " 
PLANTAS DE SALON 
S E M I L L A S D E H O f c 
T A L I Z A S Y F L O R E s 
Enviamos, GRATIS, a ^ 
solicite, nuestro nuevo Catálo^ 
iluminado de 1915-1916, con des, 
cripciones y precios de Rosa]^ 
Palmas, Arboles de sombra, 
tales, Semillas, Flores, etc., etc.' 
Somos los que mejor y más ha 
rato vendemos en la Isla, 
HAGANOS UNA ORDEN COMO 
P R U E B A . 
ARMAND Y HERMANO 
General Lee y San Julio, 
T e l e f o n o s : ¡ ¿ S i l } M a r i a n a o 
T E A T R O I>E L A COMEDIA.— 
"Loe Galeotee", obra de los hermanos 
Quintero, que fué preml da en con-
UN 
H E R C U L E S 
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOPENTES 
S E C O N V I E R T E N E N HÉRCULES 
Tomando las PILDORAS VITALINAS que 
curan la impotencia a cualquier edad. 
•Depósito: "El Crisol" Neptuno 91. De venta en todas las farmacias. 
PRADO.— Esplendido programa 
anuncian para la velada de hoy, on 
Prado, el espectáculo predilecto de 
las familias. Las obras que ha seleccio 
hado la dirección artística, son: E n 
primera y tercera tanda, el gran drar 
ma épico de Xordlsk "En las trinche-
ra de Polonia", de sensacionallsimo$ 
efectos y en sepunda tanda el drama 
de Pathé " E l Club de los coleccionis-
tas", de gran éxito. 
FORNOS.—Interesantísimo, progra-
ma está anunciado para la velada de 
hoy en Fornos. E n primera y tercera 
tanda el gran drama moderno "Odi-
sea de una primera bailarina", sensa-
cionl drama de aventuras, de la Cello 
Film. 
Mañana, "La mujer desnuda", lá 
gran creación de Cines. 4 i . 
"LA ESPOSA D E L H F R O F " . — 
Para mañana domingo está anun-; 
ciado en el gran teatro de verano Ga-
lathea el estreno de la gran' película 
de la Milano Film "La esposá -del hé -
roe". Se trata de un grandioso dramií 
épico de sensaclonalíslmos efectos, 
que han de llamar poderosamente la 
atención. 
E s obra que desde la primera básta-
la última escena mantiene fija la aten 
clón del espectador, que siente aumen 
tarse su interés por la acción a medir 
da que avanza el desarrollo de la tra-' 
ma, hasta llegar al final, de gran va-
lor artístico. L a presentación escénica 
es sencillamente espléndida y en las 
escenas al aire libre se han escogido 
paisajes encantadores. E n las escenas; 
de conjunto, algunas grandiosas, se' 
han logrado espléndidos efectos. L a ln 
terpretaclón es muy recomendable. 
Todos y cada uno de los artistas que 
toman parte en la acción, han lleva-
do a cabo una muy buena labor, qua 
contribuye a aumentar los méritos de 
esta producción, que promete ser un 
ruidoso éxito. 
•VCEVA I X G L A T E R R A . - — Estre-
na hoy, la eensaclonal creación el-, 
nematográflca de la marca Milano, 
de "Roma, en 4 actos, titulada " E L 
ORO QUE MATA." asunto policiaco, 
de gran espectáculo y reprlsse la: po-
llgromla en 4 actos de la marca Luna, 
Films, de Berlín, titulada "UN CUA-
DRO EXTRAÑO O L A ECHADORA 
D E CARTAS". Mañana, domingo, 
gran matimée con obsequio de pre-
ciosoe juguetes a los niños, pronto 
estreno de la colosal creación er 5 
actos, do la marca Aqulla, de To-
jr *jrMjrjr**M *******-M-ŵ jr**MjrMWA 
N e r v i s a n a - E I R e m e d i o q u e 
T a n t o s e h a ; B u s c a d o . 
Una Muestra Grafcs á Tóaos los qne la Pidan. 
¿Se siente usted 
nervioso o que sus 
fuerzas se agotan? 
¿Nota usted que s.O 
vigor sexual sp aca-
ba, que lá roemoria 
.e falla, o que su 
¡Sueno es j interrum-
'''pido porv pesadillaa 
con pérdidas del ñuld'd vital; le due-
le a usted la erntura o la cabeza, se 
siente usted gastado, sin áhirho y vi-
gor, debido a abuáos o excesos en la 
juventud? ¿Va usted ' perdiendo la 
esperanza de reóuperar su antiguo 
espíritu para poder gozar otra ves 
de los placeres de \& vida ? E n este 
caso escríbanos hoy . sin falta, pues 
es tiempo que usted obtenga lo. que 
le restaure la salud y el vigor. A to-
do hombre que nqs escriba solicitán-
dolo, le enviamos - enteramente i gra-, 
tis una muestra de nuestro gran tra-
tamiento medicinal N E R V I S A N A pa-
ra que la pruebe y note sus efectos. 
E l que una vez haya usado el mé-
todo N E R V I S A N A es nuestro deci-
dido amigo para siempre, esto ex-
plica todo. Además de la muestra le 
enviamos también sin ningún .'cos-
to u obligación para usted uiv ejem-
f)lar del interesante librito "La"8«-ud ante .Todo." Esta obrita que es 
codiciada por todo hombre débil PX-
plica clara y distintamente la In-
fluencia de los nervios sobre el eis-
tema sexual. Se, le manda enteramen-
te, gratis Junto con la muestra todo 
bien empacado y franco de porte, 
con solo mandarnos una carta, des-
cribiendo, en su propio lenguaje, el 
mal de que sufre.' Diríjase y a: . 
T H E N E R V I S A N A C O . 
Depto. IIV-19 So. Flftb Are., Chicago. III 
Del Centro Astur iano 
E L DOCTOR A G U S T I N VARONA 
Hoy celebrx su fiesta onomástica 
nuestro distinguido amigo el doctor 
Agustín Varona y González, del Va-
lle, médico ilustre, Director popular 
y querldísino del sanatorio " L a Co-
vadonga",. templo dwl dolor asturiano 
en Cuba.. 
. Con tan fausto motivo sus numero-
sos amigos 'tí visitarán hoy en su ho-
gar feliz donde le rendirán el home-
naje que su gran valer y su gran la-
bor científica y alto prestigio mere-
cen. Allá Irá la Directiva del Cen-
tro en pleno cen su valioso y artís-
tico presente; comisiones de la Caja 
de Ahorros; del Cuerpo facultativo; 
del administrativo del sanatorio y 
gran número de asociados. 
Enviamos a nuestro distinguido ami-
go la más cumplida felicitación, de-
seándo'e mil venturas en su fiesta 
onomástica. 
El Sr . Hernández Ferrer 
Nos comunica atentamente el se-
ñor Antonio Hernández Ferrer, ha-
ber sido .nombrado por el Primer Je-
fe del Ejército Constitucional de 
Méjico, Cónsul general en esta ciudad 
de cuyo cargo ha tomado posesión. 
Jueces Municipales 
Se ha nombrado: juez municipal 
segundo suplente de San José de 
las Lajas a Carlos Menció y Díaz, 
primer suplente de. San Antonio de 
Rio Blanco a Leandro Ancheta Or-
tega, primer suplente del Cano a Jo-
sé Manuel García y Rodríguez; 2o. 
suplente de Pepe Antonio a José Be-
nito Pérez y Medina; primer suplen-
te de Guanato a Secundino Suárez y 
Navarro; primer suplente de Quivi-
cán a Cirilo Pérez Rodríguez; pri-
mer suplente de Wiajay a Manuel 
Durán y Pérez. 
Al Dr. BenlamíR Sardinas 
S E L E H A C E J U S T I C I A 
Y a que en las columnas de este 
periódico se dió cabida a una denun. 
cía presentada por un individuo con-
tra el doctor Benjamín Sardinas, mé-
dico de asistencia domiciliaria del 4o. 
distrito, es nuestro deber y así lo ha-
cemos constar gustosos, que han s i . 
do comprobadas las manifestaciones 
que conjuntamente hiciera el referi-
do doctor Sardiñas, referentes a no 
existir la grave falta de "denegación 
de auxilio" que se 1© Imputaba por el 
denunciante, toda vez que él se en-
contraba realizando un servicio mu-
nicipal, cuando se le requería para 
otro.. Esto decimos, por haberse ulti. 
mado satisfactoriamente para el doc-
tor Sardrñas, el expediente instruido 
por el motivo de referencia. 
Felicitamos a la. primera autoridad 
municipal por su justa resolución, y 
al joven doctor Benjamín Sardiñas, 
que como es su norma, ha cumplido 
con su deber, dejando aún más con-
solidados sus prestigios médicos, de 
que puede sentirse muy satisfecho. 
d e T p a l a c í o 
CONDECORADO 
Como premio a los servicios pres-
tados ; sin interrupción durante 10; 
años, le ha sido concedida la cruz de 
la Orden del Mérito Militar de fa-
cíase, al sargento del extinguido 
cuerpo de la Guardia Rural, Juan 
Avagon Bamadlo. 
L A S L I C E N C I A S 
Se ha resuelto que las licencias y 
permisos referentes a jefes y oficia-
les y soldados del ejército, sftan con-
cedidas en la siguiente forma: 
Por el señor Presidente, a los ofi-
ciales del ejército, por un período ma-
yor de 15 día» y por cualquier perío-
do cuando hayan de disfrutar la li-
cencia en el extranjero. 
Por el Jefe dé Estado Mayor: a los 
oficiales a eus órdenes, por un- perío-
do de tiempo mayor de quince días, 
y a los alistarles del Estado Mayor 
hasta 30 días de permiso. 
t Por los jefes de distrito, a Jos ofi-
ciales a sus órdenes en igual forma. 
Por los Jefes de unidades destina, 
das a la conservación del orden n¿ 
blico; hasta cinco días. 
A C U E R D O SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Manzanillo, toma, 
do en sesión de 26 de Mayo último' 
por el cual se aceptó al señor Ildê  
fonso de la Presilla Hernández, la re-
nuncia de su cargo de concejal, fvm, 
dada en las muchas ocupaciones que 
tiene. 
$80,000 
Se ha firmado un decreto dispo. 
nlendo la aprobación de un crédito 
de $80,000 con déstino a los gastos 
de personal de la Dirección General 
de Comunicaciones, a fin de cumpli-
mentar lo d'spuésto en la Ley de 18 
de Marzo da 1915, sobre la reorgani-
zazión del citado departamento. 
(Por telégrafo).. 
Chaparra, Agosto 27. 
E l administrador del central Tha-
parra," señor Fonts, ha dado- orden 
para que se reciba caña solamenta 
hasta el día 4 del próximo mes da 
Septiembre. 
Dicho central terminará su inolien« 
da el día 8 del expresado mes. 
Hasta esta fecha lleva elaborados 
494,000 sacos v molerá probablemen-
te hasta 512,000. 
Espérase en erta, en la noche de 
hoy, al doctor Molinet, que asumirá 
el puesto de administrador, mientras 
dure la ausencia del señor Fonts, que 
embarcará próximamente para la Ha-
bana. 
Aquí la opinión ee extraña de la 
lentitud con que procede el Juzgado 
de Puerto Padre, contra el maquinis-
ta del accidente de Velazco, él cual 
tttntinúa en libertad. 
E L CORRESPONSAL. 
S E C A Y O 
De una silla donde estaba subida 
se cayó la niña Fideli.na Alday Fer-
nández, de 4 años y vecina de San 
Ramón 14, fracturándose la clavicula 
derecha. 
L a asistió el doctor Roca en el cen-
tro de socorros del Cerro. 
T O A L L A S D E P A P E L 
P O R T A - T O A L L A S 
P a r a H O T E L E S , R E S T A U R A N T S , C A F E S y F O N D A S 
Porta-Toallas: 50 cts. [Block üe Toallas: 25 cts. 
L o s P o r t a - T o a l l a s s o n de m a d e r a f ina esmaltados, en blan-
c o y dorados . -Las T o a l l a s son de p r i m e r a cal idad y fuertes. 
S E R V I L L E T A S D E C R E P E F I N A S 
T a m b i é n la m á s e c o n ó m i c a para l a envo l tura del pan. 
L A S S E R V I L L E T A S A C R E D I T A D A S P O R 
S U C A L I D A D . - A Z U C A R E R A S S A N I T A R I A S 
U N I C O I M P O R T A D O R : 
" L A C A S A B L A N C A " , 
EDUARDO GARCIA CAPOTE, Neptuno y Amistad. Habana. Tel. A-4066 
C 3848 3d-28 
F O L L E T I N ^ 4 2 
R I C A R D O L E O N 
A l c a l á de los Z e y r i e s 
Esta notable novela del señor Ricar-
do Le0n5 una de las figuras de máa 
alto relieve en las letras españo-
las, de una intensa acción dra-
mática so halla a la venta en 
" L a Moderna Poesía," del 
Ixio. José López Rodri-
ffuez. 
(Continúa.) 
gando a la mesa, "que ya no se acor-
daba".. . Y no faltó quien, delante 
dê  Silverio, asegura ser, con mucho 
brío, Silverio Garcia de Venegas.. . 
—No hay nada en el mundo más 
divertido y prodigioso que unas elec-
ciones—decía el poeta, aliviando la 
Bala de espectros y fantasmas.—Aquí 
resucitan los muertos y usurpan el 
lugar los vivos. . . Aquí se borran y 
confunden los términos de la vida y 
de la muerte... ;Qué espectáculo 
más instructivo para un filósofo! E l 
mundo es un juego de formas y de 
nombres... las formáis se repiten, los 
nombres también, y todo ello no es 
más oue apariencia, sueño, espejis-
mo.. . i Quién sabe si este hompre 
no tiene razón, y es Silverio García 
de Venegas con más derecho y Justi-
cia que yo! Al fin y al cabo, ;qué 
más da llamarse Silverio García, de 
Venegas que Pedro López de Gueva-
ra, o sencillamente Juan Pérez? To-
do es sombra y vanidad, y polvo mi-
eerable que al polvo ha de volver. . . 
¿ Qué más da que un acta de diputa-
do se apoye en el voto de los vivos 
0 en el mudo consentimiento de los 
muertos? ¿Acaso algunos de estos 
vivos que suelen llegar a las urnas 
se dan cuenta siquiera de que viven? 
1 Votad en paz, almas del purgatorio! 
¡Venid envueltas en vuestros sudarlos 
a intervenir en los negocios del mun-
do y a jugar un Instante con estos 
cubiletes del sufragio ulversal! ¡Ve-
nid a mezclar la muerte con la vida 
y a probamos que "todo es uno y lo 
mismo;" un juego sin fin, el juego 
eterno de las apariencias!... 
Juiága/ndo el presidente que a Sil-
verio le estaban produciendo efecto 
unas cepitas de anís que se había to-
mado poco antes, hubo de llamarle 
al orden con toda la posible discre-
ción. Pero los "zegríes" protestaron 
de las palabras del poeta, diciendo 
que "aquello' 'era echar a burla y es-
carnio la elección y convertir el san-
to tribunal democrático en un paso 
de comedia. 
Encendiéronse los ánimos con tal 
pretexto, y los "zegríes" de la puerta 
avanzaron con intención de dar el 
"pucherazo." Se interpusieron los 
'jguzmanes," y, aprovechando la co-
yuntura, un mozo de graciosa estam-
pa quiso meter en la urna un buen 
puñado de papeletas. 
—¡Alto ahí!—gritó Silverio, retor-
ciéndole el brí«o hasta obligarle a sol-
tar las candidaturas.—¿Quién es us-
ted? ¿Cómo se llama usted? 
—Remigio Galán—respondió el mo-
zo un poco turbado, mirando las pa-
peletas que habían caído al suelo. 
— ¿ Y dónde vive usted? 
— E n la Haza de Calderón—dijo 
con voz segura, tras de una pausan 
—Bueno, señor Galán—repuso Sil-
verio con sorna,—dígale usted al se-
pulturero, de mi parte, que le entie-
rre bajo siete estados y ponga enci-
ma una losa de plomo, para que no 
vuelva usted acá, señor difunto, a 
trastornar las cosas en el mundo de 
los vivos. Ha tomado usted en serio 
lo que antes dije, y aquí nadie gasta 
bromas ni hace chistes más que y o . . . 
Usted murió dos años hai, y parece 
que no le han sentado mal los aires 
del otro barrio. Tuve el honor de 
conocerle en vida, nunca creí que le 
fuese a la mano ai Cid en esto de 
ganar batallas después de muerto... 
Y mirando los esbirros que en la 
puerta estaban, les dijo con voz to-
nante: 
—Llevad a la cárcel a este difun-
to, no sea que alborote a sus camara-
das de ultratumba, y nos traiga a vo-
tar media necrópolis. 
Lleváronse al "difunto," no sin dar-
le, a modo de anticipo, alguno que 
otro silencioso y hábil puñetazo en los 
vacíos. 
Juró y no en vano el elector apó-
crito. Protestaron los "zegríes," y 
uno de elos alzó su cachiporra sobre 
la urna. Levantóse don Diego Ama-
dís y cubrió amorosamente con su pe-
cho y sus brazos la urna amorosamen-
te sagrada. Y en aquel instante la 
dura porra que esgrimía un iracundo 
brazo cavó sobre las «"jni-'dps del 
pobre Amadís. iSacó Silverio una pis-
tola, y- allí hubiera acabado la elec-
ción, en un zafairrancho de combate, 
a no intervenir la fuerza pública. 
Soregáronse los ánimos y, a po-
co, volvieron a embravecerse, con la 
np.ticia que de. los otros distritos se 
recibieron. E n las Tendíllas ij habían 
roto las urnas. E n la sierran los elec-
tores votaban a tiros. L a batalla se 
reñía con todas "las de Ja ley".... 
E n virtud del giro que los sucesos 
tomaban, aconsejáronle a Daniel sus 
amigos que UQ salierá a la calle;-pues 
bieln claro 'conocían que la presencia 
del cacique haibía de enconar las pa-
siones y sobresaltar los ánimos. Pero 
bastó que así se lo advirtiesen, para 
infundirle mayor deseo de abando-
nar el ocio y dirigir personalmente 
la luchisu Empeñóse en visitar los co-
legios y, haciéndose acompañar de 
algunos amigos y servidores,^se lan-
zó a la calle. 
• Apenas puso los pies en ella cerró-
le el paso una gitana, cenceña y ama-
rilla CGJÍO un espectro, que, tomándo-
le una mano en las suyas descarna-
das y sarmentosas, dijo con voz lle-
na de lágrimas y suspiros: , 
—Por la" "Virgen. Morena/y señor 
don Daniel, no salga su merce de la 
casa . . . Mire que he. soñado esta no-
che males sin cuento... -Por el santo 
divé . . . ¡Guárdese de la desgracia que 
le espera! 
Palideció Daniel y aípartó de sí, con 
dureza, a la gitana. 
—¡Quita allá, bruja ! . . . ¿Acaso 
pretendes burlarte de mí? 
—¡Por su. "libertá/'v señor!—repli-
có la oltonisa.—'-tfaJ ^ •«««•o mi 
( casta si le miento!... L a noche pasé 
en vela rezando por su mercé. Le-
yendo en las estrellitas del cielo.. . 
Se me apagó la candela.. . Se me 
derramó la s a l . . . Los cantaricoa 
amanecieron volcados... y a la vera 
de mi casa vi este papel, con su nom-
bre escrito y manchado de sangre. . . 
Y sacó de la faltriquera un papel, 
una candidatura de Zegrí, con una 
mancha roja, una mancha do barro 
que de sangre parecía. 
—¡Bien declarado está, señor, el 
mal agüero! Por lo que más quiera 
en el mundo . . . no salga de su ca-
s a . . . Mire que yo te tengo a su mer-
cé muy buena voluntá. . . 
E r a Daniel superticioso, y aquella 
grosera profecía hubo de llegarle a 
lo hondo del corazón. Pero reponién-
dose al punto, rechacó a la gitana 
con imperio y siguió su camino, to-
mando a broma las palabras agore-
ras. 
A l volver la esquina, tropezó con 
un viejo mendigo que tomaba el sol, 
apoyado en el quicio de una puerta. 
Sin duda, al pasar, hubo de pisarle 
Zegrí. porque el mendigo se quedó re-
funfuñando. Sintó Daniel un impulso 
de lástima y volvió adonde el viejo 
estaba. 
—Toma—le dijo, dándole unas mo-
nedas. 
—Guard« tu dinero—respondió el 
pobre, rechazando la limosna,—guar-
da tu dinero, que no es de ley . . . 
—¿Qué estás diciendo, miserable? 
—repuso Zegrí lleno de cólera.—¿Des 
precias mi dinero? 
. —¡La gloria despreciaría si viniera 
no- tu mano!—exclamó el mendigo 
con un gesto de orgullo. 
Alzó Daniel su bastón para casti-
gar tamaña insolencia, pero le con-
tuvo la compasión. 
—¡Pégame si quieres!—añadió el 
viejo.—Pero escúchame lo que voy a 
decirte... 
Los amigos de Zegrí, entre Indig-
nados y curiosos, no sabían qué par-
tido tomar. Daniel, por un ertraño 
impulso, quería a todo trance escu-
char las palabras del viejo. Y arro-
jando al suelo las monedas, que aún 
tenía en la m îho, preguntó con repri-
mido enojo: 
— ¿Quién eres tú, pobre diablo, pa-
ra usar de tal arrogancia? 
—¿ No me conoces 7—repuso el 
mendigo, mirándole con odio.—Yo soy 
Juan Garc ía . . . Tu padre me quitó 
la honra;. . Tú me quitaste la hacien-
d a . . . . Ya ves si tengo motivos para 
maldecirte, para arrojarte a la cara 
tu dinero... ¡Pégame ahora si te pla-
ce! 
—¡Juan Garcíai!— exclamó Daniel 
impaciente.—Eso que dices no es ver-
dad . . . Y no' te conozco... 
—Vosotros, los ricos, los poderosos, 
loa tiranos nunca conocéis a vuestras 
v í c t i m a . . . Sembráis el mal a'cie-
gas . . . lo mismo que el b i en . . . . Tu 
padre me robó una hija que yo t e n í a -
más hermosa que el sol. . . Tú me ro, 
baete la tierra que yo cultivaba. . . 
mi pedazo de p a n . . . . Y ya ni me 
conoces ni te acuerdas... 
—Te juro. . .—pronunció Daniel, 
conmovido a su pesar. 
—No jures—replicóle Juán García. 
—Allá se van tus juramentos con tu 
oro. . . 'Siprue tu camino!... ¡Ya tel 
llegará tu d í a ! . . . ^ 
—Tú estás loco, pobre hombre.. • 
dijo Damiel, sonriendo forzadamem • 
—Anda, ve a mi casa y que te 
allí lo que quieras... He de proDar 
te que no sov tan malo como ̂ c?ne'.* 
—Nada necesito, nada .<luier()"' g0y 
rrumpló el viejo, impasible;—y0 ^ 
más rico que t ú . . . . Me basta con^ 
pan, e! agua y el s o l . . . "i0 g- 3 
tú eres esclavo de tí mismo..,-
tí, mañana, te quitasen eI dine^1 mi 
tienes y te dieran por todo caua^¡viri 
zurrón y mi báculo, no sabrías 
te morirías de pesadumbre.. < ^ 
más pobre que nadie... Tiénes 
sillo repleto v la cara trist* • • • • jii-
tu dinero no puede darte Ia ... 
dad do conciencia que yo ^ " f p' el 
A n d a . . . vete.. . ¡No me q ^ 
sol! 1 aho ha' 
Fuése Daniel, sintiendo al ^ 
ber respondido con tanta blana 
insolente viejo. Los aarug^ a 
acompañaban al cacique tom» 
broma la original escena. 
— E s un loco—decían;—un ^ r 
hombre que padece monoman' ^ 
secutorla.. . . Cuentom tjue iu de la 
y ahora que es pobre abomi"'* 
T ' l e g r i , con esto. ^ a ^ J 
tropiezos, se le había acrecen ^ ^ 
mal humor. De algún t i ^ L o que 
parte sentía flanquear el am a¿, 
siempre le sostuvo. Todo ie <<sU, 
verso; aquella tierra brava, ^ 
va" v tan hermosa, se le lba ",RA5 da 
las manos. Hasta de las p ..la Ca-
la plaza Mayor, cimiento (ieNo ^cer-
»a", brotaban los enemigo»-
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S a n V i c e n t e F e r r e r 
NUEVA IGLESIA DE SAN VICENTE FERRER.—Suntuoso tem-
plo de la Orden de los Dominicos, en vías de construoción en la esquina 
de la calle Setenta y Seis y la Avenida de Lexlngton, Nueva York. 
Los demoledores áo la religión lee-
rán, sin duda, con asombro la des-
cripción de la nueva iglesia de San 
Vicente Ferrer, que se ha empezado 
a construir en la srrun metrópoli ams-
rlcana, con arreglo a los planos del 
notable arquitecto Mr. Bertram Gros-
venor Goodhue. A los vanos golpes de 
piqueta de 105 infieles, responde el 
inmortal espíritu religioso elevando 
nuevos suntuosos templos para ma-
yor gloria y realce de la sublime fe 
católica. 
En la esquira de l i calle Sesenta y 
Nueve y la Avenida de Lexington lu-
gar céntrico en qut se advierten las 
más refinadas señales de la civiliza-
zión norteamoi icana. se está constru-
yendo una de las más hermosas ba-
sílicas del mundo que será el centro 
en los Estadca Unidos de América, 
de la Orden Católica de los Domini-
cos, y que SMslituirá al antiguo edi-
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L D ^ P O M ^ A DE L0S 0FICIALES fúndase el decreto de suspensión 
f U L J C I A . en que se aceptó una renuncia que 
Varios oficiales del Cuerpo de Pir ' no había presentado el interesado, 
llcía Nacional estuvieron ayer tarde i LICENCIAS COMERCIALES 
t ^ l ^ n ^ ' &esti0rand0, CÓn: Se han solicitado de la Alcaldía las 
a b W n í * !í ^ r e S U f Van fav0- lu ien tes Ucenclaa comerciales: 
^ n ¿ r sohV T tien€n Pre; M. L. Fernández para una fábrica 
Seldo ^ . ^ °o QO5 ̂ i n n * de ci?arros en Gervasio 96. ^eldo en an 10, 20 y 30 por 100 al .María Muño b d 
d ^ E - é S t 8 6 a Alejandro Ramírez 8. 
P^ü^cü",. i - J , González Leara, para un rastro en 
Carece ser que la mayoría de los i Aguacate 39 
concejales está dispuesta a complacer y María Terek'Osorio, para Co-
a los soucitantes, pero haciendo ex. madrona, en Mercaderes 2. 
tensiva la gracia a los sargentos y L4 ^PERTUR4 DF TRTRT' 
vigilantes; es decir, a todo el perso- V A Í ve TRIBU-
nal de ese Cuerpo de Seguridad. ^ A L Í , » . 
FELICITACION AL SECRETARIO si¿} ¡ ^ ^ n deli ^un*am;entJ0 Y 
r»T7T * V T - X - ^ i X.TT,^™,^ l do mvitado por el Presidente de la 
DEL A\ l NTAMIENTO Sala de Vacaciones del Supremo para 
El señor-Luis Velázquez Pu'.garón, el solemne acto de la apertura de 
maestro de instrucción cívica en Pía-i i?8 Tribunales de Justicia que se ve-
cetas, ha dirigido un escrito al Secre-j rificará el día lo. de Septiembre, a 
tario <iel Ayuntamiento de la Habana, la8 diez de la mañana, 
doctor Miguel A . Díaz, felicitándola HABITABILIDADES 
T>or la actitud que mantiene negándo. Lst Sanidad ha envlado a ^ AJcal_ 
El señor Velázquez Pulgarón .\1 
junta copia de un escrito que dice ha 
presentado al Fiscal de la Audiencia, 
pidiendo se exija reíponsabilidad al 
Juez de esta capital, señor Piñeiro, 
por haber resuelto no haber lugar a 
proceder en la denuncia que presenta-
ron varios concejales, acusando al 
doctor José Roig e Igualada de usur-
pación de funciones. 
SOBRE EXPROPIACION DE UNOS 
TERRENOS 
Hace algún tiempo el Ayuntamien-
to de la Habana acordó expropiar 
i una parcela o ángulo de terreno si-
ficio que durante muchos años fue uno tunjdo en la calle 9, K . y Calzada del 
't reparto "Las Cañas, 
te días que tiene el Ayuntamiento pa-1 San Miguel 132, 134 y 212 Cencer-
ra apelar contra la resolución deí Go- dón, solar 1. manzana 14, Jesús del 
bernador, suspendiendo el acuerí.\ de Monte 503, San Mariano v 
destitución del referido doctor R^? 
de los más atrayentes de la vieja me 
trópoll. 
El nuevo templo será uniforme, con 
un fondo de 198 pies y 7 pulgadas. 
Su ancho, a', través de los cruceros, 
será de 107 pies. La altura de la na-
ve desde el piso hasta el ápice de la 
cúpula será de 77 pies. Desprovista 
desterre, esta iglesia presentará un 
aspecto jamás visto en este país. 
Desde la interseccich de la nave y 
los techos de los cruceros se elevará 
una ñecha o aguja de cobre, como 
de 18 pies lo diámetro, hasta una al-
tura de 175 pies, la mayor que hasta 
aquí, se ha visto én este género de-ar-
quitectura. 
La aguja ce la Catedral de Amiens, 
en Francia, telo tiene 154 oles de al-
tura, y se considera la más alta del 
mundo. 
I 
N E C R O L O G I A 
MANUEL FERNANDEZ VEGA 
Ayer nos corprendió la desagra-
dable noticia del fallecimiento de 
nuestro estimado amigo, el señor Ma-
nuel Fernández Vega. 
Al bajar a la tumba deja tras sí 
una estela luminosa de virtudes, que 
recordarán siempre aquellos que en 
vida le trataron. 
Su muerte, sentida por todos los 
que le conocieron, llena de dolor ©1 
corazón de otre amigo nuestro, de 
su hermano el brillante periodista 
señor Wlfredo Fernández director de 
nuestro estimado colega "El Comer-
cio." 
El cadáver será trasladado a Con-
solación del Sur, en el día de hoy. 
donde reposará eternamente al lado 
de sus deudos. 
En esta hora de tribulación, parti-
cipamos do la pena que embarga el 
hogar del querido compañero señor 
, Fernández y pedimos a Dios consue-
lo y resignación cristiana para todos 
"SUs familiares. 
Descanse en paz. 
De Santiago de Cuba 
EL ASESINO DE GUZMAN FUE 
DETENIDO. FUGA DE UN PRE-
, SO. UN VETO DEL ALCALDE. 
: FIESTAS EN EL CANEY. 
(Por telégrafo). 
Agosto 27. 
A las 8 y 20 p. m. 
* Como presuntos autores del asesi-
nato del billetero Guzmán, la policía 
3a detenido en Holguín, a Ernesto 
Gasparini y a Gaspar Zúñlga, que 
tueron traídos a esta ciudad, y que 
probablemente serán procesados y 
i *ncarcelados con exclusión de toda 
lianza. 
Se le ha hecho entrega al Juzgado 
06 un piCo. con el cual supónese fué 
Resinado Guzmán, 
Anoche fugóse del hospital nro-
oncial, el preto enfermo Santos Gar-
procesado por homicidio. Créese 
JJe ha sido capturado va en el pue-
Wo del Cristo. 
• El Alcalde Municipal ha vetado el 
cuerdo del Ayuntamiento, sobre com-
fp51,, e ^rrenos en la finca "Caima-
es para construir un matadero. 
Generalmente apláudese el veto 
Por considerárse que dicha compra 
o es conveniente a los intereses pú-
blicos. 
- Hasta ahora no se ha confirmado 
4ii10tkcia (,e la suspensión del A l -
. -aifle señor Espinosa. 
div^n.ana y Pasa(ío habrá grandes 
ni^r3,3 en el Canev, para solem-
bl*ar la fiesta del Patrono del pue-
EL CORRESPONSAL 
Juicio correccional 
Bayamo, Agosto 27. 
(Por telégrafo). 
Se ha celebrado el juicio correccio-
nal por la causa instruida contra 
el doctor José Mllanés, por lesiones 
causadas al doctor Francisco Soto. 
El acusado se confesó autor y el 
Juez le condenó a $50 de multa. 
EL CORRESPONSAL. 
D e l a S e c r e t á 
CAMA OCUPADA 
En la casa Aguila 100, una cama 
de cedro que le fué estafada a Fran-
cisco Fernández, domiciliado en Nep-
tuno 187. 
UNA CONFIDENCIA 
Ayer tardo se presentó en la je-
fatura de la Policí 1 Secreta el señor 
Ensebio Canoro Crespo, domiciliado 
en San Nicolás 232, denunciando co-
mo gerente que 63 de la razón so-
cial Canoso y Casáis, del giro de fe-
rretería, establecida en Monte y San 
Nicolás, que tuvo parando en su es-
tablecimiento a un tal José Vilacha 
dependiente que fué de una ferrete-
ría de Pinar del Río. y a otro sujto, 
cuyo nombro eg Pf'dro Camacho, al 
que despidió de Ir. casa en el mes de 
Mayo, dejándolo también parar en el 
establecimiento; que como quiera 
que dichos individuos observaban 
muy mala conducta, les ordenó que 
se retirasen; pero en el día de ayer 
recibió por teléfono la noticia de que 
en la casa Jesús del Monte 191, en 
el último cuarto y debajo de un apa-
rador, había hen amientas y otros 
efectos valuadoi en unos $200, que 
supone hayan sirio sustraídos por 
los individuos mencionados. 
E L M E J O R F I L T R O 
ft; ajusta a cualquier llave de agua. 
Pequeño, Sencillo y Rápido; 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy. 
F . P E R E Z . 
Altos del Polyteama Habanero, 
tpartado 1347. Habana. 
C 8355 ln 27 j l 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA i ; « 
con las ESEITCIAS 
del Dr. J H f l N S f l N = más í l p a s » « 
EXQUISITA »m EL BAflO Y EL fARUELO, 
LÜ!!"""' "MBMIA JOBNSOII, Obispo, 38, esquliu a Agnlar. 
Vedado, propiedad d©! señor Celesti-
no Baizán, para destinarla a panqué 
público, pagando por cada metro 20 
pesos. 
El Alcalde devolvió, a los pocos 
días, el acuerdo al Ayuntamiento, con 
varias objeciones. 
Decía el general Freyre en su veto 
que él estaba conforme con la expro-
piación acordada y con que se indem-
nizara al propietario de esos terrenos 
ya que por las condiciones que se 
exigen para las fabricaciones en el 
Vedado, de portal y jardín, no queda-
ba casi terreno en esa parcela para la 
construcción; pero que debía hacerse 
una tasación oficial para abonar sola-
mente su justo valor. 
Añadía el Alcalde que el pago no 
debía hacerse con cargo a resultas o 
sobrantes de presupuestos anteriores, 
por ser ilegal, sino can la consigna-
ción que para Indemnizaciones de te-
rrenos habría de figurar en el presu-
puesto de 1915 a 1916, hoy ya en vi-
Así las cosas, los conoejales comen 
taVan ayer vivamente que por la ma-
ñana se hubiese firmado en la Admi-
nistración Municipal, según decían, la 
escritura notarial de adquisición o 
expropiación de esos terrenos, aun-
que pagándose por ellos menor pre-
cio que el que fijó el Ayuntamiento. 
El concejal señor Germán S. López 
pidió en la Secretaría del Ayunta-
miento coplas del acuerdo de la Cá-
mara Municipal y del veto del Alca1.-
de para presentar hoy, según mani-
festó, una denuncia al Fiscal del Tri-
bunal Supremo, por estimar que no 
habiendo aún conocido la Corporación 
de dicho veto ni reconsiderado ni mo-
dlkado su primitivo acuerdo que ve-
tado, es, a juicio de los ediles, como 
si no existiera, el Alcalde no ha po-
dido expropiar los terrenos referidos. 
EL PERSONAL DEL PLANO GEO-
DESICO 
El Alcalde ha designado ya todo el 
personal que habrá de realizar los 
trabajos de formación del plano geo-
désico acordado. 
He aquí los nombramientos hechos: 
Enrique V. Pérez, ayudante pri-
mero, con 1,000 pesos anuales. 
Pedro Pablo Gastón, ayudante se-
gundo, con $1,500. 
Gustavo Aguado, ayudante segun-
do, con $1,500. 
• Antonio Docal, ayudante segundo, 
con $1,500. 
Luis Bonlch, ayudante tercero, con 
$1,200. 










Astudillo, delineante, con $900. 
Benito Colorió, delineante, con 900 
pesos. 
Pedro Navarro, delneante, con 
$900. 
José R. Pardo, Instrumentista, con 
$900. 
Carlos E. Zárate, Instrumentista, 
con $900. 
Sergio Ruiz de Lavin, instrumen-
tista, con $900. 
Ernesto Batista, Instrumentista, 
con $900. 
Pablo J. Oliva, instrumentista, con 
$900. 
Aurelio Barroso, instrumentista, 
con $900. 
Jaime Juan, cadenero, con 
Salvador Pérez, cadenero, con $600. 
Jorge Aguado, cadenero, con $600. 
Narciso Sanz, cadenero, con $600. 
Osvando Govantes, cadenero, con 
$600. , , 
Juan Rivero Hernández, cadenero, 
con $600. 
Luciano Elejalde, mozo de limpie-
za, con $480. 
Emilio Marrero, peón, con $4t>U. 
Armando Hernández peón, con 
Tomás Díaz, peón, con $480. 
Domingo Rlvas, peón, con $480. 
Sixto Arango, peón, con $480. 
Justo Moreno, peón, con $480. 
Manuel Moreno, peón, con $480. 
Antonio Llanes, peón, con $480. 
Juan Amergual, peón, con $480. 
Marcelino Durán, peón, con $480. 
Manuel Trespalacios, peón, con 480 
pesos. , , . . . 
Emilio Mprales, peón, con $480. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
El Presidente de la República ha 
suspendido el acuerdo del Ayuntamien 
to por el cual se aceptó al señor Fe-
derico Monteverde la renuncia del car-
go de Mensajero de la Cámara Mu-
nicioai. 
San Lá-
zaro, Armonía entre Parque y Re-
creo, Buenos Aires, solar 3, manzana 
9, Pérez entre Justicia y Fábrica y 
Compromiso, solares 1 y 2, manza-
a 24. 
DESTITUCION 
Ha sido destituido del cargo de Ins-
pector del Amillaramiento el señor 
Manuel Valdés de la Torre, a virtud 
de espediente que se le instruyó por 
faltas en el servicio. 
DANDO LAS GRACIAS 
Los señores Raimundo y Armando 
Menocal han dirigido' una carta al 
Ayuntamiento de la Habana, signifi-
cándole su profundo reconocimiento 
por el testimonio de condolencia y las 
manifestaciones de duefo acordadas 
por la Corporación, en la sesión del 
11 del actual, con* motivo del falleci-
miento de su señora madre,. 
^ R ^ L A M A O O N ^ R E C H A Z A D A 
El Alcalde ha resuelto'negar el pa"-
go que reclama la Compañía del Gas 
y Electricidad, por fluido consumido 
por el elevador del Ayuntamiento, 
fundándose en que está Incluida esa 
partida en el contrato que tiene ce-
lebrado el Municipio con dicha Com-
pañía, para el servicio de alumbrado 
publico y de las dependencias muni-
cipales. 
NO ES CULPABLE 
El Alcalde ha resuelto que el Pro-
fesor de la Banda Municipal de Músi-
ca, José M. Castro, no es culpable 
de la falta de insubordinación de qu« 
lo acufaba el Director de la Canda, 
maestro Tomás. 
ES PROPIEDAD PARTICULAR 
En e' expediente instruido para de-
terminar quien con el propietario de 
una faja de terreno de la casa Glo-
ria 158, el Alcalde ha resuelto decla-
ren- que no es de pertenencia munici-





E N B U S C A D E L 
" M A R E W I J N I " 
Washington, 27. 
El Departamento fie Marina ha or-
denado que el barco carbonero "Júpi-
ter", que está ahora en Veracruz, 
salga en dirección de las rocas Ala. 
cron, en busca del vapor frutero "Ma-
rewljnl". Todos los barcos que nave, 
gan en el Mar Caribe han sido notlfi-
endoe de que estén alerta y busquen 
al citado vapor. 
V A P O R E N P U E R T O 
Nueva York, 27. 
Procedente de Baracoa ha llegado 
sin novedad el vapor "Lysefjord". 
S A C R I L E G I O -
S A N G R I E N T O 
Winona, Minnesota, 27 . 
El Obispo Patrkk Heffron, míen, 
trtw celebraba el Santo Ofildo en la 
capilla privada del Colegio de Santa 
María, fué herido gravemente por oí 
Padre Lesches, sacerdote francés. 
Dijo el agresor que «« sintió Impe-
lido a disparar contra #el Obispo por 
la desesperación que se había apode-
rado de él ante la Inutilidad de sus es. 
fuerzos para conseguir que se b ase. 
gurara algún trabajo permanente, 
cosa que había solicitado en vano du-
rante varios años. 
A última hora se decía que era 
probable que sanase el Obispo. 
El Re de Suec ía e s -
tuvo en peligro 
Estocolmo, 27. 
En los momentos en que el Rey de 
Sueda subía al carro de un tren la 
locomotora arr |ncó repentinamente, 
arrojando a Gustavo V contra el an-
den. 
El monarca su^co escapó milagro-
samente con leves lesiones. 
Ei protectorado sobre 
Haití 
Washington, 27. 
Noticias oficiales de Port-au.Prlnce 
presagian la pronta ratificación del 
tratado para establecer un protecto-
rado americano. 
Los Estados Unidos se proponen 
enviar a Haití oficiales que ya han 
prestado servicio en Filipinas, al man 
do de la guardia civil allí establecida. 
Carranza se traslada a 
Ciudad Méjico 
Washington, 26. 
Don Venustlano Carranza traslada-
rá su capital a la Ciudad de Méjico. 
Los Ministerios de Relaciones Ex, 
teriores y de Gobernación ya han si-
do trasladados, y el domingo se tras-
ladarán los demáff. 
Gobierno Provincial 
LA SESION DEL CONSEJO 
Hoy celebró sesión extraordinaria 
el Consejo Provincial, presidiendo el 
señor Serafín Martínez y actuando de 
secretario Vicente Alonso Puig, y con 
asistencia de los consejeros Sardiñas.' 
Zayas, González y Pérez Landa. 
Se aprobó el Informe de la Comisión 
de Hacienda, al veto del Ejecutivo so- i 
bre el acuer: o de ese organismo de ; 
diez de Marzo del año actual, que dis- i 
ponía un crédito de 500 pesos con car- j 
go al capítulo de imprevistos. 
Y por último, se aprobó una moción 
de los señores Martínez y Alonso au-1 
torizando al Gobemador para cam-
biar el coche que tiene en la actuali-
dad. 
A las cuatro menos veinticinco mi-
nutos terminó la sesión que fué muy 
animada. 
LICENCIA CONCEDIDA 
Al Director de Obras Públicas pro-
vinciales se le comunica que han sido 
autorizados los señores Luis Torres y 
Aveiino Pérez, para construir próxi-
mo a la carretera de Máximo GómeZ; 
dos casitas de madera y tejas. 
EL INGENIERO TELLA, EN COMI-
SION. 
El señor Eduardo Telia, ingeniero ¡ 
Jefe del Departamento de Obras Pú-1 
bllcas Provinciales ha sido designado 
para trasladarse a New York y visi-
tar la fábrica que tiene la Compañía 
General Contracting Co., en aquel lu-
gar, con objeto de Inspeccionar los 
trabajos qi^í se están realizando en la 
misma, de los adornos de arquitectura 
que se pondrán en las obras del Pa-
lacio Provincial. 
SUBASTA DE 1,500 METROS DE 
REPARACION DE CARRETERA. 
Para el día 9 de Septiembre próxi-
mo, a las 3 de la tarde, ha sido seña-
lada la subasta de 1,500 metros de la 
reparación aprobada en la carretera de 
Arroyo Arenas a Waiav. 
UNA COMISION VISITA AL GO-
BERNADOR. 
En la mañana de ho" ha estado a 
visitar al Gobernador, señor Busti-
Uo, una comisión del barrio de Po-
golotti, compuesta por los señares 
Enrique Rizo, Julián Estévanez, One-
11o Valdés y Prisco Radcliff, este úl-
timo concejal del Ayuntamiento de 
Marianao. 
El objeto de la visita ha sido po-
ner en conocimiento del señor Bus-
tillo la constitución en dicho barrio 
de un Comité de Propaganda en fa-
vor de su candidatura para el puesto 
que actualmenée ocupa, en las próxi-
mas elecciones. 
S e ñ o r i t a a s a l t a d a 
EL LADRON ES ARRESTADO POR 
UN PAISANO 
A la voz de ataja fué detenido ayer 
en la esquina de Santa Catalina y Fe-
Upe Poey, Augusto Ojeda Pérez, al-
bañil y sin domicilio, el que momen-
tos antes hubo de arrebatarle a la jo-
ven Lutgarda Sánchez y Capote, ve-
cina de Milagros 22 (Jesús del Mon-
to) una cadena que llevaba en el cue-
llo, en ocasión de transitar por Deli-
cias y Santa Catalina. 
La detención de Ojeda la realizó el 
empleado Francisco Ibarzábal y Bar-
dlale, vecino de José Miguel Gómez 
22, el que sufrió lesiones leves, que 
le infirió el ladrón al tratar de huh-. 
El ladrón fué presentado ante el se 
ñor Juez de guardia, Ldo. Souza, que 
ordenó su remisión al Vivac. 
D O í Z G A l 
O E G U A R D I A 
ROPA ROBADA 
Manu&l Várela Cárdenas, vecino de 
Neptuno 30, altos, participó a los Ex-
pertos que de su domicilio le robaron 
ayer ropas por valor de 92 pesos 75 
centarvos. 
Se ignora quiénes fueron los auto-
res. 
DE UN ANDAMIO 
• El albañll Ramón Pereda y Barto-
lomé, de Campanario letra C, sufrió 
lesiones de pronóstico grave al caer, 
se de un andamio de la casa que se 
está construyendo en Luvanó letra B. 
EN TISCORNIA 
El menor de siete años de edad Hi-
•lario Rodríguez y Correa, sufrió le-
giones graves en la mano izquierda al 
cerrarse violentamente la puerta de 
un aabdlón en la colonia infantil de 
Tiscomla, teniendo dicha mano pues-
ta en el borde de la mencionada puer. 
ta. 
SOLIS DENUNCIA 
En la segunda estación de policía 
denunció Benjamín Solís Morales, do 
Concha 31,#que estando trabajando en 
la casa que está situada en Muralla y 
Aguacate, le robaron prendas y obje-
tos por valor de $140. 
* ¿DONDE ESTARA? 
Hermenegllda Domínguez Martínez, 
vecina del callejón de Espada núme-
ro 10, manifestó en la 13a. estación 
de policía, que su madre Paula Do-
mínguez y Gómez, de 69 años de edad, 
se fugó antes de ayer del Hospital de 
Paula, ignorando dónde se encuentra. 
ARROLLADO POR UN AUTO 
A las cinco y media de la tarde de 
ayer fué arrollado en la esquina da 
Gervasio y San José, por el automó. 
vi l número 2,871, el ciudadano Juan 
Nlcomedes Llusta, de 37 años de edad 
y vecino de Gervasio número 130 le-
tra A . 
Sufrió a consecuencia del accidente 
una herida contusa en el tercio ipedio 
de la región occípito-frontal; contu-
jeión con desgarraduras en la región 
deltoidea izquierda y fractura del 
«icromlón del mismo lado, lesiones to-
! das de carácter grave, de las que 
j fué asistido por el doctor Veiga en el 
¡segundo centro de socorros. 
Tanto el lesionado como el chau-
ffeur del auto, nombrado Amador 
López Salerado, vecino de San Láza-
ro número 251, estiman el hecho ca-
sual . 
Ei herido pasó a su domicilio por 
contar con recursos para su curación 
V el chauffeur quedó en libertad por 
haberlo así dispuesto el Juez de guar. 
dia anoche. 
SUICIDA QUE FALLECE 
Anoche, a las doce, falleció en la 
clínica de los doctores Núñez y Bus-
tamante, la joven de 16 años de edad, 
Josefa Miranda y Moraga, vecina de 
Virtudes y Gervasio, la que el jueves 
de la semana pasada tomó cuatro pas 
tillas de bicloruro de mercurio por 
octar aburrida de la vida.-
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
A la venta hasta Septiembre 80. Con privilegio de regresar 
hasta Dicientbre 16, 1916. 
1 / 0 . 0 0 
de la Habana, N e w -
Y o r k , ida y vuelta 1 7 0 , 0 0 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la a la ida y a la vuelta en WASHINGTON, la gran interesante 
capitel; BALTIMORE, FILADELFIA y demás ciudades en el ca-
mino. ' 
A L A G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A _ ^ 
Esta vía ofrece especiales ventajas para las personas a quie-
nes no gustan k>s viajes largos por mar, con peligro constante de 
mal tiempo. • i 
Para más informes, reservado» s y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
O'REILLY 4. HABANA TELEFONO A-6578 
U n pintor e s p a ñ o l 
MARTINEZ CHECA 
Se encuentra entl-e nosotrosv un 
pintor español de positivo valer; pe-
ro de tan exagerada modestia que a 
no ser por la belleza atrayente de 
sus obras seguramente no hubiéra-
mos tenido noticia de su estancia en 
Cuba. Simón Martínez Checa, es el 
nombre de este artista. 
En el poco tiempo que lleva Checa 
en la Habana ha pintado valiosos 
cuadros para particulares y estable-
cimientos. En "La Casa de Borbo-
lla" fué donde por primera vez acl-
mhamos un lienzo de este pintor que 
tiene la habilidad de hacer con sus 
pinceles flores simplemente prodigio-
sas y muy bellos paisajes de la rien-
te Andalucía, 
Las flores de Checa son flores ex-
quisitas, llenas de color " de vida; 
flores que parecen acabadas de cor-
tar y de ser colocadas por .manos de 
hadas en fantásticos tiestos de raras 
porcelanas polícromas. En su paleta 
tiene este artista un jardín maravi-
lloso, un jardín fantástico. 
Los paisajes andaluces oue pin-
ta Checa no son menos bellos que 
sus cuadros de flores. Arrancados a 
la pal«ta ton vigor; son nedazos de 
tierra serrano, de cielo ideal, .tras-
ladados al lienzo con seguridad en el 
dibujo y dominio del colorido. La 
luz que irradian es luz esplendoro-
sa, luz de Andalucía. La vida de la 
Naturaleza palpita en ellos intensa-
mente. 
Esas flores y esog paisajes que re-
crean la vista y alegran el espíritu, 
los pinta Ccheca con pasmosa facili-
dad, pero poniendo en ellos el alma, 
renovándose en cada uno para no re-
petirse y caer en el amaneramiento 
y la rutina que anula a los artistas 
mediocres. 
La Imagincclón exuberante de Che-
ca corre pareja con su laboriosidad, 
y ambas le permiten producir cons-
tantemente, sin dar muestras de fati-
ga, y meno.s de agotamiento. En la 
variedad doi trabajo parece halla 
descanso espiritual y la trasmuta-
ción de los valores artísticos míe dan 
a sus cuadros belleza y originalidad. 
Así,- disciplinando el trabajo, atien-
de Checa los numerosos encargos que 
le hacen de todas partes de la Re-
pública y aun le queda tiempo para 
recibir en su estudio—situado en el 
Paseo del Prado número 109, altos,— 
la visita de amigos y admiradores 
oue van a verlo pintar y a disfrutar 
de su charla agradable, simpática, 
plena de sinceridad. 
Y así. también, se multiplican de 
día en día sus cuadros, a tal punto 
que dentro de poco no ha de haber 
en la Habana casa elegante y rica 
donde no se vea algún lienzo de Si-
món Martínez Checa, expuesto como 
digno de distinción. 
s í í c p o s 
EN JESUS DEL MONTE 
El vigilante 1140, A. Zabaleta, arros 
tó a Pablo Jiménez y Rodríguez, de 
60 años, el que dijo no recordar su 
domicilio, por estar promoviendo es-
cándalo en Tamarindo y Calzada de 
Jesús del Monte. Reconocido en el ter 
cer centro de socorro, se hallaba en 
estado de embriaguez. Fué remitido 
al Vivac. 
EN EL PATIO 
Eladio Bolaños y Sosa, que vive en 
Marqués de la Torre 64, hizo entrega 
de un certificado del doctor Vega La-
mar, en el que consta haber sido cu-
rado el menor Mario Boloños y Snei-
ra, de una herida contusa en la región 
occípito frontal. Dijo Eladio que su 
hijo se causó esa herida al caerse en 
ei patio de su casa 
UN ARAÑAZO 
El vigilante 930 presenta a Ama-
do Pazos del Pino, vecino de Espe-
ranza 77, chauffeur 2557 del auto 
2301, y Aurelio Valdés Land, vecino 
de Tulipán 23, conductor del CÍITO 
1515, por haber causado el carro un 
arañazo en el guardafango delantero 
al auto, que aprecia el chauffeur en 
un peso 50 centavos. Se dló cuenta 
al correccional de la tercera sección. 
DE UNA ESCALERA 
En el centro de socorro del tercef 
distrito fué asistido de una herida 
contusa en la región occípito frontal, 
otra en la región malar y arco super-
ciliar, lado dorecho, de carácter le-
ve, el menor Angel Valdés Odoardo, 
vecino de Falgueras 18, la que se 
produjo casualmente en su domicilio 
al caerse de una escalera. Se dló cuen 
ta al correccional de la tercera sec-
ción. 
AL VIVAC 
El vigilánte 560 detuvo en su do-
micilio. Tulipán 11, a Serafina del Pi-
lar Acosta y Torres, por estar recla-
mada por el señor juez correccional 
de la tercera sección, en juicio 9807, 
por faltas a la policía. Se dió cuenta 
a! correccional de la tercera acción. 
UN JIPIJAPA 
Juan González y González, carre-
tonero y vecino de Punta Brava, de-
nunció que estando con su carretón 
en Dragones y Aguila la mañana de 
ayer, le fué hurtado un sombrero de 
jipijapa de su uso, que aprecia en cin-
co pesos; y como sospechara de un 
Individuo qa« ge encontraba cerca del 
carro, hubo de expresarlo a presencia 
de Horacio Caballero, vecino de Pe-
ñalver 47, siendo insultada por éste 
y maltratado a golpes por el desco-
nocido sospechoso. 
POR ÜN CAMBIO 
El violante 896, Saturnino Misat 
presentó a Sebastián González y Fer-
nández, vecino de Manrique 185, por 
acusarlo Desideria Naranjo y Ro-» 
dríguez, de Figuras 1, porque fué in-
sultado por Salustiano, estando en el 
rastro sito en Rayo, entre Reina 3¿ 
Estrella, con motivo de haber ido allí 
a cambiar unos pantalones de su ma-* 
rido. 
JUGANDO 
En el primer centro do socorro fuá 
asistido de una contusión en el tercio; 
superior del brazo derecho, el menoi*, 
Justo Mederos Iglesias, vecino do' 
Florida 72, manifestando que la lesión| 
que presenta se la causó al estar ju-j 
gando en Puerta Carrada y Florida,! 
en unión de varios menores. 
UN DISGUSTO 
Jesús Fernández y Fuentes, de 15 
años, vecino de San Miguel 137, y¡ 
Francisco Rodríguez Ecay, de San 
Miguel 148, se "fajaron" por un dis-' 
gusto que tuvieron en una bodega,. 
Fueron llevados al segundo centro, 
en donde presentaba Jesús una con-
tusión en la región óculo palpebral 
izquierda. Francisco salió ileso. 
CAIDA 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido por el doctor Vega, el 
•menor Rogelio Valdés y Castro, ve-
cino de Animas lg4, de una herida 
contusa en la región superciliar dere-
cha, la que dice su padre, Francisca 
Valdés, se causó en su domicilio, al 
sufrir una caída. 
^ TRANVIAS QUE CHOCAN^ 
El vigilante" 637, A. Hernándezrd-4 
Tráfico, condujo a la octava estación, 
a José Qrtiz y Gil, motorista númeroí 
910, de la Havana Electric, y vecina 
de Cerrada y Vigía, y a Buenaventura. 
García Orrlóñez, vecino de Quivicán 
y conductor del carro número 2006̂  
El primero acusa al segundo de ha^ 
berle causado averías al carro eléc-* 
trico del que es motorista, de la 
nea de Jesús del Monte y Muelle da 
Luz número 52, al chocar en Pila yt 
Chlstlna a las 12 y 40 p. m. de ayér» 
causándole averías que aprecia en 3 
^esos curreney; el segundo dice quaf 
su carro declbió averías que no pue-< 
de apreciar en ese momento. Se diá 
cuenta al señor juez de la tercera 
sección. 
EN LA SALA 
En la casa de socorro del segundo 
distrito fué asistido de una herida 
por avulsión en la extremidad del ar-
tejo derecho, Héctor Rodríguez Es-
guljerose, tabaquero, vecino de Aram-
buro 25, manifestando que al dar un 
tropezón con una silla en la sala de 
su domcillo, se causó la lesión. 
ABANDONADA 
El vigilante 217, J. Denis, entregó 
en el prescinto una carretilla de ma-
no marcada con el número 961, que 
halló abandonada en Prado y Troca-
dero. 
A "LA PURISIMA" 
El sargento Ventura Sagredo se 
constituyó en la quinta "La Purísi-
ma Concepción" por haberse recibi-
do un certificado médico de haber si-
do asistido de una herida por macha. 
camlento con pérdida de la falanje-
ta del dedo anular izquierdo, el apren-
diz de imprenta Joaquín Ruiz Lópes, 
vecino de Mercaderes 24, el que dijo 
que una rotativa de la imprenta en 
que trabaja, le había ocasionado ca-
sualmente el mal que presenta. 
.ENTRE BELLAS 
Margarita Rodríguez Castañer, ie 
Egldo 99, denunció que Luz María 
Prado y Diaz, vecino de esa casa, 3a 
amenazó - por aconsejarle no diera su 
verdadero nombre a la policía. 
SUCESOS 
EN 8 Y 9 
El menor Oscar Rodríguez Diaz, 
vecino de 13 y 24, fué curado en el 
quinto centro de socorros, de una 
herida incisa en la región plantar 
derecha, la que se causó al pisar un 
fragmento de vidrio en la esquina de 
8 y 9. 
ALGUNOS BILLETES 
Francisco Fernández Rodríguez, 
dueño de la vidriera de Egido 39. de-
nunció que un individuo al parecer 
español, pretendió hurtarle algunos 
billetes de lotería, y al ser sorpren-
dido se dió a la fuga, no pudiendo 
precisar si se llevó algo. 
RECUPERO EL CABELLO 
Estaba Enteramente Calvo Cuan-
do Empezó la Aplicación del 
Herpicide Newbro. 
Frederick Manuel, Maryland Block, 
Butte, Montana, compró un frasco 
del "Herpicide Newbro" el 6 de abril 
del 09, para usarlo para su calvicie. 
Parece que los folículos del cabello 
no estaban muertos, y a los 20 días 
tenia el cuero cabelludo poblado d© 
pelo. E l 2 de julio escribía: "Hoy 
tengo el cabello tan espeso y abun-
dante como pudiera desearlo cual-
quiera." E l "Herpicide Newbro" tra-
baja sobre un antiguo principio: "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to." E l "Herpicide" destruye el ger-
men que causa la caspa, la calda del 
cabello y finalmente la calvicie, do 
modo que con la desaparición de la 
causa el efecto no puede permanecer 
Impide, desde luego, la caída del ca-
bello y otro nuevo empieza a cre-
cer. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 cta. y $1 en mo-
neda americana. 




AGOSTO 28 D E i9l5 
D I A R I O D E L A MARINA 
1 
C o n f í a , C r é e l o , T e C u r a r á s , 
S é de m u c h o s r e u m á t i c o s c u r a d o s , todos e n poco t iempo 
"M^l e s e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f ü i , n n 
p r e p a r a d o c u a l q u i e r a ; n o . E s e f e c t i v o , c u r a t o d o s los r e u m a s , 
el a r t i c u l a r , e l m u s c u l a r y e se g o t o s o q u e te m a r t i r i z a y m e m o r t i f i c a . 
V a ^ c t n v n c i í l t & í l t n p e n s a n d o e n q u e p r o n t o v o l v e r e m o s t 
1 d C f r l U y ^ U l U C I I i a , n u e s t r o s pa8eo8, d e l b r a z o , p o r l a p í a -
y a o p o r e l P r a d o , a l e g r e s c o m o a n t e s d e s u f r i r t ú e l m a l d i t o r e a m a . 
P I D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B I E N S U R T I D A S . 
E L H E i L A M E N I O D E P E S C A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Abogado, vino ante nosotros el señor 
Subnocretario de Agricultura, quien 
manifestó que la manera de ser de 
íuerm-a Junta autorizaba para intro-
ducii- en lo vigente aquellas modifi-
caciones que fueran necesarias para 
iefender los intereses nacionales de 
la industria de la Pesca. 
Pero, aunque así no hubiera sido 
'cosíbio, la Junta—ai proponer un Re-
glamento General de Pesca no debía 
Bandonar con su autoridad técnica los 
•rrores y desaciertos que anterior-
mente se hubieren cometido obede-
ciendo quizás a conveniencias políti-
cas o de otra índole; pues, en su oo-
ráctor de "Comisión Consultiva," te-
nía el d^ber de informar—como lo 
Wo—lo que creyese mejor para la 
flefensa de nuestra riqueza piscatoria, 
A fin de que el Gobierno, por si o 
trevia intervención de las Cámaras egislativas, procediera con arreglo a 
E S C R O F U L O S A 
L 1 N F A T I S M 0 , 
C a t a r r o s , A s m a , 
B r o n q u i t i s , T o s , 
R o n c j u e r a , l a r i n 
g i t i s T m s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
D R . U L R I G I 
M O R R H U A I T Á 
i t e c o n s t i t u T e n t e 
y F o r t i f i c a n t e 
lo que demandasen las conveniencias 
del país. La Junta, por consiguiente, 
ha estado en su puesto. Al Ejecutivo 
le toca resolver lo que sea más pro-
cedente. 
6. —"Los criaderos de Esponjas no 
se perjudican por lo mucho que de 
ellos se extraiga." A esta argumen-
tación tan peregrina, sólo cabe con-
testar: Para los señores de Bataba-
nó, de ]m esponjas de Cuba podría 
decirse lo que en otros tiempos so de-
cía de las piedras del Escambray, 
"mientras más sacan, más hay." 
7. —"Las aguas fangosas de Bata-
bamó permanecen revueltas por más 
de 9 u 8 meses del año. . . impidiendo 
durante este tiempo la pesca, lo que 
equivale a una veda natural." Apa-
rentan ignorar los señores de Bata-
banó que las vedas no se imponen" a 
capricho o conveniencia de pescado-
res, comerciantes o legisladores," si-
no coincidiendo con la época de la 
procreación y como único medio de 
salvar las especies. Ya repetidas ve-
ces he dicho a los señores Represen-
tantes de Batabanó, que figuran en 
la Junta, el grande error en que es-
tán sobre este asunto, error debido 
al desconocimiento completo que tie-
nen del modo de vivir y de reprodu-
cirse los Espongiarios. Nunca con 
más oportunidad que ahora,—y para 
que quede definitivamente resuelta 
esta cuestión,—pueden copiarse los 
siguientes párrafos reLacionados con 
la Real Orden del 5 de Diciembre de 
1893 relativa al "Proyecto de Regla-
mento para la Pesca de las Esponjas,' 
y con el "Informe" que, en 12 de Fe-
brero de 1894, emitió el entonces Vo-
cal naturalista de la benemérita Co-
misióa de Pesca del Apostadero de la 
Habana, el doctor Juan Vilaró. 
La mencionada Comisión de Pesca 
del Apostadero acordó, en 14 de Ene-
do de 1891, la Veda de las Esponjas 
durante su época de reproducción en 
nuestras aguas (lo de Febrero a 31 
de Mayo: cuatro meses.) Las protes-
tas de los especuladores llegaron ai ln 
Junta, que, "obedeciendo a mayor pre-
sión," propuso al Gobierno de Madrid 
el Reglamento pero sin fijar la épo-
ca de Veda." Tal falta no pudo pa-
sair desapercibida al Centro Consul-
tivo de nuestra antigua Metrópoli, y 
fué causa de un informe desfavora-
ble emitido allí por el eminente Paz 
Graells, diciendo: "Es inconsecuen-
cia no señalarse en el Reglamento 
proyectado tiempo algnno para la 
Veda durante la época de la cría, ve-
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula > raquitismo de los niñoe. 
fREMlADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
H O T E L " V A N R E N S S E L A E R ' ' 
1 5 - 1 9 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
Cerca de Washington Square, en el centro del hamo de la mo" 
la, prójimo a la Quinta Avenida 7 un minuto de Broadway. 
Este Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos » 
?ien ventilados y teléfono en cada cuarto. 
T A R I F A S D E P E E C I O S 
Una habitación con el uso del baño: $1.00 al día. 
„, . JJna habitación grande, para doa personas, con el uso del baño 
»l.o0 al día. 
Una habitación con baño privado, $1.50 en adelante, al día. 
o ™ ^ ^itedón grande, para dos personas, con baño privado 
«2.00 en adelante al día- —, r * 
*o ^ ^ Í ^ ^ N O . — U n a habitación con comidas, desd* 
W.o0 d.00 hasta 3.50 al día, por cada persona. 
Juegos de salas, «alcoba y cuarto de baño privado, incluvendo 
^odas las comidas, por cada persona $22.00 en adelante, a la seinan». 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana. 
Precios módicos especiales a la semana, durante el verano. 
Escribanos pidiendo nuestro folleto descriptivo español GEA* 
T1S. 
Dirijirse a John Harris, Administrador. 
da quo está aconsejada en todos los 
países y en el nuestro desde muy an-
tiguo hasta nuestros días." Y agre-
gaba: "Reemplazar la veda con exi-
gir medidas reglamentarias para po-
der ser extraídas del agua las espon-
jas, no puede ser, porque son cosas 
muy diversas la prohibición de pes-
car durante la cría a los individuos 
adultos ya procreadores, y la de no 
connentir que se pesquen aquellos que 
no alcanzan el conveniente desarrollo 
para ter aprovechados." 
A aquella gran Autoridad en aisun-
tos piscatorios, contestó el ponente 
de la Comisión del Apostadero de la 
Habana con las siguiontes palabras, 
que fueron su mejor defensa.: "Si el 
acuerdo de 14 de Enero de 1891 (la 
fijación de la veda para la pesca de 
las Euponjas) quedó incumplido, si 
aparece olvidado en el Reglamento 
propuesto, fué porque entonces suce-
dió lo que las más, si no todas las ve-
ces ¿ucede: que, apenas dictada una 
resolución, lo mismo trascendental 
que de menor cuantía, comienza el ca-
bildeo de los logreros, descontentadi-
zos y mal avenidos; empieza el mo-
ver de influencias, el Influir de padri. 
nazgos, el clamar de pretendidos de-
rechos, el gemir de familias por fin-
gidos amagos de la miseria y del ham-
bre y hasta de la orfandad; sin fal-
tar a todas estas quien acabe por sa-
lirse con la suya. Quiere decir: que 
la Autoridad superior de Marina pres-
cinde del acuerdo tomado bajo su pro-
pia presidencia y con su voto, por de-
cisión unánime; y por sí y ante sí anu-
la lo hecho. Esto precisamente ocu-
rrió con el acuerdo de 14 de Enero 
de 1891." 
Hoy, como en 1891, vuelven a pro-
testar los habitantes del Surgidero 
por la Veda de las Esponjas, y a pe-
dir que se suprima del Reglamento. 
En aquella fecha, gracias a la deci-
siva/ influencia del Consultor de la 
Junta Central de la Metrópoli, trlun. 
fó lo justo y solamente fué aceptado 
el Reglamento cuando en él se impuso 
la veda debida. ¿No habrá en nues-
tro Gobierno Republicano un Paz 
Graeils que, con la exquisita correc-
ción y energía de aquel sabio, vuelva 
por los fueros de la razón y evite una 
vez más la pretendida "inconsecuen-
cia" do los industriales de Batabanó? 
8. —"La estadística referente^ a la 
explotación, que no miente, lejos do 
acUíW.r disminución en la producción 
de esponjas, después de estar en vi-
gor la orden de Marzo de 1900, acre-
dita su aumento progresivo." Este 
argumento nada prueba en favor de 
los señores de Batabanó. En las ex-
plotaciones industrialee el desenfre-
no lleva, como es lógico, un aumento 
en Ioj productos, pero es siempre pa-
ra Uegar más tarde a su extinción fi-
nal. Las grandes facilidades que se 
han proporcionado a los esponjeros 
de Batabamó, y el olvido en que por 
ellos ib han tenido las más rudimen-
tarias prescripciones de veda, han pro 
ducido ese aumento a que aluden; pe-
ro quien haya visitado hace 20 años 
los yacimientos esponjiarios de aquel 
término y los visite ahora, se con-
vencerá de que son los hombres y no 
la Naturaleza los causantes de la 
gran disminución que ofrecen. 
9. — E l Párrafo que, en la Exposi-
ción se dedica a la veda de la Lan-
gosta, resulta harto despreciativo— 
por s.u forma y por su fondo—pa-
ra esta Junta y revela una vez más 
el desdén con que los señores de Ba 
tabnmó han tratado siempre las ór 
denes emanadas de estos centros con 
Bultivos, si no han sido de su agrado 
o conveniencia. 
No está mal que quienes se sienten 
lastimados en lo que creen su legíti-
mo derecho apelen en contra de me-
didas que les perjudiquen. La defen-
Ea es siempre lícita; pero, en todo 
oaso, deben guardarse las considera-
ciones que, en asuntos de esta índole, 
exigen' la cultura científica de los 
unos y la Ignorancia de los otros. Si 
no fuesen bastante para demostrar 
este aserto las anteriores refutacio-
nes, la Langosta se encargará de pro-
bar que los señores peticionarlos de 
Batabanó necesitan oír como alum-
nos—las explicaciones que, sobre di-
cha especie, se dan en las clases de 
Enseñanza Secundaria y own Prima-
ria. 
"Desde el mes de Marzo al de Ma-
yo—dicen los autores de la protesta 
—la Laneostas realizan la fecundat-
ción, desove y demás funciones de 
reproducción," ¿Dónde han apren-
dido tal cosa? Y es que ignoran es-
tos pescadores, y sus representantes, 
que la copulación incompleta de la 
Lacgoeta y su fecundación se reali-
zan en Septiembre, que 20 días des-
pués empieza la postura, pero rete-
niendo la hembra los huevecillos, que 
se cuentan hasta por 100 mil, arra-
cimados entre las falsas patao; que 
allí se mantienen adheridos hasta la 
ealida del embrión; y que este naci-
miento no se efectúa hasta Abril y 
a veces hasta Mayo. La veda debe, 
por consiguiente, proteger todo el pe-
ríodo arriba señalado, y no loa últi-
mos meses solamente. 
10-—Asómbranse los señores de 
Batabanó porque se prohibe la pesca 
de la Langosta, durante todo el año, 
en la Ensenada de la Broa. Y, sin 
embargo, cuantos a la pesca se' de-
dican saben perfectamente que di-
cha Ensenada es un "criadero natu-
ral," en donde pasan las langostas el 
llamado por los naturalistas "período 
de incubación." Si, pues, en todos los 
Reglamentos conocidos se prohibe 
pescar "en los criaderos naturales y 
artificiales, y hasta en los conduc-
tos y canales que a ellos conducen," 
porque habría que hacerse una excep-
ción para este caso. ¿Por qué no 
ha de protegerse la Langosta de 
Igual suerte que se defienden las 
otras especies? ¿Acaso esta Junta 
puede considerar como razón bastan-
te para esa pretensión el hecho de 
que ganarían menos de lo que hoy 
ganan los señores industriales de Ba-
tabanó? No puede, no, autorizar es-
ta ponencia, la captura de la Langosta 
en la Ensenada de la Broa, ni en nin-
grín otro criadero análogo que se pre-
cise en esta Isla. 
11.—La veda de la Biajaiba no 
puedo honradamente recomendarse, 
para toda la Isla, desde Abril a Mai-
yo solamentje, como dicen los señores 
de Batabanó. En nuestra misma Ha-
bana, ¿qué pescador no ha visto en 
los meses de Junio y Julio, de 5 a 9 
de la mañana, recalar y entrar en 
puerto, para el desove, la llamada 
"Biajaiba sanjuanera"? En Matan-
zas ocurre en los meses de Mayo, Ju-
nio y Julio: los tres días antes, el día, 
y los tres días después de la luna lle-
na, desapareciendo pasados estos sie-
te días para no volver hasta la otra 
tuna. Aun, por Camarioca, suelen 
hacerlo en Marzo y Abril. Iguales 
resultados son los observarlos en Fal-
conea. Cayo Piedras, del Norte, Boca 
de Sagua, Cayo Francés, etc etc. 
De concederse alguna gracia a los 
pescadores de Batabanó. sólo cabe 
hacerlo estableciendo, para dicha 
región, la veda de la Biajaiba del 20 
de Abril al ao de Mayo inclusives,— 
como dije IncidentaHmente a la Se-
cretaría de Agricultura en mi Infor-
me sobre el peso mínimo de la Biajai-
ba, en lo. de Octubre de 1910.—Tal 
concesión se opone, sin embargo, a 
las ventajas de la veda "absoluta" o 
sea general para toda la República; 
y además a insinuaciones del mismo 
r Tanto en Verano 
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poblado de Batabanó, y de la Secre-
taria de Sanidad. 
12.—"Por último, la Cubera, Caba-
Ueroto y Cubereta reaflizan sus fun-
dónos reproductoras durante los me-
ses de Julio y Agosto. Establecer 
para la primera, la veda—como señala 
el Reglamento—desde el lo. de Ma-
yo al 30 de Septiembre; y para los 
dos últimos desde el lo. de Julio al 
30 de Septiembre, es decretar una 
medida Innecesaria y perjudicial... 
Aunque algo puede concederse so-
bre este particular, no me parece bien 
fundada la petición de los señores de 
Batabanó .En Caibarién, la corrida 
de la Cubera y Cubereta es de Mayo 
a Julio en veriles y lajiales; en San-
ta Cruz del Sur, suele ser muy abun-
dante de Junio a Septiembre; en Tu-
nas de Zaza, de Agosto a Septiem-
bre; en Cienfuegos, de Junio a Sep-
tiembre; en Nuevitas, en Agosto; en 
Manzanillo, en Junio; en Santiago 
de Cuba, en Junio; en Batabanó mis-
mo, vese la corrida durante los me-
ses de Agosto y Septiembre en los 
Cayos Diego Pérez y Rosario; en 
Nueva Gerona (Isla de Pinos), en 
Julio, Agosto y Septiembre, en Man-
tua, de Abril a Mayo y hasta Junio; 
etc., etc. 
Algo análogo podría decirse del 
Caballerete; pero los datos anterio-
res bastan para demostrar que Ma-
yo, y sobre todo. Junio y Julio no 
pueden, en manera alguna, quedar 
excluidos de esta veda, porque en di-
chos meses tiene lugar generalmen-
te "la fuerza del desove." 
CONCLUSIONES 
1.—Atendiendo a la importancia 
que para los industriales de Bataba-
nó tiene la pesca de la Biajaiba, y 
a la abundancia que de esa especie 
existe todavía en dicha región, puede 
modificarse el Reglamento propues-
to, fijando su veda,—para aquel Dis-
trito,—desde el 20 de Abril al 80 de 
Mayo inclusives. Así lo aconsejé tam-
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en él próxi-
mo curso, antes de que escaseen*' 
L a librería "Cervantes" los vende a pagar en mensualidades 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y oc-
tubre pues en esas feohas, se venden únicamente al CONTADO. 
Pidan cotizaciones de precios a R I C A R D O V E L O S O . Galiano 
número, 62. 
Habana..: , •; ; m |#« l 
C. 2748 IN. 20.—Jn. 
bién en mi Informe del lo. de Oc-
tubre de 1910. 
2. —La supresión de la veda seña-
lada para las Esponjas es una peti-
ción absurda, que no puede defender 
este ponente. Se opone a ello el De-
creto de constitución de esta Junta, 
y el crédito del cargo que, previa 
oposición, desempeña en la Enseñan-
za Oficial de la República. 
3. —En el Capítulo 2, Artículo lo. 
debe agregarse, al número de espon-
jas comerciales allí citado, las dos 
clases siguientes: 
(d) .—guante. 
(e) .—de arrecife o del Calvario. 
Correspondiendo a las de "guante" 
la medida mínima de 20 centímetros; 
y de 15 a las de "arrecife o del Cal-
vario." 
4. —La veda de la Langosta debe 
continuar en la forma propuesta en 
el Reglamento (desde lo. de Octubre 
a 31 de Mayo). De otra suerte se-
ria inútil establecerla, pues no lle-
naría el fin que se persigue con las 
vedas: asegurar la procreación de los 
individuos, y la conservación de la 
especie. 
5. —Siendo la Ensenada de la Broa 
un "criadero natural" desde el mo-
mento que allí va a pasar la Lan-
gosta su largo período de incubación, 
debe prohibirse en ella, durante to-
do el año, la pesca de este crustacio; 
de igual suerte que se hace con to-
das las demás especies explotadas 
en la Industria piscatoria. 
6. —Para la Cubera, Cubereta y Ca-
ballerete podría,—como verdadera 
concesión,—fijarse la veda desde el 
lo. de Mayo al 31 de Agosto. 
7. —Para evitar confusiones, con-
vendría aclarar el artículo 10 del Ca-
pítulo lo., modificándolo en la forma 
indicada arriba. 
8. —Es preciso recomendar al Eje-
cutivo Nacional que, por cuantos me-
dios estén a su alcance, trate de que 
queden definitivamente establecidos 
estos dos particulares, cuya impor-
tancia no necesita demostrarse: la 
veda durante la época de procreación 
de las especies; y la veda "absolu-
ta," es decir? "simultáneamente en 
todos los puntos de la Isla." Sólo así 
podrá asegurarse el cumplimiento de 
la Ley, y salvarse la riqueza pisca-
toria de nuestra República. 
Es cuanto tengo que Informar. La 
Junta resolverá, 
(f) Dr. Felipe García Cañizares, 
Vocal Naturalista de la Junta Na-
cional de Pesca. 
D e G o b e r n a c i ó n 
LA HUELGA DE MATANZAS 
La Policía Secreta comunicó ayer a 
la Secretaria de Gobernación que reu 
nidos el Gremio de Estibadores y \QI 
embarcadores do azúcar de Matanza* 
han solucionado provisionalmente i« 
huelga, qua bey se reanudarán los 
trabajos en los barcos fondeados en 
aquel puerto y que este acuerdo ha 
sido recibido con general satisfac-
ción en aquella ciudad. 
LICENCIA 
Le ha sido concedida licencia para 
asuntos propios, al Jefe del Negocia-
do de Asuntos Militares de la Secre-
taría de Gobernación, señor Félix 
Díaz. " 1 ^ 
Mientras duro la ausencia del Be-
ñor Díaz, se hará cargo del Negocia-
do el señor José Báez. 
ACCIDENTE LAMENTABLE 
En la curva de la carretera de Al-
quizar, frente a la finca "Villena", 
se volcó el motociclo que guiaba Eu-
genio Gallol, vecino de Artemlaa, 
quien sufrió lesiones graves. 
CASAS QUEMADAS 
En la finca "Polvorín," Vueltas, 
fueron reducidas a cenizas dos casaa 
de curar tabaco con 2,500 cujes va-
cíos y 20 fanegas de maíz, de la pro-
piedad de Juan Rodríguez Gómez, y 
más de mil cujes pertenecientes a An-
drés Díaz, «estimándose intencional 4 
fuego. 
Se ignora qufen̂  sea el autor. 
D É E S T A D O 
VUELVEN A SUS PUESTOS 
El día 20 del próximo mes de Sep-
tiempre embarcarán para su desti-
no los señores Mariano Rocafort y 
Leopoldo Pereira Mechlna, Cónsul 
General y Vice-cónsul , respectivamen-
te, de Cuba en Amberes, 
Gomo las fresas rica 
La boca de la mujer, por su fr«r 
cura y colorido, es una de las notas 
de atracción mayores de su continen-
te. La boca ha de ser roja, bellamen-
te roja, y como el clima cálido no la 
da asi espontáneamente, hay que co-
lorearla y para ello lo Ideal es «l 
creyón rojo del doctor Frujá-n, que 
pone la nota bellísima de suave tinte. 
¿Cuál es d periódico de no* 
yor circulación? £1 DIARIO 
DE LA MARINA. 
ANUNCIO 
VA R • " 
San L/> 
0 'tt. 
O y e u n C o n s e j o , P o l l o : 
U s a S Y R G O S O L y c u r a r á s t u b l e n o r r a g i a 
N O I I T I fflrtKf 5 1 qiie el ^ aatiírm>; no imPorta ^ lo ^ y » * tratadaeon medi-
" f I B I ¡ J w i l O caodonea malas; no imparta que el mácrabio de la «nlennedad, «1 te-
' rrible gonococo, se cruente por millares en las colonias qne forma para defenderse do sus enemi-
gos ; nada importa: el Syrffoaol destruirá las viviendas de esos microbios, los matará a todos y te 
librará de tma de las afecciones más graves qne se conocen. 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z y M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s ! M o n u m e n t C h e m i o a l C o . 1 3 , F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e e 
AGOSTO 28 D E IdlQ 
it«. 
DIARIO D E L A MARINA 
T r i b u n a l e s 
crrilSO DE •'HABEAS.CORPUS" DECLARADO CON LUQAR OTRO 
orrNFO DEL DR. ROSADO.-DIS PAROS HECHOS A UNA INFELIZ 
TÍYT 4 EN E L VEDADO.—SENTE NCIAS DICTADAS AYER. — E L 
VTO DE LAS BOMBAS EXPLOSIVAS EN SANTA CLARA OTRAS 
ASLIIN1 NOTICIAS 
gN E L S U P R E M O 
BOMBAS 
rAví ir íA N U E V E 
EXPLOSIVAS EN SANTA 
CLARA 
Kecur?o declarado con lugar 
• T Sala de lo Criminal del Tribu-
, Supremo, por sentencia dictada 
id tarde de ayer, declaró con lu-
en -i recurto de casación, que por 
Srantamiento de forma estableció 
ef^ceíado Manuel. Pérez (a) «Go-
•i^' contra centencia de la Audien 
r L Santa Clara que lo condenó, 
cla autor de un delito de atentado 
conl0ni6d"io" de explosivos, previsto y 
J l d T e n el párrafo segundo de la 
' d e 10 de Julio de 1894, sin apre-
^Vlfl' circunstancias modificativas, 
u nena de P años y 1 día de presl-
J mavor con las correspondientes 
wCesorias. 
En distintos días de los meses de 
'Diciembre del año próximo pasado y 
güero del coiriente, unas veces en 
horas del día y otras en las de la no-
íhe, fueron colocadas subreticiamen- j 
tj bombas explosiva? en lugares pú- r 
Hicos y frecuentados de la ciudad" 
¿e Santa Clara, tales como las proxi-
midades del teatro, iglesia, Colonia 
Española, inmediacionea al Parque 
Principal, y en las cercanías de la 
istaclón de los ferrocarriles. 
Estas bombas se colocaban con el 
propósito de causar sobresalto y man-
tener un estado de alarma pública 
con fínes qUJ no se han podido de-
terminar, aunque so atribuyen al mó-
vil de crear pretextos para censurar 
la gestión do.' Alcalde Municipal de 
aquella ciudad, cuyas bombas al ha-
cer explosión, si bien no producían 
daños materiales, causaban el sobre-
Mito y alarma que se proponían los 
autores de esos hechos. 
y "Gorllo". procesado en esta cau-
sa, inducido por las personas que ha-
bían concebid ) aquellos propósitos, 
las cuales se desconocen por ahora, 
fué uno de los que colocó e hizo ex-
plotar las menc?onacias bombas. 
El Supremo ordena la devolución 
de los autos a la Audiencia de Santa 
Clara, para que reponiéndolos al esta-
do que tenían cuando se cometió el 
quebrantamiento, dicta la sentencia 
que proceda con arreglo a derecho. 
para Alfredo Komaid, por estafa a 
los señores Abdot y Estéfani, de mer-
cancías que le fueror; entregadas pa-
ra su venta en comisión, por valor de 
$213, cuyo importe st apropió. 
Un año, ocho meses y 21 días de 
prisión, para Rafael Peñalver Her-
nández, por lesionen que causó a Ed-
mundo Estruch. 
Un año de prisión para Ramón 
Díaz Rodríguez por infracción del 
Código Postal. 
Y tres años, cuatro meses y ocho 
días de priüión, para Manuel Leiva 
Val, por disparos y lesiones menos 
graves. 
Un juicio oral 
Quedó concluso ayer tarde ante 
la Sección Primera de la Sala de 
Vacaciones do la Audiencia de la Ha-
bana el juicio oral, de la causa Ins-
truida contra Julio Perdomo, por es-
tafa; el cual había comenzado a ce-
lebrarse el pasado 24 del mes en cur-
so. 
los valores más favorecidos loa de 
las compañías de acero, esperándose 
que los precios continúen avanzando. 
La Junta de Directores de Tennese* 
Copper Company no había resuelto 
aun nada con respecto a esta Compa-
ñía. 
La American Smeiter se cotizó con 
un ex-dividendo de 1 por 100. 
E l mercado cerró firme, eeperándo. 
se mayor firmeza en la apertvra oe 
hoy, toda vez que éste sigue siendo 
«dominado por el elemento alcista, te-
niéndose buenas noticias de la Com-
pañía Inspiration Copper, siendo pro-
bable que suba su cotización. 
COTIZACIONES DE LA 
M a t adero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio. (En circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiarlas. . , 
Cárdenas City Wester 
Works O 
Ca. Puertos de Cuba. 




Id. (Comunes). . . . 

















B O L S A p r i v a d a V a p o r e s de t r a v e s í a 
O F I C I A L 
Agosto 27 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata española: 94 a 96 
Oro español: 90% a 91% 
Comp. "Ven. 
Por 100 Por 100 
Sin lugar 
La propia Sala declara no haber 
lugar al recurso de casación por in-
fracción de Ley, interpuesto por Luis 
Pallarás Jiménez, contra sentencia de 
la *ala Segunda de lo Criminal de 
«sta Audiencia, que lo condenó, como 
autor de los siguientes delitos: 
Uno, continuado de falsedad en do-
cumento mercantil, con lucro; otro, 
también continuado, de falsedad en 
documento privado con perjuicio de 
tercero, y ntro continuado de estafa 
por cantidad que nasa de 250 pesetas 
y no excede de 6,250. 
Por esos delitos, respectivamente, 
ha sido condenado c! recurrente, a 10 
años de presidio mayor y multa de 
:inco mil pesetas; a 2 años y 6 me-
m de presidio correccional y multa 
4e 2 mil pesetas, y a seis meses de 
irresto mayor. 
De igual manera se declara sin lu-
|ar el que estableció José María Ló-
pez Méndez, por Idéntico motivo, con-
tra sentencia de la ya expresada Sa-
la de esta Audiencia, que lo condenó, 
tomo autor de un delito de hurto 
tualificado por el grave abuso de con-
íianza, a la pena de 5 años, 6 meses 
y 11 días de presidio correccional. 
La pena que solicitó el Fiscal pa-
ra el procesado, una vez terminadas 
las pruebas practicadas en el mismo, 
fue la de cuatro meses y un día de 
arresto mayor. 
Se declara nc haber lugar al re-
wrso de casación establecido por 
Juan Medina Morales, contra senten-
«» de la Audiencia de la Habana, que 
lo condenó a la pera de 1 año, ocho 
meses y na día de prisión correccio-
H por un delito de atentado a agen-
te de la autoridad. 
U L A A U O I E N O I A 
Conclusiones del Ministerio Fiscal 
El señor Fiscal de la Audiencia ha 
'ormulado aver coi-clusloneg provi-
sionales, intoresande la imposición de 
«s penas siguientes: 
Ln̂  año, ocho meses y 21 días de 
prisión correccional y tres años, 4 
y ocho días de la misma pena, 
Jíra Juan Almeida Santana, acusa-
^ de un delito de disparo, y de otro 
2 disparo y lesiones menos graves 
• le hizo a Apolonio García con 
wen se encontraba disgustado. 
Recurso de "Habeas-Corpus" 
Ayer tuvo efecto ante la Sección 
Primera de la Sala de Vacaciones 
la vista del recurso de "Habeas-Cor-
pus" establecido por el doctor José 
Rosado Albar, a nombre de José Cán, 
procesado por un delito de hurto y 
privado de libertad por no prestar 
fianza, por mil pesos, en metálico, 
que se le había señalado. 
Más tarde la Sala acordó poner en 
libertad a Cán mediante la presenta-
ción de fianza personal, en vez de 
la metálica exigida antes. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Francisco Cepero 
Crodarse, por lesiones graves, a un 
año y 1 día de prisión correccional. 
—Se absuelve a Vicente Belsa Cas-
tillo, en causa por atentado a un agen-
te de la autoridad, y se le condenó 
por una falta, a 30 días de arresto. 
—Se condena a Secundino González 
y Barrera, por robo, a tres años, 6 
meses y 21 días de presidio correc-
cional. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy, por la maña-
na, a la Secretaría de la Sala de lo 
Civil y Contencioso, a notificarse, las 
personas siguientes: 
Letrados: 
Enrique Lavedán, Horacio A. Mar-
tínez, Miguel Carrera, Pedro H, So-
tolongo, Josá Rosado, Clemente Ca-
suso, Miguel A. Díaz, Fidel Vidal, 
Raúl de Cárdenas, Manuel E . Gó-
mez. G. A. Castañeda, Ricardo Cro-
za. Lorenzo M. del Portillo, José Pe-
rnio Patiño. Carlos de Armas, Ra-
món N. Cuefta, Francisco Penichet, 
Joaquín Coello, Leonardo Sellés No-
key y Teodoro Cardenal. 
Procuradores: 
Zayas, Granados, I . Daumy, Lla-
nusa, Aparicio, M. F . Bilbao, J . I . 
Piedra, G. Sáenz. Toscano, E . Sáinz, 
P. Ferrer, Pereira. Barreal, Reguera, 
Matamoros. Luis Castro, Pedro Ru-
bido, R. del Puzo, S. Calahorra, Ló-
pez Rincón, I. Recio y LLanusa. 
Mandatarios: 
Pablo Piedra Díaz, Antonio Pérez 
Leo, Antonio Roca, Luis Estrada Per-
domo, Pedro Crenheras, José Carre-
ra Malde, Joaquín Sáenz, José S. 
Villalba, José Illa, Oscar Zayas. Fer-
nando G. Tariche, Francisco M. Duar-
te, Roque Pomar Vázquez, Emiliano 
Vivó, Francisco Martínez López, Jo-
sé Ruiz, Benito Fernández, Luis Már-
quez, Antonio Pérez Leo, Miguel C. 
Palmer, Lino López Quintana, José 
Saavedra, Manuel Grande y Antonio 
M. Cadavedo. 
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€ meses y 21 días de Tres años Prísid: 
' 7 r̂n*n<lez. por robo de algunas 
zas de ropa, que cometió en la no 
'̂«siaio correccional para Ramón Al-
;«z Fer á dez, ñ r mhn nlcii s 
¡¡«del 14 ce Jullo próximo pasado 
¿treiU881 número 170 de la calle da 
Do» años. 11 meses y 11 días de 
¿ ^ n , para José Gómez, por un dis-
l¿qUe 16 hizo a Juan Iglesias con 
en se encontraba disgustado 
Luatro meses y un día de arresto. 
L A B E L L O T I N A 
Q A U T I C R 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
B o l s a de New Y o r k 
Cotizaclone.4 recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro del Coffee Exchange, New 
Yok. 
Abre. Cíerr». 
Aon. Beet Sugar. . 65% 
A. M. Car. Foundry . 70 
Amer. Can Com.. . 62̂ 4 
vAmer. Loco. Com.. 53% 
Amer. Sraeiüng . . 80% 
A- Sugar R. Co.. . 
Anaconda Copper , , 73% 
Atchison Common . . 102Í4 
Baltimore Ü Ohlo . . 82 Í4 
Brooklyn Rapid T. . 85% 
Canadian Pacific . . 151% 
CSheo & Ohlo . . . . 45% 
.Chicago M. S. Paul.. 82% 
Chino Copper. . . . 46% 
Colorado Fu el & Iron 42% 
Boldwing: Co. . . . 78 
Cruclble Steel Co. . . 76 
C . A. Sugar Co.. . 119% 
fC. A- Sugar Pref.'.. 
Distiilers 28 
Erle Common . . . 28% 
•Inspiration Copper . . 36% 
Goodrich 63% 
Inteifooro Common . . 21% 
•Lehigh Valley Com. . 142^ 
Méx. Petroleum . . 84y2 
Missouri Pacific . . . 4% 
N . Y . Central . . . 90% 
Tenn Copper . . . . 59J/á 
Pennsylvania 108% 
Readlng Common . . 148% 
»R. Iron & Steel . . 44^ 
tSouthem Pacific . . . 89% 
Union Pacific 130% 
U . S. Cigar Store . . 9% 
•U. 3. Steel Com. . 76% 
•U. S. Steel Pref. . . 112 
Utah Copper . . . . 68% 
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de la Habana. . . . 108 
Id. 2a. id. id 107 
Id. la. Ferrocarril de 
Clenfuegos N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara- Holguín. . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 
Id. H. E . R. y Co. (En 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
U. de la Habana. . 76 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Serie B N. 
Bonos Ca. Gas Cubaima 
(En circulación). . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarios del 
CC e n t ral Azucarero 
"Olimpo" N 
Id. id. id. id. "Cova-
donga" N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 90 100 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 101% 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 87 
Bonos 1 a. Hipoteca 
Matadero Industrial 70 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. En circulación. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 70 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id Serie Ai. id. id. . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isüa de Cuba. . . . 79% 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe N. 
Banco Nacional de Cu-
ba 115 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 
Ca, Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F. del Oeste. . . 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . . 
Id. id, id. (comunes). 
Ca. F. C. Gibara Hc4 
güín • 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). • • • 
Id. id. id. id. (comu-
nes) • 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 1W 
Id. kL (Comunes) . . 83% 
Ca. Anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
soe 116.400). . . . N 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas). . . . 
Id. id. (Comunes) . . 51 
The Marianao W. and 























Doy Dinero en Hipoteca 
£ n . cualquier cantidad, al 6V2 7 
7 por 100; también lo doy sobri 
Pagarés y Alquileres. Compro | 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado. 34, altos. Tel. A-357J 
16696 »1 a r 
{ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
Según los cables recibidos por loa 
tíeñores M. de Cárdenas y Compañía, 
el mercad© de valores americano ayer 
I abrió, fieme y bastante activo, siendo 
JÍO MAS MIOPES, PRESBITAa 
NI VISTAS DEBILES. ^OIDELT di 
U firma V. Uffala, de Nápofo, M «l 
UNICO Y SOLO PEODUCTO D ¿ I 
MUNDO qne Quita «1 cansancio de loa 
•jos, crit» U nocearidad de osar leu, 
téi, incluso a laa perseaaa aoptaag*» 
No ofrece peligro. Aplieadda se», 
cilla .Fricciones sobre íaa siente. A 
cada pomo acompaña vn método pe* 
ra «n emplea 
Unicos concesionarlus para la Re* 
pública de Cnbat 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Jo/sctaL 
MursUa 117 .Hakana 
SE ESPERAN 
Agosto: 
28 Modiva, Estados Unido». 
Alf, E . Unidos. 
Henia, E . Unidos. 
Mascotto, E . Unidos 
Guildhall, Estados Unidos. 
Ohalmette, New Orieans. 
Esperanza, New York 
Manuel Calvo, Veracrua. 
B©ngula, Calcutta y escalas. 
Berlín, Estados Unidos. 
Berlín, E . Unidos. 
Josey, E . Unidos. 
Miami, Key West y Tampa. 
Santanderino, Liverpool y es 
Saratogaga, N. York. 
Abangares, Bocas del Toro. 
Esparta, Boston. 
Mascotte, Key West. 
Septiembre: 
1 Adelina, Liveipool. 
Limón, Puerto Limón. 
Tenedores, New York! 
Pastoree, Colón. 
Mascotte, Key West. 
Turria^a. N. Orieans. 
Mlami, Tampa y K . Weat 
Mascotte, Key West. 
SALDRAN 
Agosto: 
28 E l Monte, New Orieans. 
Miami. Key West y Tampa. 
Havana, New York. 
Atenas, Cristóbal. 
Manuel Calvo, Barcelona y sS-
Mascotte. Key West 
Miami, Key West y Tampa. 
Abangarez, New Orieans. 
Esparta, Puerto Limón. 
Septiembre: 
1 Mascotte, Ke> West. 
1 Limón, Boston. 
2 Tenadores, Colón y Bocas del 
Toro. 
Mascoltc, Key Wiest 
Pastoreen New York. 
Mlami, Key West y Tampa. 
Turrialba, Colón. 
Saratoga, New York. 



























" A S T U R I A S " 
M A N I F I E S T O S 
Manfiesto 29 5.—Vapor americano 
"Willapa" capitán Johnaon, proceden-
te de San Francisco de aClifornla, 
consignado a G. Toca y Co. 
aGncedo Toca y Co., 58,194 plesaa 
de madera. 
Manifiesto 296. Vapor americano 
"Metapan" Capitán Rpencer. proce-
dente de Puerto Limrtn y escalas, 
consignado a S. Bellows. 
De Cristóbal. 
Puscres de P. M. Costas, 60 rollos 
suela. I 
Rubiera Hmo. 3 cajas sombreros. 
R. López y Co.. 1 ídem. ídem. 
J. Parajdn 1 iden. iden. 
Arredondo y Barquín, 2 iden Iden. 
"S. C. P." 1 Iden. iden. 
Manifiesto 297. Vapor americano 
"Atenas", capitán Holmes, proceden-
te de New Orieans, consignado 1 8. 
Bellows. 
Swlft y Company, 100 cajas mante-
ca. 
Galbán y Co., 500 sacos harina. 
R. Torreferosa 100 cajas camaronea. 
Pérez y Martínez, 100 Iden. iden. 
Telxldor y Cuadra. 7 barriles Iden. 
Morris y Cotn. 5:3. 25 cajas man-
teca. 
S. S. Freldleln 8 cajas tabaco. 
Armour y Co., 100|3 grasa. 
M. Paetzold y Co. 10 cajas carne 
puerco 200|3 manteca. 
J. Alvarez Rius, 250 cajas bacalao. 
E . López,, 412 pacas heno. 
Andrés Alonso. 390 Iden. Iden. 
J . Huarte. 475 iden. iden, 850 sa-
cos maiz. 
J . Otero y Co., 1,100 iden iden., 500 
Iden avena, 241 pacas heno. 
.T. Perplñan, 734 iden. iden. 
Celestino Lorenzo, 269 iden. iden. 
S. Oriosolo y oC. 223 iden Iden. 250 
sacos avena. 
Surlol y Fratruela. 250 iden. iden. 
.T. Loidi, 600 Iden. Iden. 
Ervltl v Co., 500 iden. imals. 
M. Nazábal, 300 Iden iden, 250 iden 
avena. 
'•3M 25 Iden Iden u4.q,0NETAOTí» 
"2" 25'3 manteca. 
"S" 25 iden iden. 
"4" 5 cajas carne puerco. 
"5" 5 Iden iden. 
"6" B iden Iden. 
"7" 5 Iden iden. 
F . Hernftndez, 1 huacal remos. 
Internacional Electrlcal y oC, 36 
bultos aecs. eléctricos. 
N. del Castillo, 1 huacal muebles, 
1 fardo hamacas, 1 Iden aecs. oara 
Iden. 
Nueva Fábrica de Hielo. 244 cajaa 
malta. 
Cárdenas. Ortega y Co., 3 atados 
cortes de caja. 
J . Blanco Herrera, 572 iden Iden 
para barril. 
"M. B." 1,728 atados iden. iden, 
J . Aguilera y Co., 50 fardos pabilo. 
J . López Rodríguez, 5 cajas papel. 
E . Lemas, 20 tambores acido. 
Havana Eléctrica R. P. L. y Co, 
144 piezas madfera creosotada. 
Horter y aFir, 8 bultos ejes, 18 
Iden ruedas, 1 caja talabartería, 2 
iden arneses, 1 huacal anuncios, 1 
fardo aecs. para coches, 
"H" 10013 grasa. 
"N" 100 iden Iden. 
V. López, 16 cnlas calzado. 
•J. G." 1 iden iden. 
"L. G." 5 iden iden. 
E. Hernández. 1 Iden iden. 
M. Suárez, 1 Iden Iden. 
"8. A S. E ." 8 Iden iden. 
"E. P." 8 Iden Iden. " 
"F. M. C." 1 Iden Iden. 
"M. y C." 4 Iden Iden. 
Para Matanazas 
Matanzas Destilling y Co., 200 ba-
rriles vacíos. 
Para Cárdenas 
Obregón y Arenal, 10 cajas carne 
puerco. 
8. Echevarría y Co., 250 sacos ha-
rina. 
"Qelllnton" 200 iden iden. 
"C" 250 Iden maíz. 
"X. A." 250 Iden iden. 
Para Caiharlénr 
M. Zorrilla y Co., 8 huacales camas 
1 caja aecs. Iden. 
No marca, 200 s1 harina. 
Para Bañes 
J. R. Andrés, 60 sacos harina. 
Para Tunas de Zaza 
Ame. Hardware y Co. 5 B| aceite, 
10 cajas leche. 
Para Sagua 
"Central Redención", 20 btos rue-
das, 10 Iden ejes. 
Para Indios. I. de P. 
"J. S.fi Mattehws," 12 bultos efeo-
tos de caza. 
"A. M. Shifley," 8 atadas aecs. de 
ruedas. 2 cuñetes herradura. 4 ata-
dos resortes, 2 Iden ejes, 1 caja fe-
rretería, 1 bulto^muelles. 
La mejor revista regional de Amé-
rica y la de mayor circulación de 
cuantas se editan en Cuba. Sale to-
dos los sábados con 36 PAGINAS de 
información gráfica, literatura y no-
ticias de toda la región. 
P r e c i o mensual : 5 0 centavos . 
Oficinas: Prado, lOS.-Apartado 1 0 5 7 , - T e l . A-3819,-Habana 
L o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , p u e d e n s u s c r i -
b i r s e a e l l a e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a c i ó n l a s i g u i e n t e 
— B o l e t a 
S r . A d m i n i s t r a d o r d e 4 < A S T ü R I A S M : d e s d e e s t a fecha 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
P u e b l o . C a l l e 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
(Nombre del peticionario) 
01010 
Para Gibara 
"C. Badla," 105 sacos harina. 
Torre y Co., 100 iden iden. 
Número 298. Vapor italiano "Do-
mingo", capitán Olcise, procedente do 
Génova y escalas, consignado a Dua-
eaq y Co. 
DE GENOVA 
M. Balestra y Co.: 223 bultos cuer-
das. 
Garín García y Co.: 15 id Id. 
Fernández hermano y Co.: 4 cajas 
efectos de cristalería. 
Solís hermano y Co.: 4 cajas de te-
jidos. 
J . G. Rodríguez y Co.: 6 id Id. 
A. G. y Co.: 3 id id. 
A. Petit: 240 cajas masilla. 
L . C . : 2 cqáas ojio. 
V. L . C : 78 bultos mármol. 
J . P . : 7 id id. 
M. C. C : 9 cajas pasamanería, 
M. S. S.: 1 id id. 
A. F . : 1,020 cajas mosaico. 
J . Partagás: 12 bultos efectos. 
A. L . C : SS bultos mármol. 
P. F . C : 2.781 id Id. 
D. Pérez: 36C id id. 
M. Balestrn v Co.: 72 id id. 
B. Manfredi y Co.: 2 id id. 
G. A . : 88 cajas jabón. 
D. F . : 200 . . . 
OE MARSELLA 
Arredondo y Barquín: 40 barriles 
galatina. 
R. Planial: 1,000 barriles de ce 
mentó. 
S.: 549 Id id. 
V. C : 225 M id. 
R. Boyer: 129,000 tejas. 
Varias mercan: 880,100 id. 
Doctor Francisco Taquechel: 50 ca-
jas jabón. 
PARA SAGUA 
Muiño y Co.: 26 cajas cuerdas. 
Número 299. Lanchón americano 
"Cónsul", capitán Cregp-/ proceden-
te de Penza'-ola, consignado a Lykea 
Bros. 
J . Gómez hermanos: 16,201 piezas 
madera. 
Número 300. Lanchón americano 
"Douglas," capitán Holst. procedente 
de Penzacola, consignado a Lykes 
ros. 
OTA~". 14.062 pierag madera. 
EXPORTACION 
"A. F . Colon". Goleta americana 
para Canarias, despachada por J 
Costa. 
366 pipas aguardiente. 
1,240 cuartos idem. 
184 bocoyes idem. 
"Sonora". Vapor mejicano, para 
Delaware ÍB. W). despachado por 
L. V, Placé. 
16,999 sacón de azúcar, 
inMiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiimiiiiiiimiii 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
28 DE AGOSTO 
Sábado. Santos Agustín, obispo, 
'octor y fundador. Moisés, etiope y 
íilbiano, confesores. 
E l Jubileo Circular está de ma-
nifiesto en la iglesia de la V. O. T. 
de San Francisco. 
La misa a las ocho y media y la 
reserva a las cinco y media. 
San Agustín, obispo y doctor 
(-1- 430.) 
E l doctor máximo de la Iglesia 
san Agustín nació en Tagaste, ciu-
dad de Africa, y fué dotado de un 
maravilloso ingenio, que descubrió ya 
desde niño. Su madre, santa Ménica, 
le crió en santas costumbres: pero 
como su padre que era gentil no per-
mitiese que se le bautizase, pasando 
Agustín a Cartago para aprender las 
letras humanas, se inficionó con los 
errores de los Maniqueos. De allí fué 
a Roma, donde dió tales muestras de 
su saber e ingenio, que el prefecto 
de la ciudad le mandó con grandes 
recompensas a Milán para enseñar 
retórica, en tiempo en que era obis-
po de esta ciudad san Ambrosio. 
Santa Ménica, que con fervorosas 
oraciones y continuas lágrimas no 
cesaba de pedir al cielo la conveiv 
sión do su hijo, logró que éste fue-
ra a oír las elocuentes homilias del 
santo obispo. Conmoviéronle tan pro-
fundamente las palabras de san Am-
brosio- "u^ ^ v{m* bavtix^j: nn"* él. 
siendo de edad de treinta años. Vuel-
to al Africa no se contentó con ?jer-
citar él todas las virtudes propias 
de un cristiano fervoroso, mas tam-
bién se hizo ordenar de sacerdote por 
Valerio, obispo de Hipona, y fundó 
una orden religiosa de sacerdotes, que 
viviendo vida común, imitaban la de 
los apóstoles, teniendo por superior y 
maestro y ejemplo a san Aguotm. 
Por esta sazón, cobrando nuevas 
fuerzas la secta infernal de los ína-
niqueos, levantó su voz el santo con-
tra el heresiarca Fortunato, y lo re-
futó victoriosamente: por lo cual el 
obispo Valerio le nombró coadjutor 
suyo y sucesor en el obispado. A la 
elocuencia triunfante de sus sermo-
nes añadió luego el santo la profun-
da sabiduría de sus libros. Con unos 
y con otros combatía con tal fuerza 
de razones y argumentos a los here-
jes, que no los dejaba en paz, y así 
limpió el Africa de los errores de 
los maniqueos, de los donatistas y de 
los pelagianos que tenían inficionada 
aquella provincia; con la cual prove-
yó de nuevas armas y pertrechos a 
la teología cristiana. Porque tantos 
fueron los volúmenes que escribió, 
tan llenos de la doctrina más subli-
me y pura, y de tanta piedad y un-
ción divina, que siguiendo las hue-
llas de tan sabio y santo doctor, loa 
que más tarde redujeron a forma 
científica la teología cristiana, pudie-
ron formar un cuerpo completo de 
doctrina, que sirviera para enseñar 
la más soberana y celestial de las 
ciencias. Enfermó san Agustín en 
ocasión en que los Vándalos tenían 
ya puesto cerco en la ciudad de Hi-
pona, y conociendo que se le acerca-
ba el fin de su vida, leía de conti-
nuo los salmos penitenciales de Da-
vid: y puesto en oración y lloran-
do muchas lágrimas sus religiosas 
que estaban presentes, a los setenta 
y seis años de edad y treinta y seis 
de obispado dió su bendita alma al 
Señor que para tanta gloria suya le 
había criado. 
Reflexión: Siendo Agustín en su 
juventud muy ambicioso del aplauso 
de los hombres, permitió Dios que, 
a pesar de su clara inteligencia y 
sutil ingenio, cayese en los errores 
de los herejes e imitase sus costum-
bres depravadas; pero humillándose 
a escuchar la predicación de san Am-
brosio con toda docilidad, comunicóle 
el cielo tan copiosa luz de las verda-
des católicas, que llegó a ser uno de 
los hombres más sabios que han vis-
to los siglos y uno de los mayores 
santos de la Iglesia. ¿Quieres tú que 
Dios te ilumine con su luz y te lle-
ne de su gracia? Enfrena tu vanidad 
y orgullo y reconoce tu vileza e ig-
norancia. 
Oración: Atiende a nuestras súpli-
cas, oh Dios todopoderoso, y por in-
tercesión de san Agustín confesor y 
pontífice, concédenos benignamente 
que sintamos los efectos de tu acos-
tumbrada misericordia, ya que en él 
nos das segura confianza de podei 
esperar en tu piadosa bondad. P01 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
A v i s o s R e u s i o s o s 
S o l e m n e s C u l t o s a l a V l r 
g e n d e l a C a r i d a d e n 
1 a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
' l a C a r i d a d . 
NOVENA.—El lunes día 30 de 
Agosto, da comienzo la Novena qu« 
rerá a las siete y media de "a nD« 
che en estt» forma: el Rosario, .Le-
tanías cañ adas, Rezos de la No/e-
na, y Cánticos a la Virgen. 
SAliVE.—El martes, día 7 d« 
Septiembre a la terrrinaclón á-i U 
Nov-ena, Salve solemne. 
MISA.—El mWrcoies, día S, a laa 
nueve de la maño-na, la MÍ?Í so-
lemne coi orqMeí.ta y escogili» 
voces. Predicará el mi y Ilustre Ca-
nónigo Doctoral Enrique A. Ortiz. 
PROCESION.—Por la noche de 
este mismo día a las siete, la pro-
cesión con rezos y cánticos a la 
Virgen. 
18307 8 a. 
Ifllesia de San Nicolás de Bari 
E l domingo, 2 9, a las ocho &. 
m., eol-emne fiesta a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón. El ser-
món está a cargo del eeñor Cura 
Rdo. P. Lobato. 
Se suplica a todos sus devotos la 
asistencia.—La Camarera, Rafaela 
López. 
18244 29 ag. 
Parroquia U Monserrate 
FIESTA DE LA VIRGEN DE LA 
CARIDAD D E L COBRE. 
En la tarde del próximo día lo. 
de Septiembre, a las 5 y media, ten-
drá erecto el acto de izar la bande-
ra para dar comienzo a los feste-
jos en honor de Nuestra Señora la 
Virgen de la Caridad del Cobre, que 
han de celebrarse en esta Parro-
quia 
Los días 2, 8 y 4 a las 8 ^ de la 
mañana solemne triduo con misa 
de MLnistros, acompañada de or-
questa y voces; y el día 5, domin-
go, a la^ 7% misa de comunión y 
a las 8 % la solemne fiesta con or-
questa y voces; el sermón estará a 
cargo del M. L Canónigo Magistral 
y Secretario del Obispado, Monse-
ñor Alberto Méndez. 
La Camarera ruega que las per-
sonas que deseen contribuir con al-
guna limosna para ayudar a la fies-
ta, pueden env1a,rla a su morada: 
calle de Animas, 88, antiguo. 
18051 5 S. 
U DBPHSIA COB 5tt5 SINTOMAS UfNURA, GASEStVOMITOS 
WARREAS. MALAS DIGESTIONES, J A Q U E C A S , B1LIOSI0AO 
DEBILIOAD, NERVIOSA&&. T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA E L TRABAJO Y L A POCA G A N A D E V I V I R 
P S Í / M A 
R V I 0 A R B 0 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U S 
W a a f E l F W E J W ^ M U T W í ^ C U f f i f i A Í O l ^ T S 
P A G I N A D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 28 ntt 
" W a t e r i o o " 
Agotada rápidamente la primem 
•edición, se encuentran ya a la ypnt» 
los ejemplares de la edición segunda 
de este magnífico libro de nuestro 
compañero don Joaquín Gil del ReaL 
E l trascendental episodio napoleó-
nico a que el libro se refiere, hálla-
ee descripto de un modo concienzu-
do, sereno y amenísimo. 
Se vende en las principales l ibr^ 
rías de la República, y en la Admi* 
ristración y las Agencias del D I A -
RIO D E L A MARINA-
Precio del ejemplar: $1.00. 
E l E M P R E S A 
M E R C A N T I L E S . 
y S O C I E D A D E S 
Asociacón de Propietarios 
ySuliarreodailures 
Muralla, númsro B'á, altos 
COA A OCATORIA 
De orden del señor Presidente se 
cita a los señores asociados para que 
concurran el día 29 del corriente % 
las 2 de la tarde a los salones del 
Centro Asturiano, entresuelos, a fin 
Je celebrar la Junta General corres-
pondiente al primer semestre de este 
iño. Se advierte que por ser de se-
gunda convocatoria se celebrará se-
giin dispone el Reglamento, con el 
lúmero de asociados que concurran. 
O R D E N D E L DIA 
Elecciones. 
Memoria de los trabajos realizadoi 
«n el semestre. 
Habana, 26 de Agosto de 1915. 
Antonio Setja, 
Secretario. 
C 3851 2d-28. 
Presidencia 
Como continuación de la Junta 
General extraordinaria celebrada 
el día 15 del mes actual, y por 
acuerdo de la misma, cito a todos 
los señores asociados para que se 
sirvan concurrir a la Asamblea que 
se efectuará el próximo domingo 
29 del presente mes, a las dos de la 
tarde, en los salones de este Centro. 
E n dicha Junta se darán a cono-
cer las nuevas inscripciones de so-
cios, con motivo de la circular re-
partida, y otros importantes par-
aculares, rogándoles, encarecidamen-
te, la asistencia al acto. 
Habana, 23 de Agosto de 1915. 
E l Presidente, 
G. Sáenz de Calahorra 
3837 4 d-26 
CAJAS DE SEiDRIDAD 
AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A BOVB-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PARA 
G U A R D A R A C C I O N E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
LOS I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , DI-
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . U P M A N N & . C O . 
B A N Q U E R O S 
ai i i i i i iüüfi i i i i i i i i i i i i i imii ini i i i i i i inmn! 
/ n* T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de !3 Guilpaii] ímifiádoi 
ANTES DtB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
E L C A L V O 
Cap. B O N E T 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona el 30 de Agosto a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
Be ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tien > acreditado en sus 
diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes de pasaje eerán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del 
lía 28. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario ant#s de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque ha-ta el dia 28 y la carga a 
Sirdo de las lanchas hasta el dia 28. 
E l Vanor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N CISA 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Las Palmas de Gran Cana-
rias, Cádiz y Barcelona, sobre ed 2 
de Septiembre, a las cuatro de )a 
tarde, llevando la correspondencia 
pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en «1 bi-
llete. 
Admite pasajeros para Pnerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario v del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Sy reciben los documentos d%. em-
barque hasta el dia 30 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 30. 
Nota.— Se advierte a los seforet 
pasajeros que los días de salida etv 
centrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Can 
pañla para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, grj.tis. 
E l pasajero de primera podrá lletar 
800 kil-« igrratis; el de segunda 2»0 
kilos; y el do tercera prefrenU y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos Ion bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el númsro del billete deí>a-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido > no serán recibidos a borda los 
bultos a loe cuale& falUre esa etique-
ta". ; | 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Veracruz sobre el ¿la 
2 de Septiembre llevando la corres-
•pondencia pública. 
Admite pasajeros para dicho puer-
to. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta laa diez de día de ia 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 30 y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia 30. 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pa-
ra esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
banque en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto a'-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el delpuer-
to de destino. Demás pormenores Im-
pondrá su consignatario. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para CORUÑA. GIJON Y 
S A N T A N D E R el 20 de Septiembre a 
las cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, que sólo se ad. 
mlte en la Administración de Co-
rraos. 
Admite pasajeros y carga general, 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimlen 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el dia 19. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la. clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
3a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tlens 
abierta una póliza flotante, así paíT-
esta línea como para todas las de-
] más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R, D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacay. so 
billete e nía casa Consignatana.— 
Informará su consignatario. 
Nota. — Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcaciores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá lle-
var 300 kilos gratis; el de segunda 
200 kilos; y el de tercera preferente y 
tercera ordinazia, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esta eti-
queta". 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio 72, altos. 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E PASAJE T CARGA 
Balen de la Habana todos loa Sá-
bados y cada otro marte» 
P A R A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : 540.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : 12800 . 
SEGUNDA: |17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA T CAMAROTE, 
Desde Santiago, An-
tilla. Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Cainagüey hasta Nem 
York, con escala en la 
Habana. 
$ 5 5 
S E R V I C I O D E CARGA 
< Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval. Guantánamo ~ N^w York 
SERVICII) A MEXiCO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Vera-
cruz y Tampico. 
Para Informes, resorva de cama* 
rotea, etc., N E W Y O R K AND CU-
BA MAIL S. S- Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. H A R R Y SMITH, Apente Oe 
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
Vapore? Trasatlánticos 
iePínillosJzquíerdoyCi 
D E C A D I Z 
A E S P A Ñ A ^ 9 V I A J E S 
EN DIEZ DIAS 
E l rápido vapor español 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el 6 de Sep. 
tlembre directo para 
V I O O , C O R U Ñ A , 
G I J O N , S A N T A N D E R , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tien© a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España 
Primera $126-00 Cy. 
Segunda ,,100.00 „ 
Torcera , 32.00 „ 
Precios de pasajes para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $136-00 Cy. 
Segunda $110-00 Cy. 
Tercera $ 35-00 Cy. 
Camarotes de lujo, a precios con-
vencionales. 
Eí embarque de pasajeros y equi-
pajes» será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, S A E N Z y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
C. 2635 20-147 
t i f imii i i inmiMifi i i i i i imiiKmnii imii i is 
V C O S T E R O S 
[mm Ot v a p í m S 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C ) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E AGOSTO D E 
1915 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 30 a las 5 de la tardé. 
Para Nuevitas (Camagüey) 3fcna-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Naís 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney). 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del dia de 
salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24, 
ati'acarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 6, 18 y 
30 al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
^Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara recibir, carga i 
flete «orrido para Camagüey y Hol-
r» y Consignataria, a Jo e«nbarcado-
res que ios soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente I03 
facilitadoL por la Empj«sa. 
E n loa conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
uúmero de bultos, c'ase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancía»; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le fftUe cualquiera de estos 
requisitos, lo snismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente rJ con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señorea embarcadores de bebi-
das, sujetas ai Impuesto, deberán de-
tallar en los conc cimientos la clase y 
contenido de cadi bulto. 
E n la casilla correspondiente al pata 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras ^aís o Extranjero, o 
las dos, ai el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos públfco, para general co-
nocimiento, que no será admitido^ nin-
gún bulto quo, a juldo de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en iat» bode-
gaa del buque ton la demás carge, 
NOTA—Eataa salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
O T R A — S o smplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la csrga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carrol, y 
también de los vapores ÍU« tienen 
que efectuar ?u talida a deshora do 
la noche, con loa riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Agosto de 1915. 
•Sn^riros de Herrera, S, en C. 
á P R O F E S I O N E S 
¡ m e r o s 
y Maestros k Obras 
J O R G E W I E L E 
I N G E N I E R O CONSULTOR 
Experto en maquinaria azucare-
ra e Kduscrial. Ensayos, consulta» 
e infonnes. Modernización de Inge-
nios y fábricas industriales. Obser-
vaciones d© ingenios y otras fábri-
cas. Apartado número 472, Habana. 
15957 30 ag. 
ados y Notarios 
G E B A R l f í l T A i A S 
M o del Valle 
AROGADOS 
Estudio: Empedrado, 18, de 12 a 5. 
Teléfono A-7992. 
CARLOS ALZDGARAY 
Abogado y Notario 
H a trasladado sus oficinas a H a -
bana, 37. Teléf . A-2362 
C A B L E : A L Z U 
Horas de Despacho: 
(Durante el verano) 
De 8 a. m. a 1 p. m. 
17721 19 s-
CRISTOBAL BIDEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E O O A 
AROGAI>OS ' 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
SAN PEDRO 24 (a^tos) Plaza de Lu« 
C 3113 >0fl'8-
PEIAYO G\RCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
García, ferrara y Divina 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. Do 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. ta. 
Cosme de la Torriente 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G A R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 5 , 
D o c l o r e s e n H c i n a 
y C i m p 
Dr. Sueiras Míralles 
de las Universidades de París, Ma-
drid, New York y Habana. Consul-
tas médicas por Correo a toda la 
República. La primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. Urata-
miento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 12 
a 2. Marqués González esquina a 
Figuras. Teléfono A-5354. 
Doctor A. Orduña 
Enfermedades venéreas y niños. 
Consultas: Lunes, miércoles y vier-
nes, de 2 a 4. Teléfono F-2503. O' 
Reilly, 15, altos. 
Doctor J . -Marios 
Médico del Sanatorio "La Espe-
ranza." Tuberculosis y Cirugía. Con-
sultas: Martes, jueves y sábado, de 
S a o . Teléfono A-2507. O'Reilly, 
15, altoí. 
Doctor L Manzanilla 
Enfermedades del estómago y ni-
ños. Consultas: Martes, jueves y sá-
bado, de 1 a 3. Teléfono F-2177. 
Gratis para los pobres. O'Reilly, 
número 15, altos. 
16800 l g. 
Dr. I9SE L fERRAN. 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadcro, núm. jo, 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
Dr. V. Rodrípez Barahona 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista piel y tubo diges-
tivo. "Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neotuno, 38. Teléfono A-5327 " 
16182 31 ag. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretros-
cópicos y cistoscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E "eoe.-' 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 3 p. r .. en Aguiar, 6 5. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
1618Í, si ag. 
Dr. Maiue ! Deltin 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: do 12 a 3. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-255 . 
Dr. Gabrie l M. L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Uallego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Gallano, 52. Telétono A -
Dr. Jorge Uorstmann Varona 
NUM. 52, VEDADO 
Especialista en enfermedades ner-
viosas y mentales. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-.-310. 
16687 31 a ^ 
Dr. Claudio Basterrecliea 
ALUMNO D E LAS E S O U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: do 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8631. 
15951-52 81 d-
Dr. Enr ique del R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas: de 1 a 
8. San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
16187 31 ag. 
D r . Pedro A . Badi las 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
16186 31 a»-
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades fie señoras. Consul-
tas: de 12 ^ 1 p. ni. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736. 
16180 81 ag. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en generaL Sífilis. A p a r -
to génito-urinario. 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
38. Teléfono A-5337. » 
Domicilio: Campanario, 50. Telé-
fono A-3370. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
Espocialjsta en enfermedades de ni-
ños. 
CONSULTAS: D E 1 A í 
Luz, núm. 11, Habana, Tel. A-1338. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica de la 
UnlTersldad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de la 
piel. Consultas: de 3 a 5. excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
Teléfono A-4318. 
C 342q Jn. 1 ag 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Abulia, 9B. 
T E L E F O N O A-3 813. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señora-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
Dr. J . A. TAB0ADEIA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en peñera!. 
De 12^ a 3. Teléfono A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 3cd-4 
Dr. Alberto R e c i o 
Reina, 96, bajos. Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
Dr. E% F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. Juan Pab!o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
D r . Alvarez Ruelian 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
T A S : D E 12 A 8, 
A costa, núm. 29, altos. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4 % a 6 en Neptuno, 
61. Teléfonos A-8482 y F-1354. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-ínterno del Sanatorio de New 
Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete do consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-2553 e 1-2342. 
D r . R o d r í g u e z Molina 
Ex-jeíe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vlat urina-
rias y sifilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
IGNACIO B. PLASENGiA 
Director y Cirujano de la Case de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r . Gonzalo A r ó s t e g u i 
Módico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: de 
12 a 2. 13, esquina a I, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
S a n a t o r i o d e l 
D r M a l b e r t í 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y cufación do las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Crist.na, 38. 
Teléfono 1-1014. Casa particular: 
San Lá7aro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. H. Alvarez Aríis 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 114. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA POR ÜN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS D I S P E I S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
GURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS P O R C O R R E O 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A S 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340. 
D o c t o r F r a n c i s c o J[-
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
sifllíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad núm- 111. 
Teléfono ^-5418. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 % a 8% a. 
m. y de 1 a 2 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de París, 
por análisis del "jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO. NUMERO 76. 
D o c t o r J . B . R u í z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Filadelfta, 
Now York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedade? venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres. Examen del 
riñón por los Rayos X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-2090. 
D r . Emil io Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 519 
Teléfono A-3715. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a 3. 
Neptmio. 128. Teléfono A-1968. 
D r . J . D a a g o 
Vías urinarias, Síñlis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, número 19. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Caile de Jesús María ,85. 
T E L E F O N O A-1332. 
«•iiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiKiiiininmiiniiii 
C i n p o s d g n l l s l a s 
D R . N U Ñ E Z , Padre 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidaiáo 
CüNS LTAS de 8 a 5 
17963 1Í-8 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los f-ibajos 
Precios módicos. Consultas: da 
8 a l l y d e l a 5 . 
NEPTTINO. NUM. 137 
l 
GABINETE ElECrRa-DENTAiJ 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA Jim. 
E N T R E OFICIOS E ^ 
Operaciones dental^ ^ 
tía de éxito. Extrar. . C0Ti ^ 
lor ni peligro a í g ^ 1 0 ^ 
tizos de todos los mn\ leiu«9 w 
temas. Puentes fljoT veriale» y £ 
verdadera utilicSd * n ^ í f i ' 
Incrustaciones de oro v ^OBJÉ 
empastes, etc., por daflLPOrceWl 
té el diente, en una o 
Protoxis ortopédica « n ResloaH 
maxilares artifldales. ^ ^ « « í 
nes faciales .etc. Precio. 
a toda^ las c l a s e j T Í ^ S 
a 5 p. 
Si 
fleulisfas 
D R . D E H O Q U E * 
O C U L I S T A . * 
Consultas de 11 a 12 v ^ 
Teléfono A-3940 A^nV a 1 17561 Aeuila, 94 
D r . A . Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA NARIZ 1 
CONSULTAS PARA PO^P^S 
$1-00 A L MES, D E 12 f ^ 
P A R T I C U L A R E S : r)E n A 
San Nicolás, 52. Teléfono ^ 5 
16689 teléfono A-sej; 
81 * 
Or. Jyan Santos hníé 
OCULISTA 
0». J . M, raiCiEf 
del Comercio. tes 
Ojos, Oídos, Nariz y Gar«.„» 
Consultas: de 11 a yl^0^, 
Reina. 28. altos. Tel AVTSÍ 
""""""""«i i i i i in i i i i i in i i imniHid 
i s l a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, RABANA, 73. 
O P E R A C I O N SIN Crrmrxi 
«rfn peligro ni dolor Uno o S S ^ 
líos, corrientes. Si Abono^ 1 
Teléfono A-3909. vldrier¿ ^ 
18211 unena. • i s. 
F . S u á r e z 
Quiropedista clentl' 
fleo, graduado en "Illi-
nois College," CWcr 
go. Extracción de et-
ilos y tratamiento «»• 
pedal de todas ¡as do-
lencias de los pies. Si 
garantizan las open-
cionet;. Gatinet» 0" 
Rsllly, 56. 
C 8257 8DJ-18 Jl 
MASAJISTAS 
MISUE FICIIL V 
de la caaa "Beauté" de París. Oír»-
ce sus servicios a las señoras co-
mo* masajisu. y manicure, -.si co-
mo para lavados de cabeza y te-
ñidos, por un procedimiertto pura-
mente vegetal e inofensivo. A do-
micilio o en su casa Animas, 43. 
Telé fon) ^-5578. 
16674 6 1 
iiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiüifiiiiiiniiiinni 
ANNE K E L L E R 
Comadrona Facultativa 
(Mldwife.) 
Habla español, Inglés y alemán. 
Consultas: de 12 a 2, Amargura. »* 
17035 10 1 
A V I S O S 
H E R E N C I A S : S F ACLARÉ 
aramitan, donde quiera que se , 
cuentren los bienes. Jul.oc10, • ¿¡«1-
mentarios. abintestatos. adju l̂as. 
clones y particiones de here 
Prontitud. E. Lámar. Teniente ^ 
19, notaría. 
18317 25 s. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, V E D A D 0 
T E L E F O N O F-3131 ^ 
A mitad de precio d& aü» ^ 
g 3 de primera. d 
8624 
CAJAS RESERVADAS 
A S TENEMOS 
NUESTRA I*'DA 
DA CONSTBL^g 
CON TODOS ^ 
ADELANTOS ^ 
' ' DERNOS Y ^ 
A L Q U I L A M O S PARA 
DAR V A L O R E S DE ^ p i A 
C L A S E S BAJO LA T(.!fEBB. 
CUSTODIA D E LOS l*1" 
6 A DOS. 
E N E S T A OFICINA D , ^ 
MOS TODOS LOS DETA^ 
Q U E S E D E S E E N . ^ 
HABANA, AGOSTO > 
1914. « * 
N . G E L A T S Y ^ 
BANQUEROS 
AfíOSTO 28 DE 1918. DIARIO DE LA MARINA PAGINA Un CE. 
Or-uan 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Nueva York, Nueva y S0brVeíacruZ. Méjico. San J •€anpuerto Rico.̂ Londrê ^ París, burdeos. Uron. " B Tínma. Nápol-, go. Havre, Lella Nantes. 
^ ' f ¿u'mtln. Dieppe. Tolouae. V6-Sa Florencia. Turín. Meslna. etc.. Ijef como sobre todas las capita-« -nrovlnclas de 
gjV^A E ISTJAS OANARTAS 
d9 L  Lv . Bayona. Hambur-ur̂ a. Ñápoles. MiUn. Oénova. 
E t ^ I G lawtonChilílsy Cia. limitcd 
S s Í í l ' «WQrEKOS.-O'REILiy. 4 A.ca originalmente establo-cida en 1844. riran letras a la vista sobre to-^ los Bancos Nacionales de los irrfados Unidos. Dan especial aten-!¿n a ,f>3 Si*03 Por e! ca-h'le- -A-tren cl0enta3 corrientes y de depósito con 
lDt̂ fono A-1356. Pable; rhna* 
* 5, 94. 
I7 a 
2 i. 
N, Geiats y Compañía 
108 \gnlar, 108, esquina a Amar-etira. Haeen pagos poi el ca-ble, facilitan cnrtas de cré-dito y giran letras a corta y larga vista. Hacen pagos por cable; giran le-tras a corta y larga vista sobre todas las capitales y ciudades im-tiortantes de los Estados Unidos. Méjico >' Europa, asi como sobre todos los pueblos d« España. Dan cartas de crédito sobre New York. F̂ilaxielfia, New Orleans, San Fran-cisco, Londres, París. Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
• Depósitos y Cuentas corrlentae. Depósitos de valores, haciéndose cargo de cobro y remisión de di-videndos e intereses. Préstamos y pignoraciones de valores y frutos. Compra y venta de valores públi-cos o industriales. Compra y ven-ta de letras de cambio. Cobro de letras, cupones, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las principales plazas y también sobre los pue-blos de España. Islas Baleares y Canarias. Pagos por cables y Car-tai de Crédito. 
]. Baicells y Compañía 
S. en O. 
A M A R G U R A , N U , V I . 31 
Hacen pagos por el cable y gi-ran letras a corta y larga vista so-bre New York. Londres, París y sobre todas las capitales y pueblos de España e Islas Baleares y Ca-Cnarlas. Agentes de la Compañía de Seguros contra incenlios "ROYAL." 
í. A. Bances yCompañia 
BANQUEROS Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 APARTADO NUMEl-iO 712 Cable: DANCES I Cuentas corrientes. 
•Depósitos con y sin Interés. Descuentos, Pignoraciones. 8 r̂ Cambios do Monedas, f ' Giro de letras y pagos por uabie sobre todas las plazas comerciales de los Estados Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y Repú-.blicaa de Centro y Sud-América y ?";eObro todes las ciudades y pue-blos de España, Islas Baleares y Canarias, asi como las principales de esta Isla. Corresponsales del Banco do Es-puña en la Isla de Cuba 
pmiiiiniiiiiiiiuiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiimt 
O F I C I A L 
.REPUBLICA DE CUBA.—SECRE-TARIA DE OBRAS PUBLICAS. — NEGOCIADO DEL SERVICIO DE FAROS Y AUXILIOS A LA NAVE-gAClON.— Antigua Maestranza. — pile de Cuba.— Habana, 27 de Agos-to de 1915.— Hasta las dos de la tar-w del día 20 de Septiembre de 1915, »e recibirán en esta Oficina proposl-Oones en pliegos cerrados para la Contratación del Servicio de Comuni-todón y Abastecimiento de los faros: i-—Punta Peregrina, Vita, Sama, Lu-ttacia; Bañes y Ñipe. 2.—Sagua de íAnamo. 3.—Punta de los Colorados, ŷo Piedras del Sur y Cayo Guano 1̂ Este, y entonces dichas proposl-n̂es Se abrirán y leerán pública,-jS611̂6' Se darán pormenores a los los soliciten. E. J. Balbln, Inge-"«ro Jefe del Servicio de Faros y *«ulos a la Navegación. 
Municipio de la Habana 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
A V I S O 
Ocupación de terrenos en 
la vía pública con kios-
cos, baratillos, sillones 
de limpieza de calzado 
PRIMER SEMESTRE DE 1915 A 19:6 
Se hace ber a los contribuyentes por el concepto expresado, que pue-den acudir a satisfacer sus cuotas, rin recargo alguno, a las Oficinas Recau-dadoras de este Municipio, TAQUI-LLA NUMERO 8. situada en los ba-jos de la Cesa de la Administración Municipal .por Mercaderes, todos los días hábiles, desde el 30 de Agosto al 28 del próximo mes de Septiembre, durante las horas comprendidas de 7 y media a 11 a. m., apercibidos de que transcurrido el citado plazo para el pago de las cuotas que le corres-ponda, el que fuese encontrado ocu-pando la vía pública, sin que justi-fique haberlas satisfecho, incurrirá en las penas que señala la Tarifa apro-bada por el Ayuntamiento. 
Habana, Agosto 26 de 1915. 
(f.) Fernando Freyre de Andrade, Alcalde Municipal. C 3850 5d-28. 
L a u r a L de Beliard # 
Claacu de Inglés, Francés, Tenedu-ría ile Libros, Mecanografía y Piano. ANIMAS, 84, ALTOS SPANISS LESSONC 
29 ag. 
Gran Colegio Santo Tomás 
DIRECTOR: Rodolfo J. Cando. Inaugura el curso el primero de Septiembre. Este plantel es ideal para los alumnos internos. Tiene anexa una Academia para damas y caballeros, donde se dan clases de las 6 do la tarde a las 11 de la no-che. Enseñanza por. corresponden-cia. Mecanografía y Taquigrafía, en dos meses. Primera y Segunda en-señanza. Estudios de comercio. Ta-quigrafía, Mecanografía, Música y demás carreras especiales ,etc. etc Revlllaglgedo, 47. Teléfono A-6568. Pida el Reglamento. Solicite Infor-mes. 
17415 j s. 
ACADEMLV DE SAN JOSE IN the PInes. Brentwood, New York. Colegio de pensión para señoritas unido a la Universidad del Estado. Cursos especiales en artes vocal e instrumentos musicales. Las clases académicas y elementales separa-das en diferentes casas. Un largo y macizo edificio acabado de fabricar da comodidad para 150 pupilas ex-tras. Pidan prospectos. 18212 2 Si 
E N S E Ñ A N Z A 
C D L E E I O D E " S H H ftEUSTIH" 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES ABUSTÍHOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R S S T O 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI. CAS.—Negociado de Construcciones Civiles y Militares. Habana, Agosto 7 de 1915. Hasta las diez de la maña-na del día 2 8 del corriente mes de Agosto, se recibirán en este Negocia-do, proposiciones en pliego cerrado para la "Construcción de dos casas-escuelas de un aula, en el Término Municipal de Jaruco," en terrenos de los barrios de Guaicanamar y Jiba-coa, lindando el primero, por el Nor-te, con la finca Vista Alegre de donde se segrega, por el Sur, con la finca de don José Fortún Olivera, por el Oeste, con la carretera de Jaruco a San Antonio de Río Blanco del Ñor- | te y por el Este, con la misma finca "Vista Alegre" y la de "Don José For- , tún Olivera," y el segundo, por el Norte o frente, con la carretera de Cuatro Caminos a Jibacoa, por el Es- i te y Sur con la finca "Santa Teresa" I (a) Camagiiira, de donde se eegre- ' ga, y por el Oeste con el camino antl- | guo de "Caraballo" a "Santa Cruz del Norte," y entonces se abrirán y lee-rán públicamente las proposiciones. En el mismo Negociado se facilitarán impresos e informes a quienes los so-liciten. Enrique Martínez, Ingeniero Jefe. 
De usted atentamente, K. Martínez. Ingeniero Jefe. 
O M E S T I B L E 
I y b e b i d a s ! 1 
COLEGIO "MARIA LUISA Dolz." Consulado. 112, entre Trocadero y Animas. Directora: Doctora María Luisa Dolz. Reanudará sus clases el lunes 6 de Septiembre. Admite pu-.pilas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 17952 28 ag. 
WOOSKR üNiVERSiTY 
UNIVEESTDAD DE WOOSTER 
Wooster, Oblo, U. S. A. 
Con 15 modernos «difidos. Excelentes dormitorios. Gimna-sios y Stadlum para toda clase de sports. Clima saludable. Fa-cultad de C0 profesores. Se cur-san todas las carreras. Hay cur-sos preparatorios y departamen-to para menores. Especial aten-ción en la enseñanza correcta y rápida del Inglés. Excelente departamento comercial. Todos ±08 gastos del año escolar, sin extras de ninguna clase, $375. Un profesor acompañará a los estudiantes en Septiembre. Pa-ra mátí Informes y catálogo, di-líjanse al señor Armando A. Pé-rez. Banco Nacional 306. Telé-fono A-1049. Apartado 2307, Habana. 
¿Por qué envía usted gas hijos al Norte? ¿Será po-
eible qne reciban allí tan bnena educación como aquí, en la 
Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzada-
mente como aquí en la Habana? ¿Es economía para usted 
enviar sus hijos? EJ Colegio San Agustín responde satis-
factoriamente a toda4 preguntas. Pida usted un catá-
logo. A-2874. 
El objeto de este plantel de educación no se circuns-
cnbe a ilustrar la inteligencia de los alumnos con sólidos 
conocimientos científicos y dominio completo del idioma 
inglés, sino que tiende a formar su corazón, sus costum-
bres y carácter, armonizando con todas estas ventajas, las 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
fiere a la educación científica la corporación está resuel-
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en 
todo con las exigencias de la pedagogía moderna. Hay de-
partamento para los niños de 7 a 8 años. 
Se admiten alumnos extemos y medio pensionistas, la 
apertura del curso tendrá lugar el 6 de Septiembre. El 
idioma oficial del Colegio es el inglés. 
Pídase prospecto. FATHER MOYNIHAN, 
Director. 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
UNA PROFESORA. AMERICA-na, recomendada por las . mejo-res familias de Ja . Habana, desea encontrar algunas clases más. In-formes: Compostela. 133. frente a Belén, de 12% a 1%, o por escrito. 17341 . 15 a. 
Colegio de Ursulinas 
DE PBIMEIIA Y SESU.VDA ENSEÑANZA 
Incorporado al Instituto provincial de la Habana. Se admiten internas y medio pupilas. BachUlerato. Cien-cias, Artes e Idiomas. Clases espe-ciales de Taquigrafía, Mecanogra-fía Pirografía. Pintura y Piano. Bordado a mano y a máquina. Aca-demia do Corte y Costura. Infor-mes en el Colegio. Plaza de las Ur-sulinas frente a Monta. Puede vi-sitarse el Colegio de 8 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m„ durante las va-carlpnea. - ^F^^'r^-^HHHB 
17775 - í 1 S. 
Academia de Newton 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
''lasé.̂  el dia 1 de Julio. 
Habrá dn cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Cienoias. 
Para más detalles diríjanse al_ Di-
rector Tomás Segoviano de Ampvidia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
C 87S9 m 21 as. 
C o l e g i o d e B e l é n 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a 
15-8 
AMARILLO DE AZAFRAN: vai-nilla, gelatina, canela, limón, fre-trina, clara seca, vasos y cucharas para mantecado, amarillo de hue-vo, aroma para el café, capacillos, y demás productos .marca "La Es-trella," los mejores del Mundo, Cesáreo González, Teniente Rey, 94. Teléfono A-120 3, Habana. 16659 ís. 
4d-28 2d-19 8. 
¿SECRETARIA DE OBRAS PU-JL/iCAS. Negociado de Construcclo-«a Lmles y Militares. Habana, Agos-' de 1915. Hasta las 11 de la ma-íeHKi * día 30 del corriente mes, »• JefaT en este Negociado y en la «"ra del Distrito do Matanzas, 
^ Construcción de una Casa-Escue-un aula, en el barrio de "Ceiba 
k .V"510101̂  en pliego cerrado, para 
- Ô"***- r ' — — 
e i 
{̂ a-" término MunIcIpar"de~Ma-.j^3. y linda por el Norte con el JafT"1, 1>0r el Sur con terrenc>s «l pvrtnnca de donde se segrega, por ŝdri C'°n ̂  carretera de Mocha a UrrLrga ^ P01" el Oeste, también OOTJ la- v0s <ie la finca de que se segre-ibrlrá CI|tonces las proposiciones se buĴ  slmultS-neamente y leerán pú-«litaK te" En amba3 Oflcinas se fa-lUe i;in,,l'nfor™*s e Impresos. Enri-
RECOMENDADO POR U 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado. 
11,000 Vasos y 1,000 Cucharítas j 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBNZALEZ, , 
Teniente Rey 94. Habana 
iiiiiiiiiimtiifimiiiiimiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiii 
" C o l e g i o A g u a b e l l a " 
"COLEGIO AGüABELLA:" Acos-ta, número 20, (esquina a Cuba.) Enseñanza primarla, elemental y su-perior. Las clases comienzan el día 6 de Septiembre. Clase diarla de in-glés por la eminente profesora se-ñora Avelina M. Tauler.' 17801 5 s. 
CANTO Y PIANO: POR PROFE-sora del Peal Conservatorio de Bar-celona, lecciones en su morada y a domicilio. Cristo, 37, altos, esquina a Muralla. Teléfono A-8011. 17761 4 «. 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y 1 
De Primera y Segunda Enseñanza, Comea-do e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con un competentísimo profesorado, si-tuado en uno de los mejores puntos de la capital y en la parte más alta de la Calzada. 
Su magestuoso edificio reúne con-diciones Inmejorables de salubridad, luz y ventilación, de espléndidos sa-lones de actos, higiénicas e Inmejo-rables aulas, hermosos comedores, sa-lones de estudio, espaciosos dormito-rios, gran gimnasio, amplísimas sa-la de baño, teatro y grandes patios, para toda clase de sports, rodeado de jardines que lo convierten en un verdadero Sanatorio; todo exacta-mente ajustado a los principales plan, teles de Europa y Norte AtnérlcE. Se admiten internos, medios y ex-ternos. Pidan Reglamentos. Director, Eloy Crovetto. Cerro, 613. Teléfono A-7155, Ha-bana. % 
A c a d e m i a " C a s t r o 1 1 
DE PRIMERA ENSEÑANZA Bachillerato, Aritmética Mercan-til, Teneduría de Libros, Mecanogra fía, Taquigrafía, etc. Hay clases de noche para todo dependiente o empleado que, por estar trabajan-do, no pueda estudiar de'día. Mer--caderes, 40, altos. Teléfono A-6074. 16779 12 S. 
C o l e g i o d i r i g i d o p o r 
H e r m a n o s M a r i s t a s 
V í b o r a , H a b a n a 
Calle San Mariano, esquina a Prín-
cipe de Asturias, a una cuadra de la 
Calzada, Se admiten externos y ma-
dio pensionistas. 
Precios cómodos. Los Cursos se 
abrirán el lo, de Septiembre. 
Solicite Prospecto 
16599 5 a 
El día nueve del próximo Sep-tiembre Inaugurará el Colegio de Belén la.s clases del Curso Acadé-mico de 1915 a 1916 y el sexagési-mo sogundo de su fundación.-Admite pupilos, medio pupilos y externos, conforme a las condicio-nes, que en el Reglamento- se ex-presan. 
En la educación moral Inculca el Colegio los principios inconmovi-bles de la ética cristiana para for-mar hombres del deber, que sepan sostenerse dignos en las luchas do la vida. 
En la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas del Bachillerato, los Cursos Preparato-rios Oficiales y la Primera Ense-ñanza; y al que lo desee le propor-ciona todas las clases de adorno, co-
mo plano, vlolín, dibujo, pintura, mecanografía, etc. Tiene un cu?.dro de profesores completo para las diversas asigna-turas y elegantes Museos de Histo-ria Natural, Gabinete de Física y Química, con abundante y escogido material de enseñanza práctica. Para la cultura física posee mag-níficos dormitorios, amplios patios, baños y duchas: y los ejercicios es-portivos de gimnasia y callstenia los practica en los patios del Co-legio y en los extensos campos de la hermosa finca de Luyanó, bajo la dirección de un excelente y acre-ditado profesor Jo expresahien-te del extranjero. 
Los pupilos ingresarán el día ocho a las 8 p. m. y los medio pupilos y externos el día nueve a las 8 a. m. 17594 17 s. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba in-dicados sostiene el Colegio de Be-lén, en local aparte y regentada por HH. de las Escuelas Cristianas, una Academia Comercial, dividida en seis secciones, que comprende las clases elementales, superiores y co-merciales 
Esta Academia abrirá sus clases el día 6 de Septiembre. Se envían prospectos al que los pida. Para Informes acúdase al señor Rector del Colegio de Belén. Apartado 221, Habana. 17594 17 s. 
E 
r s i i G i i i u i i f E i i M i í s i i n i E l D i A j l s 
M n i f Ü l A f f T T O 
1 
COLEGIO dirigido por PP. Escolapios, d© renombrada tradición en la primera en-señanza, y en las ciases de comercio y 
bachillerato. Salones y dormitorios espacio-
sos, aulas higiénicamente condicionadas y des-
pejados patios de varia recreación. Ejercicios 
calisténicos magistralmente organizados y cla-
ses especiales de gimnasiay dibujo. Admíten-
se pupilos, medio y tercio pupilos y externos. 
C A L L E DE SAN RAFAEL, NUM. 50 Y 52, 
E N T R E SAN NICOLAS Y MANRIQUE 
Para prospecto y detafles dirigirse al P. Rector 
del Colegio. 
APERTURA DE C U R S O : 6 DE S E P T I E M B R E . 
17477 alt 1£H 
l̂ e Vo « iinpresoi C sr-i ^ In̂ nlero J fe. ' 4d-l 0 2i ?8 
CAS^? RIA DE OBRAS PUBLI-
*vií¿r eociado de Construcciones y Militares. Habana, 23 de ae 1915. Hasta las 10 de la * del día 13 de Septiembre de proDosi?.-recíbirAn en este Negociado, la .,~10nes en pliegos cerrados pa-í11 el r^rucción de un Cementerio PUeblo de Caimito del Guaya-
PK- HORA y un día expresado» «ohes *Dlert'i3 y leídas las proposi-á̂ 8e f ̂ "tadas. En la misma Ofl-ten infíf tarán a Quienes lo sollcl-Tni. . es e Impresos. E. Martl-C jgj "remero Jefe. 
SÍ ^ 4 -25 2 d-llS. 
N 
'VS V " R I A D E OBRAS PU-Bii -̂ oda-do de Gonartrucclo-«Mles y Militares. Habana. 23 
afial 1915- Hasta la8 11 de j *na del día 13 de Septiembre , ' se recibirán en este Nego-' p̂osiciones en pliegos ce 
Senunl Ia "Construcción de un WL'; * , en el Pueblo de "La Sa-^Jj* ia hora y día expresado se-
* Í-PBP • y leIdas ^ proposlcio-E fa iadaS' En la rnisma Oflcl-gkjl i-, Cll!tarán a quienes lo «oli-ínŝ ,0̂ 11163 e impresa», E. Martl-BP*á*inlerc> Jefe. 
. C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. — Enseñanza prepa. 
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y extemos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87. — Habaniu 
C 3839 30 ú'¿b-C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Domini-cas Francesas-Quinta de Lourdes, Calle O. es-Quina a 13, Vedado. Se dan clases de primera y ss-runda Enseñanza, atendiendo do un modo espercial al estudio de Jos idiomas que enseñan Profesoras leí mismo país. Se admiten Pupilas, medios Pu-pilas y Externas. Hay Cursos de Piano, Solfeo. Dibujo. Pintura. Labores .etc. 
El Nuevo Colegio 
ACADEMIA DE "LA SALLE" 
Affuiar, 108. Habana. Tel.; AJ834 
tiene también curso, elemental y 
superior y da clases de veraiio. 
15661 8 an 
C o l e g i o d e N u s s t r a S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n . 
DIRIGIDO POR liAü 
Religiosas de Jesús-Maria 
En la Víbora, número 420, abre al púolico este Colegio para niñas y señoritas. El edificio reúne las mejores condiciones higiénicas y pedagógicas. Se disfrutan aires puros y espléndidas vistas sobre la ciudad y su bahía. Se admiten en este plantel alum-nas Internas, medio-pensionistas y externas; reciben en él la más só-lida y esmerada educación religio-sa, científica, social y deméstica. Se dá suma Importancia a la cul-tura física, y se dedica una aten-ción especial a las labores femeni-nas y de adorno. Los idiomas in-glés y francés forman parte del programa de estudios. 16970 10 a 
PKOFESORA DE INSTRUC-clón: Idiomas, Música y otras asig-naturas de Adorno. Nuevo sistema práctico para educar niños desde la más corta edad. Excelentes referen-cias. Precios moderados. Consula-do, M-Á. bajos. 17858 29 ac-
tivo. 
Señorita Mejicana 
Dolores Bueno y Rósete 
Compostela, 49, altos, entre O* Rellly y Obispo. Doy clases a domi-cilio y confecciono bordados en blanco, en oro, al plumetis, punto, mallas, inglés, papel Richelleu y ro-cocó. Encajes catalanes, inglés, re-jillas, retozos, randas y toda clase de deshilados. Mallaí, de todas cla-ses y flores artificiales. Frivolité y «rancho o crochet y macrame, et. etc. Gramática castellana y Aritmé-tica. 1767* 11 o-
C O L E G I O " P O L A " 
De Primera y Segunda Ecnseñanza y Escuda de Comercio. 
Reina 137, esquina a Gervasio. Teléfono N. 8.337 
Situado en amplio edificio y en lo más elevado de la ciudad 
Numeroso profesorado autoriza do por larga práctica y título faculta-
Sus aulas y dormitorios están muy bien ventilados. 
El baño y el ejercicio físico es obligación que no se descuida jamás 
en la higiene de nuestros educandos, 




C 3828 m 25 ag 
COLEGIO "CERVANTES" A i g o - H i s p a n o - F r a n c é s 
Director: Manuel Lagos Toledo. Ia y2a Enseñanza. Comercio e Idiomas 
San Lázaro 198, entre San Nicolás y Galiano.-Teleíono A-5380 
H A B A N A 
La orientación del edificio que ocupa el Colegio; la esplendidez de 
los salones convertidos en aulas; la ventilación e higieno del local y su 
preciosa vista al T̂nlecón son la m ejor garantía de salubridad y bienes-
tar de los alumnos. 
Nuestros niéiodos de enseñnn>a y su eficacia son bien conocido*. 
INTERNADO I EXTERNADO 
18217 9 ¿ 
Profesor de I n g l é s 
A. AUGUSTCS ROBERTS. 
Autoi del "Método Novísimo". 
Cktses nocturnas en su academia, una hora todos los días, menos los sábados, un centén al mes. SAN MIGUEL, 34. altos. Unica acade-mia donde las clases son diarlas; pues es el sistema más eficaz de educar el oído. Clases particulares por el día en su academia y a do-micilio. LAS NÜKVAS CLASEvS 
EMPEZARAN- EL DIA lo. DE SEPTIEMBRE. 
ACADE ilA de D¡bu|o y Pintura 
LUPE 
Enseñanza práctica y recreativa, que además de deleitar, puede dar grran provecho para muchos. profe-siones industrias. Unica dé su gé-nero en la Habana. Se abre una cla-se económica desde el primero de Septiembre. Diplomas y premios en Exposiciones europeas. San Láza-ro, 184, esquina a .Galiano. Teléfo-no A-8425. 
• 17794 : 31 ag. 
Escuelas de San Luís Goizap 
Primera y seíruntU ensoüanza Las ro^s sana? por su inoiejoraDl» situación. Cuentan con extensos te-rrenos Al aire libre para el recroó dt> los alumnos. Morálldad e higtone afc-solutaa. Especiaüdaa en. la etiseñan-?a de la Gramática y Aritmética., Dos horas dia.las de Inglés para intarnos. Clases nocíurnas para adultos. Pre-paración a carreras. 
Director; Francisco R- del Pueyo, Ldo. en Filcsofl» y Letras por la Uni-versidad de Zaragoza. Cal'e 2a. entre Lagmeniela y Gertru-dis. Pida ur. prospecto.—Víbora 
H e r m i n i a V i z c a y a 
Profesora de corte y costura. Doy clases en mi casa y a domici-lió." Précios módicos. Sol, 48, Jütqa, 13 S. 
SEÑORITA ALEMANA, PRO-fesora de Inglés con título univer-sitario, se ofrece a familias y cole-gios para enseflar 'alemán e inglés, hora, 75 centavos. A su residencia, 50 centavear"Larga práctica, mejo-res referepclas. Diríjanse por escri-to a E. S., Prado 71, altos. 17676.' 28-ag. 
SE VENDEN EN DRAGONES, 39-C, varios libros de Ciencia y De-Techo, .muy buenos y cómodos y ar» tistlcos" estantes. 18236 . 29 ag. 
A ios Maestros Púb l i cos 
Programas conforme al nuevo curso de estudios, aprobado por la juntaéde superintendentes. Primer grado: 7 6 centavos. Se-gundo y. tercer grado con lecciones prácticas, un peso. Cuarto y quin-to grado con lecciones prácticas, un peso. 
Libros: Diario de clases, 50 cen-tavos. Libro de Promoción, 40 cen-tavos. • 
Horarios: De una y dos sesiones, 20 centavos. De una y dos con cua-dro, un peso. Do venta, en la "Propagandista," de Gutiérrez y Ca. Callada del Monte, números 87 y 89, Habana. 18218 4 s. 
PüeilCACION SENSACIONAL 
LEED TODOS EL LIBRO 
é 
que acaba de publicarse 
(Edición española) 
De venta en todas las librerías de 
la Habana. 
60 CENTAVOS EJEMPLAR 
Depósito: Luia Gómez Pestaña 
Habana, 104, altos. • 
—Teléfono A-4355— 
18108 29 ag 
iinniiiiiiiiiiiiininiiiiniiiiiiiiiiiiiipiiii! 
P i l a s 
AVISO: SE RUEGA A LA PER-sona que haya encontrado en un tranvía del Vedado, viaje de las tres de ]a tarde, el domirigo 22 del actual, un. atado de papel escrito con lápiz y con tinta, apuntes so-bre contratos que solo interesan a su dueño, se sirva entregarlo en la vidriera de tabacos del café "El Re creo ̂ le la Machina," San Pedro, númeVo C, donde será gratificado. 
27. ag. 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MAíNO 
Director: Lorenzo Blanco. 
Calle H, número 166 y 168, "Vi-lla Manuela," esquina a 17, Veda-do. Situado en la parte más alta y ventilada del Vedado, en una her-mosa casa-quinta. Cursos prepara-torios para el Instituto. Los Inter-nos son tratado» en familia. Telé-fono F-1186. Gran terreno para re-creo, rodeado de árboles y jardi-nes. " 17 • 
SE HA EXTRAVIADO UNA pe-rra, de raza Fox' Terrier, que eñ-tiende poi "Perlá„" "la cabeza obs-cura, una mancha en un costa'lo y en al rabo. Se gratiñeará a la petsona que lo "ertregue en calle 17, número 231, Vedado. 18005 27 ag. 
j E % O F I C I O 2 l 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles. Medallas y Fichas de todas clases, marcas para envases. Punzones de acero. Placas graba-das en relieve y fondo oxidado, pla-cas, grabados con letra esmaltada. Lacones calados y toda clase de tra-bajos artísticos y comerciales. Com postela, 71, entre Obrapla y Lam-parilla, Habana. 17191 12 3. 
imiimiiiiimiiiiimiiiimiiiiiiiminiiiiii 
f W ] 
y y F O N D A S 
Palacio Vanderbilt Hotel 
Casa nueva de cuatro pisos, to-* das las habitaciones con balcón a la calle, elegantemente amuebladas, frescas y muy limpias, luz. eléctrica, timbres, baños de agua caliente y fría. Teléfono A-6204. Habitación $30 al mes, por día 1̂.25. Consu-lado, 77, al lado de José Miguel Gó-mez. 
18207 4 a 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: El único que garantí,» la completa estirpación de tan da-ñino insecto. Contando con el me-jor procedimiento y gran práctica. Recibe avisos: Xeptuno, 28, Ram'm Piñal. Jesús del Monte, 534. 14830 2 6 «. 
NO ENCARGUE SUS PLACAS, ni nada que pertenezca al arte del grabado a los agentes. Todo se vuel ven equivocaciones y nunca inter-pretan bien lo que usted quiere. Pí-dalo directamente al Taller P. Ro-dríguez, Compostela, 71, Habana. 171oc X2 » 
G A S A S Y P I S O S 
V i r t u d e s , 1 4 4 - B 
Se alquilan los altos, con sala, recibidor, comedor, siete cuartos, 2 baños, cocina, antecocina, galerías, luz eléctrica, gas; acabada de fa-bricar; todos los cuartos tienen ventanas al fondo. Precio: $100 cy. Informan: Teléfono F-2134. 18107 31 ag. 
SE ALQUILA UN DEPARTA-mento con dos habitaciones a la calle, propio para escritorio o para corta familia sin niños; tiene ade-más una gran sala, para recibir, Amargura, 6 8, altos. 18160 2 a. 
EN 83 PESOS, SALA, SALETA, tres habitaciones, amplio baño y cocina, escalera de mármol, entra-da independiente. También un al-to de esquina. Aramburu, entre Con-cordia y San Lázaro. 18387 2 s. 
SE ALQUILAN EN 7 CENTE-nes, los bajos de Merced, 8, con sala, dos cuartos, comedor y demás servicios. Informes: Habana, 111 y J13, bajos. La llave en Merced y San Ignacio. 17729 ii a. 
INDUSTRIA, 64, BAJOS: SE AL-quilan en $50 moneda oficial. Sala, zaguán, 3 cuartos y uno de criados. A 2 cuadras del Prado y con los tranvías a la esquina de Trocadero. La llave enfrente. Informan: Leal-tad, 111. Teléfono A-5418. 18336 6 a. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Cár-denas, 12, en $40, portal, sala, co-medor, tres cuartos, cocina y ser-vicios; a una cuadra del parque. Llaves altos. Dueño: Reina, 68. Te léfono A-4 866. 18338 4 g 
SE ALQUH/AN HERMOSOS AL-tos Suárez, 110, a la brisa; seis cuar tos, saleta y una sala de 42 metros planos, todo el servicio a la moder-na, una cuadra de la Estación Ter-minal. 10 centenes. 1833Í 4 s. 
VEDADO: SE ALQUILA LA CA-sa I. número 83, entre 9 y 11, con Jardín, sala, saleta, tres cuartos, etc. Informan en Cuba, 17, altos: de 2 a 5. Teléfono A-29 64, señor Mego. 1MI *, î T 
18334 . 4 g. 
EN 35 Y 40 PESOS M. O.: SE alquilan loa frescos y modernos ba-jos de las casas San Miguel, 2 54, entre H e l, entre Hospital y Espa-da, con sala, saleta corrida, cuatro cuartos, baño y servicios sanitarios dobles. Las llaves en el 254-F. 18361 4 8 
SE ALQUILA LA OASA PAULA, 3 9. La llave en la bodega de la es-quina. Su dueña: San Francisco, ?5, Víbora. 18351 4 8. 
San Ignacio, 40, altos 
So alquilan estos altos, propios para oficinas, con sala, saleta, co-medor, seds grandes habitaciones, dos cuartos de baño y cocina. Pre-cio: den pesos americanos. Infor-mes y la llave en los bajos. 18363 4 s 
SE ALQUILAN LOS FRESOOS y ventilados bajos de Cristo, 28. compuestos de sala, comedor, cua-tro cuartos, instalación eléctrica y baño. Para Informes: Cafó, Cristo y Muralla. 18390 6 s. 
SE ALQUmA LA CASA CALLE Quinta, número 43, bajos, en el Ve-dado, entre Baños y D; se compo-ne de sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, baños, cuarto de criados y servicio sanitario. La llave e in-formes en Calzada, 74. 18388 11 s. 
EN ONOE CENTENES: SE AL-quilan los amplios y frescos altos de Belascoaín, 215. Están recién pintados y constan de sala, saleta, comedor al fondo, siete cuartos y doble servicio, brforman en los al-tos del 227. 18391 8 s. 
SE ALQUHJAN DOS ALTOS EN Aguila, 259 y 263, con sala, come-dor, dos cuartos y uno en la azotea, instalación eléctrica. Precio: $30 ca-da uno. La llave en la fonda. Su dueño: San Miguel, número 14. .18378 6s. 
SE ALQUILAN: LOS ALTOS DE Blanco, 43, con cuatro cuartos y demás locales en 11 centenes, y Lealtad, 14 5-C, con cuatro cuartos y demás locales, en 7 centenes. Lla-ves bodegas e informes en Reina, 68, altos. Teléfono A-2329. 18377 4 s. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS y frescos altos Peña Pobre, 16, con sala, recibidor, saleta y tres gran-des habitaciones, baño, cocina y doble servicios sanitarios. Infor-man: Empedrado, 52, bajos. 18374 31 ag. 
Casitas frescas y ventiladas 
en la calle de Belascoaín, entro 
Campanario y Clavel, desde 26 
hasta 37 pesos moneda nacional 
Con tres y cuatro habitaciones, 
sala, comedor, saleta y servicios 
sanitarios. Informes en Belas-
coaín. 124, antig-uo. Tel. A-4444. 
1833* 3Jx̂ s. ; 
A G I J V A D O C E , J I A J t I O D E L A M A R I N A A G O S T O 2 8 D E IQ1B 
¡ M U C H O C U I D A D O ! ¡ A L E R T A ! 
E n v i s ta del colosal y bien merecido E X I T O de l a "Escuela de C h a u f f e u r s de la Habana , " establecida en es ta cap i t a l en el a ñ o 1912, y que h o y en d í a , espoleados por l a C O D I C I A d e l L U C R O , invaden el del icado campo de l a e n s e ñ a n z a E M l N E f l 
T E S E M B A U C A D O R E S que no t i enen n i l l e g a r á n a tener los conocimientos , profesores n i t í t u l o s pa ra poder i m i t a r a l " — "w— ^v i i . / v im i c i n v » , p r u i c s u r f » « i IUUUJ> para p«jur i i i u t i a i •»» 
U N I C O Y A M E R I T A D O M A E S T R O : M R . A L B E R T C . K E L L Y , 
Hai ro a o u í saber : aue e l o r é e l o del Curso " S T A N D A R D D E M R . K E I X Y " es de $60 m . o. Es te curso es ab so lu tament* n r á M i , . » . ^ M » . ^ » . J t i . J . i„ — ^ . . J . _ i_„„ J„ a..*n-,Avi}*a n comprend iendo la e n s e ñ a n z a de toda clase de a u t o m ó v i l e s modernos, p rac t icando los a lumnos sobre los mismos motora g q q p eci s o l u t a e n t e p c t i c o ; , 
y chasis completos . N o hay que c o n f u n d i r este curso con los of rec idos por un i g n o r a n t e a precio r i d í c u l o , y que pretende ayuda r a l pobre p a r a e x p l o t a r l o . 
E l a sp i ran te no debe dar un cen t avo a nadie s in antes ven i r a v i s i t a r l a U N I C A 
E x - D i r e c t o r T é c n i c o d e l a E s c u e l a d e in-^ . 
— d e A u t o m ó v i l e s d e N e w V o r k , E s t a d o s U n l < i ( 
C A R T I L L A P E E X A M E N : 5 0 C T s ^ j | c u r s o c o m p l e t o f o r d " : $10.00 | ^ E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A , , e s t á en 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P a r q u e M a c e o . 
S E A L / Q U I L A J í U O S A U T O S D E 
N e p t u n o . 230, con sala, y saleta 
y 4 cuartos. 2 Inodoros y b a ñ o . 
Se da barata-
18J45 81 ag- , 
Se a l q u i l a n f r e s c a s y v e n t i l a -
d a s c a s i t a s , d e s d e 18 pesos has -
t a 2 6 pesos m o n e d a o f i c i a l . B e -
l a s c o a í n , 1 2 4 . T e l é f o n o A - 4 4 4 4 . 
1 8 3 8 4 3 1 a g . 
K K T N A , 38, A I / T O S . S A L A , OO-
• m e d o r y tres habi taciones; ducha y 
[ b a ñ o ; h i g i é n i c a y fresca; $35 cy. 
I n f o r m e en l a misma . T e l é f o n o A -
2150. 
18400 2 3-
S E A K K E E S D A JJA L E V A C A -
ea de vec indad en el Vedado, calle 
16 .entre 11 y 13, a dos cuadras del 
pa radero . Puede verse a todas h o -
ras. Su d u e ñ o en San Rafael , 20. 
18401 2 ««• . 
SE A L Q U I I i A N IX>S H E R M O S O S 
al tos de F a c t o r í a , 72, con todas las 
comodidades necesarias, t íen-- sala, 
saleta y t res cuar tos í r r a n d e s . Gana : 
$ ¿ 5 - 0 0 . m . o. I n f o r m a n en los ba-
jos . 
18396 2 a-
SE ALQUIL.A3Í IX>S H E R 3 Í O -
eos al tos de Nep tuno , 2 4. I n f o r m a n 
en los bajos de la m i s m a . 
18393 31 ag. 
SE AIjQni iAX L O S ALTOS DE 
Campanar io , 23, con en t r ada inde-
pendiente, sala, comedor y cinco ha 
bitaciones, cuar to p a r a criados, do-
ble servicio. Precio m ó d i c o . L a l l a -
ve en la p a n a d e r í a . - E l d u e ñ o infor-
m a en l a m i s m a de 10 a 12, 
18399. 2-3. 
Local para 60 Fords 
SE A L Q U I L A E N E X C E L E N -
tes condiciones pa ra garage, fres-
co y vent i lado , con depar tamentos 
propios pa ra ta l leres de m e c á n i c a 
y p i n t u r a , s in tener que hacer gas-
tos. Se d á por con t r t o . I n f o r m a r á n 
en . l a v i d r i e r a del c a f é " B l s c u l t " . 
P r a d o y C á r c e l , 
18405. l-«.^_ 
" E N " E L P U N T O M A S S A L U D A -
b le de l a l oma del Vedado, calle 21, 
en t re B y C , a u n a cuadra del t r a n -
v í a , se a l q u i l a una l i n d a casa do 
a l t o y bajo, con todas las c o m o d i -
dades. A l lado i n f o r m a n . 
•18416. 6-s. 
A C A B A D O S D E R E E D I F I C A R , 
se a l q u i l a n los al tos de San L á z a r o 
191, compuestos de sala, saleta, 2 
cuartos , ampl ios , buena cocina, ba-
ñ o e inodoro , y un cuar to en l a azo-
tea. L a l lave en los bajos. In fo r -
m a n ; A n i m a s 43. T e l . A-3639. 
18410. 4-8. 
S E A L Q U I L A , E V 9 C E N T L -
nes, la p lan ta baja de l a moderna 
caea Nep tuno , n ú m . 162-A; t iene 
eala y saleta, tres cuartos, amp l io 
comedor y b a ñ o ; la l lave en los 
a l tos . 
18319 5 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA L E M a n -
r ique , 18, con 4 habi taciones y sa-
la , b a ñ o e Inodoro a l to y 3 hab i t a -
ciones y d e m á s comodidades en Irs 
bajos, m u y c ó m o d a pa ra dos f a m i -
l ias cortas. P rec io : 15 centenes. 
17712 10 s. 
P A R A O F I C I N A S O E S C R I T O -
r io , se a l q u i l a n los espaciosos bajos 
Te jad i l l o , 18. enare A g u i a r y H a b a -
n!» E n los al tos i n f o r m a n . 
18318 30 ag. 
C A B A L L E R I Z A S . SE A L Q U I -
lau. preparadas pa ra ocho a n i m a -
les, buen solar, p rop io pa ra guar-
CÍLT carretones, condiciones h i g i é -
nicas, en L u y a n ó . 60. Precio $31.80. 
I n f o r m e s en el " C a f é E u r o p a . " 
18325 3 s. 
S E D A N B A R A T O S , T R E S her -
mosos altos, independientes, en 
Concordia . 150-B. en t re Oquendo y 
Soledad, con toda clase de como-
didades. L a l lave en la bot ica . I n -
f o r m a n : Concordia , 61. 
18270 3 a. 
S E A L Q U I L A L A Q T T N T A S A N -
ta A m a l l a , en A r r o y o A p o l o , por 
meses o a ñ o . con muebles o sin 
ellos, doce cuartos, arboleda, agua 
Vento , e lec t r ic idad , t e l é f o n o , j a r d i -
nes, comodidad l u j o ; m u y m ó d i c o 
prec io . Puede verse a todas horas. 
T r a t o : Empedrado , 5, N o t a r í a , Doc 
t o r Alva rado . 
18276 3 g. 
S E A L Q U I L A N LOS V E N T U A -
dos y c laros al tos de Damas. 50, con 
eala, antesala, tres cuartos, come-
dor , cua lo de b a ñ o , servicio para 
c r iado . A l q u i l e r ocho centenes. I n -
fo rmes : al tos del Banco de Nueva 
Escocia, cua r to n ú m e r o tres. T e l é -
fono A - 4 4 2 1 ; de 9 a 11 y de 2 a 4 
18263 3 s. 
A L Q U I L O M A G N E P I O O S A L T O s T 
en t rada independiente, m u y p ro -
pios pa ra comisionis tas con mues-
tras. Santa Clara , 24. I n f o r m a n en 
los bajos. 
18137 j 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Oficior., 28, esquina a A m a r g u r a , 
propios para u n a l m a c é n o p a r a u n 
garage. I n f o r m a n en el c a f é de a l 
lado. 
18024 2 s. 
SE A L Q U I L A U N PISO C O N 4 
cuartos, sala, comedor, t o i l e t t e mo-
derna. E n t r a d a independiente . O f i -
cios, 36. 
17979 * g 
S E ARRIENDA 
L a finca San A n t o n i o , compues-
t a de sle-tt cabal leras de t i e r r a , de 
las cua l a» , 5 s i rven para c a ñ a , y 
el resto pa ra tabaco, s i tuada j u n t o 
a la E s t a c i ó n de Saladrlga. Pa r . i 
t r a t a r : doctor Gerardo R. de A r -
mas. Empedrado , 18, de 12 a 5, 
H a b a n t . 
15d-25. 
S a n L á z a r o , 9 2 
Se a l q u i l a n los bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor , 
cua t ro habitaciones, doble servicio 
y u n g r a n s ó t a n o . L a l lave en los 
a l tos e i n f o r m a n : Sola y Pessino. 
Habana , 91. T e l é f o n o A-2736. 
18303 3 a 
SE A L Q U I L A N , E S P L E N D I D O S 
altos. F a c t o r í a , 06, en los bajos dan 
r a z ó n . 
18292 5 a. 
SE A L Q U I L A N E N 27 PESOS 
los modernos bajos de Ma lo j a , 199 
D, entre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquen-
do, con sala, saleta y tres cuar tos . 
L l a v e en el 199-B. D u e ñ o en Con-
c o r d i a 123. 
18308 i ag. 
R E I N A , 1 0 3 
R E I N A , 103, S E A L Q U I L A ETj 
piso p r i n c i p a l de este hermoso ed i -
f i c io , compuesto de terraza, sala, 
saeta, siete habitaciones, cua r to de 
b a ñ o comple to y servicio pa ra 
cr iados independiente . U l t i m o p re -
cio, 2 3 centenes. 
18321 so ag. 
S E O F R E C E 
p r ó x i m o a desalquilarse, en M o n t e , 
n ú m e r o 15, f ren te a Prado, u n a m -
p l i o y confor tab le piso a l to , p r o p i o 
p a r a numerosa f a m i l i a y de m u -
cho gusto. L a l lave e i n fo rmes : Gon 
«Alez y B e n í t e z , Monte , n ú m e r o 15. 
18271 6 g. 
S E ALQUILA 
en Corrales, 2 -E, (8 m o d e r n o ) , en-
t r e Z u l u e t a y C á r d e n a s , u n h e r m o -
so piso a l to , sumamente freaco, con 
todo con fo r t y p rop io para f a m i l i a 
de gusto. L a l lave e i n fo rmes : Gon-
z á l e z y B e n í t e z , Monte , n ú m e r o 15. 
18272 5 s. 
SE A L Q U I L A L A C A S I T A C O M -
postela, 50-A, ent re Obispo y Obra -
p í a , con v i t r i n a , servicios, e l é c t r i -
cos y san i ta r io . I n f o r m a n : Texidc* 
y Cuadra , Oficios, 16. Tel . A-8835. 
18275 30 ag. 
S E ALQUILA 
Zanja , 126 le t ra C, al tos y Z a n 
j a , 1 2 6 ^ , l e t r a C, bajos. Compuesto 
cada piso de t res habitaciones, sa-
l a y comedor y buenos servicios; 
c o n s t r u c c i ó n moderna . Iva l lave en 
la bodega de A r a m b u r o y ZsSlja. 
I n f o r n i a n : Pau la y Eg ido . 
18280 i o s. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O SE 
a r r i e n d a en conjunto para f i n de 
Agosto , la casa San L á z a r o , 143, es-
q u i n a a M a n r i q u e . N o se a d m i t e 
bodega n i se a l q u i l a el a l to po r se-
parado. D i r i g i r s e a Obispo, 119. 
18278 30 ag. 
E N 10 C E N T E N E S : SE A L Q U I -
l a n los a l tos de San N i c o l á s , esqui-
na a San Rafael , con sala, comedor, 
t res habi taciones y servicio. L a l l a -
ve en la bodega. Su d u e ñ o : San 
L á z a r o , 54. T e l é f o n o A - 3 3 1 7 . 
SE A L Q U I L A N E N $32 M O N E D A 
amer icana , los bajos de la casa le-
t r a C, de San N i c o l á s y Zanja , con 
sala, comedor, dos habi taciones y 
servicios . L a l lave en l a bodega. I n -
f o r m a n : San L á z a r o , 54. T é l é f o n o 
A-3317 . 
E N $90 A M E R I C A N O S : S E A L -
q u i l a l a casa Reina, 9 3, compuesta 
de z a g u á n ,sala. recibidor , comedor, 
cinco grandes habitaciones, dos m á s 
p a r a criados, doble servicio, pat io 
y t raspat io , todo comple tamente nue 
vo. L a l lave en el n ú m e r o 91 , a l la -
do. I n f o r m e s : San L á z a r o , 54. Te-
l é f o n o A-3317. 
E N $22 A M E R I C A N O S : U L T I M O 
precio , se a lqu i l a el entresuelo de 
l a casa Bernaza, n ú m e r o 6 5, con 
sala, comedor, dos cuar tos y ser-
v ic io . L a l lave en e l 6 9, s e d e r í a . 
Su d u e ñ o : San L á z a r o , 5 4. T e l é f o -
no A-3317. 
E N $26 A M E R I C A N O S : S E A L -
q u i l a el a l t o de la casa M a r q u é s 
G o n z á l e z y Concordia , con sala, co-
medor ,tres habi taciones y se rv i -
cios. L a l lave en la bodega. I n f o r -
m a n : San L á z a r o , n ú m e r o 54. T e l é -
fono A-3317. 
18287 j g. 
O B R A P I A , 63 Y 05: S E A L -
q u i l a u n piso m u y fresco, compues-
to de sala, saleta, rec ib idor , c inco 
cuar tos , b a ñ o a l centro y a l fondo. 
I n f o r m a n : Pons, Restoy y Co., en 
los bajo». T e l é f o n o A-72 91 
l * 2 ! ! ' 31 ag. 
I N D U S T R L V L E S , C O M E R C I A N -
tes y a r r enda ta r io s de casas. Se a l -
q u i l a m u y ba ra ta la espaciosa ca-
sa J e s ú s del Monte , n ú m e r o 98. a 
media cuadra del Puente de A g u a 
Duloe. con p o r t a l , sala. comedor, 
22 habitaciones, una g ran nave de 
5 por 40 metros , servicio san i ta r io 
y un t e r reno cont iguo con m á s de 
1.500 metros cuadrados. L a l lave 
e In fo rmes en l a misma. T e l é f o n o 
A-1649. 
1'649 28 ag. 
P i a n o s d e a l q u i l e r a $ 2 . 5 0 a l m e s . S e a f i n a n g r a t i s . 
P i a n o s n u e v o s d e s d e 159 p e s o s e n a d e l a n t e . P i a -
n o s d e u s o d e s d e 4 c e n t e n e s e n a d e l a n t e , p u d i é n -
d o s e p a g a r a u i f c e n t é n a l m e s . A u t o p i a n o s a $ 2 6 5 . 
N a d i e a l q u i l e n i c o m p r e p i a n o s i n v e r p r i m e r o 
l o s q u e v e n d e 
u A m r i c a n P i a n o , , 1 I n d u s t r i a , 9 4 . 
S C A R R I E N D A 
l a f i n c a S a n C a y e t a n o , a l i a s 
C a m a r o n e s , s i t u a d a e n e l t é r -
m i n o de M a d r u g a , l i n d a c o n e l 
ing-en io " C p . y a j a b o s f " d e G ó -
m e z M e n a : ss c o m p o n e d e c i n -
c u e n t a c a b a l l e r í a s d e t i e r r a , l a 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a ; 
l e p a s a p o r e l m e d i o e l r í o Ca-
m a r o n e s , f é r t i l t o d o e l a ñ o . Pa -
r a t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . d e 
A r m a s , E m p e d r a d o , d i e z y 
o c h o . H a b a n a . 
E N V E I N T E Y C I N C O PESOS 
americanos. Casa San M a r i a n o . 119, 
sala, saleta, dos cuartos, cocina, ser-
v ic io sani ta r io , dos cuar tos hab i t a -
bles en s ó t a n o y pa t io . L l a v e e 
In fo rmes : L ó p e z S e ñ a . P o r v e n i r y 
Mi l ag ros . T e l é f o n o 1-2 6 54. 
18313 3 s. 
9 C E N T E N E S : B O N I T O S A L T O S 
Calzada de J e s ú s del Monte , 2 5 8-B, 
258-D, escalera m á r m o l , cielo raso, 
e lec t r ic idad , gas, sala .antesala, co-
medor, cinco cuartos, dos b a ñ o s . 
L lave en la bodega. I n f o r m a n : Es-
cobar. 38, al tos. T e l é f o n o A-1744. 
18296 30 ag. 
SE A L Q U I L A L A C A S A F O M E X -
to. 19. J e s ú s de l M o n t e . E s t á r e -
novada. L a l lave a l lado. I n f o r m e s : 
Campanar io . 57, altos. 
18315 30 ag. 
P A R A C O M E R C I O : E N G A L I A 1 
no, 45, entre Concord ia y V i r t udes , 
se a l q u i l a u n espacioso local , m u y 
conveniente pa ra cua lqu ie r g i ro . 
Ren ta : c incuen ta pesos. Puede ve r -
se de 9 de la m a ñ a n a a 5 de la t a r -
de. 
1S312 3 a. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A C A -
sa calle de R o d r í g u e z , n ú m e r o 17, 
J e s ú s del M o n t e . I n f o r m a n en l a 
f o n d a R o d r í g u e z y Ensenada, o en 
Campanar io , 104. 
18146. 31 ag. 
JESUS D E L M O N T E , 259. S E 
a l q u i l a esta espaciosa casa, p r o -
p i a para es tablec imiento o Sucursal 
de Banco. T a m b i é n puede u t i l izarse 
como casa de f a m i l i a . I n f o r m a n en 
la L o n j a del Comerc io n ú m e r o s 412 
y 413. De 9 a 11 a. m . y de 2 a 4 
p . m . , 
18274 3 ñ. 
E N JESUS D E L M O N T E . S E a l -
q u i l a una casita con sala ,comedor, 
u n s a l ó n , cocina, b a ñ o , i nodoro y 
pa t io . P rec io : 3 luises. San J o s é , 40, 
en t re Qui roga y Remedios. 
18284 1 s. 
SE A L Q U I L A L A CASA > L \ R -
quez, 3, Cerro, a med i a cuadra de 
l a Calzada; con • sala, comedor, 3 
cuar tos . L a l l ave en l a c a r n i c e r í a . 
A l q u i l e r : $20. 
18286 30 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Progreso, 30, con sala, saleta, CUÍ.-
t r o cuar tos y d e m á s comodidades. 
L a l lave e i n fo rmes en O ' R e i l l y y 
Vi l legas , c a m i s e r í a . 
18294 30 ag. 
E N C I N C O C E N T E N E S Y M E -
dio, se a l r .u i la l a casa calle T a m a -
r i n d o , n ú m e r o 44-A, a una cua-
d ra de l a Calzada de J e s ú s del M o n -
te, compuesta de sala, saleta, t res 
cuartos, cocina, b a ñ o e inodoro , 
m u y h i g i é n i c a y ven t i l ada . L a l lave 
i en el n ú m e r o 4 8, e in fo rmes en la 
f á b r i c a chocolate 'Baguer ," Puente 
A g u a Dulce . 
18156 29 ag. 
E N E L V E D A D O : SE A L Q U I L A 
una bon i t a casa acabada de f a b r i -
car, con toda clase de comodida -
des, p rop ia p a r a f a m i l i a de gusto; 
e s t á s i tuada en lo m e j o r del Veda-
do, cal le 19, en t re las de K y L . 
T r a n v í a s por l a esquina para t o d n 
partes. I n f o r m a n en L , n ú m e r o 195, 
en t re 19 y 21 . 
18283 3 a. 
C O N D E S A , E S Q U I N A A L E A L -
tad, n ú m e r o 27, se a l q u i l a para bo-
dega, es tablec imiento o f a m i l i a . L a 
l l ave e In fo rmes en Acosta, 64, a l -
tos. T e l é f o n o F-3102. 
18165 29 ag. 
S E A I . Q U I L A N P A R A P E R S O -
ras de gusto, dos cams altas, bien 
situadas, c ó m o d a s , de mucha v e n -
t i l a c i ó n y bara tas ; t ienen cinco 
cuartos. J e s ú s del Monte , 156. I n -
f o r m a n : Monte , 350. 
18168 4 s. 
U N E S P A C I O S O S A L O N , SO-
bre columnas, con seis cuartos, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , comerc i a lmen-
te bien s i tuado, p r o p i o para bazar, 
garage, m u e b l e r í a u otros a n á l o -
gos. Se a l q u i l a en J e s ú s del Monte , 
n ú m e r o 156. 
18169 4 s. 
E N 17 C E N T E N E S L A M O D E R -
na y fresca casa Zaragoza, n ú m e r o 
13, a una cuadra de los carros Ce-
r r o . Po r t a l , sala, saleta, siete ha -
bi taciones bajas. 3 altas, comedor 
aux i l i a r , cocina y dos patios, cua-
t r o b a ñ o s , agua f r í a y caliente, ga-
rache. 
1819) 30 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S AI /TOS 1)F 
la casa nueva de Crespo y San L á -
zaro, fresca y con v is ta a l M a l e c ó n . 
I n f o r m a n en el c a f é . 
18175 29 ag. 
A n i m a s , n ú m . 1 4 1 
3e a l q u i l a n los f r e s q u í s i m o s a l -
tos de er ta casa. Situados ent ra 
Gerv-aso y B e l a s c o a í n ; son m o l e r -
nos y con buen vec indar io . L a l l a -
ve en los bajos. I n f o r m a n : T e l é f o -
no F-1449 
18200 31 ag 
S E A L Q l l l . X . N UJa IW.WAUÍ. I 
m o d e r n i s al tos de Habana. fiO-A. 
^"ÍTP C h ñ c d r y T ° i a d i i l ' v I n fo rmes : 
Nep tuno , 38. altos. T e l é f o n o A -
183 3. L a l lave en la bodega. 
18196 2 ag. 
28 a g 
CONCORDIA 167 y 167-A,ba jos y a l t o s 
1 A tres cuadras de B e l a s c o a í n . se 
I a l q u i l a n r r u y baratos dos espaclo-
I sos pisos, compuestos de sala, sa-
leta, cua t ro cuartos , comedor, pa-
¡ t io t raspat io y doble servicio sani -
t a r i o . La l l ave en los bajos. I n f o r -
mes: Mui-alla. 66 y 68. a i m a c é n de 
. somoreros. T e l é f o n o A-3518. 
i 182-01 2 s. 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R -
nos a.tos Santo S u á r e z , 3. a media 
cuadra de la calzada de J e s ú s del 
Monte . Sala, comedor, cua t ro cuar-
tos. Dobie servicio. I n f o r m a : Pel le-
yá . Mercaderes, 36. T e l é f o n o A -
6564. 
18192 4 ss. 
V I B O R A : SE A L Q U I L A L A ca-
sa B . Laguerue la , 38; p o r t a l , sala., 
rec ib idor , s a l ó n de comer, cua t ro 
cuartos, esquina f ra i le , m u y fres-
ca y moderna , pa t io y t raspa t io . 
Se da m u y barata . 
18210 29 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESOOS 
y l indos bajos, r e c i é n fabricados, 
decorados con todo el confor t , 5 
grandes cuartos, sala y comedor ; a 
una cuadra del Prado. A n i m a s , 24. 
I n fo rmes en la m i s m a y en Prado, 
61, s e ñ o r R o d r í g u e z . 
18207 4 s. 
M A G N I F I C O S B A J O S : S A N L V-
zaro, 274. Se a l q u i l a n estos moder -
nos bajos, con grandes hab i t ac io -
nes, do.s pat ios m u y frescos y t o -
das las comodidades pa ra f a m i l i a 
de gusto. Pun to alegre y todos los 
t r a n v í a s por delante. I n f o r m e s : M u -
r a l l a y Bernaza. T e l é f o n o A-713 8. 
18206 2 s. 
E N 2 0 p e s o s M . A . 
Se a lqu i l a en M a r l a n a o , ca l le 
M a r t í , n ú m e r o 7, una casa nueva, 
sala, comedor, t res cuartos, s e rv i -
cio sani tar io , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
L a l lave a l lado, m á s i n f o r m e s : 
Mon te . S7, altos, Habana . 
18209 31 ag. 
S E A L Q U I L A 
T'n piso a l to en San L á z a r o , 186, 
esquina a Galiano, con sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuar to d i 
b a ñ o , dos servicios y cocina; t iene 
I n s t a l a c i ó n de gas y luz e l é c t r i c a . 
Todo moderno y e s p l é n d i d o . L a l l a -
ve en la v i d r i e r a de en frente . I n -
f o r m a r á n en la n i i sma, de 9 a 10 
y media y de 2 a 4 en Prado , n ú m e -
ro 2. c a f é " B i s c u i t " . a todas horas. 
S e ñ o r B a r b a r r u x . 
18241 29 ag. 
C R I S T O , 4. S E A L Q U I L A N LOS 
bajos, compuestos de sala, saleta, 
cinco cuar tos; de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, frescos y m u y vent i lados . 
L l a v e en el 33, bajos. 
18240 29 ag. 
V I B O R A Y C E R R O . S. F R A N -
cisco, 39, entre B u e n a v e n t u r a y 
San L á z a r o , bajos, cua t ro cuartos, 
t e r raza f t raspat io , $35. P r i m e -
Ues, 33. Cerro, entre Santa Tere-
sa y Daoiz, bajos re formados con 
pat io , $20. Casita, $13. 
17786 1 o. 
SE A I v Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Acosta, 31, esquina a Habana , sa-
l ó n cor r ido para establecimiento. 
Puer tas correderas m e t á l i c a s . L a 
l lave en Acosta y Compostela , d u l -
c e r í a . Su d u e ñ o : J e s ú s del Monte , 
n ú m . 560. 
18044 31 ag. 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A CA-
sa Dragones, 25, m u y barata , p ro -
p i a pa ra f a m i l i a o establecimiento, 
a una cuadra de Gal .ano. L a l lave 
en l a p a n a d e r í a esquina a Rayo. 
I n f o r m a : J. M . M a n t e c ó n . O b r a p í a . 
n ú m . 94 
18031 28 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S Y 
bajos de J e s ú s M a r í a , 7 3, a una 
cuadra de B e l é n . L l a v e e in formes 
en el 62. T e l é f o n o A-8314, G ó m e z . 
1812S 28 ag. 
H A B A N A , 108, C U A D R A Y me-
dia de Obispo, se a lqu i l a un gran 
loca l pa ra es tablecimiento, en la 
m i s m a se vende u n mos t r ado r con 
v i d r i e r a . 
18193 2 s. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
l a casa de Monte , 220. 
17481 1 S. 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa f inca Soledad, n ú -
mero 15, en Guanabacoa. p r o p i a pa 
r a cua lquier Indus t r ia . Se compone 
de g ran s a l ó n a l f rente , cinco ac-
cesorias po r 'A costado y sobre 
2 4.000 metros de ter reno apropiado 
para siembras, c r í a s , etc. Cuenta 
con buenas entradas pa ra carros, 
agua en abundanc ia y todos los de-
m á s servicios. Para i n fo rmes : J o s é 
Bolado. San Pedro, n ú m e r o 6, H a -
bana. 
17457 1 S. 
S E A L Q U I L A , 
en seis centenes, l a casa Picota , 76, 
t i ene sala, saleta, comedor y cua t ro 
habi taciones. 
18052 28 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS A I / T O S D E 
l a casa I n d u s t r i a , 7 5, modernos , p r ó 
x l m o s a l Prado. L a l lave en l a bo-
dega. I n f o r m e s : N ^ i - i u n o , 96, sas-
t r e r í a . 
18120 1 a 
V I R T I DES. 93-A, A L T O S , SE a l -
q u i l a este elegante piso, con 5 cuar 
tos, sala, saleta, comedor a l fondo, 
cuar to de, cr iado, doble servicio, 
b a ñ o con calentador. E n la agen-
cia de mudadas l a l lave y t r a t a r : 
San Benigno, 16. J e s ú s del Monte , 
f ren te a l parque Santos S u á r e z . 
180 56 1 S. 
E N 12 C E N T E N E S . M O D K K N A 
casa Zaragoza y C a ñ e n g o . J a r d í n , 
p o r t a l , sala, saleta, seis habi tac io-
nes, comedor aux i l i a r , cocina, dos 
b a ñ o s , agua f r í a y cal iente, dos 
patios. 
18191 30 ag. 
V E D A D O : E N 22 C E N T E N E S so 
a lqu i l a el boni to chalet de al to y 
bajo, en Q u i n t a y A. Rodeado de 
j a r d í n , sala, comedor, seis h e r m o -
s í s i m o s cuar tos y buen b a ñ o com-
ple to . A m p l i a s dependencias de 
cr iados con servicios para los mis -
mos. Garage, tres caballerizas. SI 
hacen compromiso por a ñ o se re-
baja. Se puede ver a todas horas. 
I n f o r m e s : B e l a s c o a í n , 121. T e l é f o -
no A-3629 y San L á z a r o , 54. T e l é -
fono A-3317. 
18222 2 s. 
A L Q U I L O LOS H E R M O S O S A L -
tos de Prado, 33. acabados de cons-
t r u i r . L a l lave en los bajos. I n f o r -
m a n : t e l é f o n o F-2127. Prop ios pa-
ra l a rga f a m i l i a 
181-39 3 a 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Bernaza. 58. I n f o r m a n en Monse-
r ra te . 117. 
17951 2 s. 
SE A L Q E I L A L A P L A N T A A L -
ta de l a casa Es t re l la , 30-A, sala, 
t res cuartos, comedor y los d e m á s 
servicios u n cuar to en la azotea, t o -
da el cielo raso, I n s t a l a c i ó n de gas 
y e lec t r ic iuad . E n los bajos las l l a -
ves. I n f o r m a n : J e s ú s del Monte , 
534-B. T e l é f o n o 1-1649. 
18114 1 B. 
SE A L Q I T L A N F R E N T E A L 
Colegio de B e l é n . Compostela , 112, 
esquina a Luz , frecas, grandes y es-
paciosas habitaciones, a personas 
de m o r a l i d a d y s in n i ñ o s . Todo v is -
t a de calle. 
17301 81 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
Gal iano ,16; sa fón cor r ido , p rop ios 
para es tablecimiento, capacidad «1» 
200 metros cuadrados, puer tas me-
t á l i c a s de corredera . I n f o r m a n : San 
Rafael , 8, s o m b r e r e r í a " E l L o u -
vre . " 
15494 80 ag. 
S O L I C I T O U N O Q U E T E N G A u n 
F o r d , en buen estado y lo qu ie ra 
da r para t r aba j a r lo en condiciones 
razonables para los dos; se ga ran -
t iza fo rmal idades y c o n s e r v a c i ó n 
del : : i s m o ; con r e c o m e n d a c i ó n o 
a l g ú n d i r e r o . D i r i g i r s e a Reina, 74, 
J. M a r t í n e z . 
18072 28 ag 
SE A I Q U I L A N L O S F R E S C O S 
altos de Oquendo, n ú m e r o 5, casi es 
qu ina a San L á z a r o , con sala, co-
medor , cua t ro hermosas hab i t a c io -
nes, espaciosa cocina y servicios sa-
n i t a r i o » . P a r a i n fo rmes y la ' l l ave 
en los l ajos. 
18077 1 S. 
SE A R R I E N D A U N A F I N C A 
de tres c a b a l l e r í a s , buena t i e r r a de 
tabaco y t a m b i é n pa ra ot ros usos, 
casa de m a n i p o s t e r í a ; o t r a de t a -
baco, pozo, r e g a d í o , arboleda. Pa-
ra m á s detal les en Santiago de las 
Vegas, calle 2, n ú m e r o 6 9Vl'i en 
cuyas inmediaciones e s t á l a ñ n c a . 
De 7 a 12 a. m . 
18104 1 B. 
C á r d e n a s , n ú m . 7 5 
Se a l q u i l a n los boni tos altos, c ó -
modos y frescos de a l lado de l a 
b a r b e r í a , esquina a M i s i ó n ; i n f o r -
m a n en Obispo, n ú m e r o 10 4. 
17944 31 ag. 
SE A L Q I T L A N L O S B O N I T O S 
y frescos al tos de A m i s t a d , 12, c o m -
puestos de sala, comedor y c u á t r o 
cuar tos en 12 centenes, los boni tos 
bajos de Te jad i l lo . 57. en 7 cente-
nes; ios frescos altos de F iguras . 
94. en 6 centenes y a d e m á s se a l -
q u i l a n grandes cuar tos en la casa 
d « » F i g u r a s , 96, con todas las como-
didades en 8 % pesos, en cada una 
dice donde i n f o r m a r á n . T e l é f o n o 
A-2272. 
C 3811 15d 24. 
S E A L Q U I L A 
el m a g n í f i c o a l m a c é n de Oficios, 
36. P u n t o m u y comerc ia l . 
17950 • 7 S. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Se a l q u i l a n los a l tos y bajoa de 
esta casa, p r o p i a para a l m a c é n , j u n 
tos o separados, entre M u r a l l a y 
Sol. I n f o r m a n : L ó p e z , O ñ a , O ' R e l i 
l íy , 102 altos. T e l é f o n o A-8980, y 
Nazabal , Sobr ino y Ca., M u r a l l a y 
A g u i a r . T e l f f o n o A-38G0. 
G a l i a n o , 27 , a l t o s 
Se a l q u i l a n estos altos, en t re A n i -
mas y Lagunas , con sala, comedor 
y cinco cuartos. L a l lave en los ba-
jos. Prec io : 9 centenes. I n f o r m a n : 
L ó p e z O ñ a , O ' R e i l l y , 102, a l tos . Te -
l é f o n o A-8980 ; y N a z á b a l , Sobr ino y 
Ca., M u r a l l a y A g u i a r . T e l í f o n o 
A-3860. 
3860. 
17157 a 61 28 ag. 
L U Y A N O : R E F O R M A 67 Y 7 1 : 
Se a lqu i l a esta boni ta ca~a de m a m 
p o s t e r í a , con sala. comedor, dos 
grandos cuartos, pa t io grande y o -
cina grande, pisos de mosaico, sa-
n idad moderna . Prec io : $15-90 y 
$17.000. I n f o r m a n a l lado, en el 73. 
E . T. H e v i a . 
16380 28 ag. 
P a r a G a r a g e 
o a l m a c é n , se a l q u i l a l a casa Agu ia r , 
112; la l lave en el p r i m e r piso. I n -
f o r m a n en Reina. 129, altos, 
17078 11 s. 
VEDADO: SE A L Q U I L A LA CA-
sa L í n e a , n ú m e r o 101, esquina a 
Diez. L a l lave en la bo t ica del f r en -
te , i h f o r m a n : Banco Nac iona l de 
Cuba, cua r to n ú m e r o 500, qu in to p i -
so. 
17791 • 29 ag. 
SE . A L Q U I L A N , A S E I S C E N T E -
nes cada una, dos casas en J e s ú s 
del Mon te , cal le San Indalec io , 
30-A y B, entre E n a m o r a d o y San 
Leona rdo ; calle as fa l tada; con sa-
la , saleta tres cuartos, comedor, 
dos patios y buenos servicios; de 
mode-na c o n s t r u c c i ó n . 
• 180<;9 • 30 ag. 
C á r d e n a s , n ú m . 5 7 
•Be a lqu i l an , en 8 centenes, los bo-
ni tos , c ó m o d o s y fresaos a l tos de a l 
lado de la botica, esquina a Glo r i a . 
I n f o r m e s en Obispo, 104. 
17943 31 ag. 
E N C A T O R C E C E N T E N E S : SE 
a l q u i l a n los espaciosos y c ó m o d o s 
bajos de la casa Luz , n ú m e r o 24, 
p rop ios para f a m i l i a de gusto. T a m -
b i é n se vcude. L a l lave en los al tos, 
i n f o r m e s en Tenien te Rey, n ú m e r o 
30. 
17989 31 ag. 
S E A L Q U I L A , L A CASA C O M -
postela, n ú m e r o 80, bajos, en t re 
M u r a l l a y Teniente Rey ; p rop ia pa-
r a a l m a c é n , es m u y espaciosa. Se 
hace con t ra to . L l a v e e i n f o r m e s en 
Tenien te Rey, n ú m e r o 30. 
179S8 31 ag. 
L a g u n a s , 2 1 , a l t o s A 
Se a l q u i l a n estos altos, con sa-
la , cua t ro cuartos, dos b a ñ o s y co-
medor . E n 11 centenes. L a l lave en 
la bodega de M a n r i q u e . I n f o r m a n : 
L ó p e z , O ñ a y Ca., O ' R e i l l y , 102, a l -
tos. T e l é f o n o A-8980 .y N a z á b a l , 
Sobr ino y Ca., M u r a l l a y A g u i a r . 
T e l é f o n o A - 3 86|^. 
N e p t u n o , 3 4 , a l t o s 
Se a l q u i l a n estos a l tos en 12 cen-
tenes, con sala, antesala, comedor 
y cuat ro cuartos. L l a v e bodega de 
l a esquina. I n f o r m a : L ó p e z , O ñ a , 
O ' R e i l l y , 102, a l tos . T e l é f o n o A-8980 
y N a z á b a l . Sobr ino y Ca., M u r a l l a 
y Agu ia r . T e l é f o n o A-3860 . 
C o n s u l a d o , 2 0 , a l t o s 
Se a l q u i l a n estos altos, a med ia 
cuadra del Prado , con sala, antesa-
la , gabinete, cua t ro cuartos , come-
dor y cuar tos de criados, en 24 
centenes. L l a v e en los bajos o i n -
f o r m a : L ó p e z O ñ a , O ' R e i l l y . 102, 
al tos. T e l é f o n o A-8980, y N a z á b a l , 
Sobr ino y Ca., M u r a l l a y A g u i a r . 
T e l é f o n o A-3860. 
L I N D A C A S A : S E A L Q U I L A en 
e l a r i s t o c r á t i c o f aubourg del Ce-
r r o , l a casa D o m í n g u e z , 13, con 
p o r t a l , z a g u á n , sala, saleta, c inco 
cuar tos corr idos , comedor a l f o n -
do, g r an pat io , J a r d í n , dos b a ñ o s , 
dos servicios sani tar ios , toda m o -
derna, mosaicos loza po r tab la . L l a -
ve e i n fo rmes : n ú m e r o 11 . 
17514 21 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S M O -
r r o , 9-A, espaciosos y frescos; con 
sala, ealeta, comedor y 7 cuartos, 
3 a u n costado y 4 a o t r o ; p r o p l o i 
pa ra 2 f ami l i a s o una numerosa. 
A b i e r t o de 8 a 10 y de 12 a 4. I n -
f o r m a n en la s o m b r e r e r í a " E l L o u -
v r e , " San Rafael , 8. 
15492 80 ag. 
S E A I í Q U I L A N L O S M O D E R -
nos y e i e g a n í e s bajos de San M i -
guel , n ú m e r o 210-A. L a l l ave e n 
l a j u g u e t e r í a de B e l a s c o a í n , n ú m e -
ro 24-A. I n f i r m a n en el c a f é " L a 
F l o r i d a , " Obispo y Monser ra te . Te -
l é f o o n A - 2 9 3 1 . 
17969 81 ag 
B E L A S C O A I N , N U M E R O 123, se 
a l q u i l a n los bajos de esta casa, con 
muchas comodidades, a med i a cua-
d r a de la calzada de l a Reina . L a 
l lave en los al tos. I n f o r m e s en Te -
niente Rey, n ú m e r o 30. 
17 990 81 ag. 
A C U A T R O C E N T E N E S : S E a l -
q u i l a n '.as modernas casas de Ze-
quei ra , n ú m e r o 153 y 161, con sa-
la, comedor y t res habi taciones . E n 
Zequeira . esquina Sara v i a, e s t á l a 
l lave. I n f o r m s en Teniente Rey, n ú -
mero 30. 
17991 31 ag. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A ca-
sa calle Quin ta , n ú m e r o 99, en t re 
6 y 8, con j a r d í n , po r t a l , sala, sa-
leta , cua t ro cuartos, b a ñ o , dos ser-
vicios , pa t io y cocina. I n f o r m a n en 
l a bodega. 
17955 81 ag. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y 
fresca casa Someruelos, n ú m e r o 15, 
eala, saleta, t res cuartos, b a ñ o . Ins-
t a l a c i ó n de gas y e lec t r ic idad, a una 
cuadra del Parque I n d i a y C o l ó n , 
buen vec indar io , en 8 centenes. L a 
l lave a l lado. Su d u e ñ o : Cor ra l ea 
35 a r o s . 
17959 31 ag. 
"lEN 8 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
l a n los bajos de I n d u s t r i a , 27, con 
dos ventanas, sala, comedor , t res 
cuartos, dos entresuelos y b a ñ o . L a 
l l ave en la bodega del f rente . I n -
formes : Campanar io , 164, bajos. 
17904 31 ag. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 Tn-* a 
S E A L Q U I L A E N T R E S O E N T E -
nes una accesoria de l a casa de Te -
ner i fe , 22. E n la m i s m a d a r á n r a -
zón . 
17720 28 ag. 
E N 8 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
la l a casa A n i b a del Nor t e , 118, 
con sala, saleta, dos grandes cuar-
tos, comedor, b a ñ o y s ó t a n o pa ra 
criados. L a l lave en e l 120. I n f o r -
m a n : Campanar io , 164, bajos. 
17903 31 ag. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P i -
so de la casa O 'Re i l ly . 98. m u y c é n 
t r i c o , en t re Vi l l egas y Bernaza; 
t iene sala, saleta, dos grandes cuar 
tos, comedor y u n g r a n servicio 
san i ta r io , p r o p i o pa ra of ic inas o 
f a m i l i a . I n f o r m a en los bajos, p o r 
t e l é f o n o A-2943. 
17923 29 ag. 
E N 20 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
l an los al tos de M a l e c ó n . 40. entre 
A g u i l a > Crespo, con sala, ante-
sala, cuar to de gabinete, cua t ro 
cuartos, saleta de comer, b a ñ o y 
cuar to pa ra criados. L a l lave en los 
bajos. I n f o r m a n : Campanar io , 16 4, 
bajos. 
17905 31 ag. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A OA-
sa calle 1, n ú m e r o 17-B, entre 9 
y 11 . Tiene j a r d í n , po r t a l , sala, r e -
c ib idor , cua t ro cuartos, comedor, 
cecina, cuar to de cr iada, doble ser-
v i c i o sani ta r io y garage. L a l lave 
en e l n ú m e r o 19. I n f o r m a n en J , 
33. entre 15 y 17. 
180 '9 l a. 
S E A L Q I T L A N E L P R I M E R Y 
segundo piso de l a m o d e r n a casa 
de A m i s t a d , n ú m e r o 4 5. ent re Nep -
t u n o y San M i g u e l , compuestos de 
•ala, saleta, comedor y 4 hab i t ac io -
nes, i n f o r m a n en la misma . 
1 '941 28 ag. 
SE A L Q U I L A N lyOS A L T O S D E 
Campanar io , n ú m e r o 115, entre Sa-
l u d y Dragones, compuestos de sa-
la, cinco cuartos, b a ñ o y d e m á s ne-
cesidades. I n f o r m a n en los m i s -
mos. 
16101 . 28 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA G L O -
ria. n ú m e r o 93. bajos: sala, come-
dor, cua t ro habi taciones y d e m á s 
servicios; seis centenes. Llaves a l 
lado, en el 91, p a n a d e r í a . I n f o r m e s 
en Mercaderes, 27. 
18065 28 ag. 
• E N 7 C E N T E N E S . S E A L Q U I -
l an los frescos bajos de Lea l t ad , 
57; t i e . i ¿p sala, comedor, tres cuar-
tos y d e m á s servicios. L a l lave en 
la bodega. I n f o r m e s : O b r a p í a 61, 
al tos. 
17784 28 a a 
A L T U R A S D E L A V I B O R * 
a l q u i l a ia hermosa casa a * S í 
eos de lo* t r a n v í a s , calie d« 
n ú m e r o 3, con sala y 
grandes cuar tos bajos v doc Wls y H0 
s e r v i d o s sani tar ios e instalacia,11^8-
t r i c a . P r ec io : 14 centenes í n ? * * 1 ^ 
C a f é "Las Columnas ." Prado v ' ^ 1 1 
tuno . T e l é f o n o A-3637 5 
17843 
30 
S E A L Q U I L A N LOS V E N m T * 
dos a l tos de Manr ique , 77 «nt-Vt14* 
J o s é y San Rafael , por la e L ^ 
pasa e l t r a n v í a . I n f o r m a n - S 
"Las Columnas ." Prado y NentrnT 
T e l é f o n o A-3637 . i>iePtUDo. 
17842 
29 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E T T 
Calzada de J e s ú s del Monte 
mero 508, po r Mi lagros , letra A 
compuesta de sala, comedor t r t 
habi tac iones y servicios s a n l í a r i S 
L a l l ave en l a f e r r e t e r í a de U . 
qu ina a l a Calzada de JeSÚ8 
Mon te . I n f o r m e s en Monte , número 
17823 
E n l o m á s a l t o d e l V e d a d o 
cal le F . en t re 26 y 27, se alquila 
u n a fresca y c ó m o d a casa com 
puesta de sala, comedor, 'cuatrñ 
^ a r t 0 * * f « o . Patio, traspatio y 
d e m á s servicios. L a l lave en la mis. 
ma.^ I n f o r m e s : 17, n ú m e r o 2 9 . 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N \ 
s i ta de Meireles , 4, paradero de loi 
t r a n v í a s de Pala t ino , compuesta d« 
de sala, comedor, dos cuartos co 
c i ñ a , c u a r t o de b a ñ o , sanidad'mo! 
derna y t raspa t io , en 25 pesos men 
suales. L a l lave a l a o t ra puerta. 
Su d u e ñ o en Consulado. 99-"R 
^ 8 2 0 ^ 
SE A L Q U I L A L A M O D E R É 
casa T a m a r i n d o , 79, con sala co-
medor , c inco cuartos, b a ñ o y de-
m á s servicio , a d e m á s u n departa-
mento a l fondo con entrada Inde-
pendiente, compuesto de tres cuar-
tos, b a ñ o e Inodoro . L a llave en el 
81 .Su d u e ñ o : B a ñ o s . 146. Teléfono 
F-1646. Vedado. 
1 '731 28 a?. 
SE A L Q U I L A : U N A ESQUILA 
p r o p i a p a r a bodega. Con un gran 
s a l ó n de 10% met ros de frente por 
7 de fondo , puer tas de hierro y de-
m á s comodidades, puede verse de 
8 a 12 y de 2 a 6. San José , esqui-
na a Remedios , J e s ú s de l Monte. Te-
l é f o n o 1-1920. 
17802 29 a?. 
SE A R R I E N D A O V E N D E UNA 
f inca compuesta de doce caballe-
r í a s de t i e r r a , t e r reno l lano y fértil, 
po r habe r estado dedicada en su 
m a y o r par te a cr ianza de ganado, 
s i tuada cerca de Ar temisa , provin-
c ia de P i n a r del R i o . Informan en 
O b r a p í a , 23, altos, de 9 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m . T e l é f o n o A-2810. 
17776 29 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA Con-
sulado, 91 y 93, de al to y bajo, de 
g r a n e x t e n s i ó n y p r o p i a para una 
g r a n Indus t r i a . H a estado ocupada 
p o r f á b r i c a s de tabacos, para lo 
que t i ene inmejorables condiclonM. 
L a l l ave e In fo rmes : Manteca, Cu-
ba, 76-78. 
16773 29 af. 
SE A L Q U I L A N : L U C E N A, 2-A 
bajos; San Rafael , 149, bajos. 153. 
bajee, 165, a l tos ; M a r q u é s González, 
6-A, a l tos y 6-C, bajos. Las llaves 
en las bodegas de las esquinas res1 
pectivas. I n f o r m a n : Banco Nacio-
n a l de Cuba, cua r to n ú m e r o 500, 
q u i n t o piso. 
17790 . 29 ag. 
SE A L Q U I L A N , E N L A CALLE 
de Santa Ana , entre Ensenada y 
A t a r é s , a una cuadra del carrito, l 
casas acabadas de construir , cota' 
puestas de p o r t a l , sala, comedor, * 
cuartos , cocina y servicios, con un 
t raspa t io de 17 metros de fondo. 1* 
l lave a l fondo. I n f o r m e s : S'tlos, nu 
mero 1, a l tos . 
17412 16 
SE A L Q U I L A N : N E P r U N O , 131. 
a l tos : Paula , 50, bajos; Crespo, 44, 
a l tos ; San N i c o l á s , 76-A. La llave 
de la p r i m e r a en el ca fé esquina * 
L e a l t a d ; l a de l a segunda en la bo-
dega esqnlna a Habana ; las de la» 
ot ras dos en los bajoa respectivos. 
I n f o r m a n : Banco Nacional de Cu-
ba, cua r to n ú m e r o 500, quinto piso-
17792 29 ag.^ 
SE A L Q U I L A N : LOS ALTOS i 
bajos de la casa n ú m e r o 21i'y. 
l a calle de Neptuno, entre ^ a r 
q u é s G o n z á l e z y Oquendo, son i r * 
eos y espaciosos. Tienen sala, » 
leta, cua t ro habltaclonea, comeoor, 
buen b a ñ o , habitaciones para c r» 
dos y servicios sanitarios moderno 
I n f o r m a n en Manr ique , n ú m e r o 9 ' 
esquina a San J o s é . (P^ fumer ia - ; 
C 3272 m - 20 
U N L O C A L CON 80 FILTROS d 
fondo por 18 de ancho, con cas* ^ 
v iv ienda , se a lqu i la en 10 cfnt-362-
caben 50 a u t o m ó v i l e s Mome, 
T e l é f o n o A-6977. . . . ^ 
17795 " 
SE A L Q U I L A L A CASA 
n ú m e r o 114, entre Acier to ^ lza(j» 
nueva, a dos cuadras de la ^g-
de Concha, con por ta l , Ba-la" tí0 f 
d o r y 7 habitaciones, &ranj7nsUa-
dos duchas, en dos onzas me ^ 
les, p a r a una sola f ami l i a . ^ 
r a casa do inqu i l i na to . ^ ^ T í l 5 ' 
A n t o n i o Rosa, ' Cerro, n u m ^ 7 » 8 
altos, de 12 a i del d í a y de 
de l a noche. gg. 
17715 -"^"TT 
SE A L Q U H v A E N $35 ^"yjbo-
casa San Indalecio. ,en4 gua-rf0* 
ra . con por ta l , sala. hal l . * o 
y un hermoso pa t io P * 1 " 4 . ^ « i d» 
gal l inas . L a l lave en ^ 46. 
Correa . I n f o r m a n en tierii ¿ĝ  
173J8 ' ^ 
-¿K A I ^ U I U \ N L Ó i ^ O » ^ * 
al tos de Indus t r i a , n u ™ 6 ™ , c0&' 
t r e N e p t u n o y San ^ f ^ V » d e -
puestos de 6 cuartos y - ^ , r> io»' dos. Sala, antesala y cnmf¿itnt* 1 
t a l a c l ó n moderna, agua 1 ^ m a -
gra u b a ñ o . La l lave en 1» 
I n f o r m e s en " E l Encanto. 1 ^ 
C ="36 
SE A L Q U I L A E L ^ % co^, 
l a casa San Migue l . 6 Z ^ r C o o t 0 , 
ne a l Inqu i l ino p o d r á corre 
da la casa. Tiene * 
cienes al tas y bajas, i^a" doc« • 
San M i g u e l . 86. a l tos ; oe 
tres. T e l é f o n o A-6 9o*- j f «fr 
1743R 
' . f lQSTO 28 D E 1915. U A i t i O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E ü L . 
^ C E D R I N O C E D R I N O A U T O - S C H O O L O F C U B A 
J O S E C E D R I N O , M A E S T R O D E L A E S C U E L A D E C H A U F F E U S S D E C U B A , A V I S A A T 0 D 3 S L O S A S P I R A N T E S C H M J F F E U R S 
que ante, de dejarse E M B A U C A R „ „ , „„ n m n n » » , „ ^ ^ U N I C 0 y A M E R j T A D 0 M A E S T R O D E U.N'A 
S a n L á z a r o ^ 2 5 2 1 a n t i g u o 
E H T B E C A M P A N A R I O Y P E R S E V E B A N C I A - • H f i B f l N a 
que antes de dejarse E B A U C A R por un E M I N E N T E ITART Anno 
E S C U E L A D E I N G E N I E R O S C H A T ' F F F T n^" 7 V «ABLADOR, que desde hace unos anos se proclama y se anuncia en los periódicos con letras de e 
brosa incomoetencia t' ' AUrrBVaB de hacer una investigación sobre los colosales antecedente» de cohecho y maltrato en que cayeron víctimas un gran número de pobres aspirantes, también de su asom-
AiTTnMnvTTiTQ M n n F R N O S con ~£*M*Zr¡?J!! el ramo de automóviles modernos. Todos los más formales y expertos chauffeurs de la Habana declaran que J O S E C E D R I N O es uno de los más acreditados y competentes maestros 
^ , r ^ l l r N« S ^ S ^ M C l S ^ ^ ^ » w J ^ ! í ^ , " " ^ Carburadore8' * * . y éstos todas las grandes casas de accesorios y los más prominentes dueños de automóviles llaman para sus servicios en todos los casos que nin-
n otro puede arreglar. No ^ ~ ^ « i ^ , ^ ^ C ^ ™ ? : ^ i ^ r a s escuelas que se llaman grandes, colosales. Unicas, que cobran muy caro sin enseñar nada de bueno. Cedrino cobra solo $25 en lugar de $60 porque p a g a r l o s aspirantes que 
ruda a loe aspirantes pobres a conseguir su título casi sin gastos. LOS E S T U D I A N T E S C H A U F F E U R S D E S U E S C U E L A P R E S E N -
«1 ramo 
" — . - - — « . a v u ^ i a s oc u e , ( 
aprendiendo la práctica en su taller dan algún servicio de utilidad comprobando con esto que él no exulota a nadie 
' ^ n ^ r í c i na APRF.n.T fm Y APRFTSrnw Tf\T\f\a T r\o on^T.^,™,^^ expioia a naaie, a\uaa a «opuamca iruuî a a timscgiur su muio casi sin gastos. IAJS> I ^ S I L I . - J 
CIAN TODOS LOS A R R E G L O S Y A P R E N D E N TODOS LOS S E C R E T O S D E L A R T E Q U E OTRAS E S C U E L A S Q U E NO T I E N E N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S . NUNCA P U E E D E N ENSEÑAR. 
^ O G A D E R O . 9. MEDIA CUA-
T^r, prado, se alquilan los fres-
dr» f*' compuestos de 5 cuartos, 
coS l leta comedor, baño y cocl-
^ Síorman: Teléfono A-5070. 
na- ^aroa. Llaves en el 13, bajos. 
- - ^ Ú ^ U U i A V LOS ALTOS D E 
^ñue 32 y 34. barato y de grran 
Manp-i",' LA llave en los bajos e 
íP^rmes: Manioca. Cuba. 76-78. 
t6T?>. . — 
" T ^ í n a d e l V e d a d o 
caüe E , entre 15 y 17. E s p l é n -
dida casa rec ién fabricada, con-
fort moderno; grandes salas, 11 
hartos, 3 baños , 4 inodoros,-
Zra.ge, etc. Informes: F , 148, 
¡ntre calles 15 y 17. 
17738 28 ag 
—^vlL/Q l I L AX LOS DAJOS D E 
B.fu l̂o ó, cuadra que dá a Prado; 
n ¿ la comedor, cuatro cuartos y 
Ü0̂  patíos. Abierto de 8 a 10 y de 
f-Ta 4 Informan en San Rafael. 8. 
o'mbrerería " E l Louvr«." 
15493 '0 aK-
01" 
SE CEDE UN L O C A L PARA vi-
iriera de tabacos o dulces finos. 
ES esquina muy comercial y para-
da de tranvías.. Informes: Neptuno 
Manrique, bodega, a todas horas. 
,7553 -8 ^ •"TKALQÜTLAN L O S A L T O S D E 
13e"r.97.a. número 52, compuestos de 
jala «lista, cuatro cuartos, uno pa-
ra criados y servicio sanitario com-
pleto. 
17933 . _ _ _ _ _ _ 
NATURALEZAS G A S T A D A S . ORGANOS DEBILITADOS 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s d e l D r . J . G a r d a n o 
£ i v ^ ^ C A I M I E N T O S E X U A L ^ b » ra . S t S S ^ l í d l ^ r " 
raO^ABiTIWK^ DEMACRACIO.X, POSTRA 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . G a r d a n o 
TESTEVAL, PUJOS, COLICOS Y D I S E N T E R I A ^ X . ^ V K U m -
B I E M P ^ ^ Í Í Í - ^ A i i r ^ cual<íu1lera u origen del padecimiento 
«í»* ^ TTRILNFAN, porque obran con más actividad que ningún otro 
preparado.—Venta. Farmacia* y Dro guerías.—DEPOSITO. Belaacoaín 117 
1 . 1 0 
E X T R E C E C E X I E M C S : S E al-
quila los altos de .a cata P r í v i p o 
Alfonso, 149, esquin- s Indio; tie-
nen sala, saleta, comedor y cinco 
habitaciones con servicio sanitario 
¿"e lo más moderno. Pueden v-̂ nso 
de una a cuatro. Informan: Cas>-
teleiro y Vizoso. S. en C , Lampa-
rilla, número 4. 
17228 29 ag. 
7 s. 
BONITA FEVCA: DIEZ MIXU-
tos de la Estación Central (pasaje 5 
cftntavos) se arrienda, con mucho 
paral,, oxcelente aguada, muchos 
(rutaíes, anagníflca cría de aves, 
buen contrato, (barrio Arroyo Apo-
lo, )paradero-propio. Su dueño: Jo-
ié Espillé, Santa Catalina, 19, Ví-
bora, de 7 a 10 y de 2 a 4. 
18198 29 a?. 
SE ALQUILA UNA CASA E N 
la calle 15, número 193, entre I y 
H. Tiene 4 cuartos, sala y comedor. 
Informan: H, esquina 15, número 
114. • 
1808Í 28 ag. 
SZ ALOUTT^A L A O.^SA CA-
Ue Castillo, número 16, compuesta 
de .comedor y 2 cuartos. In-
forma: Bahamonde, Bernaza y 
Obrapía. -
18;77 29 ag. 
MORJRO, 9-A: S E A L Q U I L A N 
los bajos, frescos, claros y espacio-
(oi, con pala,. comedor, saleta y sie-
te grandes cuartos, cuatro a un 
costaílo y tres al otro. Abierto de 
I a JQ v da 12 a 4. Informan en 
San Rafael, 8, sombrerería 'Ixm-
vre." 
11179. 29 ag. 
SE .\LQLI5UA UNA CASITA D E 
mampostería, recién construida, con 
portal, saín, comedor y tres am-
ampliâ  habitaciones, cocina, baño y 
«ervicín sanitario- y. un magnífico 
trasp4tio,. en la callo de Falgücras, 
j»B, >rro. a una cuadra del para-
dero de Domínguez y a dos cuadras 
de la Calzada. Precio: 7 centenes. 
1A üavtí en la bodega. Razón; Ha-
bana, 94. Teléfono A-2612. 
13178 29 ag. 
SE ALQUILA: L A CASA SAN 
Francisco, número 10, frente a las 
íícueiag Pías. L a llave al lado e 
Informarán en Amargura, 32. Gua-
Mbacoa. 
C 3843 • • 8d-27. 
R e a l q u i l a n l a s s i g u i e n -
t e s C a s a s : 
Gervasio, 47, altos . . . $53 
Consulado, 7 53 
5»n Lázaro, 311, altos. . 37.10 
34, bajos . . . . 53 
™<». 80, bajos 35 
Jhnte, 459 50 
Jesús del Monte, 611 . . 50 
firmen, 19 26.50 




7 8 , C o m p o s t e l a , 7 8 
S e a l q u i l a e s t e a m p l i o 
y h e r m o s o l o c a l p a r a 
c u a l q u i e r c l a s e d e a l -
m a c é n , e n e l m i s m o i n -
f o r m a n . 
17175 28 ag 
H A B I T A C I O N E S 
S E ALQUILAN DOS AMPLIAS 
habitaciones, con su cocina y ser-
vicio sanitario independiente, pro-
pio para matrimonio, altos de Agua-
cate, 70. 
18367 31 ag. 
VEDADO: PALACIO D E L A CA-
lle H, 46, entre Quinta y Calzada. 
Se alquilan habitaciones altas y ba-
jas, a personas d« moralidad; todas 
las comodidades necesarias ,a $5-ro 
y a $10 . J , número 11, a $6. 
r 18 30& -, 3 «. 
S E ALQUILAN E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calle. San Ignacio, nú-
mero 92, altos esquina a Santa Cla-
ra; y un zaguán para automóvil. 
18132 24 s. 
A DOS Y T R E S L U I S E S , A L Q U -
ian a hombres solos, bonitas y fres-
cas habitaciones. Luz eléctrica, si 
conviene. Teniente Rey, 33, esqui-
na a Habana. Hay teléfono. 
" 17 9T1 31 ag. 
E N SAN M I G U E L , 92, ESQUI-
na a Manrique, se alquila a perso-
nas de moralidad, sin niños, una 
habitación, muy ventilada, con vis-
ta a. la calle, en $12.72. 
18057 30 ag. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
reglas; con y sin gabinetes y bal-
conea a la calle, de tres luises a 
cuatro centenes. Se da luz, lavabo 
y limpieza de las mismas. Obrapía, 
94-98. J . M. Mantecón. 
18030 28 ag. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono, para uno de 
21 a $42; para dos, de 36 a $57 por 
mes. Por día desde 30 centavos. Ca-
mareras para las señoras. Agular, 
73, altos. 
17988 27 ag. 
Jtonta, 26-0 
•*lueira, 8, bajos . 
W i r a 10, bajos . 
fknta, 34 . 26.50 
r ^ a d , 30. . 28 
J^ales, 104, bajos 
Jto Joaquín 6-A. . 
^UUo, Accesoria C 
«forman: J . B A L C E L L S 
^ S. en C. Amargura, 34. 





) S\ArX^riIjAN 1/08 F R E S C O S 
«nttlidos altos de la casa Obra-
^ número 81, esquina a Villegas. 
IWVe *n' 108 baJos. Informan en 
17-*; m'l'ne»'o 9 8. Teléfono A-3 862. 
•ÜJ 4 S. 
¿ . l ^ ^ T L A V BARATOS LOS 
tjwiricos altos de San Joaquín, 
íePart 0X1 cc>mPuestos de ocho 
¿̂n nuevos, de construc-
1>eg'»Tal<?ra de mármol y próxi-
UTi* • tre3 1Inea!' de carrltoa 
^ - - ü ^ 4 ». 
•to» 1 'Y' 59' S E ALQUILAN 
VeiiUlari niOS03 altos' cómodos y 
^ IQK. ' pi803 d6 mosaico y cerca 
Utoi far<íUes! y teatro3, se dan ba-
ilará . 0 en los bajos. Infor-
mo T J ^ u e ñ o : Jesii3 del Monte. 
17$8Í NO 1'1218. 
28 ag 
H e r m o s a h a b i t a c i ó n a l t a 
con balcón a la calle, con o «in 
muebles. Virtudes, 12, moderno. En 
Industria, 72-A, otra amueblada, 
en $14. E n Tejadillo. 48, una a la 
calle, en tres luises, con luz eléctri-
ca. 18129 29 ag. 
M 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
M U I A N í V I L L A N U E V A 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S E ALQUILAN PRECIOSOS D E -
partatnentoe de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
a^na corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este servido sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el año. 
Lúa eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, mu-
cha Tentiladón y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación gen «ral con 
todos los tranvías. Solo a 
personas de extrlcta mora-
Udad. 






V I L L E G A S , 113, SEGUNDO P i -
so, casa particular. Se alquila una 
hermosa y fresca habitación, con 
balcones y luz eléctrica, en 4 lui-
ses, a personas de toda moralidad 
sin niño* Casa moderna. 
18082 28 ag. 
S E AliQUILAN DOS D E P A R T A -
mentos altos, con todo el servicio 
en Suárez, 13, no hay papeleen la 
puerta. 
18182 29 ag. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento, con servicio independiente y 
muy fresco, prepio para familia 
numerosa: a personas de morali-
dad. E n la misma casa, un zaguán 
chiquito. Egido, número 2, por Dra 
gones, entresuelos. 
18174 1 & 
E N E L R E P A R T O MENDOZA, 
en la Víbora, se le da una habita-
ción a una señora o a un matri-
monio sin niños por cuidar de un 
niño de tres años. Informan en 
Flores y Matadero, taller de blo-
ques, de 6 a 6. 
18324 80 ag. 
CASA D E FAMILIA. HABITA-
clones amuebladas y con toda asis-
tencia en la planta baja, un depar-
tamenao de sala y ha'Itaclón, a 
una cuadra de los prques y teatros. 
Se exigen referencias. Empedrado, 
75, esquina a Monserrate. 
18326 80 ag. 
R E I N A S, S E ALQUILA UNA 
bonita habitación en dos aises, a 
hombres solos, precioso servicio 
lúa elé- rica. 
18328 30 ag. 
S E ALQUILAN DOS GRANDES 
y hermosas habitaciones y un de-
partamento. Concordia, 118, entre 
Gervasio y Belascoaín. 
18239 2 i. 
S E A L Q U I L A HABITACION 
con ventana y luz eléctrica para ca-
ballero. Amargura, 7 2, antiguo, se-
gundo piso. 
18028 27 ag. 
¿BUSCA USTED HABITACION 
para mudarse? En San Ignacio, 
núm. 8, la encontrará usted gran-
de, cómoda y fresca, con piso de 
mosaico y mármol y lúa eléctrica, 
a precio» módicos 
18134 80 ag. 
A n t i g u o H o t e l d e F r a n c i a 
T e n i e n t e R e y . 1 » 
Habitaciones desde dos centenos, 
con muebles, ropa y todo servicio. 
Luz eléctrica, baño. Se puede co-
mer en la casa. Tranvías para to-
das partes de la ciudad. Notable 
rebaja en cuartos para dos o más 
persona. 
17957 4 s. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
p , servicio de elevador toda la noche. 
^AULA, 12, E N T R E S VN I O N A- Café y Re3ta'urant en LOS BAJ0«-
. y Cuba a* *„i„,.ii- .tj.- 16189 81 ag. 
S E ALQUILA UN D E P A R T A -
mento alto, de dos habitaciones, 
aon gran baño, en casa de familia, 
con comida y desayuno y todo el 
servicio si se desea, en el punto 
más fresco y sano del Vedado. 17, 
número 15, entre L y M. 
17928 28 ag. 
S E A L Q U I L A UN CUARTO A L -
to a hombres solos o matrimonios 
sin niños. Se da comida. Informes: 
Refugio, número 4, entre Prado y 
Morro. 
18299 80 ag. 
S E A L Q U I L A N T R E S HABITA-
clones, juntas o separadas, con vis-
ta a la calle, son frescas, con vis-
eléctrica. Informa en la calle Com-
postela, número 7,5, moderno, al-
tos. 
18185 29 ag. 
A P R O F E S I O N A L E S : S E A L -
quilan dos departamentos, propios 
para consultas médicas o cosa aná-
loga, con tres balcones a la calle, 
y habitaciones a hombres solos o 
matrimonio sin niñ s. Lamparilla, 
69, al toa 
18171 29 ag. 
S E AlyQUILA UN MAGNIFICO 
apartamento alto, muy fresco y 
ventilado, con balcón y corredor a 
la calle, Virtudes, número 2, entre 
Prado y Consulado, pregunten para 
Informes por Pepe o la señora en-
cargada. 
18204 29 ag. 
S E A L Q U I L A N 
juntos o separadamente, dos es-
p l énd idos salones para oficinas, 
con balcones y vista a la calle, 
en los lujosos altos de la casa 
calle de Lampar i l l a n ú m e r o 1. 
E s el punto m á s céntr ico de la 
zona comercial, inmediato a la 
L o n j a y cerca de los Bancos y 
Aduanas. Informan en el alma-
cén de los bajos. 
•,7662 18 s. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS 
habitaciones todas a la brisa, con 
balcón e interiores, con o sin mue-
bles y todo servicio. Un departa-
mento propio para profesional. Pra 
do, 80. Teléfono A-8397. Exclusiva-
mente a personas de moralidal. 
17972 2 S. 
A l N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
P I D A L O S A. L A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones exclusivas de loe principales fabricante! de los 
producto* químicos que importamos 
SURTIDO COMPLETO D E 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S , GO-
MAS, COLAS. M I N E R A L E S , A C E I T E S , GRASAS, C O L O R E S Y 
E S E N C I A S ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
T o m á s F . T u r u I L 
M U R A L L A , 3 Y 4. 
T E L E F O N O S A - 7751 
H A B A N A . 
Y A-4W2. 
S E ALQUILAN HERMOSAS ha-
bitaciones en Reina. 19, altos, fren-
te a la Plaza del Vapor. Asimismo 
se alqui'an grandes habitaciones en 
San Rafael, 99 y 101, altas y ba-
jas. Informarán en las mismas. 
17588 28 ag. 
S E A L Q U I L A N 
Departamentos para oficinas 
en los fréceos y modernos altos 
de l a casa calle de Teniente Rey 
n ú m e r o 14, frente a la Adminis-
trac ión de cerreos y en la par-
te m á s céntr ica del barrio co-
mereiaL 
Í6365 3 s. 
CASA D E I N Q I I L I N A T O , S E al-
quilan habitaciones en los altos y 
ba.ios de Obispo, esquina Habana. 
18187 29 ag. 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
.Industria, 100, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua callente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-2í'98. 
16183 31 ag. 
DEPARTAMENTOS A $25 Y $30. 
E n 17 y 4, Vedado,) se alqiiilan con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
baño e Inodoro, luz eléctrica " cie-
lo raso. L a llave e informes en la 
misirm. I • ' 
1S772 29 ag. 
E S P L E N D I D A H A B I T A Olí O N 
con baño e Inodoro privado, única 
casa con esta comodidad, dos bal-
cones a la calle, luz eléctrica toda 
la noche y timbres, amueblada, te 
alquila en $2 5; otra en $18; otra en 
$15 y otra en $12 Cy. " E l Cosmo-
polita", Obrapía, 91, a una cuadra 
del Parque Central. Tel. A-6 77 8. 
18246 29 ag. 
S E ALQUILAN MAGNIFICAS 
habitaciones en la casa recién re-
formada Gallano, número 37. E n 
la misma informan a todas horas. 
18213 31 ag. 
MONTE, 50, ANTES 34, CASI es-
quina a Angeles, hay magnificas ha 
bitaciones a dos luises, slenuo pa-
ra hombres solos, caben cómoda-
mente tres en cada una. 
18118 1 8. 
E n l a N e w Y o r k 
Amistad, 61, se alquilan habita-
ciones, desde dos centenes hasta 
seis; con o sin muebles y se admi-
ten abonados a la mesa. Teléfono 
A-5621. 
17567 17 S. 
E N R E I N A , 14. S E ALQUILAN 
hermosos departamentos con vista 
a la calle y habitaciones, hay de 
seis pesos tn adelante; con todo 
servicio a todas horas. E n las mis-
mas condiciones Reina, 49, y Ra-
yo, 39. 
16282 2 s. 
18054 21 ». 
UN P R O F E S O R 
Interno, de la. enseñanza. Malecón, 
333.Colegio "Casado." 
18330 SI ag. 
UNA MECANOGRAFA 
Se solicita para trabajar por no-
ras. Malecón, 333, después de las 
8 a. m. * 
18331 81 ag.' 
E N JESUS MAIUA, 42, BAJOS, 
casa de corta familia, se solicita 
una criada, peninsular,- con bue-
nos informes. Sueldo: cuatro luises. 
18341 1 s. 
S E SOMOTTAN A G E N T E S AC-
tivos tanto en la Habana como en 
el campo, para la venta, de dos ar-
tículos de uso doméstico. Fácil ven-
ta y 20 por 100 comlsló'". J . Oüer, 
Apartado 1141. Teléfono A-7075. 
De 6 a 9 a. m. 
18348 31 ag. 
S E S O L K T T A UNA COCINERA, 
que tenga buenas referencias, en 
Corrales, número 8, moderno, altos 
Sueldo: tres centenes. 
18350 1 a. 
M \ L E C O N , 333, AI/TOS: P R E -
clo módico. Casa espaciosa, con vis-
tas Malecón y San Lázaro. Sala, sa-
leta, habitaciones frescas, comedor, 
servicios modernos Informes: L i -
cenciado Rodríguez. Hiera, Haba-
na, 104. 
18352 « s. 
A G E N T E S D E P E N D I E N T A S pa-
ra vender ropa de última moda pa-
ra señoras, caballeros y niños, para 
contestar mande un sello de dos 
centavos. L a Moderna Americana, 
Gallano, 88, Habana. 
18373 8 a 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA, 
peninsular, joven, que entienda da 
cocina y el tiempo que sobre, ayu-
dar a los quehaceres de la casa, con 
otra señora. Sueldo: 3 centenes. No 
reuniendo estas condiciones que no 
se presente. Monserrate 133. Ras-
tro. Teléfono A-54.2 7. 
18414. 81-ag. 
S E SOUCTTA UN H O M B R E D E 
mediana edad, que sepa andar con 
animales y ordeñar vacas, y tenga 
buenas referencias. E n el café del 
paradero de Pogolotti; darán ra-
zón. 
18074 28 ag. 
S E N E C E S I T A UN COCINERO 
chino pera el campamento de las 
minas de petróleo, de la Unión Oil 
Oompany. Se prefiere uno que ha-
ble inglés. Unión 011 Company, al-
tos dp] Banco de Nova Scotia. 
C-3840 3d. 26. 
G u & t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . Báscuas, ki-
lómetro 26 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan den 
hombres de campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o un 
peso diario y mantenido. 
12990-91 1 s. 
B U E N NEGOCIO: S E N E C E S I -
ta un socio con $5000 para un buen 
negocio de vinos. Apartado Wt̂ . 
17710 - 30 agv 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a 
e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrativo; 
no se necesita capital n i expe-
riencia. Garantizamos a usted 
$150 al mes, hay quienes granan 
mucho m á s . Dirigirse a C H A -
P E L A I N y R O B E R T S O N , 33S7 
Natchez Avenue, Chicago, E . U . 
18149-51 24 ag. 
PALACIO D E GALTANO: S E al-
quilan amplios y ventilados depar-
tamentos con toda asistencia y es-
pléndida comida, todos los tranvías 
a la puerta, exclusivamente a per-
sonas de moralidad. Gallano, 101, 
entrada pof San • José. Teléfono 
A-4434. 
17967 81 ag. 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
Magníficas y espaciosas habitacio-
nes altas, amuebladas; con lava-
bos de agua corriente y con toda 
asistencia, cerca de las oficinas y 
paseos. Aguiar, 47, frente al parque 
de San Juan de Dioa 
16058 31 3. 
A S O G I I I G I Q N o e D E P E N D I E I T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A WM 
C a p i t a l : $ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o t o t a l i z a d o : 1 . 7 7 8 . 9 9 2 . 3 0 
q u e g a r a n t i z a t o d o s l o s d e p ó s i t o s q u e s e h a g a n e n e l 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
P a s e o d e M a r t í y T r o c a d e r o , b a j o s . T e l . A - 5 4 1 7 ^ 
Admite fondos en d e p ó s i t o con in terés abonando 4 por d e n t ó 
a n u a l Se abren cuentaa corrientes d n in terés dando talones de 
cheques para extracciones parc ia l es por cualquier cantidad. Eví te^ 
se molestias para abrir u n a cuenta, con un simple aviso a l t e l é f o -
no A-5417 pasará a domicilio uno de nuestros agentes. Todos, s in 
d i s t inc ión de sexo, sean o no asociados, pueden ser depositantes. 
Horas dd oficina: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 9 p. m. 
C . 3506 I N . 4 ag. 
M e r c a d e r e s , 4 
Habitaciones y locales para ofici-
nas a precios módicos. 
17808. 29 ag. 
^ alquila esta espa-
tatrtos K âCon sala, comedor, siete 
i hab; ' Y cocina en el bajo y 
Mq aHCLAIJE8, baflo y cocina en el 
^ « T A Inforniarán en Merced. 
29 ag. 
S E A L Q U I L A N 
en la Calzada del Monte, número 2, 
esquina a Zulueta, hermosos y 
frescos departamentos, con vista a 
la calle, sin niños; también en In-
quisidor, 46, hay habitaciones fres-
cas. 
.18220 * s. 
SE 
W ^ L I I J A O S E V K N D E DA 
*^ (Qn* 1e3ca .espaciosa y ventl-
«* PÍrtUÍfnta <le l»» Figuran) pro-
i 7 o0ó v i " de *ust0' en venta 
J' Oü-.^rl mo Gómez, número 
S s r T r ^ - — 1 6 S. 
S E AíiQUIDAN HABITAOIOXFS 
altas y bajas, también hay un depar-
tamento, con vista a la calle; a per-
sonas de moralidad o matrimonio 
sin niños. Jesús María, 49. 
17/04 * S-
R O Q U E G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, portero*, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocinera*, costureras y lavande-
ra». Especialidad en cuadrillas do 
trabajadores. ROQUE G A L L E -
GO. 
16190 I I ag. 
N E C E S I T O 100 T R A B A J A D O - 1 
res peninsulares para el centra l ; 
Constancia, pre f i r i éndo los con fa- j 
milia. Sueldo: 1.10; 1.40; 1.50; ! 
1.60 oro y viajes pagos. P a r a los I 
que lleven familia se les da casa y ¡ 
terreno para siembras. Habana 
118, in formarán . 
18130 28 ag. 
TJRGKLVl'K. S E SOLI CITA TJTÍ" 
socio para trabajar un buen nego-
cio que deja de 80 a 90 pesos. In -
forman en Concordia y Perseve-
rancia, carnicería. 
18248 29 ag. 
E X EMPEDRADO, 57, BAJOS, 
se alquila una sala con mamparas 
para* oficina, acabada de pintar, en 
la misma informarán y con entrada 
independiente. 
18178 29 ag. 
QtTliAN LOS MODERNOS 
aos altos de la casa Luz, 8, 
saleta, cuatro cuartos, pl-
S servicio sanitario mo-
Uave e Informas en los 
Í8 ag. 
a í ^ ? A LA MAGNIFICA 
*UOP'A y kajo en Picota. 6 3. 
<W2n .Moderna. La. llave e 
?*ldr6 bode5a d© Picota y 
t s. 
PROPIAS P A R A OFICINAS O 
consultas, so alquila un departa-
mento en el principal de la casa 
Prado, número 98. Puele verse de 
7 a 11 a. m. y de 1 a B p. m. Se 
informa por teléfono A-3998. 
17708 4 S. 
E N M I R A D L A , 51, AI/TOS, S E 
alquila una habitación, con vista a 
la calle, muy fresca y hermosa; pa-
ra oficina o matrimonio, con o sin 
asistencia. Precio económico, casa 
tranquila y todas comodidades. 
17826 29 ag. 
OBRAPIA, NUMERO 14, E S Q U I -
na a Mercaderes: se alquilan habi-
taciones y departamentos con bal-
cón a la calle e interiores. Telé-
fono A-4136. 
18284 « -
G r a n C u a r t o G r a t i s 
A personas de moralidad y con 
referencias, se da gratis un her-
moso cuarto, con uso de gas para 
el mismo a cambio de ciertos ser-
vicios para cuidar la casa, los que 
se expllcará-n en Industria, número 
111. antiguo. Sólo se aceptará, un 
matrimonio o dos hermanas de me-
diana edad, en ambos casos, «in 
niños. 
C «815 iá-U. 
E N MURALLA, 51, ALTOS, S E 
alquila una habitación con vista a 
la calle, y otra interior, amuebal-
da, para una o dos personas de 
moralidad, muy frescas. Predios 
económlcoa 
182SJ2 2 ag. 
A U X I L I A R D E C A R P E T A M E -
canógrafo que escriba correctamen-
te Inglés, se necesita sin pretensio-
nes y con referencias. Industria 20, 
antiguo, altos. 
18417. í l - a g . 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, para cocinar y limpiar 
en una casa de corta. familia, se 
prefiere que duerma en la coloca-
ción. Teni nte Rey, número 90, se-
gundo piso. 
18394 31 ag. 
S E SOLICITA: UN ENCARGADO 
de experiencia con buenas referen-
cias para una buena casa de vecin-
dad en el Vedado. Informan en San 
Rafael, 20. 
18402 2 s. 
E M P L E A D O : S E S O M -
clta para viajar como vende-
dor-por el interior de la Re-
publica; siendo indispensablo 
que posea conocimientos d^l 
oficio de sastre-cortador. 
Razón: Obispo. 65. 
C 3834 15d-26. 
S E D E S E A UNA INSTITUTRIZ, 
que sepa el Español e Inglés , para 
darle clases a 3 niños, es para una 
finca. Sueldo: 50 pesos, casa, co-
mida y ropa limpia. Informan en 
27, entre J y K, Vedado. Teléfono 
F-2556. 
17925 31 ag. 
UNA CRIADA D E MANO QUE 
sepa su obligación y sea limpia, pa-
ra las habitaciones. H a de dormir 
en el acomodo. 3 centenes y ropa, 
limpia. Carlos . I I I , 19 9, esquina a 
Oquendo altos de la botica. 
18189 29 ag. 
S E H E G E S i T A N 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, española, que sepa su obli-
gación, en Jesús del Monte, núme-
ro 642. 
18305 30 ag. 
E N BELASCOAIN, 44, S E N E - . 
cesita una. criada, blanca,, qu se-
pa cumplir con sur obligación. Suel-
do: 3 cejitenes y ropa limpia,. L a . 
Casa Revilla- . . 
18243 29 ag. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
de mano, que sepa cumplir con 
su o b l i g a c i ó n y tenga buenas 
referencias. Sueldo tres cente-
nes y ropa limpia. I n f o r m a r á n 
L u z , n ú m e r o 4, J e s ú s del Mon-
te. 
18404 31 ag. 
S E N E C E S I T A UN CRIADO D E 
mano, que sea práctico y tenga re-
ferencias. Carlos I I I . 209. Teléfono 
A-6962. 
18372 SI ag. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHI-
ta. para ayudar a los quehaoerea 
Se le dá. dos luises y ropa limpia. 
Merced, número 3. 
18274 80 ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, qu esea trabajadora -y ten-
ga referencias. Sueldo: 8 centenes 
y ropa limpia. Corrales, 84, 2o. pi-
so. 1S322 30 ag. 
UNA CRIADA F I N A P A R A L I M -
piar dos habitaciones y servir a 
una señora y sepa coser. Vedado, 
17, núm. 15. de 10 en adelante. 
16249 29 ag. 
S E SOLICITA UN PENINSULAR 
de mediana edad, que sepa de ayu-
dante de herrero, y sea formal, de 
lo contrario no se presente. Hospi-
tal. 60. de 8 a 10 a. m. 
G •o aa 
Se solicita un hombre honra-
do, activo y serio para hacerse, 
cargo de una p e l e t e r í a de pri-
mer orden. Debe estar bien re-
lacionado y conocer a fondo el 
giro de pe le ter ía . Buen porve-
nir para aquel que llene los re-
quisitos. Dirigirse a S. Ansba-
tegui, M á x i m o Gómez, 253. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular.- en ' la calle Correa, es-
quina a San Indalecio, que cocine 
a l i criolla jr española. Sueldo: 4 
luises y ropa limpia. 
18133 28 ag. 
S E SOLICITA UNA NIÑA, D E 
14 o 15 años, para ayudar . a . los 
quehacer» P de una casa. 2 • luises y 
ropa Hrcoia. Línea, 93. entre 6 y 8. 
29 ag. 
" L A C R I Ó L L A ' 
ESTARLOS "DE BURRAS D E LBOHH 
Carlos m , número 6, por Pocito 
T E L E F O N O A-4810 
CaUe A, esQaina a 17. Teléfo-
no F-1382, Vedado. 
Burras criollas, todas del pala 
Precio-más-barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces al día^ 
Lo mismo en la Habana que en el 
Cerro, . Jesús del Monte y en la Ví-
bora. También »e alquilan, y ven-
den burras paridas. Sírvase dar lo» 
avisos llamando al .Tel. A-4810. » 
16178 81 ag. ' 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
aseada, para el servicio de/corta fa-
milia, . Sueldo.:.' 3 centenea Agular. 
124, primer piso. ' ' ' ' • 
17912 . ' : 29 ag.. 
D . P O L H A M U S & C o , 
D e p á r t a m e l o de Bienes 
Con garantías, referencias de-
prlmerá'fclase y diez' a'ños^dé prác-
tica, nos híacemos cargo de admi-
nistrar Casas, Fincas rústicas y to-
da clase..de,, bienes. Tasaciones so-
bre cualquier propiedad ¡a. precios 
razonables. Cristo, I t-y T bajos. Telé-
fono A-1262. Do 12 a 3.. 
• 176S^ 29 ag. ' 
S E S O L I C I T A UÑA C R I A D A de 
mano para, los, quehaceres de una 
casa, en el-Vedado, que sepa coser 
y con bteí\as'>a-eferenciaa Galle 17, 
número 10, altos. .. , 
l^OO-l. . > 28 ag. 
PRADO, '60, * ALTOS í SOLICITA 
"buena . cocinera, peninsular, corta 
familia y poco trabajo. Sueldo: 3 
icenterte|, rJ^n\ pla^a, dormir fuera. 
Se exlgení referfe'nclas. 
^ 18066 28 ag. 
S E SOLICITA UNA BTTENA CO* 
ciñera, quVhagíá lá íimpieza de la 
casa (3,8 dos personas de' familia. 
Sueldo; 4 luises. Ápddaca. 71. tér>-
cer piso. ' 
18128 ' '. . 28' ag' 
C A R P I N T E R O S EBANISTAS, PA-
ra construir muebles finos, se soli-
citan en la mueblería y ebanistería 
de Francisco García y Hermano. 
Calle 17, entre .Safios y F . Teléfo-
no F-1045,. Vedaefo. . v 
-17896.. . 26 ag. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que duerma en la casa y ayude a 
, loa quehaceres; buen "eueldó. Tníor-
man: '.'SI Lazo de Oro." Manzana 
Gómez. Teléfono. A-6485. 
18152, " 29 ag. 
C O C I N E R A : S E N E C E S I T A una 
buena que sepa blep su obligacióa, 
de lo contrario que no se presente. 
Calle K, número 16 9 y 171, entr« 
17 y 19, Vedado. 
4d-2«. 
¡GRAN AGENCIA D E COLOCA-
clones: Villaverde y Ca., O'Rel-
lly, IS. Teléfono A-2 348. 81 quie-
re usted tener un buen cocine* 
ro de casa particular,. hotel, fon* 
da o 'establecimiento, o camare-
ros,' criados,' dependientes, ayu-
dantes, • íregaxlores, repartldorea 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen- al teléfona 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, qué se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
ldos los pueblos de la Isla y tra^ 
J bajadores para el campo. 
16031 . 81 ag. 
f i i i f i i i iuiHiii i i i i i i i i i i i i i i iüii i i i i i i i i i i i ini . 
S E O F R E C E N 
BUENA1 CASA: C E R C A D E B E * 
lascoaín y Carlos ÍII, de azotea, 
6 x 80, con 5|4. sala, comedor, ser-
vicios modernos, garage; 8 cente-
nes. Informan:,Su.duefio: señor Ro 
dríguez, Mjslón, 56;'de 10 a 4. 
18329 . % 6 g. 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A 
colocarse de dependiente farmacia 
"o tenedor de libros; para cualquier 
negocio do comercio; también se co 
loca en una casa1 particular, para 
criado mano o porteroí no tiene in-
conveniente acompañar a cualquier 
familia ' al» extráhjerb; tiene refe-
rencias; poseyéñdo ! el francés • 
Inglés. Informán: "Consulado, JS, 
bajos. M. Pa-látios. > 
18333 7 i 
L A V A N D E R A Y PLANCHADO-
ra. formal .y .con garantías. Se ha-
ce cargo de ropa'fina, en su domi-
cilio.- Trocadéroi 38, cuarto número 
2 7. No admite postales. 
18346 81 ag 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse dei manejadora; sa-
be su obligación; tiene Quien la ga-
rantiza; prefiere Quemados o Ma-
rianao. • Dolores , NTiftez. Santo Tc*-
más, número 1,' Marianáo. 
18349 " ' ^ , 31 ay. 
UNA PENINSULAR, D E MEDLflL-
na edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano o 
manejadora. -Tiene-preferencias. I n -
forman: Dragones, 1. fonda. 
• 18333 31 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, de criada de mano; tiene 
quien responda por ella. Informan:' 
Neptuno,- 10, ^vidriera >de tabacos. 
- 31 ag. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, de-
*ea colocarse para cuartos y coa-
tut-a. Informan: Inquisidor, 27, en-
tresuelo, derecha 
' 18^82^ - - ' J l ag. 
A L cp.MUBCIO: J O V E N CONO-
' cedor d'e :la teneduría de libros y 
los .cálculos^mercantiles, con domi-
nio' en ""la mecanografía, desea em-
pleo de auxiliar o cargo análogo en 
; él'-ccme-íTlo. "Caí'efce de' práctica y 
sin pretensiones. Informará el Dl-
! rector, dergran'"Colegio Santo To-
más" donde ha cursado BUS estu-
i dips.. Rerlllagigedo, 47. Teléfono 
A-6 5 6 8. 
1$J£\ • ' 4 8. 
J O \ E N . ESPADOLA, DE> 
sea.colo^ve de cocinera en casa 
de, moralidad y fcp poca familia In-
forman en Sol. 57. sastrería. 
I 97 . U ag. 
P A G I N A C A T 0 E C 1 5 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
A G O S T O 28 ttq 
AGENCIA D E OOLiOOACIOITES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1888. Aíniacato, 8754 
Esta acreditada. Agronda facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos loa 
giros. NOTA-—Es el primer nom-
bre del directorio de teléfonos. 
16108-09 
" L A P A L M A " 
Gran Centro General de Coloca-
clones. Director Propietario: Bruno 
Martín. Oficinas: Habana, 118. Te-
léfono A-4792. Rápidamente faci-
lito toda clase de personal perfec-
tamente garantizado sobre su ap-
titud y moralidad. 
17573 17 S. 
D E S E A OOIvOOARSE D E OOCI-
néra, una joven española, con bue-
nas referencias y si es para corta 
familia, también hará la limpieza, 
entiende íe repostería. Sueldo: 4 
centenes. Informan en el Callejón 
de Espada, 8, entre Chacón y Cuar-
teles. 
18379 31 ag- _ 
UNA P E > t E V S O J AR, D E S E A co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. 
Informan: Neptuno, entre Galiano 
y Aguila, puesto de frutas. No tar-
jetas. 
18389 31 ag-
D E S E A COTXmVRSE UNA S E -
fíora, de mediana edad, de cocine-
ra, lo mismo cocina a la española 
que a la criolla, no duerme en la 
colocación. Informes: O Rellly, 30, 
bajos. 
18376 31 ag-
J O V E N AMERICANA, D E S E A 
encontrar buena familia para pres-
tar sus servicios de manejadora, 
habla castellano y puede enseñar 
Inglés al niño, buenas referencias. 
Informan: Reina, 34, segundo piso, 
habitación 3. 
18375 31 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E -
na cocinera y una buena criada de 
mano. E n la misma se coloca un ex-
celente cocinero y un magnifico 
criado. Habana 118. Tel. A-4792. 
18403. 31-ag. 
UN J O V E N ESPAÑOD 
S E D E S E A COLOCAR D E C R I A -
do; sabe servir la mesa al estilo 
que quieran y tiene buenas refe-
rencias de las casas en que estuvo. 
Teléfono A-70-22. 
18418. 3l-ag. 
COCINERO M L Y LIMPIO Y 
prá-ctico, se ofrece para casa par-
ticular o comercio u otra cualquie-
ra, con muy buenos informes, ciu-
dad o campo. Calle de Zulueta, nú-
mero 3. 
18386 l̂ Jt3' 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para criada de ha-
bitaciones o para un matrimonio o 
para manejadora. Lleva tiempo en 
el país y entiende de costura un po-
co a mano y a máquina; sabe ves-
tir señoras. Informan en Cuba, 4, 
altos. Teléfono A-5531. 
18398 81 ag. 
UNA SEÑORA D E MORALIDAD 
ir formal, desea hacerse cargo de 
ana casa de inquilinato. Informan 
en Someruelos, 59, bajos. 
18302 30 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA CO-
einera, pcnisnular, que esté acos-
tumbrada a trabajar en esaableci-
tniento y tiene referencias de las 
jasas que ha trabajado. E n la mis-
ma una criada de mano, peninsu-
lar. sabe cumplir su obligación y 
jene quien la recomiende. Infor-
man: Amargura, 64, por Compos-
iela, altos. 
18320 30 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera; sabe bien cocinar a la crio-
lla y a la española; no duerme en 
a colocación. Estrella, 24, altos. 
18257 30 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
>ea colocarse en casa de buena fa-
tailia, para manejadora o criada de 
mano; sabe cumplir con su obli-
gación; no se coloca menos de tres 
ientenes. Informan en Morro, nú-
mero 1. 
18258 30 ag. 
A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R , 
con bastante conocimiento en au-
tomóviles, se ofrece, en Antón Re-
cio, 81. F . G. • 
18260 30 ag. 
S E O F R E C E J O V E N , E S P A -
fiol, para todo trabajo de campo, 
como cuidar toros o caballos u otro 
trabajo. Villegas, 10 5. 
18262 30 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, de criada de mano. Informan: 
Acosta, número 6. Para la Habana 
o el campo. 
18265 so ag. 
C R I A N D E R A , SEÑORA, E S P A -
lola, 24 años, reconocida por ser-
Vicio de higiene, infantil, de ocho 
meses de parida, tiene certificado 
le buena y abundante leche; tiene 
Bu niño que se puede ver. Para 
tratar: Figuras, letra J , entre Mar-
qués González y Oquendo. 
. 18282 30 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fiora, de mediana edad, para coci-
nar a corta familia, no duerme en 
la colocación. Monte, 69, cuarto 31 
^300 30 ag. ' 
D E S P U E S D E 16 AÑOS E N LOS 
Estados Unidos, vengo a ofrecerme 
\ usted como mecánico y maqui-
hista. Del primero tengo documen-
tos de varios talleres en E . U. y 
licencia de maquinisaa de los E . U. 
H. G. Camacho, Suárez, 104, altos 
18323 30 ag. ' 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, de criada de mano, para cor-
ta familia, que duerma en la colo-
cación. Villegas, 105, cuarto 9 
18256 3o ag. 
MECANOGRAFO Y C O R R E S -
ponsal inglés-espkñol, con conoci-
mientos generales de oficina y las 
mejores referencias, desea empleo 
prefiriendo oficina extranjera. Di-
rigirse por correo a F . Gorros, 
Obrapía, 32. 
18327 30 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-" 
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; es cariñosa, buen 
semblante; tiene quien la recomien-
de; no se admiten postales. Infor-
man: Puerta Cerrada, número 30, 
bajos. 
18288 30 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN COCI-
nero. peninsular, de mediana edad, 
en casa de comercio o particular; 
trabaja a la cubana, española y 
francesa. Dan razón: Empedrado, 
45, Habana. 
. 18144 29 ag. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, FINA 
y de moralidad, desea encontrar 
una casa para coser y limpiar una 
o dos habitaciones: en la misma 
también se coloca otra joven, de 
criada de mano. Tienen referencias. 
Informan en Galiano. número 125 
altos- 29 ag. ' 
D E S E A C O L O C A R S E UN MU-
chacho, de doce años, para criado 
de mano o hacer mandados. Infor-
mes en 23 y 4. casa del señor Vla-
dero. Vedado. 
18121 ao ag. 
S E COLOCA UNA J O V E N D E 
criada, desea casa de moralidad, tie-
ne quien responda de su honradez. 
Informes: a todas horas. San Ra-
fael, número 14, entresuelos. 
18314 30 ag-
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, de mediana edad, para cor-
ta familia; sabe cocinar y ayudar a 
los quehaceres de la casa. Informan 
en Infanta, 138, antiguo. 
18267 30 ag. 
S E O F R E C E J O V E N , ESPAÑOL, 
de 30 años; agricultor y horticultor 
y para criar aves; buenas referen-
cias; trabajo a toda prueba. Ville-
gas, 105, altos. N. D. 
18261 30 ag. 
E 8 C Ü E L A S I M O R T E 0 R I C 0 - P R A C T 1 C A ü e C H A H E U R S 
D i r e c t o r : H U M B E R T O H E R V I A S , I n g e n i e r o p r á c t i c o 
E-n?fñanza completa mis au.poiirt, regláge de carburadores, etc., manejo por el tráfico, garantimos Ucencia «n 20 ^f8- ^ ^ T * ? * S S n o d a 
«obre Ford $10. Lecciones sueltas de teoría y manejo en proporción. ¿No conocéis o conocéis imperfectamente el funcionamiento d© ; ¡ V s e OS 
vuestra máquina? Con un gasto ínfimo, estaréis al corriente. ¿Tenéis licencia de Chauffeur, pero no la soltura par» callejar por ^ J ~ ¡ ^ r ^ J e n c i -
acompañará garantizando la ausencia^ choques,, convirtiendoos en expertos conductores. Lecciones diurnas y nocturnas, cursos por « ^ ^ P " ^ " , ^ 
,(sistema americano) "Vienta de aatomSñles a plaz-ja, y de camiones al contado. (Motor a gasolina o eléctrico.) Se compran máquinas y aaeian 
ñero sobre ellas. 
C A R D E N A S , 1 * . A N T I G U O 
D E 
D E 
H A Y Q U E I R A 
L A J EN F O R D P O R $ 1 0 , 
C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
P A R A E L O R I -
G I N A L Y U N I C O 
E S C U E L A _ . _ 
E S T A B L E C I D A E N 1912. - L O S A U T O M O V I L E S U S A D O S P A R A L A P R A C T I C A , S O N IVt O D E L O 1 9 1 » . 
Directon A L B E R T C . K E L L Y , de la Escuela de InpRlsms de Áutomóviles de New-York, Estados Unidos. 
La única y verdadera Escogía de Ctiaaíí üirs -Je la Isla de Cuba. Curso "Stan- A flAIAIIft A ü A U A B A l l A n i i n A frente al Par-
dard": S S O - Cartilla de examen: $0.50. Segunda parte del auto práctico: $0.20. L A i A n U ) H A H A r a A " U U B A M i i e Maceo. 
1S878 c ag. 
UN J O V E N , CON OONOCTMTKN-
tos prácticos de Teneduría y Meca-
nografía, se ofrece para trabajos 
de escritorio; tiene buenas referen-
cias y quien le recomiende. Infor-
man: A. Carral y Hno. Guanaba-
coa. 
18150 29 ag. 
OOS MUY BUENOS I N F O R M E S 
que oe dan, desea colocarse una jo-
ven, de color, de criada de mano o 
de habitaciones. E n la misma una 
manejadora, muy buena, de co-
lor. Calle 6, 220, casi esquina a 23, 
Vedado. 
1S155 29 ag. 
UN COCINERO, PENINSULAR, 
que cocina admirable a la criolla y 
española y entiende bien de repos-
tería, desea casa particular o de 
comercio, es aseado y tiene refe-
rencias en la calle 4, número 174, 
entre 17 y 19. 
18216 29 ag. 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E -
.ninsulares, una de criada de mano 
y otra de cocinera; con referencias. 
Informes: Sol y San Ignacio, pues-
to de frutas. 
18234 29 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
castellana, se ofrece para criada de 
mano; es limpia, aclimatada en el 
país y sabe cumplir con su obli-
gación. Obrapía, 95, fonda "La 
Tranqullitat." 
18269 30 ag . 
COCINERA ESPADOLA, COCI-
na a la española y criolla, es muy 
aseada, se ofrece para la cocina y 
algún pequeño quehacer, con cama 
afuera. San Nicolás, 85-A, interior, 
cuarto número 6. 
18225 29 ag. 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
do de mano o portero, un hombre, 
sabiendo bien el servicio domésti-
co, de responsabilidad y toda con-
fianza; tiene garantía. Peninsular. 
San Lázaro, 2 51, cuarto número 13. 
18236 30 ag. 
I XA SEÑORA D E MEDIANA 
edad, desea encontrar una cocina 
para oorta familia. Informan en 
Malo ja, número 11, altos. 
18194 29 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera y repostera. Informes: Mon-
te, 50, moderno, de 9 a. m. a 4 p. m. 
18053 28 ag. 
S E O F R E C E UNA CRIANDERA, 
peninsular, de un mes de parida, a 
media lecne o entera, garantizada 
por los médicos, puede verse su ni-
ña. Palacio Carneado, Vedado, 
cuarto, 69, altos. 
18186 2 9 ag. 
U n a joven, peninsular, desea 
colocarse en casa de moralidad, 
de cr iada de mano; tiene refe-
rencias; no admite tarjeta pos-
tal . Cal le F á b r i c a , n ú m e r o 9. 
J e s ú s del Monte. 
18181 29 a« . 
D E S E A COLOCARSE UNA Ml -
chacha, peninsular, para un matri-
monio o corta familia, entiende de 
cocina. Lamparilla, 11%. 
18203 29 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, de mediana edad, española, 
de criada de mano; si es un matri-
monio cocina y limpia; sabe cum-
plir con su obligación; no duerme 
en la colocación; admite tarjetas 
si le pa?;an los viajes. Informan: 
"Palacio Carneado," J . y Calzada, 
cuarto 37, Vedado. 
17162 29 ag. 
JOVEN, (34) RAPIDO E N CAL-
culos, mecanógrafo. Inglés y espa-
ñol .conocedor trabajo oficina, ofre-
ce áus servicios, ciudad o campo. 
Buenas referencias. S. H. Banco 
N-j.c;cnal, 517. 
18167 29 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, dé-
se colocarse de manejadora o cria-
da de mano; es formal y amiga de 
cumplir con su deber; tiene quien 
lâ  recomiende. Informan: Concha, 
número 4, esquina a Luco. 
18172 29 ag. 
E X C E L E N T E CREADO O F R E C E 
sus servicios a las familias particu-
lares, está acostumbrado al servi-
cio fino y presenta buenas referen-
cias de las casas que trabajó. Avi-
sos al teléfono A-1833, Obrapía, 
número 67. 
18232 29 ag. 
UNA CRIANDERA, P E N I N S U -
lar, de dos meses, con buena leche, 
desea colocarse a leche entera-
Puede verse su nlfio. Tiene refe-
rencias; no admite tarjetas. Infor-
man: Sol, 117, bodega. 
29 ag. 
A COCINERO ESPAÑOL S E 
cede una cocina en una casa de 
huéspedes: la cual tiene varios abo 
nados y tableros a la calle: es 
traen negocio para el que quiera 
trabajar Independiente. Galiano, 
117, altos dan razón. 
18242 29 ag. 
UNA PENINSULAR, S E R J A Y 
formal, desea colocarse con perso-
nas distinguidas, para limpieza de 
habitaciones; sabe repasar y zur-
cir; lleva tiempo en el país; den-
tro o fuera de la ciudad. Sol. nú-
mero 110 antiguo. 
18245 29 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O -
ven, en ca6a de comercio, entiendd 
algo de escritura en máquina, con-
tabilidad regular. Buenos informes. 
Diríjase a A González, Apartad > 
2310. Ciudad. 
18116 2 8 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Calle 19 y F , nú-
mero 244, Vedado. 
lS2?.e a* %g. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano, 
sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias de las casas de 
donde ha estado. Informal) en Luz, 
número 52, bodega. 
18233 29 ag. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE" 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sa-
be de repostería. Tiene referencias. 
Informan: Genios, 6, carnicería. 
18049 28 ag. 
PARA OFICINA, D E S E A COLO-
carse un joven, español, es muy 
fonnal y no tiene pretensiones de 
ninguna clase; tiene quien lo ga-
rantice. Informun en Luz, 1, taller 
de sastrería. 
18047 28 ag. 
S E D E S E A COLOCAR PARA" 
criado de mano o bien portero, un 
joven español, que es práctico en el 
servicio de mesa de comedor; da 
referencias de donde trabajó; lo 
mismo va para fuera, 
mismo va para fuera. Dirigirse a 
Aguila, 120. E l Cielo Cubano. 
18126 28 ag. 
E L M E J O R D E L A ISLA: S E co-
loca cortador sastre; cortá toda cla-
se de prendas. Informes: Villegas, 
105, la encargada. No se coloca an-
tes del ctta primero. 
18102 28 ag. 
S E COLOCA UNA BUENA Co-
cinera, española, práctica en el ofi-
cio, la española y criolla, no le 
importa ir para fuera, si le dan lo 
que merece. Jesús María, 71. 
18099 28 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora sola, de cocinera, en una fa-
milia buena, no tiene inconveniente 
salir al campo; sabe cocinar a la 
española y a la criolla. Tiene refe-
rencias. Industria, 7 2-A. 
18081 28 ag. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su de-
ber y tiene quien responda por ella 
en San Rafael, 191, moderno, in-
formarán. 
18109 28 ag. 
COCINERA, D E L PAIS, Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio. Informan. Villegas, 
número 6 4. 
18122 28 a -
U N A JOVEN. D E COLOR, R E -
cién "legada del campo, desea co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Revilla-
gigeo, 93. 
18140 28 ag. 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS 
desea colocarse, ella para la cocina 
y él es carpintero, y se adapta a 
cualquier otro trabajo Informes: 
Morro, 50 Teléfono A-5597 
18138 28 ag 
DEfíEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no, en casa de moralidad tiene 
quien la garantice. Monserrate, 
141, telélono A-6653. 
18089 28 ag. 
S E D E S E A COLOCAR U N JO-
ven, español, de criado de mano, ha 
trabajado en buenas casas en la 
Habana. Recomendaciones inmejo-
rables. Informes: Inquisidor, 16. 
Teléfono A-5764. 
18098 28 ag. 
UNA PENINSULAR, D E M E -
diana edad, desea colocarse, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o marejadora. Tiene referencias. 
Informan: Paula, 38. 
18106 28 ag. 
UNA BUENA C O C I N E R A - R E -
post-jra, peninsular, desea colocar-
le €r casa partic.lar o estableci-
miou.o; sabe cocina^ a la inglesa, 
criolla y española, tic-re buenas re-
ferencias: no ad rHc tarjetas. In-
forman: San Lázaro, 372, bodega. 
180^5 28 ag. 
D E S E A ( OT.OCARSE UNA mu-
chacha de criada de mano. Infor-
man: Virtudes, 7 4. 
16092 28 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de criada de mano, acli-
matada en el país, con buenas re-
ferencias de las casas que ha esta-
do. Campanario, 176, antiguó. 
18048 28 ag. 
COCINERA, FRANCESA, D E -
sea colearse en buena casa; tiene 
buenas referencias, es repostera y 
dulcera; ha servido las mejores ca-
sa de la Habana; no se va fuera 
de la ciucad; no duerme en la co-
locación. Aguila, 187, bodega. 
18090 28 ag. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A -
do, habiendo servido en casas fi-
nas, y teniendo buenas referencias. 
Si no en casa fina, no se coloca. 
Informan: Dragones, 1, restaurant 
"La Aurora", habitación núm. 14. 
Teléfono A-8807. 
18141 28 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA real 
lavandera, para casa particular; lo 
mismo para la Habana que para 
fuera de ella. Info-man en Manri-
que, núwiero 151 
18055 28 ag. 
UNA SEÑORA, D E ^ l O R A L I -
dad, COJI Instrucción, se ofrece pa-
ra cuidar niños y coser, en la Ha-
bana o fuera de ella. Informan: 
San Lázaro, 281, m. o 287, antiguo. 
180S9 28 ag. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS jó-
venes, españolas una para limpiar 
habitaciones o criada de mano y 
la otra para cocinar y ayudar a los 
quehaceres de la casa. Informan: 
Consulado y Genios. Tel. A-5441. 
I NA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada .le mano. Tiene referen-
cias. Informan: calle I, número 10, 
entro 21 y 23, Veaado. 
1806? 28 ag. 
JOVFN, E X T R A N J E R O , Q U E 
domina el Inglés, Fspañol, Fran-
cés e lialiano, ofrécese para ofi-
cina u hotel. Va al campo. Backer, 
Refugio, 14. 
18078 28 ag. 
COCINERO, PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio. Sabe de repostería. 
Tiene referencias. Informan: San 
Mariano, 89, Víbora. Tel. A-4111. 
17271 30 ag. 
UN COBRADOR CON GARAN-
tlas, tiene quien responda de él, 
se ofrece para cobrar alguna socie-
dad, casa de comercio, inquilinato 
o cosa análoga por módica retri-
bución. Es muy formal y cumpli-
dor. San Juan de Dios, 15, antiguo, 
altos, lnforma,rán. 
17879 28 ag. 
B U E N C H A U F F E U R , P E N I N -
sular, entiende de mecánica: desea 
colocarse en casa particular. Esco-
bar, 64, esquina a Virtudes, bode-
ga. Teléfono A-7579. 
17871 30 ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON 
larga práctica, se ofrece para la 
Habana o el campo. Reina, 11. 
17202 29 ag. 
D I N E R O E 
h i p o t e c a : 
DOY E N P R I M E R A HIPOTECA 
$2,000, $5,000 y $6,000 al 8 por 
ciento, además otras partidas al 7 
por ciento. Zulueta, 3 3. esquina a 
Corrales; de 9 » 11 y de 2 a 5. 
17113 11 s. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
V I D R I E R A : POR AUSENTAR-
se su dueño para España, se vende 
una vidriera de tabacos, cigarros y 
billetf-s, bien situada y con buen 
contrato. Informan: San Rafael, en-
tre Lucena y Belascoaín, barbería. 
18111 5 s. 
D . P O L H A M U S & G o . 
Departamento de Fínanza 
Para, Hipotecas, Censos, Paga-
rés, Pignoración de Valores, ofre-
cemos dinero al tipo más bajo de 
plaza. Compra y venta de Accio-
nes, Bonos de las principales E m -
presas que radican en el país. Pron-
titud y reserva en las órdenes. Cris-
to, 16, bajos. Teléfono A-1262. De 
11 a 3. 
17683 29 ag. 
mm EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
MARQUEZ. Cuba, 32, de 3 a 5. 
16085 31 ag. 
S E D A N E N H I P O T E C A M I L 
pesos americanos, sobre una casa en 
cualquier barrio de la Habana al 
1 por lOu. Sin corredore/. Sol, 64, 
antiguo. 
17834-35 29 ag. 
J u l i á n J e r e z 
jlabana, 98. Teléf. A-2322 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta fincas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los Intere-
sados. Negocios en general. 
15984 30 ag. 
riiMiMMfffUMíiiiiHiiimniiiiiiiiiim-"" 
C o m p r a s 
S E OOMPR\ U N A C A S A D E 
diez a doce mil pesoa, barrio Co-
lón. Monserrate o la Punta. Trato 
directo. Prado. 56. Teléfono A-8238. 
16653 6 a 
F r a n c i s c o B l a n c o P o l a n c o 
Compra y vende casas y solares, 
tiene siempre dinero para hipote-
cas y admite proposiciones para to-
da clase de negocios lícitos. Ofici-
na y domicilio: Jesús María. 47, O.-J-
qulna a Damas. 
17807 20 a. 
1 '̂ «8 ag. 
FOTOGRAFOS Y AFICIO>A-
dofc. pago mA» que nadie por bue-
nos aparato» y lentes, admito cam-
bios y pueao "ouscar 1c que neceilt© 
del arte; tengo prea-ia-.. lení««. una 
Premo ^Anuro 9. 5 por 7 ,nusvu y 
otras cámam*!, dos brochas de aire, 
tres fonro», íralería, campo de alu-
minio. Porvonir, 5, alto», entre Sol 
y Luz. 
COMPRO CASAS E N S I T I O S 
comerciales, de $10.0000 a $30.000. 
Zona comprendida de Neptuno a 
Monte y de Prado a Galiano. D. 
Polmaus, Cristo, 16, bajos. Teléfo-
no A-1262. De 12 a 3. 
17683 '?9 ag. 
COMPRO UNA CASA Q U E E S -
té dentro de la ciudad, sin gravá-
men. Directamente con el dueño, 
de $1.500 a $3.500 oro español. D i -
rección: Revillagigedo, 51, altos, 
por Gloria. Sr. Alvarez. 
18042 31 ag. 
ATENDO E N MANRIQUE, E N -
tre Neptuno y Animas, una casa 
para fabricar con 300 metros pla-
nos de terreno, en $9.500, y reco-
nocer un censo de 700 pesos. I n -
forman: Oficios, 76, café, de 7 a 12. 
18337 4 A 
VEDADO: E N $7.500 Y R E C O -
nocer censo e hipoteca, se vende un 
chalet en la mejor esquina de la 
calle 23. E s verdadera ganga. I n -
forma su dueño: B, esquina a 11, 
altos. 
1588 31 ag. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A de 
tabacos, cigarros y billetes de lo-
tería, se da poco más de lo que va-
len las mercancías. Buen contrato 
y poco alquiler. Trocadero, 10 3, 
barbería. 
18304 30 ag. 
2721 I». U 1. 
VENDO: HABANA, CASAS 
$5.000; $3.000; $2.500; $2.000; 
$1.900. Vendo, propio para indus-
tria, 28,000 metros sobre línea, a 
cinco minutos ciudad, a 40 centa-
vos. Prado, 109, Villanueva; de 11 
a 5. 
VENDO P R O P I E D A D R E C R E O , 
jardín, entrada automóvil, 25 me-
tros frente por 40; gran arboleda, 
frutal, % cuadra del tranvía, 7 a m -
plios departamentos, portal, 3.000 
cy. Prado, 109, Villanueva; de 11 
a 5. 
VENDO CASA MODERNA, A Z O -
tea, mosaico, cerca tranvía, $1.300; 
sala, saleta, dos espaciosas habita-
ciones, sanidad, traspatio, acera; 
parte contado, resta a plazos men-
suales; en $1.600. Otra $1.800. 
Prado, 109, Villanueva; de 11 a 5. 
VENDO P R E C I O S A CASA OO-
rrea, a plazos mensuales de $50 en 
adelante, jardín, portal, sala, sale-
ta, 3 cuartos fondo ,doble servicios, 
traspatio; próximo tranvía; módi -
co ingreso. Prado, 109, Villanueva; 
de 11 a 5. 
VENDO F I N C A P R O P I A P R O -
ducción y recreo, cerca piedra, gran 
casa, buena aguada, situación pró-
xima Habana; en calzada y para-
dero tranvía; barata. Prado, 109, 
Villanueva; de 11 a 5. 
OPORTUNA GANGA: CASA cer-
ca tranvía, azotea, mosaico, portal, 
sala, saleta, espaciosas habitacio-
nes, cocina, aceras, sanidad. Miní-
mun de contado, precio $2.700; res-
to de $50 mensuales en adelante. 
Prado, 109, Villanueva; de 11 a 5. 
VENDO. PARA P E R S O N A P u -
diente, regia mansión de portal, sa-
la, saleta, con 90 metros cuadrados, 
4 cuartos .salones, todo azotea, mo-
saico, 300 metros, traspatio, calle 
asfaltada. 1 cuadra calzada y tran-
vía; parte a plazos mensuales, ár-
boles. Prado, 109, Villanueva; de 
11 a 5. 
VENDO: APROVI.í H F S E opor-
tunidad, una cuadra de tranvía y 
calzada, calle pavimentada, un te-
rreno con 11-79 de frente por 5S-9o 
todo fabricado de dos plantas, a/o-
tea, mosaico, renta 40 centenes; su 
dueño es solvente; se lo adjudicó 
lo dá barato y en plazos; propio ne-
gocio para bodega. Prado. 109, V i -
llanueva; de 11 a 5. 
GANGA: 3 CUADRAS Tranvía, 
jardín, portal, sala, saleta. sa-
leta al fondo.cocina, servicio doble, 
azotea, mosaico, moderna, traspa-
tio. $2.500 cy. Vedado, jardín, por-
tal, sala, comedor, %, cocina, y 
servicio moderno; otra Víbora, ren-
ta 4 centenes $1.700; otra rentan-
do $36, con $700 se la apropia un 
terreno de esquina 12 x 90 total 
1.040 metros a 30 centavos, dejo 
la mitad. Villanueva, Prado, 10 3. 
De 12 a 5. 
LOMA MA/X). C H A L E T ESC^TT-
na Fraile, ocupa mil y pico metros, 
agua redimida; su dueño pide lo 
que vale solo el terreno, se deia 
parte canjeo, casa moderna, cielo 
raso, por terrenos, tomo $3.000 y 
$7.000. Prado. 109. Villanueva, d© 
12 a 6. 
18359 31 ag. 
S E C E D E UN B U E N N E G O C I O 
por poco dinero, un café sin can-
tina, con marchantería y lugar ya 
acreditado. Cuba, número 5. 
18366 81 ag. 
E N LA CALZADA D E B E L / A S -
coaín. vendo varias casas modernas, 
de dos plantas, ocupadas por esta-
blecimiento. S. Pérez, Empedrado, 
47, de 1 a 4. 
18392 8 s. 
S E V E N D E UN C A F E , B A R A -
to y bien situado, y una fondita 
que tiene vida propia; se dá a prus-
ba. Informa: Adolfo Carneado, 
Aguila y Monte, café "Berlín". 
tS41o 11 -suc 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredor: Se vende una gran vidriera 
y casa de cambio sumamente bara-
ta, muy poco de entrada y poco res-
to a plazos. E s negocio verdad el 
que lo vea no dejará de hacerlo y 
una bodega sola en esquina. Infor-
man: Factoría número 1-D. De 12 
a 2 y de 5 a 8. 
18 395 4 8. 
V E N T A : E L DIA P R I M E R O de 
Septiembre próximo, se saca a pú-
blica subasta la CASA D E ALTOS 
Y B A J O S PRADO, NUMERO NO-
V E N T A Y CUATRO. Para infor-
mes y examen de sus títulos y de-
m á s detalles, en la NOTARIA D E L 
D O C T O R TOMAS SALA Y A. Calle 
de Mercaderes, número cuatro, al-
tos. 
18382 81 ag. 
2 . 0 0 0 p e s o s 
Todo el que quiera por esta can-
tidad fabricar una buena casa de 
sala, comedor y tres habitaciones, 
con todas las comodidades moder-
nas, que se dirija al constructor se-
señor Manuel Navarrete—Armas y 
San Mariano—Víbora, que es el 
que puede fabricar más barato que 
nadie y sin tomar cantidad alguna 
hasta terminar la obra, pues tiene 
canteras y demás materiales le 
construcción, que también vende 
por separado. (Si piensa fabricar, 
no crea en parientes ni amigos: 
V é a m e y le fabricaré. Navarrete. 
18380 11 a. 
V I B O R A : C A L D E MILAGROS, 
4 3, entre San Anastasio y Lawton. 
Se vende; dan razón en Factoría, 
n ú m e r o 56. 
18293 5 8. 
H O R R O R O S A GANGA: VENDO 
diez casas, seis de $2.000 y tres a 
$3.00 0 y una esquina con bodega. 
Rentan más del 1 x 100 acabadas 
de fabricar, todo moderno, en Je-
sús del Monte, trato directo. Su 
d u e ñ o : Apodaca, 23. Tel. A-5428, 
18266 5 «. 
B U E N L O T E D E T E R R E N O , 
situado entre Chambas, Ranchuelo 
y Punta Alegre, próximo al gran 
central "Caridad Sugar Company," 
que ahora se está levantando, se 
arrienda. Informes: Lealtad, 82, de 
9 a 11 de la mañana. 
18273 5 a. 
E n S a n M a r i a n o 
J e s ú s d e l M o n t e 
Vendo una esquina, moderna, 
con sala, saleta, 4|4, servicios, cie-
lo raso, renta 8 centenes. Precio: 
$5.300 oro español. Otra, esquina, 
en Milagros, moderna, con sala, co-
medor, 2|4, servicios, renta $24. 
Precio $2.200 oro español. Empe-
drado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
Te lé fono A-2711. 
18316 3 ag< 
U N A B U E N A OPORTUNIDAD: 
Se vende una bodega en lo mejor 
de la calzada de la Víbora, muy ba-
rata y con pocos gastos; tiene gran 
clientela y largo contrato; también 
le admito socio si lo desea, puede 
agregarse café, porque está en con-
diciones y lo requiere. Informan: 
Paradero de tranvías de la Víbora; 
puesto de frutas, José Peramas. 
18295 so ag. 
F i n c a d e c a m p o 
e n P i n a r d e l R í o 
Buen negocio. Se vende o se per-
muta, por casas en esta ciudad 14 
caballerías, de ellas 7 u 8 para ca-
ña, 1 para tabaco y el resto pinar, 
tiene río, casa de tabaco, algunos 
árbo les frutales y palmas, la tie-
r r a es superior, la tercera parte, 
del valor en efectivo y el resto en' 
casas, difha finca es lo mejor que 
hay en esa provincia. Empedrado, 
47, de 1 a 4, Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
18183 3 ag. 
S E V E N D E UN SOLAR. COM-
pleto, de esquina F y 21. Para In-
formes en 23, número 24. Su dueño 
18164 2 s.' 
B U E N NEGOCIO P A R A E L que 
disponga de poco dinero, vendo 
puesto de fruta como no se vende 
otro tan barato, quiero embarcar-
me y In doy a como quiera. Ganga 
verdad. Informan: Lamparilla, nú-
mero 69. 
18180 29 ag. 
P U E S T O D E F R U T A S : POR NO 
poderlo atender su dueño, se soli-
cita un socio con poco dinero pa-
r a que quede al frente del nego-
cio o se vende. Está situado en 
buen punto y hace buena venta. 
Informan en Habana, 157 
18195 29 ag. 
L I Q U I D A C I O N D E B I E N E S : s T 
venden varias casas en la Habana, 
libre de gravámenes y con títulos 
limpios. Precios sobre la base de 
8 por ciento y 12 por ciento neto 
después de rebajar las contribucio-
nes y agua. No deseamos tratar con 
corredores, pues ni pagamos ni co-
bramos corretaje. Casa en San Ra-
fael, entre Galiano y Consulado-
produce $4,200. Casa de tres planl 
tas en Industria; produce $1,590 
C a s a de ties plantas dobles en Rei-
na; produce $2,200. Casa en Antón 
Recio, cerca de Vives, de dos plan-
tas; producirá $800. Casa en el 
Vedado ,esquina, bodega y cuatro 
casas: producen $1.900. Casa en el 
Vedado varias accesorias modernas 
producen $2.000. Chalet nuevo, es-
quina en el Vedado, muchas cómo-
dldades. cuatro habitaciones, gara-
ge, etc. ganará $1,200. Tres casas 
juntas en Marlanao, Calzada Real-
producen $1,200. Casa grande vie-
j a , en la Ceiba; produce $720. Casa 
grande vieja, en Guanabacoa pro-
duce $360. Se Invita a la Inspec-
c ión . Para más detalles diríjase a 
M e n i idez. Apartado 1167, Habana 
18205 n » ~ ' 
ESTABLO DE 
DECANO D E LOS D P 
Amargura, 86. Teléfono * 
S U C U R S A / ^ 0 A-a^ 
Víbora y Cerro. Mor*f n. 
Puente de í^hávez T ! , m- ta 
Vedado: Baños y o * ^ * ? 
Ganado todo del país ^ 
nado. Precios CMLS baratL"^O-
die. Servicio a dom^J*,^ Z 
establos, a todas horas 9 n 1<H I 
y venden burras parida^ ^ 
dar los avisos Uaman •>« IT . ^ ^ X 
16177 AI A-485^ f 
Negocio colosal: en la ^ ^ 
alta, se venden 250 000 irf• 
terreno, a 37 centavos nw *• 
pasan a dos cuadras los «.-f01 * 
Galiano y Zanja y 1^ de 
ción Terminal. a 5 centavo. 
agua, se da facilidad para .i ^ 
está cerca de Durañona v Jl . a^ 
Hipódromo y linda con un p ^ 
que se vende $2-50 Para 
formes: Gerardo Mauriz. * ^ 
100, bajos; de 2 a 4 TÍS?*-
A-S777. " ^(OIK 
E N E L VEDADO URGE L * J 
ta de una gran casa cercaT 
seo. costó fabricarla mucho má, , 
lo que se vende. "̂ s 4( 
S E V E N D E ^ GRA5 PR. 
piedad en lo más céntrico del ¿ 
dado; dá un gran interés. 
U R G E L A VENTA DE TJTSA n. 
sa parte alta, cerca de P^o u 
metros de fondo. $7.300. ' 
G e r a r d o M a u r i z 
Am48' 100 Te1, A"3777; del2M 
51 
GANGA: C E I B A , R E P ^ R - m T 
Martín, en lo más alto. 710 mj? 
cuadrados, cercado con una «í 
mampostería, azotea, mosa'co 
abundante y luz eléctrica, en UoS 
cy.; lo vale el terreno; la câ a J 
ta $30 cy.; el solar sin fabrlSr ^ 
ne 10 x 40 metros, antes del * 
lo.; pueden quedar hasta $3 001)? 
8 por 100; a tres cuadras de !« 
trenes de Marlanao, paradero i» 
Ceiba, calles Font v Noguera ¿ 
lado del Chalet color pizarra'^ 
docto»- Domínguez Roldán. Infor-
mes: Galiano, 138, casi esquinal 
Reina. Teléfono A-2092 
18163 • 2B ^ 
S E V E N D E UN TERRENO QUE 
mide 6 metros de frente por id 
de fondo; tiene un salón con ui 
cuarto, que se presta para carpln 
tería u otra Industria. Informa. 
Gervasio López, en el mismo, cali» 
9a., y Concepción. Reparto Lawto 
18231 29 >| 
NO PAGUES ALQUILER; rom. 
pra casas en la Habana, nuevai 
baratísimas, portal, sala, tr«s cuar-
tos, baño, luz eléctrica, mampost»-
ría. mosaicos. azotea, 2 a 8.000 
pesos, mitad contado. Informes: Ma 
lecón. 1 6 ; d e 8 a l O j r d e 2 a 4 
18230 29 
E N 70 C E N T E N E S VENDO ül 
negocio de gran porvenir, ou» 
ja 100 pesos libres para el qu» 1« 
administra. Informan: café "El P» 
lo," Reina y Angeles, el cantinei». 
G. Vega, de 7 a 10 y 1 a S. 
13153 4 * 
S E V E N D E UNA CASA DE 
mampostería, con sala, saleta, 1 
cuartos y servicio sanitario; de COBI 
trucclón moderna. Informan: cali* 
Flores, esquina a Rodríguez; en la 
misma casa. 
18154 80 ar 
B O D E G A . S e v e n d e a 
c u a l q u i e r p r e c i o . Em-
p e d r a d o , 3 0 . 
17076 
HORROROSA GANGA: VESW 
varias casas en el Cerro, dffidt 
$1,100 en adelante; mampostería 
moderna, buena construcción. Ven-
ga a verlas. Informan: Santa Ter»* 
sa, letra E , entre Cerro y Cañen-
go. 
18097 28 a* 
GANGA: E N $2.850 ORO ESP*-
fiol, se vende la casa calle de VIH»' 
nueva, número 32, entre p¿rM : 
Santa Ana, compuesta de sala, « 
medor, dos cuartos, cocina, P»1̂  
traspatio y servicio sanitario. 
dueño: fábrica de chocolate 
guer," de 8 a 10 a. m. y de » » 
p- m- V a* 
18159 i i J I -
C A S A D E PRESTAMOS, SE 
de una, por tener que ausenta^ 
su dueño. Informes: Virtudes, D 
mero 1. M. Vidal, de 6 a 8 P-
18227 llS* 
F I N QUITA: GRAN P O R V E ^ . 
Se vende una de dos caballerías, 
aguadas, pozo, palmar, dos c 
buen terreno, mucho frutal, ^ 
da y dividida en cuartones, 
cerca de Calzada y a 7 Wlémg^ 
de Luyanó. Informan: Casa de brS, 
bio "La Victoria," Habana y " 
Pía. -,¿.25. 
C 3825 _ J - - - ^ 
VIBORA: AVEND>A -chalet 
dente Gómez. Se vende un ^ 
esmerada fabricación, c0" f. » 
y demás, rodeado de Jarcl;"dra d« 
quina de sombra y a una c ^ 
la calzada. Para informes * ^ 
tudes, 157, de 9 a U »• J " - } 
bién por el teléfono I-2»^ , , aí. 
S E T R A S P A S A E L ^ ^ T K * ' 
d» tres magníficos alares " ^.^o, 
parto "Concha," Informes, 
número 44. : f 
18003 ^~~~~r̂ ~íé 
G A N G A B U E N A ^ P ^ ñ ^ 
vende por tener dos el 0" y îr 
vidriera de tabacos. 'aeAl\ res p"0' 
calla, en uno de los m-'-..¿riera/ 
tos de la ciudad, buena de 
poco alquiler. Razón: ft » 
Bernaza, 47, de 7 a 9 V 
Señor Lizondo. 
1-8202 rz 
C A S A D E 81.500 
dra de la Calzada de Jes1\ndo t 
te, cerca de la Iglesia, San p* 
bonita casa. Informan- . .^ ji" 
fael y Aguila, sombrerería | 
da." v Pamplona, 9 
18170 
G R A N N E G O C I O : SE 
muy barato un buen Puc ti<>n« a" 
tas o se arrienda P.0™"6-»?» 
embarcarse su dueño ^n^an»11 
alquiler. Informan: ^» 
número 52. 
18224 
S E V E N P * ^ gbî  POSADA 
bien situada, tiene 5 años ^ dft 
ta, es un buen negocio i ^ 











J U A N P E R E Z 
.Quién vende casas.. . . . PERJSg 
*^ (¿n compra casas?. . . . ríMt î 
S vende solares?. . . P E K K Z 
'KTn c^mprn solare*?. . P K R E Z 
J ^ n vende finca, de c^n- p E R E z 
. ¿ i é n 'compra finca, de 
iQuién da dinero en hipo- p K R E z 
^ntc**:* dinero « hl- p E R E z 
t J ^ n S i * * » de ¿ t a cas» son serlo» 
ww y reeerrados 
Empedrado, núm- 47, de 1 » 4. 
1675Ü 
« — ^ DUKSO S E R E T T R A . S E 
• ra^pasa una gran casa de inquili-
nato; deja 170 peso» ^ utilidad. 
Informan: Agrulla y Neptuno, ca-< té de 10 a 11 y de 5 a 8. 
18238 • 2 
¿ S n s dolores de c a - | 
| beza reqnieren el mé= ¡ 
I dico ó espejuelos 
8 ft 
"VS SOLAR OOy DOS HABITA-
ciones de azotea, un gran jardín, 
con muchas rosas, naranjas y otras 
plantas, todo en $2,300 Cy. Vengra 
o verlo. Informan: Santa Teresa, 
letra E . entre Cerro y Cafiongo. 
18090 ' 28 ag. 
" V E R D A D E R A GANGA: S E ven-
de por poco dinero un csafe-cantina, 
COn billar; todos los enseres en buen 
estado, su dueño no puede atender-
lo. Informan: Neptuno, 87. Casa 
cambio. 
18103 28 ag. 
SE V E X D E UNA F A B R I C A D E 
jabón, con marcas acreditadas y 
bastante buena marchantería, mon-
tada con todos los adelantos moder-
nos, capaz para producir 3.000 cajas 
a! mes, se vende con o sin créditos 
y con o sin edificio, se dan facilida-
¿«g pan» el pago, lo mismo se 
arrienda. Para informes el señor 
Turull. Muralla, 2. 
- 18105 1 s. 
^ mayor parte de los dolores 
de cabeza, neuralgias, jaquecas, 
mareofl y afecciones nerviosas 
provienen del estajo de los ojos. 
Hago mis reconocimientoi gra-
tis con tanta eiactitnd que puedo 
indicar al diente si lo que le ba-
se falta es «] médico 6 lentes sien 
do moderno mi sistema para ele-
I g¡r lentes; no es necesario que el 
Í
cliente sepa leer, prrdiendo pro-
bar la vista lo mismo de noche 
i que de día. 
) B A Y A 
t SE V E N D E CASI N U E V O U N 
jueguito americano de sofá, 2 si-
llones, 6 sillas, 2 comadritas, 1 ne-
vera. 1 máquina Singer lanzadera, i 
1 maniquí y 2 sillones mimbre. Pre-
ejos módicos. Manrique, 10-B, ba-
jos. 
18085 1 s. 
S E V E N D E 
una tleuaa de ropa y sedería, en 
buen punto, en ganga por enferme-
dad del dueño de la misma. Calza-
da, esquina A, Vedado. 
18083-84 28 ag. 
CAELE 23, E N MEDINA. S E 
vende una casa de altos y bajos, 
hace esquina. Mendoza y Cía. Obis-
po, número 28. 
C 3823 7d-25. 
F i n c a r ú s t i c a . 
S e v e n d e u n a 
próxima a la capital, compuesta de 
dos caballer.as, de magnífico terre-
no, parte dedicada a siembra de 
verba parte a potrero, con su ca-
sa-vivienda, muchos "írutales, agua 
en abundancia / cercada. Dista 300 
nietros de carretera y tiene su ca-
mino propio de entrada. Informan: 
Calzada de Vento, tejar "La Paila." 
17909 7 S. 
V I D R I E R A : S E V E N D E UNA, 
hecha última moda, bien surtida 
de cigarros, tabacos, juguetes; ven-
de muchos billetes por ser calzada 
de mucho tránsito. Su dueña en la 
misma y no puede atenderla. Rei-
na, 82, esquina a San Nicolás. 
-18058 1 S. 
GANGA: S E V E N D E UN TA-
ller de lavado a mano, por tener 
que embarcarse su dueño. Aprove-
che el que quiera hacer un buen ne-
fooio .Informes: Rayo, 19, antiguo. 
17741 28 ag. 
EN MARIANAO, S E V E N D E UNA 
casa-quinta, en lo mejor de la ca-
lle Pluma; posan dos líneas de ca-
rros por el frente; cercada de pie-
dra y hierro, con sala, saleta y cln-
có habitaciones, en J5.000, pudienoo 
dejar |2.000 al 8 por 100, por 20 
años. Otra nueva en $1.200. Otra 
en $900. Informan: Habana, 122, 
Camilo Gbnzález. 
17861 29 ag. 
GANGA: E N $4.000 SÉ V E N D E 
en pintoresco barrio de la Víbora 
la hermosísima casa San Anastasio 
22. entre Milagros y Santa Catali-
na, con portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, saleta al fondo; servicios sa-
nitarios; una cuadra del carrito. 
Informes en ia misma.. No corre-
dores. 
17392 31 ag, 
VENDO UNA FONDA A DOS 
cuadras del Parque Central, amplio 
• contrato, no tiene gravamen. Su 
dueño lleva ocho años de residencia 
en, él mismo. Inútil presentarse sin 
.contar con $2.750. Informan: Ma-
...nuel Gómez, Oficios, 82, de 10 a 11 
>' de 5 a 7. 
17702 28 ag. 
VERDADERA GANGA S E tras-
Pasa, una casa de huéspedes, inme-
jorables condiciones, pues está toda 
alquilada, por tener que ausentarse 
*u dueño par». España. Cárdenas, 2 5, 
.*ltos. 
i J l M l 29 ag. 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 
•«•300 Cy. Tercera, 266, casi esqui-
a Baños; jardín, portal, sala, 
ĉomedor, cinco cuartos, cocina, ser-
tn 8an^arl08. agua, gas y elec-
'ncidad; ocupada por su dueño; sin 
favámenes. 
J7<17 1 S. 
POR DOS "FORDS" en buen 
*«ado. 200 metros esquina $1.000 
v*lor; Ubre gravámenes. Amplia-
UOn. Reparto "Lawton," VÍ^OMU 
Ademá.s $200 efectivo. Camilo, San 
'f^. 9, (de 12 a 1.) 
"125 28 ag. 
d ^ L E N ^E«OCIO: POR NO PO-
•rla atender su dueño, se vende 
"na vidriera, en un buen café y res 
*urant, en punto comercial. Infor-
^ 8 : Prado. 103, vidriera. 
29 ag. 
VENDO DOS CASAS D E T A B L A 
no<. COn lsanldad moderna, bue-
bii« v&tio* de cemento; en muy 
dovnv.eStado- 1)5111 bu«na. renta. Las 
d:1yJ?aratas: en lo mejor de Jesús 
•fio P̂1116- Trato directo con su due 
^ Chacón, 26. altos, a todas ho-
ISÍPB 
2 
e OJO, B O D E G U E R O S : P O R NO 
íranN'JKRL0 su dueño' »• vende la 
San T k006^ de San Leonardo y 
" Indalecio. Informan: Empedra 
^ numero 8 
1806O 1 S. 
L OPTICO SAN R A F A E L , ESQUINA AMISTAD 
CASA D E H U E S P E D E S D E E s -
quina, Inmediata a Prado, alto y 
bajo, todas las habitaciones tienen 
vista a la calle; está toda alquila-
da, y se traspasa el contrato en 
muy buenas condiciones. Informan 
en Industria, 72-A. 
. 18247 s i a ^ 
VENDO DOS BODEGAS, UN 
giosco de bebidas, una vidriera de 
tabacos y cigarros y billetes de lo-
tería; paga poco alquiler y tiene 
buen contrato. Informes: Luz 16, 
café. E l cantinero. 
18253 29 ag. 
C I E N F U E G O S , 17, D E ALTO Y 
bajo: Se cambia por una casa de 
planta baja, o se vende admitiendo 
una parte al contado. Trato direc-
to: Cienfuegos, nüm. 14, café. An-
drés Pico. 
17774 i -
P O R NO P O D E R L A A T E N D E R 
su dueña, se vende la casa de hués-
pedes de Amistad, número 83-A, 
altos; tiene buen contrato. 
18223 2 s. 
GANGA V E R D A D : E N L O T E 
de terreno de 1.600 metros en la 
Avenida de Acosta, esquina a Quin 
ta, en la loma. Vale a $6 y se ven-
de a $S. Someruelos, 8, bajos, de Í2 
a 2. 
17962 29 ag. 
N e g o c i o p a r a F a b r i c a c i ó n 
E n la manzana de la Calzada de 
Luyanó, Reparto Las Casas, a dos 
cuadras de la fábrica Henry Clay, 
se vende un solar de esquina que 
mide 20 por 28 metros, con licen-
cia para fabricar seis casas unidas. 
Informa: M. Miramontes, Calzada 
de Luyanó, 121. 
18013 7 a 
$900 G A N G A V E R D A D , U N A 
casa .naciera, teja francesa, piso 
cemento, portal, sala, dos cuartos, 
agua, etc., reparto Lawton, Concep-
ción y calle 11, Jesús del Monte, 
dos cuadras de los carros, puede 
entregar $500 al contado y $400 a 
pagar en dos años. Informan: Aguí 
la, 175, de 8 a 7 p. m. Lamas. 
17924 ' • . 31 ag. 
S e v e n d e e l m e j o r s o l a r 
d e l R e p a r t o L a s C a s a s 
E n la parte más alta de la Cal-
zada de Luyanó, a una cuadra de la 
fábrica Henry Clay, se vende un so-
lar con Irente a la brisa, al lado de 
casa fabricada. Informa: M. Mira-
montes. Calzada de Luyanó, 121. 
18012 7 s. 
NEGOCIO PATENTADO Y E N 
explotación, que produce muy bue-
nas utilidades, se vende por módi-
co precio. Informarán en Mercade-
res, número 11, escritorio 82, de 
10 a 12 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
18010 31 ag. 
S O L A R 
E N L O NIAS ALTO, 
fresca y saludable de la Víbora, ven-
do un espléndido solar de centro, de 
17'68 por 47'17 varas a $4.00 vara» 
Situado en San Mariano, Loma del 
Mazo. Con calle, acera, arbolado, 
alcantarillado, agua, alumbrado, 
césped y teléfono. Pronto tranvía, 
casi frente a la manzana para par-
que. Contado: $1,600 y reconocer el 
resto a pagar $15 mensual. Es de 
ocasión y por lo tanto véame o es-
criba a Morales. San Leonardo, 19. 
Teléfono 1-1169. 
17995 2 s. 
VI DADO: MAGNIFICO SOLAR, 
llano, parte alta. D. entre 21 y 23, 
media cuadra del Parque Medina, 
número 211 y 213. Renta: 3 cen-
tenes. Se vende $12 metro. Trato 
directo, su dueño: Adolfo Méndez, 
Suárez, 11. 
1S173 9 8. 
KIOSCO D E B E B I D A S Y DUL-
ces: 9 años contrato, se cede por 
poco dinero. M. Fernández. Santa 
Clara y Cuba. 
17868 31 ag. 
GRVN NEGOCIO: S E V E N D E 
una de las mejores fruterías de la 
Habana; se dá en proporción, por 
su dueño cambier de giro. Infor-
man: Neptuno, 127, bodega 
17968 3i ag. 
VENDO CASAS D E TODOS TA-
maños y precios, viejas y nuevas, 
e&quina y do centro en, todas las 
calles de la Habana, en el Vedado, 
Jesús del Monte, Víbora y Cerro. 
De publicar todo el surtido quj 
tengo, no me alcanzaría ti DIA.RIO 
D E L A MARINA. Zulueta. 33. es-
quina a Corrales; de 9 a 11 y de 2 
a 6. 
11 s. 
SE V E N D E E N E l , VEDADO, 
un solar de 13 metros por 50 de 
fondo, se da a $4-24. reconociendo 
un censo de dos mil quinientos pe-
sos, con muy pocb interés anual; 
tiene agua y acera .está situado en 
Ja calle 27. entre A y B, junto al 
parque Medina. Impondrán en San 
Rafael, 74. de cuatro de la tarde a 
ocho de la noche. 
17449 i g. 
BUEN NEGOCIO: S2.000. S E 
vende un establecimiento de teji-
dos en general, con sastrería, ca-
misería y sombrerería, en la pro-
vincia de la Habana, en buenas 
condiciones, por no enteder el ne-
gocio el que actualmente lo tiene. 
Informes: González, Maribona y 
Ca.: Habana, 138. 
17212 29 ag. 
V e n d o e n l a V í b o r a 
20,000 metros de terreno con frea-
te a la calle Andrés, lo cruza el tran-
vía eléctrico de los ferrocarriles del 
Oeste y U calzada de Vento, a dos 
cuadras del eléctrico de la Haba-
na Cen+ral y linda con el reparto 
él Naranjito. 
1,000 METROS, JUNTOS O D i -
vididos en solares, en la calle Ger-
trudis, e&quina a Segunda. 
675 METROS, 12^ D E F R E N -
te por 46 de fondo en la calzada de 
Jesús del Monte, númerc 681. entre 
la Avenida de Acosta y B. Lague-
ruela. Me mel González. Café "Las 
Columnas" Prado y Neptuno. 
17844 5 „. 
1.250 METROS D E T E R R E N O , 
casi cuadrado, de esquina, propio 
para una industria, a 10 metros de 
la calzada de Concha, se venden 
barato. Villanueva y Velázquez. In-
formes en la Fundición del frente. 
" 17718 4 s. 
D . P O L H A M U S & C o 
Departamento de Propiedad. 
Vendemos casas que dejan un 
gran interés en Lagunas, Aguila, 
Trocadero, San Lázaro, Empedra-
do, Campanario, Malecón. Prado, 
Galiano, Jesús María, San Rafael, 
Lealtad, Muralla. E n Jesús del Mon-
te, en San Benigno. San Bernardi-
no, Calle 4a,. Santa Emilia. Santa-' 
Catalina. Sar. Lázaro, Milagros, San 
Mariano. Acosta, Princesa, Luyanó, 
Josefina, Calle la. y Romay. Sola-
res: en el Vedado, Jesús del Mon-
te, Lawton, Vivanco, Las Casas, 
Los Pinos, Lo. Floresta. Cristo, 16, 
bajos. Teléfono A-1262. De 11 a 3. 
17683 29 ag. 
S E C E D E BARATA: UNA acre-
ditada vidriera de tabacos, billetes 
y cambio de monedas, situada en 
una de las mejores esquinas de la 
ciudad. Informan: Bcliscoaín y 
Neptuno. vidriera del café " E l 
Guanche." Teléfono A-6376. 
17736 28 ag. 
S E V E N D E N , E N BUENAS con-
diciones, las siguientes casas, en es-
t{i ciudad: Gervasio, 47, entre Nep-
tuno y Concordia, moderna, de al-
to y bajo. Calzad? del Monte, *459, 
de planta baja. Calzada del Luyanó, 
111, antiguo y Santa Teresa,, D y E . 
Informan de 12 a 3: J . Balcells y 
Ca. S. en C. Amargura, 34. 
17623 29 ag. 
A P R O V E C H E L A OPORTUNI-
dad de duplicar su dinero en dos 
afios. Vendo una manzana el o terre-
no o pai'te en un reparto, a tres 
cuadras del Vedado, con tranvía 
por un frente. Informa su dueño, 
B. esquina a 11, altos. Vedado. 
1588 29 a. 
S E P R E S E N T A 
una buena oportunidad para 
una persona inteligente que de-
see trabajar el giro de holel 
fuera do la capital. Para infor-
mes dirigirse a esta Adminis-
tración. 
17154 28 as?. 
FARMACIA. S E V E N D E UNA 
bien acreditada. Informan: Majó y 
Colomer. Droguería L a Americana. 
Galiano. 12 9, Habana. 
17889 28 ag. 
A Z U L E J O S A R A B E S 
G ó t i c o s , R e n a c i m i e n t o y M o d e r n o s 
L o s m á s a r t i s t i c ó s y d e m a y o r l u j o y e l e g a n c i a 
R e p r o d u c c i o n e s de los P a l a c i o s A L H A M B R A 
de G r a n a d a , M E Z Q U I T A de C ó r d o b a y A l c á z a r e s de S e v i l l a 
E N R I Q U E H L Ñ A I . D E C A S T I I . L A 
O ' R e i l l y 5 , H a b a n a T e l é f o n o A - 3 2 2 7 
- J U A N C A S T E L L A N O 
C o m e r c i a n t e I m p o r t a d o r 
d e l o s m e j o r e s h u e v o s d e l O s t e d e l o s E . U . A 
S U A R E Z , 52 
T e l é f o n o A - 1 4 9 6 . — H a b a n a 
S E V E N D E UNA Y E G U A , T R E S 
años, mansa y sana. Para coche o 
carro. Monte, 382. 
18368 4 ag. 
A P R O V E C H E N GANGA: E N San 
José. 101, se vende un magnífico ca-
rruaje familiar; vuelta entera, ca-
si nuevo y muy barato, vayan a ver-
lo pronto. 
17353 31 aS-
17005 10 s 
G A N G A , U R G E N T E : E N 6.500 
pesos, se vende, en el pintoresco 
barrio de la Víbora, la hermosísi-
ma casa Concepción, 32. con el te-
rreno que tiene al lado. Vale $8.000. 
Se admiten $4.000 al contado. Se 
puede ver de 10 a 12 y de 4 a 6. So-
lo este mes. 
17819 29 ag. 
S E V E N D E C E R C A D E L A H A -
bana una tienda mixta con varias 
mesas do café. E s buen negocio pa-
ra un cafetero y un dependiente de 
víveres. Poco alquiler y buen con-
trato. E n $1.500 al contado. Informa 
rán: Reina, 19, Habana. Victoriano 
Sufirez. 
17797 i s. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
S E V E N D E CASI NUEVO UN 
jueguito americano de sofá, dos si-
llones, seis sillas y dos comadritas. 
1 nevera y 1 máquina Singer lanza-
dera, 1 maniquí y dos sillones mim-
bres, una cama. Precios módicos. 
Manrique, 10-B, bajos. De 12 a 3 y 
de 7 a 8 p. m. 
18080 1 s. 
G A N G A : E N A N I M A S , 43, S E 
venden todo*: los muebles de una 
casa, hay dos juegos de cuarto, uno 
.d. de sala, y otro de comedor, mo-
dernistas, color de caoba, hay tam-
¡ blén lavabos, un buró, camas, uo 
reloj, una máquina de coser, va-
rias columnas, sillas y sillones de 
caoba y mimbre, escaparates con 
lunas y sin, que se venden juntos o 
separados y algunos objetos más en 
verdadera ganga. 
17680 8 a. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA 
de 12 a 16 años, para ayudar a los 
quehaceres de una casa de poco 
trabajo; se paga sueldo. Compos-
tela 121, altos. 
18406. 31-ag. 
¡ G R A T I S , G R A T I S ! 
S E 3L\NDA LISTA D E P R E -
cios de ropas de última moda, pa-
ra señoras, caballeros y niños, a 
precios de New York, muy baratos. 
Pida usted la lista y manda un se-
llo de dos centavos para su con-
testación. "La Moderna America-
na." Galiano, número 88, Habana. 
18371 4 s. 
¡ O J O : ¡ O J O : ¡ O J O : 
P I I I D E U S T E D G A N A R D I N E -
nero. Mande usted 22 centavos m. 
n. y recibirá usted seis artículos. 
Un sujetador de corbatas, un alfi-
ler, un juego botones para camisa, 
un par yugos, un par de ligas, una 
sortija lisa dorada. E s una ganga. 
Mr. J . Roberts, San Ignacio 74. 
18407. 8l-ag. 
E N SAN IGNACIO 23, ALTOS, 
se vende un plano nuevo eléctrico, 
con su motor de construcción ale-
mana. Además se alquila un depar-
tamento propio para muestrario, 
con sus vidrieras. 
18411. 4-s. 
E S C A P A R A T E D E LUNAS BA-
rato por embarcarse la familia, se 
vende un magnífico escaparate ds 
dos lunas biseladas, dobles, puede 
verse en Malecón, 23, esquina a 
Genios. 
18332 i s. 
B Ü E N Ü S . 
P a r a C a f é 
Se venden los enseres del café 
Prado y Virtudes, en buen estado, 
compuestos de 15 mesas de már-
mol, 60 ¿Illas, 6 espejos y la canti-
na, todo casi regalado, por empe-
zar las nuevas reformas. Para In-
formes: Animas y Zulueta, café. 
17050 1 S. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, al contado y 
a plazos, con gomas automáticas, 
paño francés y demás accesorios 
de primera clase. Constante surtido 
d© todx clase de accesorios france-
ses, recibidos directamente. Viuda 
e hijos de J . Forteza, Amargura, 
número 43. Teléfono A-5030. 
18062 23 S. 
¿Por que tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado ¿3 lo dejamos 
nuevo. "La Veneciana." Ange-
les, mimero %3t entre Malo ja 5 
Sitios. Teléfono A-6637. 
16176 81 ag. 
AMERICAN PI NO. NDILTHIA, 94 
Pianos de alquiler a $2.50 en ade 
lante, al mes; afinaciones gratis. 
Pianos nuevos desde 30 centenes 
en adelante. Pianos de uso de ven-
ta desde 4 centenes en adelante. 
Se cambien pianos viejos por nue-
vos. Unlcp. casa que hace esto en 
la Habana. Se afinan, cambian, ven 
den, compran y componen pianos. 
Más barato que nadie. Planos a pla-
zos a $5.30 oro, al mes. Autopiano, 
a 50 centenes, garantizados. Ameri-
can Plano. Industria, 94. 
17929 22 S. 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zuiueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E 
grande, se da en $20, y uif labavo 
mediano en $12, y una vidriera 
toda cristal, $15. Egido, 2, por Co-
rrales, accesoria 2. 
18250 4 s. 
F A B R I C A Dü M I M E S 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103, entró Neptuno y San Miguel. 
16025 30 aer-
^ L o s T r e s H e r m a n o s " 
CA3A DE PíOEiVIO) Y D]M?.lA-'i: U\ 
D I N E R O E N CANTIDADES 
«obre prendas y objecos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
eran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NCMS. 94 y 98 
T E L E F O N O A-4775 
11059 6 «o. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L E E R R E I R O 
Calzada del Mor te, 9, Habana. 
Compra y venta de muebbus, 
prendas finas y ropa. 
16174 81 ag. 
AVISO: S E V E N D E N T R E S MA-
quinas de Singer, muy buenas; una 
es de ovillo central, nueva, y las 
otras en muy buen estado Se dan 
muy baratas. Aprovechen ganga. 
Bernaza, 8. 
18135 23 ag. 
M I M E S E N GANGA 
L a P r i n c e s a 
San Rafael, 111. Teléfono A-fi9¿6. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado su. tido y precios 
de eŝ a casa, donde saldrá biei- ser-
vido por poco dinero: hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos silllones 
$12; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convenfyrán. Se 
compra y cambian mue'JiS. 
17220 17 a. 
S E V E N D E UN ARMATOSTE, 
un mostrador, cinco mesas de ca-
fé, 24 sillas, un bafío María, con 
tres cafeteras y una centrífuga pa-
ra analizar la leche y otros ense-
res. Informes: Campanario, 88. 
18127 1 s. 
M a n i q u í e s d e e x t e n -
s i ó n p a r a d e l g a d a s y 
g r u e s a s 
Acabamos de recibir un 
gran surtioo de maniquíes 
de extensión que con la 
mayor facilidad lo puede 
usted arreglar para su 
cuerpo, por muy dificul-
toso que sea. Somos los 
agentes del afamado ma-
niquí "Reina," que tanto 
nos compran las modistas. 
También los tenemos de 
t̂ \̂h3, forma recta y fijos, mo-
delos nuevos. 
Los mandamos al inte-
rior, enviándonos las me-
didas. 
r ' B a z a r I n g l é s / S e d e r í a 
GALIANO Y SAN M I G U E L 
L O P E Z , RIO Y COMPAÑIA. 
(S. en C.) 
E n ' ' L a C o m e r c i a l " 
Se vende prenderla fina que us-
ted puede comprar con toda con-
fianza y si usted tu riese alguna de-
cenclón financiera, no pirla dinero 
a nadie ,e8tu marchita las más ín-
timas amistades. Vuelva usted a L a 
Comercial y se las admitirán con 
poca diferencia. Salud, 121, casi 
esquina a Belascoaín. 
17022 10 B. 
S E ALQUILA UNA PIANOLtA 
con 30 rollos en $15.00 cy. Los ro-
llos se pueden cambiar cada 15 
días. Anselmo López, Obispo, nú-
mero 127. Se alquilan, componen y 
atinan planos. La casa tiene un ver-
dadero experto para los planos au-
tomáticos. 
C 3335 16d-25. 
Vendemos caballos y yeguas de 
paso y de trote de Kentucky, ye-
guas Percheronas para obtener mu-
los de gran tamaño, burros semen-
tales, ganado vacuno de razas pu-
ras lecheras y de carne, carneros 
finos, perros sabuesos y de pluma, y 
aves de corral de todas clases. Ven-, 
demos más animáíes finos' para 
Cuba que todas las demás hacien-
das de Kentucky. Escribanos y dt-
ganos lo que usted desea, pero es-
criba en inglés. 
T H E C O O K F A R M S . 
L E X I N G T O N . K y . U . S . A . 
18340 11 e. 
MCLAS, VENDO CINCO C R I O -
llas, de 6% a 7 cuartas, nuevas, 
baritas; dos caballos, de 7% cuar-
tas, en 2 5 centenes; una muía de 
monta y tiro, en 7 centenes; una 
montura jerezana, cosa buena, ba-
rata. Colón, núm. 1. 
18037 28 ag. 
PAVOS R E A L E S Y GANSOS. S E 
venden < dos parejas de pavos rea-
les, a tres centenes cada pareja y 
un ganso y cuatro gansas, en 8 pe-
sos los cinco. Informes: Teniente 
Rev. núm. 4, altos. 
18025 31 ag. 
SOLICITO UNC QUE TKNGA 
un Ford, en buen estado y lo quie-
ra dar para trabajarlo en condicio-
nes razonables para los dos; se ga-
rantiza formalidades y conserva-
ción del mismo; con recomendación 
o-algún dinero. Dirigirse a Heina, 
74. J . Martínez. 
18073 28 ag. 
1 
R E P A R A C I O N E S , COMPRA Y 
venta de toda clase de maquinaria 
y aparatos eléctricos garantizándo-
los. Cuba MacMnery & Electrical 
Co. Bernaza, 58. Teléfono A-7871. 
Apartado 1316. 
C 3818 " 5d-24. 
DINAMOS Y M O T O R E S 
Reparación completa y económica 
Lamparilla 57. Tel . A-5855 
G A N G A ; S E V E N D E U N A mag-
nifica máquina, tipo carrera, de 
40 H. P. en superior estado, puede 
verse a cualquier hora en F , nú-
mero 16, Vedado. 
18364 4 a 
AUTOMOVIL "OADILLAO." S E 
vende uno, casi nuevo, cinco asien-
tos, perfecto estado, de particular: 
precio de ganga. Galiano, 98. Com-
pañía Mercantil; todas horas. 
18354 4 8. 
GANGA: S E V E N D E UN AUTO 
"Renaut," torpedo, de 12 caballos 
a 24, casi nuevo. Informan: Mo-
rro, 1. A. Rodríguez. Tel. A-5740. 
18259 30 ag. 
F A M I L I A R : VENDO UNO E N 
buen estado, para 4 y 6 personas, 
vuelta entera; un Bogul muy fuer-
te, barato; un coche de dos ruedas 
para dos y cuatro personas de com-
binación, barato; un bonito coche 
de mimbre, con su caballito y sus 
arreos, para niño, es cose de todo 
gusto, barato. Colón, núm. 1. Ga-
lán. 
18038 28 ag. 
S E V E N D E N : P O R E M B A R -
carse su dueño dos automóviles eu-
ropeos, el uno cadena. Genios, 16 y 
medio. Te'éfono A-8314. Gómez. 
HISPANO SUIZA: S E V E N D E 
uno en magnífico estado. 15 20 H. P. 
Línea, número 54, Vedado. De 11 
a 1 y de 4 a 8 p. m. 
18080 8 s. 
S E V E N D E UN C O C H E T R A P , 
familiar, 4 asientos, zunchos goma, 
con caballo dorado y limonera. To-
do nuevo. Se da barato. Informan: 
Galiano. 10,8. 
17916 2 S. 
V e n d o A u t o m ó v i l P a i g e 
3 6 H. P. de cinco asientos, arranque 
y alumbrado eléctrico, está nuevo y 
se da barato. Raurell West India OH 
Refg. Co. San Pedro, 6. Teléfono A-
7298. 
17800 20 s. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Carr»?-
ra», Alvaro» y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados planos y 
pianos automáticos. Ellington. Ho-
ward. Monarch y H:,milton, reco-
mendados por los meioros profeso-
res del mundo .Se vender, al ecuta-
do v plazos y se alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
16191 t i ag. 
P A U S E 
£ 1 auto que usted necesi-
ta. P i d a C a t á l o g o gratis en 
castellano a 
E . W . M I L E S . Prado. 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
L U I S 
C 3836 
D E L G A D O 
4d-2( 
UNA C A L D E R A , CASI NUEVA» 
tipo locomóvil, de 60 caballos. Una 
máquina de vapor, de 40 -caballos. 
Una barrenadora para abrir pozos 
de 4 y 6 pulgadas, con su máquina 
de gasolina. Un comproaor de aire, 
francés, casi nuevo. Una máquina 
de gasolina de 30 caballos, de Win* 
ton. Se vende todo muy barato. 
Fundición de Leony, calzada de 
Concha, esquina a Villanueva. Je-
sús del Monte. 
17250 14 a 
PARA M O L E R P l ^ A , NARAN-
ja, yuca y cualquiera fruta, ge ven-
de en condiciones, usa máquina 
con prensa hidráulica, nueva. In-
forman: J . Berlín y Co.: Aguaca-
te, 124. 
17143 12 a 
A LOS IMPRESORES 
Se vende una imprenta con 
suficiente material para traba-
jos de obra y periódicos, en mil 
quinientos pesos Cy. Se admite 
una parte al contado. J . Moli-
na, Indio 18. 
Se venden baratas Z calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 HJ?^ 
de segunda mano. Lykea Bros. luc. 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un. 9*. m u 
T A B I Q U E D E MAMPARAS, 
preciosas, de 8 metros largo por « 
y medio alto, se vende. Habana 108. 
Departamento número 17. 
18415. 81-ag. 
E S C A L E R A D E CARACOL: SB 
vende la amplia y magnífica con 
pasos de caoba, que se halla en el 
cstableclmilento "La Complacien-
te." Obispo, 119. 
18277 30 ag. 
17336 13 a 
S E V E N D E un "milord" con 
buenaa vestiduras y pintura. Ha 
rodado poco. También se venden 2 
troncos de arreos, una limonera y 
accesorios. Dirigirse a San Nico-
lás, 3. Informará el porticro. 
c. 3691 30d-12 
ib 
17634 18-» 
C 377 10d-20 
VENDO P E R R I T O S CHIHUA-
henos y también vendo muchos lo-
ros bien enseñados a hablar; y ven-
do una cacatúa de Australia. Cal-
zada de Vive», número 12 5. Teléfo-
no A-2781. Habana. 
18093 jg ag 
A U T O M O V I L E S 
Se venden un "Ford', de cinco 
pasajeros, barato. Un "Maxivell", 5 
pasajeros, modelo 1915, éste en 
$550. Otro "Albert-Detroit" 7 pa-
sajeros, luz eléctrica y arranque 
automático, por la mitad de su va-
lor. Informan: Zulueta, 34. 
16737 9 a 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo do Inclán.) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-133S 
establo; A-4692 almacén. 
Corsino Fernández. 
E N POCITO, 46, ESQUINA A 
Oquendo taller de carruajes, se 
venden automóviles milord princi-
pal, barato, íilburis, y 1 carro y un 
aparato de oxígeno para soldar y 
cortar toda clase de yerros y me-
tales, me hago cargo de toda cla-
se de trabajos de automóviles y co-
ches a precios económicos, 
17992 2 s. 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r 
Vendo "Remington," número T, 
en ?2 5; "Hartford" número 2. en 
$2 0. Flamantes, garantizadas. Cin-
tas de todos colores 3 por $1. Nep-
tuno, 11, librería de Alvaro de Lo-
renzo. 
18215 4 n. 
E Q U I P O 
FONOGRAFICO completo, part 
aprender inglés, en perfecto estado, 
vendo en $20. Neptuno, 11, libre-
ría de Alvaro de Lorenzo. 
18214 4 s. 
PIERNAS Y mu ARTIFICÍALES 
A M E D I D A . 
PIERNAS A $100 
Más baratas que laa 
que se hacen en eJ 
extranjero. 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. A-Í63J 
C E P I L L O D E MOLDURA: S E 
necesita un cepillo de moldura de 
uso, que esté en buenas condiciones, 
siendo d3 cuatro caras, se prefiere 
chico en esta imprenta Informarán. 
C 3824 8d-25. 
S E V E N D E 
una caja de hierro, de tama-
ño grande, adecuada para No-
taría, o establecimiento, de 2'50 
de alto por 1'20 de frente por 
O'GO de fondo, se vende. Puede 
verse a todas horas en la calle 
Manrique, número 74. 
. . . . 31 ag. 
SE V E N D E N TANQUES D E hie-
rro galbanlzados y corriente de to-
das las medidas. Infanta, 67, Prie-
to y Muga. 
17821 5 8. 
SE V E N D E B A R A T A UNA Bo-
nita pajarera con canarios. Baños, 
146, altos, entre 15 y 17, Vedado. 
17732 28 ag. 
SU DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A P E C U B A . S e a d m i t t d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s g c ^ r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
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A G O S T O 2 8 D E 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
DE INTERES PARA 
C A F E S , R E W A N T S , B O D E G A S , FONDAS 
DESINFECTEN jT LIMPIEN SÜS ESTABLECIMIENTOS CON 
C H L O R O - N A P T H O L E U M 
Recomendamos por su PRECIO MODICA y su calidad, nuestras 
T O A L L A S D E P A P E L 
Y 
P A P E L D E I N O D O R O ( M A R C A M O N A R C H ) 
L i n d n e r & H a r t m a n 
C U B A , N ü m . 2 3 : - : T E L F . A = 3 0 6 6 . 
C 3758 13d-19 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E L R E Y Y L A M A R I N A M E R C A N T E 
I I M m T E S O E G U R W I O N E S DE DON HLFONSO 
Bilbao, 27. 
Durante la recepción celebrada a 
bordo del "Giralda" el Rey sostuvo 
'animada conversación con el rico na-
viero señor Sota. 
Elogió el IVxonarca el acuerdo de 
los armadores bilbaínos renunciando, 
en favor del Estado, el importe de 
las primas de navegación. 
"Este acuerdo—dijo don Alfonso— 
servirá para que en justa compensa-
ción el Estado les conceda su ayuda 
cuando la necesiten."' 
A continuación celebró el Rey el 
brillante estado en que se encuentra 
la marina 'mercante española. 
Recomendó don Alfonso la conve-
niencia de destinar parte de las ga-
nanacias que obtienen las Compañías 
marítimas a aumentar sus respecti-
vas flotas para contribuir con ello al 
engrandecimiento de la patria. 
"Para contribuir a este fin—termi. 
nó diciendo el Soberano—deben soste-
nerso las primas destinadas a las 
construcciones navales." , 
E N B I L B A O 
E m b a r c a c i o n e s d e s t r u í d a s . - L a r e c e p c i ó n d e l 
" G i r a l d a " . - I n v i t a d o s q u e s e d i e r o n u n b a ñ o . 
Bilbao, 27. 
A poco de llegar el yate regio "Gi-
ralda" a este puerto, se desencadenó 
una fuerte galerna que duró una iio-
ra. 
Cuando la galerna empezó ya se 
encontraban al abrigo del puerto los 
acorazados "España" y "Alfonso 
XIII" y todas las embarcaciones que 
habían salido al mar a recibir al Mo-
narca. 
A consecuencia de la fuerte mare-
jada remante volcó un esquife que 
patroneaba un alemán. 
Este fué recogido por un remolca-
dor. 
E l balandro "Barandil", propiedad 
del Infante don Carlos fué abordado 
por un remolcador, que lo hizo virar. 
Otro remolcador embistió contra el 
anterior y contra el "Barandil", qu?-
dando este último completamente 
destrozado. 
Ambas embarcaciones fueron hun-
didas. Las tripulaciones se salvaron 
a nado. 
E l yate "Elcano" fué embestido por 
la proa per otro remolcador, quedan-
do destrozada la escala del yate. 
En el "Elcano" iban las autoridades 
locales. 
Durante la recepción celebrada en 
el "Giralda" aumentó la tormenta, 
obligando a las embarcaciones a ale-
jarse para poder correr el temporal. 
Numerosos invitados fueron arro. 
jados al agua, siendo recogidos por 
las tripulaciones de varios buques. 
sitado al Ministro de Jomada, que 
lo es el de Estado, señor Marqués de 
Lema. 
El diplomático inglés expresó al 
Ministro español el agradecimiento 
del Gobierno de su país por el res-
cate de tres marineros ingleses que 
habían sido hechos prisioneros por los 
moros. 
El Embajador dedicó elogios al ge-
neral Jordana por las gestiones que 
realizó y que fueron culminadas por 
el más completo éxito. 
TORMENTA EN GALICIA 
El Ferrol, 27. 
Ha descargado una horrorosa tor-
menta acompañada de rayos y true-
nos. 
Cayó un verdadero diluvio que cau-
só algunas pequeñas inundaciones. 
Por fortuna no hubo que lamentar 
desgracias personales. 
LA FIESTA DE SAN LUIS 
EN LA GRANJA 
Madrid, 2?. 
Se ha celebrado en la Granja, con 
gran animación y brillantes \i\ ffcs-
í;vidad de San Luis. 
Han fdo al real sitio para presen-
ciar las fiestas más de seis mil per-
sonas. 
La Infanta doña Isabel ha n par-
tido doscientas invitaciones pfira ma 
función teatral que dió en Palacio, 
Los invitados visitaron los jardi-
nes iluminados que presentaban fan-
tástico aspecto al que contribuían los 
artísticas combinaciones de los surti-
dores de agua. 
TiOS CABLiKS EXTRANJKROS EN 
LA PAGINA SIKTE 
ALEMANES DETENIDOS 
UN TRIPULANTE DEL "EMDEN" 
Barcelona, 27. 
A petición del cónsul francés han 
sido detenidos siete subditos alema-
nes que intentaban partir para Italia 
con objeto de dirigirse desde allí a 
Alemania. 
Los detenidos llevaban pasaportes 
con la firma del cónsul italiano y el 
«ello del consulado falsificados. 
Los citados alemanes fueron descu-
biertos a bordo del trasatlántico "Re-
gina Elena", viéndose obligados a 
protegerlos los tripulantes de este 
buque. 
Entre los detenidos figura un ma« 
riño del célebre crucero auxiliar ale* 
mán "Emden". 
Este marino había sido hecho pri-
sionero anteriormente por los ingle» 
ses, pero logró fugarse y llegar a 
Lisboa. 
Desde allí se dirigió a Barcelona, 
donde fué nuevamente detenido. 
LOS DERECHOS SOBRE 
SOBRE LOS TRIGOS 
REUNION DE DIPUTACIONES 
Valladolid, 27. 
Reina gran entusiasmo con motivo 
de la próximo reunión que han de 
celebrar en Madrid los Presidentes 
de las Diputaciones de las provincias 
cerealistas. 
La reunión fué convocada por la 
Diputación de Valladolid y a ella han 
respondido con enorme entusiasmo 
las Diputaciones de las provincias 
hermanas. 
La Federación Agrícola ha intére-
sado a los alcaldes y a los presiden-
tes de los sindicatos agrícolas que 
telegrafíen al Ministro de Hacienda 
pidiéndole que reponga la totalidad 
de los derechos de aduanas para los 
trigos y que conceda a las clases agrí 
colas una gran representación en la 




Continúan con gran brillantes las 
prácticas militares. 
En ellas son utilizados con éxito 
completo los aeroplanos y globos cau 
tlvos para fijar la posición de las 
baterías enemigas. 
El general Huerta, que dirige las 
prácticas, ascendió en uno de los glo-
bos. 
E ! r e f r e s c o O N 1 R B O S 
n o c o n t i e n e á c i d o s 
m i n e r a l e s n i s u s t a n -
c i a s a n t i s é p t i c a s . 
NUEVA ESTACION RADIOTELE-
GRAFICA 
E l Ferrol, 27. 
Ha terminado la construcción de 
una estación de radiotelegrafía para 
usos militares. 
La nueva estación, que contiene to-
dos los adelantos modernos, ha sido 
instalada en el Arsenal. 
E L REY E N BILBAO , 
Bilbao, 27. 
E l recibimiento que se les hizo a 
los Reyes ha sido sencillamente so-
berbio. 
Las embarcaciones que salieron a 
esperar al "Giralda" y a los acoraza-
dos "España" y "Alfonso XIII" y que 
los escoltaron a su entrada en el 
puerto, estaban empavesadas. 
Las ovaciones que se les tributaron 
a los monarcas fueron continuadas y 
estruendosas. 
E l entusiasano del público fué des-
bordante. 
Varias bandas de música tomaron 
parte en el recibimiento. 
A los saludos del "Giralda" y de 
los acorazados contestaron las bate, 
rías. 
E l aspecto que ofrecía la entrada 
de los buques era soberbio. 
E l batallón de Careliano rindió los 
honores correspondientes. 
Se ha celebrado una brillante re. 
cepción a la que asistieron las auto-
ridades, la Cámara de Comercio je 
Industrias y las representaciones de 
las casas bancarlas. 




San Sebastián, 27. 
13 Embajador de Inglaterra ha vi-
L a L e c h e y l o s N i ñ o s 
No basta dar a luz un niño para 
namarse maxire; la maternidad im-
pone deberes y sacrificios, teniendo 
la madre que velar siempre por el 
hijo de su amor. 
Si la madre no puede criar a su« 
pechos al recién nacido hay que pen-
sar mucho en la leche que se le ha 
de dar, pues la leche de animales en-
Cermos es cuestión importantísima 
para la salud. 
Con facilidad se propagan las en» 
Cormedades .especialmente la tuber-
ouloals, por la cualidad que tienen 
las leches de asimilarse y transmitir 
un germen morboso; si la leche es 
buena o un tóslgro que mata si la le-
che contiene gérmenes nocivos a la 
sal lid. 
E n cambio si la madre es cuidado-
sa de la salud de sus hijos ella evi-
tará las enfermedades dándoles solo 
la Leche Malteada de Horlick, reco-
mendada por los más afamados fa-
cultativos, única que conserva al ni-
fio fuerte y robusto durante el difícil 
período de la dentición. 
Be venta en todas las Farmacias. 
S E R B I A D I S P U S T A 
A S A C R I N C A R S E 
V I E N E D E IÍA P R I M E R A P L A N A 
siete alemanes, entre ellos un tripu-
lante del "Emden", han sido arresta-




Según avisos de Berlín los alema-
nes han resuello el problema de su-
ministrar provisiones a los turcos, 
utilizando 12 zeppelines para trans-
portar maquinaria a territorio turco, 
destinada a la fabricación de muni-
ciones. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 27. 
En Champagne, en las alturas de! 
Mosa, fueron destruídar; por minas 
varias trincheras francesas. 
Las batallas de Bausk y Schoen-
berg al sudeste do Mlntau en la re-
gión al este de Kovno, continúan. 
Hemos cocido 2,450 prisioneros, 4 
cañones y tres ametralladoras. E l 
enemigo fue derrotado. La plaza de 
Olita fué evacuada por los rusos y 
ocupada por nosotros. Más hacia el 
sur los alemanes han avanzado ha-
cia Niemen. Hemos ganado un paso 
sobre un tributario del Berecowka. 
Al este de Ossowetz, el miércoles y 
jueves, von Gallevilz hizo 3,500 pri-
sioneros. E l ejército de von Macken-
sen al nordeste de Brest-Litocsk se 
va acercando al camino real Kamie-
niez-Litovsk-Mysozyoze E l enemigo 
fué rechazado a través de nn tributa-
rio del Ryta, al sudeste de Brest-
Lltovsk. 
LOS GERMANOS TOMAN A OLITA 
Berlín, 27. 
Los alemanes han tomado la forta-
leza de Olita, la única posición de-
fensiva que quedaba a los rusos al 
sur de Kovno, y que impedía el avan-
ce sobre el ferrocarril de Vilna. 
PREPARADOS PARA 
E L INVIERNO. 
Berlín, 27. 
Los Ministerios ¿c Guerra y Ma-
rina anuncian que la Administración 
Militar tiene en sus depósitos todos 
los trajes de lana y capotes de pieles 
que podrán necesitar los soldados ale-
manes para la campaña del próximo 
invierno. 
EVACUACION DE GRODNO 
Londres, 27. 
Aparentemente, los rusos han deci-
dido evacuar a Grodno, la única pla-
za fuerte que les queda en su línea 
principal de defensa. 
El periódico de Petrogrado Russkv 
Inralid, dice que Grodno será entre-
gada cuando IOÍÍ defensores cubran 
su retirada. 
En un despacho de Petrogrado se 
dice que la caída de Brest-Litovsk to-
davía no se había hecho pública en la 
capital moscovita. 
E L AUXILIO DEL JAPON 
Tokio, 27. 
El acuerdo del gobierno de hacer 
uso de todos los medios disponibles 
para aumentar la fábricación de mu-
niciones con objoio de auxilar a Ru-
sia, ha causado gran entusiasmo en 
el pueblo japonés. 
Altos oficiales del ejército están 
ultimando los detalles con los fa-
bricantes con objeto de dar más ca-
pacidad productora a los arsenales 
y fábricas particulares. 
Entlenden que Inglaterra y Fran-
cia garantizan el pago de las muñí-
cienes. 
•'V̂ i.v'-A»"'-* • | 1..-V,.;. 1 . f Mr; , . . 
A g a r r o s I e L E C Í O S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R O E L M U N D O 
Gran Fábrica de Camas, Bastidores 
higiénicos y muebies de cirugía 
para Hospitales. 
FRANCISCO SUERO ofrece al pú-
blico en general camas y bastidores^ 
Inmunes a las chinches y a gérma* 
nes microbianos. Por tanto harfo sa-
ber que v^ndo camas para todas eda-
des, deade $2 en adelante, y abona-
mos por nuestras armaduras el 30 
por ciento de su valor en fábrica, por 
lo cual resultan más baratas que esos 
trastos infecciosos llamados colom-
binas. Pídase cama higiénica SUERO, 
en las Fei roterías, Mublerías y Bara-
tillos. Exposición permanente en la 
íábrica. Hospital, 50, esquina a Zan-
ja. Teléfono A-7545, Habana. 
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ALEMANIA Y LOS ESTADOS UNI-
DOS. 
Washington, 27. 
Esta noche se hizo público que Ale-
mania ha notificado a los Estados 
Unidos que está dispuesta a reanudar 
la discusión sobre el "Lusitania", 
ofreciendo una indemnización por la 
pérdida de ¡os vidas de americanos e 
inquiriendo si cuando se haya alivia-
do la tirantez de relaciones, por la 
terminación de la actividad submari-
na, los Estados Unidos pedirán a la 
Gran Bretaña que cese de entorpecer 
el comercio legítimo neutral y permi-
ta la importación de comestibles des-
tinados a la población de Alemania. 
LOS DARDANELOS Y LOS BAL-
KANES. 
Londres, 27. 
No se han rec;bidü más noticias de 
los Dardanelos y los Balkanes. 
Ahora es seguro, sin embargo, que 
Serbia está preparada para hacer 
cuantos sacrifitios sean necesarios 
para satisfacer a Bulgaria y obtener 
su cooperación. 
Transcurrirán, probablemente, al-
gunos días antes oe que se reciba la 
contestación de Seibia a las proposi-
ciones de los representantes de la 
"Entente". 
GRAN ACTIVIDAD DE LOS AVIA-
DORES. 
París, 27. 
. . Los aviadores franceses continúan 
desplegando una gran actividad con-
tra las posiciones alemanas. 
Los aviadores alemanes también 
están tomando la ofensiva. 
Los franceses bombardearon dos 
estaciones de ferrocarril en Argonne. 
Los aviadores alemanes han bom-
bardeado a Clermorte. 
Un aviador francés bombardeó la 
planta de Dornach, donde los alema-
nes fabrican sus gases asfixiantes. 
Otra flota aérea francesa bombar-
deó la estación del ferrocarril de 
Muelheim, en Badén. 
Todos los aviadores franceses re. 
gresaron ilesos al punto de partida. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 27. 
Oficialmente se anuncia que la ar-
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tillería francesa concentró un fuego 
muy eficaz sobre la^ posiciones ale-
manas, causando bastantes estragos 
a las trincheras alemanas en muchos 
puntos 
Al Norte de Arras fué destruido 
un depóseito de municiones. 
Han sido bombardeados los cam-
pamentos alemanes entre el Somme 
y el Oise. 
El enemigo disparó siete granadas 
a larga distancia contra la ciudad de 
Compiegne, causando algún daño, 
matando a una enfermera e hiriendo 
a otra. 
Los alemanes han bombardeado 
violentamente a Bien odies, la ciudad 
de Pontamoussoi;, Thann y Vieux 
Thann. 
LOS ALEMANES TRIUNFAN EN 
TODA LA LINEA 
Londres, 27. 
Los alemanes se hallan en plena 
posesión de toda la línea de Brest-
Litovsk, y han vuelto a la ofensiva en 
lás provincias del Báltico, haciendo 
presión sobre los rusos tanto al su-
deste de Mitau como al Norte de 
Kovno, en su esfuerzo para llegar a 
la principal línea ferroviaria que 
conduce a Petrogrado. 
Espérase que ahora que han caído 
Brest-Litovsk y Olita, Von Hinden-
burg, reforzado, intente de nuevo 
cortarles la retirada a los rusos. 
Aquí, sin embargo, se cree que ya 
es demasiado tarde para que se lle-
gue a realizar semejante propósito, 
siendo probable que los rusos se for-
tifiquen en otro frente, mientras se 
le presenta la oportunidad de volver 
a la ofensiva. 
Los ejércitos rusos se hallan toda-
vía intactos, y con casi toda su arti-
llería, y la perspectiva de recibir 
más municiones en abundancia. 
L4. FUGA DE TRES OFICIALES 
ALEMANES 
" Londres, 27. 
Tres oficiales alemanes que esca-
paron del campamento de Duffyn, el 
día 14 de Agosto, fueron hoy juzga-
dos en consejo de guerra, efectuado 
en Chester. 
Quéjanse estos oficíales de haber 
sido indignamente esposados al ser 
ZONA F I S C A L B E L A 
R A B A N A 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
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Usted mismo puede repararlas d 
compra una lata de Elastic (V 
ment marca "Tigris" que ^ ^ 
de en todas las ferreterías. Agen' 
tes: Estrada Mora y Ca., San I 
nació 50, teléfono A-7091 
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recapturados, y conducidos en esa f 
ma a la vista de sus cantaradas sol 
dados y paisanos, declarando que 
solo la medida era innecesaria a cau 
sa de la fuerte guardia que lo8 „ ' 
tediaba, si no degradante e indigna 
del tratamiento que merece un ofl 
cial alemán. 
Los señores oficiales manifestaron 
al Tribunal, que al tratar un prigio 
ñero de escapar de un país enemigo! 
con objeto de regresar al suyo, no 
constituía un crimen, sino un deber 
El Tribunal no ha hecho comenta 
rio alguno a las protestas formula! 
das por los oficiales alemanes. 
La sentencia ha sido demorada. 
B a s e b a l l 
RESULTADO DE LOS JUEGOi 
CELEBRADOS AYER 
LIGA AMERIOANA 
Cleveland 4; Boston 3. 
Chicago 3; Filadelfia 2. 
San Luis 1; Washington 3. 
D'̂ trolt 8; New York 1. 
Detroit 11; New York 3. 
LIGA NACIONAiL 
Brooklyn 7; San Luis 11. 
Filadelfia 4; Cincinati 2. 
New York 2; Pittsburg 1. 
. Bost on 8; Ch icago 4. 
Boston i ; Chicago 4 . 
•LIGA FEDERAL 
San Luis 5; Kansas City 4. 
Pittsburpr 8; Chicago 2. 
A V I S O 
' Ya llegó en el vapor "Cristina,'* d 
tan solicitado Jabón de Perfume Dê  
lidoso "AROMAS DE LA TTERRU* 
CA," la última creación de la perfu-
mería y preparado especialmente pa-
ra el mejoramiento y conservación dd 
cutis, por la renombrada fábrica "Lí 
Rosario," de Pereda y Compañía, & 
en C , Santander. 
ESCALANTE, CASTILLO Y COM. 
PAÍÍIA, Muralla, 71, "La CokiüaL" 
16908 81 a2 
D I N E R O 
Se presta en todas cantidades, co-
brando módico Lnt&rés, con garan-
tía de alhajasg. en LA SEOUNTU 
UNION, Luz, número 41, entre Ha-
bana y Compostela. Teléfono A-
6939. 
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El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. • 
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F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O I * » n ú m e r o T O . T e l é f o n o A - 5 i r i . H a b a n a 
- L a M á q u i n a d e A r a i - j : 
C A T E R P I L L A R 
Es la máquina tractora más perfecta y potente. Are sus ^ 
s con ella, por la mitad de lo que cuesta arar con bueyes» • 
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